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80 DIAS MAS DE PLAZO A LA CO- conservadores militantes, y en algu-O 
MISION. 
Dos horas y media, duró la reu-
nión celebrada por la Asamblea Par-
lamentaria Liberal de la Cámara de 
; Representantes, y por celebrarla, da-
\ d* su importancia, no concurrieron 
/los liberales al Salón de Sesiones, 
cuando se pasó lista. 
Dos asuntos de gran trascendencia 
para el Partido Liberal, debían tra-
tarse en la reunión. Eran estos, ej 
conocer el resultado de las geatio-
nos términos Municipales, hasta en 
los mismos presidentes del Partido, ¡ 
habiéndose prescindido en ia totali- <t 
dad de los casos, de la preferencia j 
que la Ley concede a los aspirantes ! 
letrados, sobre los que son legos. 1 
¿Y será este el primer paso del Go- i 
tóerno hacia ia violación de la volun-1 
tad popular en lae próximas eleccio-
nes ?—dice el doctor Ferrara. Esos , 
Jueces Municipales, presidirán las l 
Juntas Municipales Electorales y j 
nes dc la comisión encargada de la \ con el vocal que le corresponde al . 
unificación, y adoptar un acuerdo, í Partido Conservador, constituirán la | 
con respecto a los nombramientos mayoría d© las mismas. 
de Jueces Municipales, que viene ha 
ciando ei Ejecutivo. 
LA UNIFICACION 
"La unificación del Partido Libe-
ral marcha despacio, como todas las 
grandes obras; pero de una manera 
decisiva, a su completa realización." 
Esto dijo el doctor Cortina que es 
uno de los miembros de la Comisión 
uniflcadora. 
El doctor Cortina, fué designado 
Iior sus compañeros para que infor-
mase a ia Asamblea, las gestiones 
realizadas por la Comisión. Y lo hi-
zo brillantemente y en los términos 
más optimistas, provocando 01 aplau-
so de los concurrentes, y el que se 
adoptase el acuerdo de conceder un 
roto de gracias a la Comisión por 
sus gestiones. 
Manifestó el doctor Cortina que 
no se ĥ bía llegado a un acuerdo de-
finitivo, por el gran trabajo que ha 
de iflalizar̂ e y la importancia del 
mismo. Que la Comisión en sus ges-
tiones, sólo ha encontrado obstácu-
los naturales a tan grande obra; pe-
ro que hasta ahora no ha tropezado 
con ninguno que pudiese traer gran-
des dificultades. 
Que hasta el p̂rê pr.te, las gestio-
nes de ia Comisión, sólo sé han diri-
gido a investigar el rrr»dj de pensar 
íe lag distintas personal-tíades polí-
ticas, habiendo celebrado entrevistas 
:on el general José M;guel Gómez. Y 
¡iue habrán de entrevistarse tam-
bién con el general Asbert, doctor 
Eusiíhio Hernández general Macha-
do, coronel Rafael Manduley y otro» 
connoiados hombres poltíicus. 
Todo eso, necesita tiempo,— áí< * 
El doctor Vázquez Bello, manifies- i 
ta, que los liberales qu© están en ma- | 
yoría en el Congreso, deben legis- i 
lar sobre esa materia, impidiendo así 
lo que ha sucedido. 
El doctor Ferrara, presenta la si-
guiente moción: 
"La Asamblea Parlamentaria del 
Partido Liberal, hace público ei gran 
disgusto con que ha visto el criterio 
que ha presidido los nombramientos 
de Jueces Municipales que acaba de 
hacer el señor Presidente de la Re- | 
pública, a favor exclusivamente de ' 
conservadores militantes, algunos de i 
ellos hasta presidentes del propio . 
Partido en ei término, y prescindién-
dose en la totalidad de los casos de i 
la preferencia que da la Ley a los I 
Letrados sobre los que no lo son, y 
en su consecuencia protesta contra 
dichos nombramientos, porque no so-
lamente perturban la administración 
de Justicia, sin© porque constituyen 
ei primer paso hacia la violación de 
la voluntad popular en los próximos 
comicios, toda vez que los funciona-
rios nombrados presidirán las Jun-
tas Electorales Municipales y con el 
vocal conservador, constituyen la ma. 
yoría de las mismas, en toda la Re-
pública, poniendo en manos de un 
¿olo Partido: el Conservador, toda la 
organización electoral dei país." 
Esta moción es aprobada por una-
nimidad. 
El doctor Ferrara, propone el nom-
bramiento de una Comisión, com-
puesta de] presidente de la Asamblea 
y jn miembro oor cada prov ecía pa-
râ que visfte ál señor Presidente de 
Para esta tajxle, a las dos, está 
anunciada la inauguración de Ja tem-
porada de baños para los niños po-
bres, que, al igual que en años an-
teriores, ha acordado el Negociado 
de Higiene nfantil. 
Hasta el presente solo se han re-
partido sesenta tickets, debido a que 
la Empresa de los tranvías no puede 
disponer por ahora más que de un 
carro. 
El servicio irá aumentando a me-
dida que los carros ofrecidos por 
Mr. Steinhart, Administrador de la 
Compañía, estén dispuestos. Los sá-
bados habrá un carro que conducirá 
a los niños hasta la Playa de Maria-
nao, en viaje directo. 
Al cuidado de éstos irán dos em-
pleados del departamento de desin-
fección y una enfermera. 
LA CONQUISTA DEL AFRICA ALEM.flKA.— 'En esta fotograíTa 
aparece el desemlMbrco de un monstruoso cañón inglés de sitio en la co-
lonia del Cabo, que se utilizará en atacar las fortificaciones de los alema-
nes en el Africa. 
ioctor Cortina—, el plazo de veinte t la República y le manifieste el dis-
Mas que se nos fijó, fué demasiado i gusto de la Asamblea Parlamentaria 
corto y la Comisión necesita por lô  ; del Partido Liberal, y de la inmen-
menos una prórroga de treinta días. . sa mayoría del país, por los nombra-
El doctor Méndez Péñate, se mués- mientes que ha hecho de Jueces Mu-
irá contrariado a que se fije plazo nicipaies. 
a la Comisión, para que así, se le 
demuestre la confianza que en ella 
'iene la Asamblea; pero el doctor 
I>oig, que es miembro de la Comi-
sión, opina que el plazo debe fijar-
se, porque ya la vez pasada se le 
fijó. 
A propuesta del señor Guerra, se 
acuerda por unanimidad prorrogar el 
T̂ zo a treinta días, de conformidad 
lo solicitado por e] doctor Cor-
tina, 
t i NOMBRAMIENTO DE JUECES 
MUNICIPALES. 
E! doctor Ferrara preguntó a la 
Asamblea, si había prestado aten-
fion a los nombramientos que viene 
haciendo el Ejecutivo de Jueces Mu-
nicipales, y la desastrosa impresión 
iue en el país han producido esos 
'libramientos, los cuales, han re-
aido a favor, exclusivamente, de 
C O N S t I O D E ' 
S O T A R I O S 
E x p e d i e n t e s d e i n -
d u l t o s . - P a r q u e d a d 
e n l a s r e c o m e n -
d a c i o n e s . 
Esta mañana, con asistencia de to-
dos sus miembros, se reunió en el 
Palacio Presidencial el Consejo de 
Secretarios. 
El señor Secretario de Justicia dio 
cuenta con varios expedientes de in-
dultos, de los cuales y de las resolu-
ciones recaídas en los mismos se dá-
ñate, por la de.Santa Clara; ei señor'Irá la oportuna noca a la prensa. 
Enrique Recio, por lâ  de Camagüey, ( ^ vî ta del aumento de la crimi-
También se acuerda el nombra-
miento de esta Comisión, y son de-
signados para formarla.- el señor 
Juan Gualberto Gómez, como presi-
dente de la Asamblea; el doctor Es-
tanislao Cartañá, por ia provincia de 
Pinar del Río; el doctor José Manuel 
Cortina, por la provincia de la Haba-
na; el señor Juan Gronlier, por la 
de Matanzas; el doctor Méndez Pe-
y el doctor Arturo Betancourt, por 
la de Oriente. 
El señor Juan Gualberto Gómez, 
anuncia, que trasmitirá una comuni-
cación ai señor Presidente de la Re-
pública, rogándole que urgentemen-
te señale el día en que habrá de vi-
sitarlo la Comisión. 
Y se levanta ia reunión a las cin-
nalidad, según las últimas estadísti-
cas confeccionadas por la Secretaría 
de Justic1"̂ . el honorable señor Pre-
sidente recomendó al señor Secre-
tario del ramo gran parquedad en 
las recomendaciones de indultos. 
Varios señores Secretarios dieron 
cuenta de diversos expedientes de 
carácter administrativo y se levan-
tó la sesión a la una de la tarde. 
H u e l g a d e m o t o r i s t a s 
y c a r p i n t e r o s 
Chicago, 14. 
•Se ha -f* . , l servicio de 
tranvías. 
Catorce mil quinientos empleados 
ge han declarado en huelga pidiendo 
aumento de jornal. 
Siete mil carpinteros han abando-
nado el trabajo por la misma causa. 
La solicitud de ios 
dueños de establos 
E l J e f e l o c a l d e 
S a n i d a d l a h a 
n e g a d o . 
El doctor José A. López del Valle, 
Jefo Local de Sanidad, ha denegado 
!á solicitud presentada por los esta-
blistas de esta capital, solicitando un 
plazo, fundándose para ello en que 
en la solicitud hecha no sê  alega 
ninguna razón de orden científico 
que amerite el ser tenida en cuenta. 
En el informe que el Jefe Local 
elevó a la Junta Nacional de Sani-
dad, como ponente del asunto, dice 
que lo que se pretende al solicitar el 
plazo de seis meses para poner en 
práctica las medidas dispuestas re-
cientemente para el abasto de leche, 
es desviar la atención de los sanita-
rios, restándoseles así la fuerza de 
la "oportunidad de la acción" a la 
campaña emprendida y quitarle a 
ésta la fuerza de la unidad y del en-
tusiasmo con que se Ueva ahora a 
cabo por parte de laŝ  autoridades y 
con beneplácito del público. 
L A R E C O G I D A D E E S T I E R -
C O L E N L O S E S T A B L O S 
U n a d i s p o s i c i ó n s a n i t a r i a q u e p u e d e 
c r e a r u n c o n f l i c t o . 
Hace poco tiempo la Jefatura lo-I principalmente a las horas de reco 
cal de Semidad dictó una orden pro- gida, que son de diez de la noche a. 
mjbiendo que ©1 estiércoíl que se reco- cinco de la mañana, 
gia en los establos se cargara en la j No es esta la primera instancia que, 
calle y ordenando que los carros que | sobre el particular han presentado 
para ese servicio se utilizaran ha- j los señores Méndez y Compañía, los 
brían de ser de zinc esmaltado y de i cuales, por no haberse resuelto 
cierre hermético. 
Esta disíposiciGn está en La cláiisu-
la tercera de la citada orden. 
En el día de ayer los señores Mén-
dez y Compañía, que venían realizan-
do esa operación, han presentado una 
instancia al Secretario de Sanidad 
pidiéndole la derogación de dicha or-
deoi, por ser imposible cumplirla en 
lo referente a la recogida en el inte-
rior de los establos. . 
Se fundan esos señores en que cuan 
do el carro entra en ed ©stablo para 
hacer la recogida, no puede salir a 
causa de no poder dar vuelta «¡n el 
interior por ©star la mayor parte de 
los locales ocupados por vehículos. 
por no 
Srctidad las comunicaciones, se han 
visto obligados a estar cargando en 
la calle con gran perjuicio de sus in-
tereses, pues la policía, cumpliendo 
la orden sanitaria, les impone multas 
y más multas. 
De no resolver el Secretario de 
Sanidad este, instancia, que es de es-
perar que sí la resuelva, se crearía 
un conflicto, porque los señores Mén-
dez y Compañía no podrían seguir 
recogiendo el estiércol y en su lugar 
tendría que hacerlo Obras Públicas, 
que tampoco podría llevarlo a esóo 
por no contar con carros suficientes 
y los pocos que tiene están en malâ  
condiciones. 
E N E L S E N A D O 
A P R O B A R O N L A S P E N S I O N E S 
UN DISCURSO DEL DR. MAZA Y ARTOLA 
S E 
A las cuatro y veinte se abre la J Vicecónsul de la República Argentl 
sesión, bajo la presidencia del ge- | na en Cienf uegos. 
neral Sánchez Agrámente. Acuérdase enviar la instancia a la 
Asisten los señores Maza y Artol.3, \ Comisión dc- Relaciones Exteriores. 
García Osuna, Vidal Morales, Dolz, i INSTANCIA 
Regüeiferos, Coronado, Ajuria, Be-
renguer, Goicoechea, Suárez, Gonza-
lo Pérez, Ouéllar y Pérez André. 
E L ACTA 
Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior. 
MENSAJES 
Dase lectura a mensajes del Eje-
cutivo recomendando que no se altere 
el presupuesto sobre establecimientos 
penales, pidiendo que se sustituya ía 
designación de Ingenieros Agróno-
mos por la de Expertos Agrónomos 
y señalando las deficiencias de la 
Cárcel actual y aduciendo razones en 
favor del traslado del estableci-
miento a otro lugar que reúna me-
jores condiciones sanitarias. 
SOLICITUD 
Léese una comunicación del señor 
Francisco Manuel Otero Cossío y Du-
que Estrada, que solicita autoriza-
ción para desempeñar ©1 cargo de 
I A G E O G R A F I A E H I S T O R I A D E C U B A S E R A U N A 
N U E V A A S I G N A T U R A D E L A S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
co y media. 
El doctor Miguel Angel Céspedes 
ha presentado a la Comisión de Ins-
trucción Pública la siguiente Ponen-
cia *obre el Proyecto de Ley relativo 
a que la asignatura de Geografía e 
Historia de Cuba se dará en cursos 
especiales. 
"A la Comisión de Instrucción Pú-
blica dê la Cámara de Representan-
tes: 
El que suscribe, designado Ponente 
para el estudio de la proposición de 
ley presentada a la Cámara por el 
señor Representante José María Co-
Uantes, relativa a la creación de una 
Cátedra para la explicación de las 
asignaturas de Geografía 6 Historia 
de la Isla de Cuba, tiene el honor de 
informar que la orden 260 de 30 d© 
Junio de 1900, del extinguido Gobier-
no Militar de Cuba, y que es la orgá-
nica de la materia, efectivamente, al 
A S P O R I O S A L E M A N E S 
G r a n d e s r e v e s e s m o s c o v i t a s e n J a r o s l a w . S i l e n c i o e n P e t r o g r a d o . -
P a c t o e n t r e R u s i a y R u m a n i a . - L o s i t a l i a n o s e n d i r e c c i ó n a T r i e s t e . 
VAPORES HUNDIDOS 
hondres, 14. 
El vaper inglés "Arndale" fué 
Rolado por una mina en el Mar Blan-
j-o. El vapor danés "Crossmerstar' 
«a sido hundido por un submarino. 
EL FUERTE MALBORGEMO Roma, 14. 
La artillería italiana ha destruido 
Parcialmente la fortaleza austríaca 
«e Malborgemo. 
SOLUCION SATISFACTORIA Berlín, 14. 
. En el Ministerio de Asuntos Exte-
nores ge declara qu<' indudablemente 
^ra solucionada satisfactoriamente 
* t̂ttroversia entre Alemania 1 los 
" í;'ados Unidos acerca de la campaña 
submarina. 
LA TACTICA FRANCESA 
Londres, 14. 
La táctica francesa sigue consis-
tiendo en golpear tenazmente contra 
las formidables posiciones alemanas. 
Los belgas han arrojado un bata-
llón al través del Is©r y al sur de Dix 
•made, donde han destruido un fortín 
alemán. 
LO QUE DICE BERLIN 
Berlín, 14. 
Aquí se asegura que los franceses 
han sufrido una severa derrota al 
norte de Sonchez. 
París admite la pérdida de las trin-
cheras que anterícemente habían sido 
tomadas al enemigo. 
1 5 Paso, 14 
1 0 O B R E G O N ? 
han Suscitado alguna» dudas 
cerca de la suerte del general Obre-
son, cuya muerte se anunció ante, 
'onnente. 
c^v\ Geoige c. Carothers, agente 
Pecial de la Secretaría de Estado 
ch« raRCho Villa, llegó esta no-
CaliC(,n l5i 'Atleta de que en Aguas 
ái,,,*? es se «segura que Obregón ha 
cat-iancisjas, sin embargo, u, - un telegrama que parece ^ v 
uc,<ler dej mismo Obregón, en que pital 
éste anuncia que va reponiéndose de 
su enfermedad. 
LA CUESTION MEJICANA 
Washington, 14. 
En la Secretaría de Estado se ha 
recibido oficialmente la contestación 
de Pancho VlUa a 1» circular del Pre-
sidente Wilson sobre la cuestión me-
jicana. Los funcionarlos del Gobier-
no vigilan con interés los aconteci-
mientos militares que se van desen-
volviendo en Méjico y creen que esos 
sucesos traerán la paz. Los carrancis-
tas continúan su marcha hacia la ca-
EL AVANCE DE LOS ITALIANOS 
Lugano, 14. 
El ejército italiano del Este, que 
se abrió paso al través del Isonzo, y 
tomó a Monfaleone, continúa avan-
zando a 1c largo del golfo hacia Tries 
te. El objetivo inmediato %erá Nabre-
ssina. 
MAS BARCOS INGLESES A PIQUE 
Londres, 14. 
Un submarino alemán ha echado a 
pique al vapor.inglés "Hopemount", 
de 3,300 toneladas. 
También se ha ido a pique el vapor 
inglés "Arndale", de 3,583 toneladas, 
a consecuencia de haber chocado con 
una mina. 
LOS EXITOS GERMANOS 
Londres, 14. 
Los alemanes pretenden haber al-
canzado nuevos éxitos, y anuncian 
que han tomado todas las posicicnes 
rusas en una extensión de 43 millas, 
en la región de Sienawa y al noroes-
te de Mosciska, cayendo en sus ma-
nos 16,000 prisioneros rusos. 
LO QUE DICEN EN PETROGR A DO 
Retrogrades 14. 
Aquí se asegura que los austroger-
manos han sufrido numerosas bajas 
en la región de Mosciska, el viernes 
y el sábado, y que no podrán tomar 
otra ve/ la ofensiva. 
LAS MUNICIONES FRANCESAS. 
París, 14. 
El Presidente de la Repúbica M. 
Raymond Poincaré, el Generalísimo 
Joffre y el Ministro de la Guerra M. 
Millei and han visitado varias fábrí- I en nuestro poder. Pequeños ataques 
cas de municiones, alentando a los; del enemigo en Iser, también fueron 
trabajadores para que redoblen sus 
esfuerzos a fin de aumentar la pro-
ducción de granadas. 
SE RINDIO UNA ESTACION ALE-
MANA. 
Londres, 14. 
Anúnciase que Garna, importante 
estación alemana en el Cameroon 
Septentrional, se rindió incandicio-
nalmente a lag fuerzas anglo-france. 
sas el día 11 del corriente mes de Ju-1 noroeste de Mosciswa. Todas las po-
nió. ; sicioneg enemigas a lo largo de este 
frente fueron ocupadas haciendo 
rechazados. En las cercanías de Ka 
zle, al noroeste de Shavli se han to-
mado unas cuantas posiciones enemi-
gas haciendo 300 prisioneros. Al su-
deste del camino de Marinpol a Kov-
uo tomamos a la bayoneta la prime-
ra línea rusa capturando 313 prisio-
neros El general von Mac Kensen 
ha iniciado una ofensiva a lo largo 
de una línea de 70 kilómetros, sallen, 
do de las posiciones de Cyerniawa al 
UN DISCURSO DE WILSON 
Washington, 14. 
El Presidente Wilson, hablando an-
te una multitud que celebraba el "Día 
de la Bandera", dijo que esperaba 
que "el corazón de los americanos 
pueda todavía llegar a ser el intér-
prete del corazón del mundo." 
GOLETA TORPEDEADA. 
Londres, 14. 
Un submarino alemán torpedeó la 
goleta francesa "Diamont" frente a 
Pendine, Gales, dando solamente dos 
minutos de plazo a los tripulantes 
para ponerse en salvo. La tripulación 
desembarcó en Plymouth. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 14. 
"Los franceses han sufrido una 
gran derrota entre Lievin y Arras. 
Todos los ataques hechos por el ene-
migo a nuestras posiciones en las al. 
turas de Lorette y NeuviUe, y en el 
frente do Recli"cou»t, fueron recha-
zados con enormes bajas. Todag las 
posiciones permanecen firmemente 
16,000 prisioneros. Los ataques del 
general von Linginsen, también pro-
gresan." 
EL REY NO SABE NADA 
Atenas, 14. 
El Rey Constantino ignora el re-
sultado de las elecciones. Debido a su 
gravedad los médicos han dispuesto 
que se le oculten las noticias. 
El cambio del Ministerio n© podrá 
efectuarse hasta qne el Parlamento 
se reúna en sesión, que puede ser 
pospuesta por el Gobierno, cuarenta 
días, y por 1© tanto, el nuevo Gabine. 
te no subirá al poder hasta últimos 
ê Agosto. 
Según los escrutinios parciales el 
partido de Yenizelo h» conseguido 
más de 200 puestos en la Cámara, 
asegurando la mayoría. 
DESTRUCCION "de" UN ZEPPELIN 
Ansterdan, 14. 
El "Teiegraf" anuncia que los 
aviadores británicos atacaron el han-
^PASA A LA ULTIMA) 
reorganizar los estudios de la ense-
ñanza secundaria en nuestra Patria, 
descuidó incluir entre los cursos que 
comprende dicha enseñanza, el estu-
dio especial de la Geogrofía y de la 
Historia de nuestro país. Esta omi-
sión ha sido considerada justamente 
como una evidente deficiencia del 
plan, porque tales estudios son real-
mente fundamentales para la educa-
ción de la juventud cubana. 
El estudio de la Geografía nos da 
el conocimiento de la situación, ex-
tensión, topografía, clima y produc-
tos naturales de nuestra Tierra, dán-
donos aquel conocimiento la base ne-
cesaria para el examen y debida 
apreciación y resolución de los varia-
dos problemas económicos y sociales, 
en general, con. que tropezamos a ca-
da instante en la vida diaria y nos 
facilita, además, la investigación y 
crítica de los acontecimientos políti-
cos que llenan nuestra Historia. 
El estudio de la Historia de nues-
tro país, que, aunque corta, es fecun-
da en hechos de importancia, nos pro-
porciona el conocimiento del origen y 
de las tradiciones de nuestra Patria, 
d© las luchas yheroismos de nuestros 
grandes hombres, de la evolución de 
todos nuestros medios y recursos, do 
los ideales que en cada época han do-
minado el espíritu público y nos lle-
va de la mano a las fuentes todas en 
que, de manera lenta y continuada, se 
ha ido formando la conciencia nacio-
nal. 
La Geografía de Cuba, como estu-
dio previo de nuestra Historia y esta 
como necesario complemento de nues-
tra cultura general, no deben faltar 
en ei plan de nuestra enseñanza se-
cundaria, no solo porque la Geogra-
fía y la Histora patria no faltan en 
ningún buen plan de estudio para la 
juventud de país alguno, sino, ade-
más, porque es triste confesar que 
hay muchos ciudadanos cubanos que 
ignoran elementales cuestiones d'-' 
nuestra tierra y hasta sucesos culmi-
nantes d© nuestra Historia, ya por 
deficiencias del sistema de educación, 
ya por la censurada indiferencia con 
que algunos nativos miran cuanto nos 
es propio, creyéndolo inferior y re-
nunciando a lo que un ilustre compa-
triota ha denominado, "la religión del 
recuerdo", ya por la peligrosa y des-
leal tendencia de muchos extranjeros, 
principalmente de los que se dedican 
en Cuba a la enseñanza, de apreciar 
y presentar como ridículo, cuando no 
como despreciable, todo lo que eg ge-
nuínamente cubano y habla a nuestro 
t PASA A LA CUATRO 
Se lee una instancia de la Deleg?.-
ción del Centro de Veteranos de Pla-
cetas pidiendo que se apruebe la pen. 
sióm solicitada para el coronel Se-
verían© García. 
PROPOSICION DESECHADA 
Dáse cuenta del dict.r-.men de la •Co-
misión de Aranceles de acuerdo con 
la ponencia del señor Ajuria, sob̂ e 
los sacos de algodón, desechando la 
proposición hecha por haber cesado 
las circunstancias que dieron lugar a 
hacerla. 
EL PRESUPUESTO 
DE LA CAMARA 
Lees* después el dictamen favorn-
bie a la modificación del presupuesto 
fijo de la Cámara y el de la Comisión 
de Asuntos Militares, favorable 3 
conceder una pensión de setecientos 
veinte pesos anuales. 
E L DISCURSO DEL DR. MAZA 
Entra en turno la discusión de los 
dictámenes favorables a cur^nta y 
una pensiones. Se h; acordado ya 
discutir ©n una sola t-.nda los proyec-
tos. 
El doctor Maza hace uso de la na-
lábra y pronuncia un extenso y elo-
cuente discurso declarándose er 
contra "del desorden que impera — 
según dice él—en la concesión ai 
pensiones a los miembros del Ejér-
cito Libertador." Pregunta por qué 
no se aprueba un<a. ley que regule las 
pensiotnes y acusa "a los culpablea 
del despilfarro." 
Pide que de los sobrantes de Lote-
ría y con las Colecturías se forme 
un fondo para socorrer a los nece-
sitados familiares de los soldados li-
bertadores. 
Intervienen los señores Osuna y 
Dolz en ©1 debate. Al fin se aprueban, 
todos los dictámenes de proyectos so-
bre pensiones. 
Son los siguientes: 
De las Comisiones de Hacienda v 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de $50 men-
Buales iii la señora Dolores Mata, viu-
da del capitán Luis A. Deiraier. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión a la señora 
María Teresa Benítez, madre del ge-
neral Rafael de Cárdenas. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de 380 pesos 
anuales a la señora Aurora Joglar, 
viuda del sargento Juan Siverio. 
De Ir.s Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Mistares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de 600 nesoá 
anuales a la señora Mercedes Rome-
ro. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de $1.200 
anuales al coi'onel Francisco del Cas-
tillo. 
De Iíís Comisiones., de Hacienda, y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de $300 a 
la señora Micaela Cancino y otra «le 
$600 (rebajada ésta por la Comisión 
de Asuntos Militares a $300) a cada 
una de las señoritas María, Caridad 
y Mercedes Cancino. 
De las Comisiones de Hacienda y 
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Movimiento de azúcares 
Según datos de los señores Joa-
quín Gumá y F. Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de, esta, Is.|a 
durante la semana que terminó el día 
14 del actual, fué como sigue: 
Recibo; 
Toneladas. 
En los seis puertos princi-
pales . . . 31.256 
Por otros puertos. . •.. . 18.310 
Total 49.566 
Exportado: 
En los seis puertos princi-
pales . . . 48.621 
Por otros puertos 28.147 
Total exportado . 76.768 
Existencias: 
En los seis puertos princi-
pales • 570.110 
En otros puertos 158.289 
Total existente. . 728.399 
Centrales moliendo: 36. 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Junio 14. 
T}o"~« ¿a Cuba, 5 por 100, ex-lnte* 
rés, 96.1 2 
Bonos de los Estados Unidos, s 
110.112. 
Descuento papel comeicial, dt 
3.1 2-3.314 por ciento. 
Cambio» aobre Londes, 60 dia» 
vista, $4.74.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.77.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos. 44.1|2, • 
Cambios ¡aohr? Hsr̂ bnrgo, 60 días 
vista, banqueros, 82.1¡2 
Centrífuga polarización 96; en pía» 
za, a 4.89 centavos. 
Azúcar centr̂ T̂ g5*. polarización 
86, a 3.7Í8 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, a 4.12 centavos. 
Harina Patente Minesota, a $6.55. 
Manteca del Oeste «r tercerolas, a 
$9.50. 
Londres, Junio 14. 
Consolidados ex-interés, 66.1|2 
Las acciones Comunes de los F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron, a 75.1¡4. 
París, Junio, 14. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a les siguientes precios: 
Julio 4.01 
Septiembre 4.18 
Diciembre , 3.89 
Enero (1915) 3.52 
Se vendieron 2,250 toneladas. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compro únicamente la« de la Com-
paCla «uperior; P̂ tmioo-Mahuaves S-
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratle, ti tu lado: •-Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
ante» de comprar hable conmigo, aun-
qu6 sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros- Oficinas-: San Mi-
guel, 66- Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: P<5tróleo. 
Solicito Agente* responsable*. 
10549- 30 J. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 © . - T A-105S 
Presidente: Vicepresidente 7 Letrado Con «nitor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR, VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Floras, 
W. A. Merchant, Tomás B. Medero s, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllex. 
FIANZAS de tedas clases y por módicas primas para Suiastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
FUNDADO EN 1869. 
CAPITAL. . . . . . . f ll.500.Wn» 
FONDO DB RESERVA $ 13.500.G0O 
ACTIVO TOTAL. . $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NIAV YORK, cor. Williain & Ce dar Sts.—LONDRES, 2 Bank Bnü-
áings, Princes» St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales ea España e Islas Canarias y Balearás y en todas 
las otras plazas Saneables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS sm admiten depósitos a faite-
¿Mide CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CSTEDITO para Tiajerss en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESE-FAS VALEDBRAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92.—MONTE 118.— 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal; O B R A P I A . , 33 
Administradores: C. C . P 1 N E O , R . D E A . R O Z A M E N A . 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
' N u e v a F á b r i c a d e H i e l o " 
P r o p i e t a r i a d e l a s C e r v e c e r í a s 
" L a T r o p i c a l " y " T i v o l i " 
La ju».ta directiva de esta Compañía acordó un reparto de CUA-
TRO PEÍ¿OS VEINTE Y CUATRO CENTAVOS EN ORO ESPA-
ÑOL, por acción, como cnadrag-ésimo segundo dividendo activo, a 
los que resulten ser accionistas con fecha diez del actual. 
E l pago tendrá lugar en estas oficinas, Calzada de Palatino, to-
dos los días hábiles de 8 a 10 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde, a 
partir del próximo día "diez y siete" del corriente. 
Habana, 11 de junio de 1915. 
E l Administrador, 
JULIO BLANCO HERRERA. 
C. 2619 7d.—11. 7t—11. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Pj-esidcnte General, debidamente autoriza-
do, se cita por este medio a ios señores socios para Ha Junta Crene-
ral extraordinaria que tendrá efecto en el local social : Paseo de 
Martí números 67 y 69, altos, el domingo próximo, 20 de los co-
rrientes, a las 2 p, m., para tratar los siguientes particulares: 
l.O—Pedir autorización a la Junta, según determina el inciso 
22; del. artícuio Vo del Reglamento General, para la adquisición de 
un edificio para la Asociación. 
2.o—Con-sn-jeoión. a lo anterior, interesar de la misma, lo» cré-
ditos necesarios y forma de llevarlos a efecto, para el traslado, 
adaptación y pago del nuevo loeal. 
3.o—Determinar Ja, cantidad, necesaria para la fabricación de 
nueva planta y forma de llevar a efecto las consiguientes opera-
ciones de crédito, oonoediendo la autorización bastante para su rea-
lización. 
Terminados los precedentes ])articulares, se dará comienzo a ] | 
sesión extraordinaria ,contiiuia-.i 6n de la suspendida el día 6 del 
actual. 
Lo que se bace público para general conocimiento de loa seño-
res asociados, a quienes se recuerda que para asdstir al acto y to-
mar parte en las deliberaciones, es requisito indispensable presen-
tar el recibo de ^uota soc id correspondiente al mes de la fecha, a 
tenor de lo dispuesto en el inciso sexto del artículo octavo del Re-
glamento vigente. 
Habana, Junio 13 de 1915. 





Contiivúa clausurado el mercado d© 
remolacha en Londres. 
\ New York 
Eu New York el mercado de azú-
car crudo existente abrió ayer más 
firme, pagándose por un especula-
dor el precio d© 3.29|32 centavos cos-
to y flete para pronto embarque., 
Francia se encontraba en el mer-
cado, habiendo comprado 6,000 tone-
ladas de granulado a precio reserva-
do. 
En Alemania la cosecha de remo-
lacha está sufriendo gran quebranto 
a causa de la seca. 
Las últimas noticias tenidas ayer 
del mercado consumidor, fuei'on de 
que el azúcar existente se cotizó a 
3.92 centavos costo y flete. 
A pesar del alza iniciada sólo sa-
bemos haberse efectuado ayer la 
siguiente operación: 
10,000 sacos centrífuga base 96 a 
3.7|8, para pronto embarque a Ar-
buckle Bros. 
SPOT SUGAR 
En la Lonja del Café de New York 
se cotizó ayer el Spot Sugar, a 3.89. 
REFINO 
Se cotizó ayer sin variación a 6.10 
centavos, menos el 2 por ciento. 
Los cables recibidos ayer anuncia-
ban que había demanda de refino pa-
ra Europa, y que hubieron varias 
importantes operaciones, cuyos pre-
cios se reservaron. 
TOTAL DE VENTAS 
El total de ventas efectuadas en 
New Ym-k durante la pasada sema-
na, ascendió a 150,000 sacos . 
AZUCARES PARA ENTREGAS FU-
TURAS 
El mercado de adúcar crudo en el 
New York Coffe Exchange, base cen-
trífuga de Cuba, poralización 96 gra-
dos, en Depósito Mercantil, (en al-
macén en New York) abrió ayer al-
go más encalmado y con un punto 
de baja. Durante ei día el mercado 
se afirmó algo; per© no estuvo acti-
vo y cerró algo más firmé que la 
apertura, con dos puntos de alza Ju-
lio, Febrero y Marzo de 1916; con un 
punto Agosto, Septiembre y. Noviem-
bre, y con un punto de baja Diciem-
bre y Enero. Las qperaciones para el 
día fueron bastante encalmadas, 
con un total de ventas de 2,550 to-
neladas. . -.. . 
El mes más activo fué el de Jû  
lio. 
He aquí las onbraJones reáilía-c'as: , ' 
raí a Julio, 1,000 terciadas; para 
oeptiembre 650. toneladas; para O -
tabre, 50 toneladas; pa; a- Noviembre, 
50 toneladas, y para Enero próxiiuo, 
306 toneladas. 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
Precios en centavos libra, costo y 
flete, de azúcares de Cuba, y el equi-
valente, con derechos pagados. 
C. y I . D. P. 
ncano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar a» miel, polarización 89. a 
¿ . m centavos oro nacional o ame-
cano la libra, «n alcacén público 4e 
esta ciudad para la exportación. 
ÉL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de arflear d« fpxnrt^ 
po, base 96, «n almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: • • 
Abre: 
Compradores, a 3.67 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores: a 3.68 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores: a 3.85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficialea 
del Colegio de Corredores, el asúcar 
centrífuga d© guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por so-
parado a razón de 50 centavos oro 
cada uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.S69 ra, arroba. 
Segunda quincena. 5.447 id. 1<L 
Del mes, 6.647 id id. 
Febrero: 
Primera quincena, 8.889 rg, arroba. 
Segunda quincena, 8.712 id. id. 
Del mes, 6.550 Id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 8.61 ra. arroba. 
Segunda quincena, «.960 Id. td. 
Del mes, 6.792 id. id. 
Abril: 
Primera quincena. 6.692 ra. arrolla. 
Segunda quincena 6.808 ra. arroba 
Del mes, 6.760 reales arroba. 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, li-
bra. 
Segunda quincena, 3.64, 
Del mes, 3.54. 
AZUCAR DE MIEL 
la. quincena, 2.80. 
2a. quincena. 2.98, 
Dej mes, 2.89. 
Promedio del azúcar, según las co-
tizaciones de la Bolsa Privada de 1» 
Habana. 
Marzo: 
Segunda quincena.—6.991 rs. ar. 
Abril: 
PrÓnera quincena. 6.779 r?. ar. 
Segunda quincena,—6.886 rs. ar. 
Del mes.—6.837 rs. ar. 
Mayo: 
Primera quincena.—3.494 cts. Ib. 
AZUCAR EXPORTADO 
Por el puerto de Matan as fueron 
embarcados para Queenstown, en el 
vapor inglés "Vautiven", 12,520 sacos 
deazúcar por los señores Sobrinos de 
Bea y Compañía. 
CENTRAL "PROGRESO" 
El central "Progreso." inmediato a 
Cárdenaŝ  ha dado por terminada la 
molienda el sáb^Jo habiendo elbaora-






































































































































El mej-cado local rigió firme, pe-
ro quieto y sin variación en los pre-
cios cotizados ei sábado,, habiéndose 
realizado sólo algunas ventas en tras* 
bordo. , \ * , 
COTIZACION OFICIAL 
DE AZUCAR 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
•Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 3.65 centavos oro nacional o amp 
LA ZAFRA DEL CENTRAL "NI-
QUERO" 
La ascendencia'definitiva-de la es-
pléndida zafra del gran central "N-
cluero", ha sido de 168584 sacos da 
azúcar <ie 13 arrobas. De estos se 
han embarcado ya 129,820. 
EL TIEMPO 
Ayer llovió en algunos puntos de 
las provincias de Pinar del Río, Ha-
bana, Santa Clara y Camagüey, y 
en muy pocos lugares de Matanzas y 
Santiago de Cuba. 
El pronóstico para hoy es de bue--
no, temperatura cálida y probables 
turbonadas que pueden ocasionar llu-
vias. • : 
FLETES 
Rigen flojos, a ios siguientes tipos: 
para New York, a 18 centavos; para 
New Orleans, a 15 centavos y para 
Boston, a 20 centavos. 
CAMBIOS 
Quieto y flojo abrió ayer el mer̂  
cado acusando baja los precios so-
bre todas las divisas. 
Los -precios por letras sobre los 
Estados Unidos acusaron baja, con 
demanda limitada para el comercio, 
y retraimiento entre los banque-
ros. 
Acusa también descenso el precio 
por letras sobre Europa. 
La plata española se cotizó sin va-
riación, de 97 a 98.1'2. 
El oro español también se cotizo 
sin variación de 96 a 97. 
MERCADO DE VADORES 
Firme y activo rigió el mercado de 
valores en el día de ayer y con de-
seos de-operarj efectuándose ventas 
en la sesión de la tarde de 1,400 ac-
ciones de los F. C. Unidos a 80.i;8 
al contado, y 300 a 80. 
• En acciones comunes del Havana 
Electric se hicieron 100 a 82 ai con-
tado; 200 a 82.1 !4 para fin de mes 
y 300 a 83 para fines de_ Julio, y 50 
acciones del Banco Español a 83.i;4 
ai contado, cerrando el mercado a las 
4 p. m. a los siguientes tipos los va-
lores de. más especulación: 
Banco Español, 83-85. 
F. C. Unidos, 80-80.l!4. 
H. E. Rv Preferidas, 97.7 S-gS.l'S. 
H. E. Comunes, 82-82.1¡4. 
Se efectuaron algunas pignoracio-
nes al 7.1 ;2 por ciento. 
LA HAVANA ELECTRIC 
En la última semana recaudó es-
ta empresa, $54,402-90, contra 
$55,853-75 en igua] semana del año 
pasado; resultando en contra la sema 
na de este año una diferencia de 
$1,450-85. , ' 
Dr. Gálvez Gui 
Impotencia, P é r d i d a s semi* 
nales, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a l 
y de 4 a 6. 
49. H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 5Víi A ^ 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AfiO 1856 CAPITAL, $ 8 . 0 0 f S 0 0 0 
—j«fc— 
DEPOSITARIO OE LOS PONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Cetol: AOÜlAil. 81 y 83 
SUCURSALES EN E L INTERIOR 




te anta Clara. 
Pinar del Rfo. 
Sanetl Sptiitua. 
Caibarfén. 
8agua la Grande. 
Manzanillo. ' 
Quantftnamo. 
















Mayaii. , •—\ 
Yaguajay. , i .\ 
Batabar.6. . "vĵ , 
Placetas. 
San Antonio de Tea 
Baños. 
Victoria de laaTunas 
Morón y 
Sents» Oowlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE *= 
G I K O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
================== VftECIO. SEGUN TAMAÑO i 
157» 
P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA. 
En latas de 23 Ibs., de 13 a 13 ^ 
cts. libra. 
En latas de 4^, a 15 cts. libra. 
ACEITUNAS. 
Aceitunas, de 31 a 45 cts. lata. 
ARROZ. 
Valencia, a 6 cts. libra. 
Canilla viejo, a 5 cts. libra-
Canilla nuevo, de 4J,2 a 5 cts. li-
bra. 
Semilla, a 3 cts. libra. 
AJOS. 
Extras, de $1.00 a $1.30 pina. 
De primera, a $1.50 mancuerna. 
De segunda, de 80 cts. a S1.0Ó. 
De tercera, de 60 a 80 cts., man-
cuerna, según procedencia. 
ALMIDON. 
País, a 4̂ 3 cts. libra. 
Am ericano e inglés, de 5 a 5 ̂ 4 
cts. libra. 
BACALAO. jy 
Noruega, a $12 caja. 
Escocia, a $10 caja. 
Halifax, tabales, a 7% cts. libra. 
Robalo, a 6% cts. Ubra. 
Pescada, a $5̂ 4 caja, 
CAMARONES. 
Secos del país, a 25 cts. libra. 
CAFE. 
De Puerto Rico, de 21 a 22 cts. li-
bra. 
Del país, de 18 a 22 cts. libra. 
CEBOLLAS. 
Del país, a 3̂ 2 cts. libra. 
Isleña, a S'/íj cts. libra. - -
CHICHAROS. 
Escoceses, a 6 cts. libra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.12 a $1.56 la-
ta. 
Estados Unidos, de $1.87 a $1.68 
lata. 
Bilbao, a $4.00 lata. 
País, de 87 cts. a $1.00 lata. 
FIDEOS. 
Del país, de 90 cts. a $1.35 caja. 
Españoles, de $1% a $1% caja. 
FRIJOLES. 
Blancos, de SVá a 9 cts. libra. 
Negros de orilla, a 6 cts. libra. 
Corrientes, a A.V2 cts. libra. 
Colorados del país, a 6% cts. li-
bra. 
GARBANZOS. 
Gordos, de 9% a 10% cts. libra. 
Monstruos, a 12 cts. libra. 
Corrientes, a 6 cts. libra. 
JAMONES. 
Paleta, de 12% a 14% cts. libra. 
Pierna, a 22 cts. libra. 
Gallesro, a 38 cts. libi-a. 
HARINA. 
Harina de trigo en sacos de 204 
libras, de $8.00 a $9.00 saco. 
Harina de maiz, del Norte, a $4H 
saco de 196 libras. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 11.90 cts. libra, 
según clase. 
Compuesta, a 9% cts. libra. 
MANTEQUILLA. 
Asturias, de $30.00 a $33.00 qtl. 
Holanda, de 46 a 47 cts. libra. 
Danesa, de 44 a 48 cts. libra. 
Estados Unidos, de $15.75 a 
$19.25. 
País, de 19 a 23 cts, libra. 
MAIZ. 
Estados Unidos, a 2.05 cts. libra. 
Del país, a 2.40 cts. libra. 
ArjErentino. a 2% cts. libra. 
PATATAS. 
Estados Unidos: en barriles, de 
%ZX'< a $3%; en sacos, a $1% libra. 
Del naís, a 2 cts. libra, 
QUESO. 
Patagrás, de 30 a 36 cts. libra. 
TASAJO. 
A 81 cts. libra. 
TOCINO. 
A 14Ví: cts. libra. 
TOMATES. 
Natural V*, lata, a 4% cts. lata. 
Id. V2 id., a 8 cts. lata. 
En nasta VA. lata, a 4 cts. lata. 
En Vf id., a 7.30 cts. lata. 
UNTO» 
Americano, a 16 cts. libra. . . 
riallpeo, a 26 cts. libra. 
VINOS. 
Tinto, pipa, a $68.00. 
Navarro, los 4 cuartos, de $64.00 
a $78.00. 
N. G E L A T S & Co. 
AOUIJIR, 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
V é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del m u n ó o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
' S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
RecILlmoa de^ósí toa e» esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
55 
1 
B a n c o N a c i o n a l d e C o b a . 
CAPITAL „ 
ACTIVO EN CUBA.. . . 
$ 5.000.000-00 
,. $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés annal sobre las cantidad»» de-
positadas cada mAffi 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
16»*. 1 a. 
é é 
E U I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. * 
Ü ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÍW) DE 1855. 
Oficina en su propio Edificio E M P A D R A D O . 3 ^ 
Valor r e s p o n s a b l e . > 4 , . . . „ 
Siniestros pagados • . . . . 
Sobrante de 1909 que se devnelT•.• ,̂ . . . . .^ >m 
m ' w 1910 n » «• >.•( >... 
«• .. . «t 1911 m » ' m 
t» w 1912 f» w «• *»t . . . 
„ „ 1913 qao pas* al Fbndo de Reserva.. 
„ M 1914 que se devolrerá en 1916 ^ ""í^^áá 
El fondo especial de resenra representa en esta fecha un valor 
$405.924.22 .en propiedades, hipotecas. Bonos do la República de Cnba*»^ 
minas del Ayuntamiento do la Habana y efectivo en Caja y en los o»"-
cofl. 
. . . $62.007.949.23 
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Por una módica «t ta asemr  fi cas urbanas 
mercantiles. 
establecbnientoa 
l Habana 31 de Mayo de 1915. 1 Ek, 
J51 Consejero Director, 
RAFAEL FERNANDEZ H E R K E ^ 
O P E R A C I 
C U R A D E L C A N C E R N 
(PASA A I.A SIETE") 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
H A B A N A MúrN. 4 9 — C o n s u f l a s do 11 a 1 y do 4 a S 
K«»»ofl oara loo pofcrooi do • y Modto Q «. 
P A G I N A T R E ^ 
a DE LA SAMMA 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Aptdo. de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301. Administración: 6201. Im?. 5334 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 








12 me?es lo-OO 
6 meses S-00 
3 meses 4-00 
Unió ' Po«1-'l Oro 
12 meses 
6 meses 
3 meses 6-00 
E D I T O R I A L 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
El SELLO YER cura Jaquecas. 
El SELLO YER cura Dolores Reumáticos. 
El SELLO YER cura la Grippe. 
El SELLO YER cura Dolor de Oídos. 
El SELLO YER cura Cólicos. 
El SELLO YER cura Dolor de Muelas. 
El SELLO YÉR cura la Gota. 
El SELLO YER cura Dolores Nerviosos. 
PATENTE NUM. 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas tas buenas Farmacias 
E s p i n o s e n l a u n i ó n d e d a m a s 
E l d i v o r c i o y e l a l m a e s p a ñ o l a 
C A M P A Ñ A T R A S C E N D E N T A L 
A Discusión,'' reprodu-
ce y comenta una muy 
interesante "Crónica 
cubana" enviada a E l 
Liberal de Madrid por 
su activo y siempre concienzudo 
corresponsal Manuel Morphy (Jo-
sé María Fuente villa, redactor je-
fe de " E l Comercio.") Discúrre-
se en ella serena y hondamente 
sobre el problema vital y nunca 
agotado de la inmigración a Cu-
ba. Es sobre lodo labor de aproxi-
mación y de concordia hispano" 
cubana la que realiza el. señor 
Morphy. Los gobernantes cuba-
nos se han esforzado, en; efecto,, 
con vivísimo empeño en excitar y 
fomentar la inmigración de es-! 
pañoles a la Isla .Entre los Men- I 
sajes de Estrada Palma al Con-j 
greso quizás no haya ninguno en 
que no se recomienden encarecí- j 
damente leyes que organicen y fa- : 
ciliten la inmigraición. Memorable j 
fué también aquella campaña en 
pro de los inmigrantes empfr&n-1 
dida por el entonces Secretario de j 
Agricultura, señor Emilio Terry. j 
En las Cámaras no faltaron pro- | 
yectos de Ley que aunque queda- | 
ron enterrados en gran parte en: 
las fosas de las comisiones, pro- | 
barón el interés que excitaba es-1 
•te problema desde los comienzos | 
de la República. Durante el go- ; 
bierno del general Gómez, se re- | 
pitieron los Mensajes, los estudios I 
y la labor de propaganda en pro i 
de la inmigración española. Cupo- j 
les en ella paite importantísima j 
a los comisionados de Cuba en el 
Centenario de las Cortes de Cá-
diz. Aún vibra en nuestros .oídos , 
el elocuente discurso con que el 
señor Antonio Gonzalo Pérez, in-
tensamente impresionado por el 
afecto efusivo y por las delicadas 
deferencias y consideración es con 
qtje la comisión cubana fué reci-
bida en la solemnidad de aquellas 
iiestas, excitó al Senado al fo-
mento práctico y eficaz de la in-
/mgracíón. . I 
Pero quizás ningún prohombre j 
público ha tomado tan a pecho 
este problema como el actual Se-
cretario de Agricultura, general \ 
Emilio Núñez. Se puede decir que , 
casi toda su labor gira en torno 
de la inmigiraición. Hombre de | 
sentido práctico y de experiencia | 
positiva en estas materias, está j 
convencido el general Núñez de j 
que en la resolución de este pro- i 
bíema radica la mitad de la vi-' 
| da, de la savia y del progreso 
. económico de Cuba. Comprende 
i bien el Secretario de Agricultura, 
i que si este país no recibe constan-
¡ temente el riego inmigratorio de 
hombres fuertes,, vigorosos, be-
chos a las faenas del campo, co-
rre gravísimo peligro de secarse y 
extenuarse. Entiende el General 
Núñez que la natalidad de fa-mi-
lias cubanas ni se mantiene en to-
da su robustez al cabo de algu-
nas .generaciones ni es tampoco 
suficiente para llenar y sostener 
la capacidad vital de Cuba. Por 
eso busca el general Núñez cam-
pesinos, españoles, saludables, tra-
bajadores, honrados : "No se ne-
cesitan, dice Morphy, los llama-
dos intelectuales, ni hombres de 
carrera, ni conferenciantes, ni 
poetas, algunos de los cuales, po-
cos por fortuna, dejaron aquí en 
bastante mal. lugar el nombre de 
su patria, porque vinieron con el 
único fin de explotar a la colonia 
española. Cuba lo que necesita 
son hombres trabajadores que no 
se queden en la ciudad creyendo 
que aquí se puede conquistar fá-
cilmente el vellocino de oro, por-
que esto se va dificultando cada 
vez más; hombres que vayan al 
campo, a roturar la tierra, tan 
pródiga y tan generosa que a na-
die que la cultive niega sus favo-
res." 
Por eso hemos sido nosotros de-
cididos y • tenaces' partidarios de 
la inmigración por familias- Por 
eso hemos insistido tanto en los 
millares de caballerías de tierra 
que todavía yacen incultas en los 
campos cubanos. ^Cuándo vendrá 
la. repartición de lotes tantas ve-
ces proyectada? 
Allí y en las faenas de los in-
genios y colonias de caña es don-
de los inmigrantes españoles han 
dé cu contra?- d on de sembrar sus 
energías y sudores, libres de la 
brega afanosa y de la competen-
cia de las ciudades y libres tam-
bién de esas cruzadas que en tan-
to daño de la inmigración se em-
prenden . de cuando en cuando 
contra los industriales y los co-
merciantes. 
Es ahora precisamente cuando 
los ingenios van a necesitar rans 
brazo*-.. Las bienandanzas de la 
zafra actual preparan ía prospe-
ridad de la molienda venidera. 
Que no se le cierre ninguna puer-
ta a la inmigración. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E I*A MARINA 
Jun10- [una o a varias naciones europeas, que 
- En una carta reciente, lamentanda i í:orí,?s.Pondieran a elIas; aunque es-
que aquí se hubiese suprimido el de 
recho de importación sobre el azú-
car—supresión que comenzará el año 
diez y seis—y que privará al artícu-
lo cubano de su situación de ventaja 
Consejo Provincial 
LA SESION DE AYER 
Después de las tres y bajo la pre-
sidencia del señor Serafín Martínez, 
actuando conio secretario el señor 
A. Puig, comenzó en la tarde d© 
ayer la sesión extraordinaria en el 
Consejo Provincial, con la asistencia 
de la • mayoría de los miembros que 
to ultimo no parece verosímil en vis 
ta de las peripecias, vicisitudes y . ^ 
malandanzas del modus vivendi con j la componen. 
Pana- . Después de leída el acta de la se-
EI gobierno americano., que ha im- sión anterior, que fué sancionada, 
Líf^fPif"01" ^ -0t}CÍJí de ^ P™~ \f*n!ÍA ^J°*!!™acíÓ,n d,e eSe Pacto, j fueron aprobadas las siguientes mo-¡ Esto—dejádmelo decir—no es sino 
explosión de animalidad triun-
(Continúa.) 
III 
La animalidad triunfante 
¿ Se podrá afirmar que esta tume-
facción del sentido individual as al-
go acabado de inventar? 
Por moderno lo tienen algunos y 
por moderno lo aman y lo defienden, 
entregados a una rutina vergonzosa, 
o que debiera avergonzar a quienes 
presumen de observadores y de pen-
sadores. 
Con altibajos, que corresponden 
siempre a los eclipses del faro espi-
ritual que nos guía, la humanidad 
tiende a alejarse de la tierra acer-
cándose al cielo, "que no es la tie-
rra el centro de las almas." 
No es sólo !a fe, es también ialtura del lazo conyugal el predomi-
razón la que condena el propósito iejnio do la pasión y del egoísmo mas-
Ios hombres de entregarse sin bata- culinos, esta institución, con su da-
llar al empuje del instinto o a las so- : ño intrínseco, ha traído siemp-e y 
licitaciones de la naturaleza. El pro- en todas partes la exacerbación de 
pío discurso, la contemplación ' de esas pasiones y de esos egoísmos, 
una larga, sublime teoría de sacH- dando lugar a una reacción del ins-
ficios y de victorias morales, nos di- tinto de vivir de las sociedades, por-
fié que* es una mentira innoble la de j que ninguna dejó, al cabo, de espan-
que al corazón nc se le manda; y társe de su propia decadencia y rui-
otra, más innoble aún, enteramente j na. 
zándolas, a las sociedades de racio-
nales que lo adoptaron, transformán-
dose de característica explicable en 
los bajos mundos de que procedo, en 
institución esencialmente inmoral, de 
poder disolvente, que crece con ve-
locidad uniformemente acelerada. $1 
divorciado es un tipo social especia-
lísimo, porque es, a un tiempo, hijo 
y padre del escándalo; se descasa 
porque no sirve para casado, y .ie 
descasa para volver a casarse. 
(Aplausos). Por eso ha podido decir-
se con razón por Westermark: 
"El matrimonio indisoluble es el 
triunfo de la mujer sobre las pasio-
nes, los prejuicios y los interesas 
egoístas de los hombres." 
Y siendo la posibilidad de la rup-
indigna de un ser inteligente y libre, | 
la que insinúa al espíritu vacilante 
entre el deseo y el deber: no dudes, 
sé tú mismo. 
(Continuará.) 
bablemente ei Congreso restablecerá I tendrá influencia sobrada para im- | dones 
el derecho en el invierno de este año, j pedir que Cuba conceda a nación al- La propuesta por el Gobernador de 
decía: "Sin duda, aún eliminado el i &una un t.rato arancelario superior al ! ]a provincia relacionada.con la fian-
azúcar, se podrá hacer convenios Qne reciban las mercancías de l-M ¿a que deben de prestar los contra-
adUaneros que mantengan el trato j J<'Staclos Unidos; pero ¿cómo podrá 
U n A n t o n i o 
preferencial en cada uno de los dos oponerse a que esa república trate países—Cuba y los Estados Unidos 
a los productos del otro." 
Después de escrito esto, la Subco-
misión de Cuba en la Conferencia Fi-
nanciera Pan-Americana ha expues-
to la necesidad de un nuevo tratado 
por igualar a todas las procedencias, 
con lo que ahí algunos artículos eu-
ropeos harían competencia victoriosa 
a Jos americanos? 
Los Estados Unidos no tienen, pa-
ra descartar esa competencia, más 
de reciprocidad entre las dos repúbU- | recurso que l» continuación y módi-
cas, fundándose en que "si, por las | ficación del actual tratado de recl-
actuales tarifas americanas, el azú- i procidad, por el cual sus productos 
car de todos los países ha de entrar ] disfrutan en Cuba de una situación 
libre de derechos en los Estados Uni- de ventaja. Pienso que en la.modi-
dos, el actual tratado de reciprocidad í ficación debería entrar una rebaja 
perderá toda su importancia, por lo | gradual de ios derechos que pagan 
que a Cuba concierne." \ ahí los productos americanos hasta 
Además, ha abogado la Subcomi- j dejarlos reducidos, al cabo de aígu 
sion por ia rebaja de los derechos so 
bre el tabaco. "Deben—ha dicho—ser 
reducidos esos altísimos derechos; 
porque, sí no se hace esto, el comei-
cio de ese artículo en los Estados 
Unidos languidecerá hasta el extre-
mo de desaparecer, lo a vanlshing 
point." 
Este dictamen de la Subcomisión 
pasó a la Comisión, compuesta de 
hómbres americanos de negocios y 
de los representantes de Cuba; que 
no lo aceptó y apoyó resueltamente. 
Se limitó a manifestar que las peti-
ciones de la Subcomisión merecían 
especial consideración "en todo movi 
nos anos, a una cuantía dnsignifican-
te, .como ei décimo de lo que pagan 
los artículos extranjeros; con lo cual, 
ganarían los exportadores d© aquí, 
que aumentarían sus ventas y gana-
rían los consumidores cubanos, que 
comprarían más baratas muchas mer-
cancías 
una 
fante. Las últimas, indeclinables, 
consecuencias de ese egoísmo brutal 
volverían al mundo, por sucesivas re-tistas de obras para garantizar sus | gresiones, en una especie de prop-re-
contratos; y proposición verbal del j so al revés, al caos, hasta tropezar 
de nuevo con el' arcángel, qUé no pu-
do mandar en su corazón, que quiso 
ser él mismo, y lanzó el alarido de 
señor Sardiñas, de que la cantidad 
que se les, debe fijar a los contratis-
tas Sea del treinta por ciento, inte-
resando por este motivo se revise el soberbia, cuyos ecos funestos tratan 
artículo 12 del Estatuto de carrete-1 de desvanecer los hombres, que no ras conforme interesa dicho Gober-
nador. 
Relacionado con este asunto pro-
puso ei señor M. González, que los 
miembros que componen cjí Conse-
jo, estaban en la obligación de re-
visar las carreteras que e« la nc' 
tualidad se., están construyendo '©n 
olvidando, que gloriándose de ser hê  
chura y semejanza de Dios, que se 
hizo hombre para divinizar la fami-
lia humana, tratan de libertar al án-
gel, aherrojando, dominando a la bes-
tia.. (Aplausos). 
Voltaire, por delante del cual no 
pudo pasar nada respetable sin su 
Fué aprobada esta moción. 
De los señores Alonso y otros, pro-
\ poniendo se revise el acuerdo del 
i Consejo de 24 de Mayo pasado por 
j el que se dispone la construcción de 
j un pozo artesiano en el poblado de 
I Casiguas, en la parte del mismo que 
I se refiere a consignar cantidad y 
L a " C o m p a ñ í a C a f e -
t e r a C u b a n a " 
S U S O L V E N C I A 
"Es innegable que la implantación 
de todo negocio, o constitución de 
cualquier Compañía de carácter mer-
cantil tropieza para sv» desenvolví-
diento inicial con el no pequeño 
obstáculo del natural temor de un 
Posible fracaso , 
Claro éstá que semejante recelo 
alienta en el verdadero hombre 
de negocios, que en la simple enun-
ciación de las bases primordialeŝ  so-
ore que descanse el asunto económi-
co Sometido a su consideración, des-
cubre todo el alcance del negocio, 
s,u verdadero organismo y las garan-
das positivas que el mismo pued© 
ofrecerle. Esto, aparte de que la bon-
r'ad del negocio es, en ciertos casos 
tan patente, que Ueva el convenci-
miento de ella al ánimo del menos 
versado en cuestiones económicas. 
De aquí el éxito creciente y rápi-
do adquirido por la "Compañía Ca-
ntera Cubana." cuvo funcionamien-
to se asienta sobre bases sólidas que 
'esponden perfectamente a lo que 
más interesa conocer al público, y es: 
p! pado de solvencia moral y mate> 
"a1 de la entidad de que se trata. 
íja "Compañía • Cafetera Cubana 
liene justificada esa natural confian-
A esta concesión, que sería mag-
na, deberían corresponder ios Esta-
dos Unidos con una exactamente 
igual a los productos cubanos, sin 
excluir al tabaco. Habría aquí contra 
esto último fuerte oposición; pero, 
acaso, no' sería difícil de vencer con-
tinuando en el gobierno los demó-
miento para mejorar las relaciones j cratas, que son menos proteccionis-
mercantiles entre los países que for- j tas que ios republicanos, si se infor-
man parte de la Conferencia " i mase ampliamente al pueblo ameri-
Acerca de la rebaja en los derechos j cano de lo que es la industria taba-
sobre el tabaco, recomendó "ei cui-1 calera de este país. 
dadoso e inmediato estudio de la si- i Se compone de algo que es lejríti- , 
tuación." Y, según la versión publi-¡ mo v honrado y que consiste Cn co-ipresi,puesto con qUe 86 ha de " 
¡cada por la prensaJ reconoció que hay I seehar y elaborar tabaco vendí éndo-> faper 1dicha_obra' 
que mejoran las condiciones de la 110 como'americano; y de'algo que es i ^ los señores Zayas y otros, acer-
reciprocidad si los Estados Unidos i ilegítimo v un verdadero fraude v de . 
han de conservar el mercado cubano; | consiste en elaborar tabacos con un Cor,seJ0 de J,9 á* A ^ l pasado' vo-
poco de rama cubana y,un mucho de i t2n,do un credit0 de f2'0 moQeda t i -
ranía americana, para venderlos co-!aal con cargo al primer presupuesto 
mo importados, con etiquetas pseudo-i eítraordintrl0 t ̂ fr86 
españolas disparatadas? conio Santa abof0 áGJ°* ^ ' l l ^ en]pl<va; 
García, La Clarencla, Cubanola, etc d° temporero de Ja Junta Provincial 
Con esto se perjudica al exportador pectoral de la Habana, en el sen-
de Cuba y ai consumidor de aauí; el tldo de ̂  ^ aboi\en r T T i 
primero tiene derecho a exigir que carg0 al ?apit^^d^ Impr^íOS del 
no se venda en este país como impor-i PrTesuPuesto ordinario o-
tad0 -y cubano lo que no lo es; y el I j j V ^ ^ t o por el señor A Puig 
cp-, "i „ „ i - ' ^ de darle el pésame a los familiares 
segundo a que no se le engañe. del que fué Representante señor Fe-
Sin duda, con la reducción del de- lipe pazos por el sensible falleci-
recho aumentaría aquí la importa-
ción de tabacos cubanos y una parte 
de esa industria fraudulenta desapa-
recería; pei-o com0 la reducción se-
ría gradual, se le haría tiempo sufi-
ciente para liquidar. 
Con este convenio de reciprocidad, 
que sería muy superior al actual, so 
suavizaría parcialmente los arance-
les de Cuba, que son demasiado al-
tos; pero siempre quedarían en pie 
los ftiertes derechos sobre la.s proce-
dencias no americanas. He visto que 
se piensa en una reforma arancela-
ria y aerá muy de desear que se ha-
la provincia, con lo que se evitará frír las agresiones de.su mordacidad 
que ios contratistas, no solamente j y de su impío e infame donaire, ase-
engañeu a sus contratantes, sino / íruraba quê  el divorcio era tan anti-
que con ello se evitarían los muchí-
simos abusos que en la actualidad es-
tán comelendo con los listintos c mer. 
ciantes de la localidad donde éstos 
radican, por no abonarles ei importe 
de los materiales que para ei consu-
mo de las mismas le facilitan dichos 
comerciantes. 
Agregó el señor González, que era 
fácil realizar esas imposiciones, por 
disponer de un auto, que estaba dur-
miendo el sueño de los justos en el 
patio del edificio del Consejo 
El peso moneda americana que us-
ted envió, ha sido entregado a una 
persona necesitada, según sus deseos. 
Muchas gracias. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La fir-
ma de E. W. GROWE se halla en ca-
da cajita. 
pero sin entrar en detalles. 
Este es. ahora, el hecho central de 
la situación. Antes, con el derecho so-
bre ei azúcar, la reciprocidad con-
venía, ante todo, a Cuba; si no se 
restablece ese derecho, ia reciproci-
dad convendrá, ante todo, a los Es-
tados Unidos, sin que por eso deje 
de tener ventajas para esa isla. Cu-
ba coloca aquí el ochenta por ciento 
de su exportación, y de lo que Im-
porta sólo compra aquí el cincuenta 
y dos por ciento; proporción que des-
cendería rápidamente si, desapareci-
do el tratado, ahí quedasen igualadas 
todas las procedencias, 0 si ahí se 
hiciese concesiones arancelarias a 
guo como el matrimonio, con la dife-
rencia del tiempo preciso para que 
el marido dispute con la mujer, se de- cará si lo desea 
cida a apalearla y se resuelva a bus- I Q 2642 
car otra; en junto unas seis sema-
nas. (Risas). 
Aunque tuviéramos motivo para 
pensar que Voltaire fué un aborto 
del mal, es seguro que nació de una 
madre; las palabras transcritas sen,, 
por lo visto, la fórmula del afecto fi-
lial y la síntesis de una galantería 
a la inversa, que sirve para dar a* di-
vorcio carácter de tradición huma-
na, irremediable e incontrastable. 
La verdad cientíica e histórica es 
otra, sin embargo; por el oscureci-
miento de la verdad revelada o, an-
dando los siglos, por un retorno al 
espíritu pagano, se ha podido pen-
sar que la amovilidad de la mujer 
en la sociedad doméstica, que no otra 
cosa es el divorcio, era algo entera-
mente conforme con la organiza'dón 
de la humanidad., Pero en todo tiem-
P E R D I D A 
En un carrito de la línea "Jesús 
del Monte-Parque Central" se quedó 
olvidado un bolsillo conteniendo unas 
llaves; al que lo haya encontrado y 
lo entregue en la "Ferretería Mon-
serrate" O'Reilly 120, se le gratifi-
lt-14 Sd-15 
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que se revise el acuerdo del , p0( sjn que hayn podido evitarse, ce-
rno es indefectible que la luz alum-
bre, que el fuego destimya o qae el 
rayo aniquile, en todo tiempo, el di-
vorcio, inconscientemente toma/lo en 
préstamo a las capas zoológicas in-
feriores, ha degradado, irracionali-
E N N I N 0 S Y A D U I T 0 S 
TOMEN 
V E R M I F U G O 
l A H N E S T I 
E l MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN ELMUND0 
B . A. FAHNESTOCK CO. 
P1TTSDURGH, PA., E. V . DE *•/ 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 
Un conocido escritor médico dice; 
"Yo siempre receto con preferencia i £a una obra juiciosa, y. además, du 
la magnesia bisurada en todo caso |radera; porque los aranceles fisca 
de hiperacidez (estómago agrio) qû  
za que desde un principio ha logrado 
"espertar en el público; por la ex-
tienda del n 
solven 
-egocio que ofrece; por 
—'«Alicia de sus directores; pô  
* seguridad que brinda al capital 
^Vertido; por la prestigiosa signi-
lcación de sus actuales accionistas... 
. bondad del negocio, la honoi'a-
Ulad y competencia de los que lo 
anejan: aquí la más firme ga-
&lst C!Ue puecle ofrecerse al acclo-
Cafi la solvencia de la "Compañía 
i p jtera Cubana" responde el cueJ*-
*|y . bienes de que es poseedor en 
midad y que lo constituye un am-
o terren0 Con grandes plantacio-
das cáíé yR en pToducción, vivien-
esl' aperos de labranza, etc., y a 
toro Bolvencia únese la de los direc-
HáiiJ So<->iales señores José A. Fer-
tOni V Manuel Fuentes. Juan An-
v 110 Vila, Manuel García Vázquez, 
na '1Uel G. Arias y Miguel A. Varo-
Be¿ ^ sabrán manejar los intere-
^ 'a Compañía con la pulcritud 
y competencia que caracterizan sus 
indiscutibles y bien-probadas condi-
ciones d« honradez V experiencia en 
materias mercantiles. 
En la ya excensa relación de ac-
cionistas con que cuenta la "Compa-
ñía Cafetera Cubana" figuran con 
los dueños del cuerpo de bienes, que 
hoy es de la Compañía, los directo-
res sociaies y personalidades tan 
prestigiosas v de tan alto relieve en 
nuestra esfera mercantil como los 
señores Cosme y Julio Blanco He-
rrera, Felipe González Librán. Fran-
cisco ' García Céüs, Cándido Fernán-
dez Vázquez, Francisco G. , Perujo, 
Manuel Rabanal, Manuel Naseda. 
Florentino Menéndez, Gabriel de 
Diego Armando Sánchez Agrámen-
te José Martínez Díaz, Francisco 
Grueiro Rivero, José Zabala Barroe-
ta y muchos más que no menciona-
remos ahora p r̂a no hacer más ex-
tenso este trabajo. 
Como complemento de lo expuesto 
réstanos decir que, el interés qua 
como dividendo ha de corresponder 
anualmente- a, los accionistas está 
asegurado también desde este primer 
año social, que vencerá en el mes 
de Marzo próximo venidero, tocia vez 
que los bienes de 1» Compañía se 
hallan en producción. 
Todos estos apreciabilísimos ele-
mentos de que dispone la "Compañía 
Cafetera Cubana", son los que prue-
ban de manera indiscutible su gran 
solvencia, los que garantizan la in-
versión del capital y sus dividendos 
correspondientes, los que ofrecen, en 
suma, la perspectiva halagüeña de 
que sus acciones han de obtener muy 
pronto una prima elevada en el mer-
cado. 
¡ viene a mi conocimiento". Una cucha-
J radita disuelta en la cuai'ta parte de 
un vaso de agua tibia produce ALI-
VIO INSTANTANEO. Se vende en 
las boticas, bien sea en polvo o en 
forma de comprimidos o tabletas. 
San Juan y San Pedro 
E S T E ES E L MES DE LOS 
PEDKITOS, PABLITOS Y JUA 
NITOS; PARA OBSEQUIAR EN ¡celes han de seguir siendo fiscales; 
radera; porque los 
les excesivos son malos, y los aran-
celes proteccionistas son malísimos; 
pero hay algo peor que todo eso, y 
es la inestabilidad arancelaria, como 
la que existe en esta república, don-
de, cada cuatro años, cuando se elige 
Presidente, se vota sobre si ha de ha-
ber el proteccionismo brutal y sór-
dido de los republicanos o ei fisca-
lismo incoherente, y con triquiñuelas 
proteccionistas, de los demócratas. 
Supongo que en Cuba no se querrá 
"hacer proteccionismo," superfluidad 
costosa en un país que, gracias a 
su colosal exportación, tiene su vi-
da económica asegurada. Los aran-
miento de dicho señor. 
Escrito del señor Gobernador de 
la provincia, proponiendo se consig-
ne para el próximo presupuesto la 
cantidad de $177-84 centavos, que 
hay que abonarle al señor Alejandro 
O'Reilly por derechos desocupados 
como Procurador, con motivo del jui-
cio seguido por las Sociedades de Vi-
Uadóniga, Sabi y de Díaz y Cordal. 
El informe de la comisión de Go-
bierno Interior, proponiendo el pa-
go de varias cuentas de obligacio-
nes. 
A las cuatro y medía, por no te-
ner asuntos de qué tratar se dió por 
terminada la sesión. 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
HAY L O T E S D E lO, «O 
JOO Y J.OOO A C C I O N E S ; } 
Centavo» 
O R O 
Agentes generales par» la isla de Cuba: 
F U E N X E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A . 
SAN IGNACIO, 54. —HABANA. 
11612 26-j 
ESOS DIAS A TODOS ELLOS. 
E L BOSQUE DE BOLONIA, LA 
JUGUETERIA DEL OHIO, 
OFRECE GRANDES NOVEDA-
DES EN JUGUETES, ASI CO-
MO EN ARTICULOS PLATEA-
DOS, FINOS JUEGOS DE CA-
P E - JUEGOS DE TOCADOR, TA 
L E S COMO CEPILLOS PARA 
CABEZA, PEINES, ESPEJOS 
DE MANO, CEPILLOS PARA 
POLVOS DE ARROZ, CEPI- , 
TTría t>ax>a T?nPA prjT VF La blenorragia o gonorrea, eg de 
LLOS pARAA R ^ V V t ^ t a o xr!las afecicones graves que el hombro 
RAS, CAJITAS PAKA JUYA& Y | puedo padecer, que la humanidad «n-
pero como son demasiado altos 
constituyen el mayor ingreso de la 
Hacienda, lo indicado es irlos ha-
ciendo bajos lentamente, para no po-
ner esa Hacienda en bancarrota y 
para tener tiempo por delante para 
buscar y desarrollar otros ramos de 
ingresos. 
X. Y Z, 
Cabi* PMtorleh. N. Y. 
H e t e ! B E L L A M A R 
3flO W E S T »3RD S T R E E T 
HOTEL HISPANO-AMER1CANO 
Hospedaje con toda asistencia j 
esmerado trato $2.00 j $2.50 
diarios por persona. 
Habitación con baño privado j 
toda asistencia $2.50 y $2.00 dia-
rios por persona. 
Comida Española j Francesa. 
RICARDO PASTOR, PROPIETARIO. 
9864 23j i 
Hotel S&voy 
Nueva York, 5a. Avenida, Esq. Calle 59 
El má»céntrico y mis bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
X*o frecuentan Infinidad de teu* 




3©* Cuartos de Baflo 
Salones de Jardín 
Slones de Biliar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Curtos so» bafioszclaslTS, iasds (3.59 par 41* 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
El enemigo en la mano 
L A E N T E R I T I S 
P AtRA ganchos , f l o r e r o s 
y VIOLETEROS, JARROS PA-
RA AGUA, BANDEJAS, CENI 
CEROS, COMBOYES. GRAN 
KrRTIUO DE CUBIERTOS, E 
INFINIDAD DE OTROS AR-
TICULOS DE GRAN NOVE 
DAD. 
LAS CLASES DE ESTOS 
EFECTOS DE PLATA ALEMA 
tera puede sufrir, y sin embargo np 
es de las más conocidas, porque la 
genei-alidad de las gentes la despre-
cian cuando precisamente más debie-
ran atenderla. 
La blenorragia se conoee bien, se 
aprende a combatirla, a curarla defi-
nitivamente, a evitarla, cuando se ha 
leído detenidamente, el. folleto que 
sobre ella distribuye la Monument 
Chemical Co,, de Londres, por medio 
MUNDO ; DURA N M1JCOBEOS 
AÑOS MAS QUE LA PLATA 
PORQUE SON CUADRUPLE 
BAÑO DE PLATA DE L E Y . 
Y la« infeceioues Intestinales se cu-
C i ¿ í « ^ ' r — " ^ B o s q u e de Bolonia, Obispo 74 
la última plana. 
•Se ha recibido de Francia «na gran 
partida de esta leclie, después de un 
permiso del Ministerio de la Guerra 
para continuar importándola. 
EJsta mar<n es' ' -*̂ 3istrada y 'o-
galmento represe 
NA. SON LAS MEJORES D E L \fe su ^presentación en Cuba, folie-
1 to que se manda gratuitamente a to-
do el que acompañando este aviso. 
VA HAN LLEGADO LOS 
diga su dirección a Syrgosol, apartado 
1183, Habana. 
Cuantos han leído ese folleto de que 
es autor el doctor Martín, gran médi-
co de la facultad de Londres, se han 
preparado contra la blenorragia y go-
norrea y jamás la han padecido y si 
alguno la sufría a la sazón, se ha'cu-
rado de tal suer-te, que de hecho que-
L A M E J O R T I N T U R A P R O G R E S I V A E S 
L a F l o r d e O r o 
Usande esta privilegiada agua nunca tendréis canas ni seréis catvos 
r : El CABELLO ABUNDANTE Y HERMOSO ES EL MEJOR ATRACTIVO DE LA MUJER 
i A F L O I l D E O R O " la rne-or <le tô *8 las tinturas paxa el cabello jr ía barba, no maneka «I etttls «I 
I A F I A R O E O R O K*La tintura no contlen»» nitrato de plata, y con su uso «1 cabello se ctmatam. stem» * ^ v w pre fino, brillante v negro. 
L A F L O R D E O R O KsUv tlntura s« usa *in necesidad de proparacWn alsrmm. ni adquiera debe tarara* 
— • — • • m—mmmmmm, «1 cabello, ni a «tes ni después de la aplicación. 
L A F L O R D E O R O Usando «sta- a?ua cura la caapa.. se evita la caída del cabello, ae snartsa, se aa« 
•m~m——™mmmmmmmmmmm~mm—mm menta f 86 perTUTna. 
L A F L O R D E O R O «nica, vUrorls» las raíces del cabello y «vita toda* bub enfermedades. Por eso ra 
'• • " immmmm—̂mmmmmm U3a también COmO higiénica. 
L A F L O R B E O R O con»erva color primitivo del cabello, ya sea negro, eaatafio 6 roblo; el color de-
_ _ _Tmmm^T ' pende de más 6 menos aoHcacloneat 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
I H ^ ^ Í ^ ^ M ™ ^ dó inmunizado, siguiendo los consejos 
M Á I) E H A PUERTE DE CARBA-
i YU, PARA 2 Y 4 PERSONAS. 
que a1!! a todos por igual se dan gra-
ciosamente. 
Esta tlntura deja «i cabello tan hari oso, qne no es pwrtble dlatlnyutrlo del natnraL si su aplicación se hace blon. ' 
La aplicación de eata tlntura es tan fdoll y cómoda, que uno solo se basta: van 
lo que si «e quiere, la persona mis Intima Ijmora el artificio. 
Con el uso de esta agrua se curan y evitan las placas, cesa la calda del cabello « 
excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca seréis ealvoa. 
.̂ata agua deben usarla toda* las peroonas qne deseen conservar el cabello hermosa 
y la cabeza sana. "̂ -w 
Es la única tlntura que 4 loe cinco minuto» de aplicada pnede rlxarse el cabello « no despida mal olor. " 
Las persona* de temperamento herpétlco deben precisamente usar esta íuraa, si no anlewm r>*rlr*A\**T >„ «« t^ 
7 lograra tener la cabera sana j limpia con B6\O una aplicación cada ooh^Sa*, y ̂  » ^ ^ J í S í ^ f t l r <sf2SÍ 
hágalo lo que dice el proapecto que se acompaña con la botella. 7 Z daBO!m teñlr ̂  ^ 
— Be v e n t a en l a Habana: D r o g u e r í a de S A R E A • 
UNA C J A T R O 
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E l asunto de la unión de los li-
blrátffes vuelve a tomár aspecto 
optimista, y esta vez pareóe que 
nó hay fracciones descontentas. 
E l Triunfo lo anuncia con «xiv.n 
isfat-ción, y de su editorial de 
ayer lunes tomamos estas líneas: 
i.as loases han sido redactadas, ade-
rriils tosiendo en cuenta hechos po-
sitivos, con la vista fija en la reali-
dad racional, no de una manera pu-
ramente teórica, obedeciendo a idea-
listnas iaipracticablea ni tampoco sp-
nieti 'ínaose a intransigencias que, 
buor<« ^ decirlOi nadie ha. mostrado. 
UcjA^mea. bien inspiradas, madura-
rítent* estudiadas, esáíj bases' lo Se-
rán muy firmes; de nuestra próxima 
ünificaaicn y constituirán el más her-
moso y alentador programa que pu-
dieran anhelar los liberales. 
Su lectura ha de resultar para to-
dos los que de tale? itos preciamos, la 
llamada aguda del clarín que nos in-
vita a la lucha, ardua tal vez, pero 
que será el precio de_ la victoria ines-
timable. 
Por otra parte, segiin leemos on 
La Voz de la Razón, dicho colega 
ha celebrado una interviú con el 
doctor Carlos Mendieta, cambián-
dose impresiones muy -satisfacto-
rias para el partido, que le hacen 
decir al colega lo siguiente: 
De todo lo que dejamos apunta-
do, se deduce claramente que las co-
sas van por buen, camino; que la uni-
ficación será un hecho en breve, y 
que desde ahora, podemos anunciar a 
nuestros correligionarios que la cor-
dialidad más absoluta y la compene-
tración más estrecha, será la solu-
ción que tendrá el debatido asunto 
de la inteligencia entre todos los fac-
tores que integran las. fuerzas libe-
rales. 
Pueden, pues, estar satisfechos 
nuestros correligionarios. 
llegaremos a la ansiada unión, a 
esa necesaria identificación de senti-
mientos y aspiraciones, para bien del 
país y de sus instituciones republica-
nas. 
Gustosos trasmitimos a nuestros 
correligionarios estas impresiones re-
cogidas de labios del incansable lu-
chador por la unificación del Parti-
do, del hombre todo sinceridad; que 
ha puesto al servicio de esta causa 
justísima, todo su talento y toda la 
buena voluntad y desinteresado pa-
triotismo de que siempre ha dado 
muestras. 
Albricias, pues, para los libera-
les ,que al fin llegan a la unión 
deseada. 
La Luoha, pide se ponga re-
medio a la crisis económica de 
Cuba que no lleva trazas de solu-
cionarse ni aún con los abundan-
tes productos de la zafira. 
Dice: 
Xo obstante las magníficas pers-
pectivas que prometía una zafra ex-
cepcionalmente abundante, cuyo ren-
dimiento supera los cálculos más op-
timistas; pese á la circunstancia de 
que esa ŝafra hará que entren en el 
país ochenta o noventa millones de 
pesos más de los que por tal concepto 
ingresan normalmente, es indudable, 
y salía a la vista con la dolorosa cer-
tidumbre de un hecho tristemente 
comprobado, que nuestra situación 
económica en general, la situación 
económica de la inmensa mayoría del 
pueblo, resulta tan angustiosa que ra-
ya <=n los lindes de la desesperación. 
Xo circula el dinero de los hacen-
f'ados con la profusión acostumbrada 
en otras ocasiones, no refluye sobre 
la masa general, de la población la 
corriente de oro que, como justísima 
compensación, a muy loables esfuer-
zos regocija con su poder fecundante 
a los productores de azúcar. Tímido 
de suyo el capital, parece como si es-
pantado ante la magnitud del cata-
clismo europeo reservara sus activi-
dades para ocasión menos expuesta a 
posibles contingencias. 
Y todavía hay allá y aquí im-
prudentes, locos y ciegos, que es-
E L MEJOR H O T E L EN 
N E W Y O R K 
PARA E L VERANO 
H O T E L 
BONTA-NARRAGANSETT 
En Broadway, desde la calle 93 hasta la 94, 
NEW YORK CITY 
Solo dos cuadras del afamado Parque Cen-
tral y Riversido Drive, con vista al Rfo 
Hudson. Ocupa el mejor sitio en la ciudad, 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO. 
RESTAURANTE E X C E L E N T E . 
P í d a s e nuestro fol leto i l u s t r a d o . 
JL. JK, JBOJffTA, Propietaria. 
tán azuzando a Mr. Wilson para 
que declare la guerra. 
No sospechan que una situación 
semejante agravaría terriblemen-
te la situación económica en los 
Estados Unidos y mucho más en 
Cuba. 
E l Faro, excelente semanario ca-
tólico, dedicado «a los obreros, pu-
blica un artícuilo del padre Emi-
lio Serrano, demostrando d error 
supino en que s.e hallan los que 
pretenden que los católicos ale-
manes han provocado la guerra-
Dice el artículo: 
Se afirmó categóricamente y en un 
periódico habanero, que la culpa la 
tenían los católicos alemanes, porque 
el Presidente del Reichstag, que lo 
es el del Centro Católico, debió impe-
dirla y unirse además con los socia-
listas, enemigos de la guerra. Pero, 
—pos da lástima el pobre ganapa-
nes,—-aquí erró de lo lindo también, 
porque empezamos por negarle el su-
puesto: el pobre oyó campanadas •sin 
saber en dónde. Oyó decir que hace 
algunos años fué elegido presidente 
del Reichstag alemán Von Spann, 
presidente del Centro católico; pero 
ignora que este señor nunca ocupó 
aquel altó puesto, porque lo renunció 
al momento; y que por renuncia de 
Von Bebel, jefe de los socialistas, que 
debía sucederle como Vicepresidente 
que era, fué a ocupar el sillón de la 
presidencia un liberal, tan liberal co-
mo el director del periódico aludido. 
¿Por qué no se dirige a los socialistas 
que tenían en la Cámara mayor nú-
mero de diputados que el Centro?: 
¿o cree que los católicos lo pueden 
todo en un parlamento donde están 
en minoría y donde sólo se les atien-
de algünas veces porque pesan mu-
cho, pero nunca para aparecer como 
antipatrióticos ? 
Quién dijera que había de ser 
un jefe de los sociaOistas, de los 
que han estado predicando con-
tra el militarismo, iel que presi-
diera el acto de la deolaTación de 
guerra en el Reichstag. 
Y en otro periódico. E l Libe-
ral, de Trinidad, publica la noti-
cia siguiente: 
En Australia, era el Partido Obre-
ro, hace dos años, uno de tantos par-
tidos con tendencias socialistas y has-
ta algo revolucionarias, en abierta 
oposición con el capitalismo. Como 
todo partido político, aunque obre-
ro, su objetivo era el poder, y para 
conquistarlo recurría al inevitable 
procedimiento de atraerse los votos 
de los obreros, ofreciéndoles poco 
menos que la emancipación social 
una vez alcanzada la suspirada meta. 
Los obreros, Cándidos, se dejaron 
convencer, y con sus votos elevaron al 
poder a los prohombres de su pai'-
tido. ¡Qué alegría, después dél triun-
fo! Los obreros en el gobierno, los 
obreros administrando los intereses 
de la colonia, los obreros dueños de 
sus destinos . . . Australia iba a con-
vertirse en el paraíso de los obreros. 
Efectivamente. Ved lo que rucede 
en Australia después de algunos años 
de' estar el Partido Obrero en el po-
der. 
En Sydney, las autoridades han en-
carcelado recientemente a varios so-
cialistas, y a dos sindicalistas, por ha-
blar al aire libre. En Melbourne dos 
trabajadores fueron sentenciados a un 
mes de cárcel por vender periódicos 
sindicalistas que preconizan la ac-
ción directa,. 
Es lo de siempre, agravado por 
lá más triste de las antinomias. 
Cuando se llega a ser gobierno, 
se siente d afán de la tiranía, y 
tanto más cuanto más liberalismo 
se ha predicado en la oposición. 
Haicc tiempo nos hemos conven-
cido de que los conceptos de li-
bertad, democracia, sufragio, son 
las tres grandes mentiras o ilu-
siones de la política moderna. 
de 2 puntos, viñetas, lingotes y rayas 
de 6 y 12 puntos. 
Trae el modernísimo aparejo au-
tomático que permite repetir loa ca-
racteres, como la pauta o el cuartia-
do por ejemplo, a la velocidad asom-
brosa de 50,000 medias líneas por 
hora. , ,:' 
Trae las modernísimas galeras ne 
Monotipo, cuyo uso permite resba-
lar" las formas en su manejo sin ne-
cesidad de levantarlas. 
Viene, en fin el nuevo equipo de 
los señores losa y Mir, cuajado de 
cuantos elementos se necesitan para 
producir en sus propios talleres to-
dos los materiales más costosos, eli-
minando al distribución por comple-
to. 
Nos place consignar que all 
frente de los talleres tipográficos 
de los señores Plossa y Mir se ha-
lla un joven cubano aventajadí-
simo en el arte, Manuel Mirabet, 
que goza de altas simpatías por 
sus dotes de discreción y forma-
lidad y sus grandes iniciativas y 
aciertos en el arte tipográfico. 
Mil enhorabuenas a todos. 
Ñ o t e T e r s o n a l e s 
D. Antonio H. Capote 
Este buen amigo nuestro Presiden-
te de la Junta Directiva de la Socie-
dad Petrolera "El Espino", de Méji-
co, ha regresado ayer, satisfechísimo 
de su excursión por el interior de la 
res acciones de la referida Compa-
ñía. 
Dicfho señor Capote, se hospeda en 
Reina, 20, altos, en donde seguirá 
vendiendo acciones a 35 centavos, 
hasta dentro de pocos dias que, en 
vista del corto número que van que-
dando, se elevará su precio a medio 
peso oro. 
Sea bien llegado. 
La sanidad y la adu 
teraclon de ia leche 
CREACION DE GABINETES BRO-
MATOLOGICOS.—NUEVAS EXI-
GENCIAS A LOS EXPENDEDO-
RES DE LECHE—LABORATO-
RIOS AMBULANTES. 
En la tarde de ayer se inauguró 
en el barrio de Luyanó un deperta-
mento destinado al iservicio de bro-
matología de la Secretaría de Sani-
dad, para efectuar ios análisis de to-
da la leche que entre en plaza por 
esa carretera. 
Al igual que se ha hecho en esag 
calzadas, se hará en todas las demás, 
creándose gabinetes en las calzadas 
de Arroyo Apolo, Cerro, etc. 
A los dueños de café y lecherías 
se les prohibirá el trasiego de leche, 
la que habrán de recibir en botellas 
y medias botellas bien cerradas y 
con un sello de garantía para evitar 
la adulteración. Ese sello se romperá 
en el momento de hacerse ei despa-
cho de la leche. 
También se crearán laboratorios 
ambulantes, probablemente automó-
viles, para inspeccionar y recoger la 
leche para su análisis. 
D e p M o d e T e s S 
e n a l g u n o s C a y o s 
La Secretaría de Gobernación ha 
recibido un informe de la de Ha-
cienda, dándole cuenta de haberse 
encontrado en los cayos de "Diego 
Pérez," "El Pino" y otros, corrales 
fabricados con tela metálica y en los 
cuales se encerraban multitud de li-
bras de biajaibas. 
Según dicha comunicación, los em-
pleados del gobierno que dieron con 
aquel criadero artificial, lo destru-
yeron, llevándose para Batabanó, 
unos cuatrocientos metros de tela 
metálica. 
Debido a la reclusión del pescado, 
aquél se encontraba enfermo siendo 
fácil por tanto su descomposición. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
C U A T R O C I E N T O S N I Ñ O S V 0 1 V E R A N 
A V E R A N E A R E N T I S C O R N I A 
EN BREVE SE INAUGURARA LA COLONIA INFANTIL LOS PA-
SAJEROS DEL "MEXICO" Y DEL "MORRO C A S ^ E " LA VIRUE-
LA EN MEJICO. APRESAMIENTO DEL GENERAL * GARCIL\SO 
EMBARQUE DEL COMODOR O AZUETA. OTRO AR1TSTA 
QUEJOSO. 
racruz del lo. al 10 del presente v 
un caso fatal en Méi-ida. 
EL "MORRO CASTLE". UN CAPI-
TAN DE LA POLICIA DE NEW 
En el "Morro Castle" llegaron de 
New York 28 pasajeros para la Ha-
bana y 26 en tránsito para Méjico. 
Entre los primeros anotamos a los 
estudiantes señores Alberto Roma-
gosa y Jorge Barreto, el doctor Jai-
me Paulade, que se acaba de gra-
duar en Medicina, el doctor Rafael 
Nogueiras, Subdirector del Hospital 
Número Uno; el reservista francés 
Mr. Jean Terry, que viene licencia-
do, y el jornalero español Amelio 
Fernández, que viene deportado por 
ser susceptible de convertirse en 
carga pública. 
De tránsito para Veracruz va el 
capitán de la policía de New York, 
Mr. Mathew Robinson, rumorándose 
LA COLONIA INFANTIL 
Se ha notificado oficialmente al 
Comisionado de Inmigración que la 
Colonia infantil de verano se insta-
lará este año también en el Campa-
mento de Tiscornia y que en ella se-
rán albergados 400 niños. 
Como director facultativo de la 
Colonia figurará el director de Tis-
cornia, doctor Alberto Jané, y al cui-
dado de los niños estará principal-
mente el encargado de aquel cam-
pamento, señor Vicente Gruart. 
Asegúrase que para el año que 
viene la Colonia infantil será insta-
lada en el antiguo Palacio de Ru-
bens, en el Mariel, que reúne inme-
jorables condiciones. 
VAPOR MEJICANO 
De Galveston, con cargamento de 
hierro y otras mercancías, llegó ayer 
el vapor mejicano "Puebla". 
EL PASAJE DEL "MEXICO". UN 
1 7 0 
R U T A P E I ^ A F I ^ O R i n a 
DIARIO exceptuando los Domingos ^ E S D E LA HABANA 
LA MAS DIRtoA. RAPIDA. COMODA Y LA MAS CORTA PA. 
RA TODAS PARTES t)E LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados UnidoH. 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida y Vuelta. 
Directo sin cambiar de trenes " P̂ lepo de h*<*T esca. 
•te' a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan, 
te capital; BALTIMORE, F1LADELFIA y demás cmdades m ^ 
Cain A0*la venta desde abril 15 íiasta septiembre 30. Con privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. . „ . 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
y vuelta desdo la Habana a la Exposición de ban Irancisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la car te). Carros de Observación. El 
mejor servicio en magníficos carros palacios Fuilman. Carros 
dormitorios, con toiupartimien to. Camarotes (conectados) y de Li. 
^^Todos de Acero cm alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a ia 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
0*REI.LLY 4. ÜJABANA. TELEFONO A.6578. 
dos trece luisas,, cuatro centenes 3 
treinta y seis pesos plata; todo, h 
cual junto con los detenidos fue en 
tregado el Juez respectivo. 
D e i n t e r é s p r á c t i c o 
Hay infinidad de personas que m 
decen de extreñimiento; y nada má¡ En el café'de Evaristo Rivero en 
EX-MINISTRO APRFSAMTFNT i 9ue va en busca de un prófugo de la Rodas', fueron detenidos por jugar ¡ molesto ni de peores .consecuencias. 
TO DE GARrTT.A Sn FTTdTTT- K ^ ^ f e * * ,al Prohibido, José Gómez Ojeda, Abe- si se abandona ex paciente, que esa TO DE GARCILASO. FUGITI 
VOS. 48 CUARENTENARIOS. 
En el vapor "México", llegado 
ayer de Progreso, Puerto Méjico y 
Veracruz, con 96 pasajeros para la 
Habana ŷ  86 de tránsito para New 
York, según anunciamos, llegaron: 
El ex-ministro de Estado y del In-
terior, señor Juan M. Amador, que 
se dirige a El Paso. 
El ex-secretario del Gobierno del 
Estado de Veracruz, señor Sánchez 
Pontón, que seguirá a los Estados 
Unidos a desempeñar una comisión 
carrancista. 
El delegado de la Sanidad ameri-
cana, Dr. M. Corput, que regresa de 
Veracruz, Tampico y Puerto Méjico, 
y elevará a su Gobierno un informe 
Bobre el estado sanitario de estas 
ciudades. 
El hacendado yucateco señor Fer-
nando T. de Casaus, el abogado se-
ñor Alberto Solís, los señores Lino 
Cuevas y familia, Alfonso Castro 
Rosario, también hacendado, Enri-
que Aramburu y familia, señora Ro-
sario G. de Barbena, Jorge L. Grisin 
y familia, señora María Luisa B. 
de Sánchez y otros, en su mayor 
parte familias procedentes de Pro-
greso. . 
De este puerto fueron enviados a 
Tiscornia en cuarentena, por fiebre 
amarilla, 48 nasajeros. 
El pasaje de tránsito está casi to-
do formado por americanos, que 
abandonan a Méjico sieruiendo las 
instrucciones de Mr. Wilson. 
E L GENERAL GARCILASO 
A bordo del "México" nos infor-
maron que el sábado había sido he-
cho prisionero por el general Alva-
rado. Gobernador carrancista de Yu-
catán, el general Garcilaso, con to-
do su Estado Mayor, y conducidos a 
Mérida, donde se cree que sean todos 
ahorcados, por haber acaudillado el 
movimiento contra Carranza. 
LA VIRUELA EN MEJICO 
La patente sanitaria del "México" 
acusa el registro de seis nuevos ca-
sos fatales de viruelas en Tampico, 
en la quincena hasta el 8 del actual, 
29 casos con 12 defunciones en Ve-
pector de la Ward Line en Veracruz, 
Mr. Archibald Robertson. 
LA SALIDA 
El "Morro Castle" siguió anoche 
mismo viaje para Progreso, Vera-
cruz y Tampico, llevando 60 pasaje-
ros más de este puerto, entre los que 
figuraban el comodoro de la armada 
mejicana señor Manuel Azueta, la 
artista Luisa Calvo y un grupo de 
mejicanos. 
EL "CHALMETTE" 
El "Chalmette", llegado de New 
Orleans, trajo solamente carga y 9 
pasajeros. 
UN BUQUE DE LIVERPOOL 
Es esperado de un momento a otro 
el vapor español "Telesfora de La-
rrinaga", que viene de Liverpool con 
carga general. 
REPATRIADOS DE COSTA RICA 
Según cable recibido en la agencia 
de la flota blanca, el vapor "Espar-
ta", que llegará el miércoles de Puer 
to Limón, trae 27 pasajeros, creyén-
dose que la mayor parte de ellos 
vengan repatriados por el Consulado 
de Cuba. 
EL "ATENAS" RETRASADO 
Por haberse retrasado a su salida 
de Colón, a causa del exceso de car-
ga, no llegará hasta hoy por la tarde, 
el vapor blanco "Atenas." 
OTRO ARTISTA QUEJOSO 
Quejándose de que la Empresa no 
le quería cumplir su contrato, se 
j presentó ayer en Inmigración un ar-
tista mejicano de la compañía de 
opereta que actúa en el Nacional, y 
solicitando su reembarque; no pu-
diendo ser complacido porque él, co-
mo los demás artistas de esta com-
pañía, desembarcaron sin fianza. 
SALIDA DEL FERRY 
En su viaje de ayer, de regreso a 
Key West, llevó el ferry-boat "Pla-
gler" 5 carros llenos de huacales d© 
piñas. 
EL "OLIVETTE" 
De Tampa y Key West llegó ayer 
tarde el vapor americano "Olivette", 
conduciendo carga, correspondencia 
y 47 pasajeros. 
Leemos en E l Cubano Libre, 
de Santiago de Cuba, una intere-
sante nota sobre los progresos 
del arte tipográfico, en Oriente. 
Dice el colega: 
Los progresistas impresores de San 
tiago de Cuba, señores Plosa y Mir, 
acaban de adquirir una batería mo-
notípica que hará época en la histo-
ria de las Artes Gráficas de Cuba. 
Este equipo no sólo viene prepara-
do para composición de toda clase, 
incluyendo los trabajos más compli-
cados de estadística, etc. 
Trae también un surtido muy ex-
] tenso de matrices para la fundición 
i de tipos y viñetas desde 6 hasta 36 
puntos. 
1 Trae así mismo los moldes nece-
sarios para fundir interlineas y rayas 
Guerra a las Goteras 
Ningún procedimiento es bueno pa-
ra acabar con las goteras, que consti-
tuyen la hipoteca de las casas, si no 
es a base del Elactic Cement marca 
Tigris, que venden en todas las ferre-
terías a 25 centavos la lata. 
Sus agentes Altuzarra y Estrada 
Mora, tienen su oficina en San Igna-
cio 50. Elactis Cement marca Tigris, 
se aplica con una paietica, por el amo 
de la casa, por el inquilino, en la 
grieta del techo, en el hueco del zinc, 
en el techo de papel, en la teja parti-
da y la gotera desaparece para siem-
pre. Las cañerías rotas se remiendan 
con Elactic Cement marca Tigris, y 
quedan como nuevas. . , 
La mejor Revista regional de Amé-
rica. 40.000 ejemplares de circula-
ción mensual. Sale todos los Sábados 
con 32 páginas. j-i :-: 
Oficinas: PRADO, 1 0 3 . - H P m o 1057.VTELEF0N0 ^ 3 8 1 9 
T o d o s los asturianos que a ú n no la rec iban , deben suscr ib irse a ella, 
enviando a su A d m i n i s t r a d o r l a siguiente boleta: 
^ 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o ..„...._ „ . . C a i t e 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(Nombre del peticianario) 
sJ1 
L a G e o g r a f í a e 
H i s t o r i a d e C u b a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
interés y a nuestro sentimiento nacio-
nal. 
Por estos motivos, el Ponente in-
forma favorablemente la proposición 
del señor Collantes y que tiene su an-
tecedente en otra proposición de ley, 
ya caducada, presentada a la Cámara 
con fecha 5 de Mayo de 1911 por el 
entonces representante señor Luis 
Vilardell. 
•Sin embargo, ei artículo debe su-
frir algunas alteraciones que hacen 
necesarias el estado del Tesoro Pú-
blico, y del aspecto científico y peda 
gógico del plan y las exigencias de 
la organización y régimen anteriores 
de los institutos. 
Por lo cual ,el Ponente recomienda 
a la Comisión dictamine favorable-
mente la proposicición de ley del se-
ñor Collantes. 
Pero modificada de la manera si-
guiente : 
Artículo I.—Se ampliarán con las 
asignaturas de Geografía e Historia 
de Cuba los estudios propios del gru-
po D en el plan de los institutos pro-
vinciales de segunda enseñanza es-
tablecido por la orden 260 de 30 de 
Junio de 1900 del extinguido Gobier-
no Militar de Cuba. 
Artículo II.—^La asignatura de Geo 
grafía e Historia de Cuba se explica-
rá en. un curso de lección diaria, divi-
dido en medios cursos, uno para la 
Geografía y otro para la Historia de 
Cuba. Los Catedráticos del grupo D 
percibirán por la explicación de este 
nuevo curso el veinte por ciento del 
sueldo a que se refiere el apartado 
sexto de la orden de 267 de 1900, del 
extinguido Gobierno Militar de Cuba. 
Artículo III.—La Geografía de Cu-
ba se estudiará en el mismo curso 
que la Universal y la Historia de Cu-
ba en el de la Historia Universal; po-
ro no serán admitidos a examen en 
la asignatura de Geografía y de His-
toria Universal, los alumnos que no 
acrediten tener aprobadas, respecti-
vamente, la Geografía y la Historia 
de Cuba. 
Artículo IV. — Uos examenes de 
Geografía e Historia de Cuba consis-
tirán en un solo ejercicio oral y se 
verificarán separadamente de cual-
quier otro examen. 
Artículo V.—Será obligatorio el 
estudio del curso de Geografía e His-
toria de Cuba para todos los alumnos 
de segunda enseñanza que ingresaren 
en los institutos provinciales a par-
tir del año académico de 1915 a 1916. 
Artículo VI.—Los gastos que ori-
ginen el pago de la gratificación del 
veinte por ciento, sobre los sueldos, 
se abonarán con cargo a cualesquiera 
fondos existentes en el Tesoro Pú-
blico, mientras no se incluyan las 
cantidades necesarias para esta aten-
ción en los Presupuestos nacionales. 
Artículo VIL— Quedan derogadas 
las disposiciones vigentes en cuanto 
lardo Valdés Sardui, Emilio Díaz Nú-
ñez y Evangelista Diaz Rodríguez. 
Las fichas, dinero y barajas ocu-
padas fueron entregadas al Juez res-
pectivo junto con los detenidos. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Priniera Instancia 
Del Sur, a Manuel Yáñez Cacios. 
Del Este, a José Menéndez o sus 
herederos. 
De Matanzas, a Lorenzo Fuentes. 
De Santiago de Cuba, a los .posee"-
dores y propietarios colindantes de 
la finca "El Mégano," situada en el 
Cobre. 
Juzgados Municipales 
De Santa Clara, a Juan Medina 
Navarro y Rufino Ollvet. 
De Sagua, a Celestino Batlett. 
se opongan al cumplimiento de esta 
ley, que empezará a regir desde el 
día de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República. 
Salón de §esiones de la Cámara de 
Representantes, a los veinte y cuatro 
días del mes de Mayo de 1915. 
Miguel Angel Céspedes". 
PRESUPUESTOS APROBADOS 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación ha si-
do ultimada la revisión del Presu-
puesto del Consejo Provincial de Ma-
tanzas, correspondiente al futuro 
ejercicio, el cual asciende a $140 
mil 123 pesos 33 centavos. 
También ha sido ultimada la revi-
sión del Presupuesto del ayuntamien-
to de Cifuentes correspondiente al 
ejercicio de 1915 a 1916, habiendo 
sido devuelto a los efectos del artícu-
lo 122 de la Ley de los Municipios. 
AHOGADO 
La autoridad provincial de Santa 
Clara, dió cuenta ayer por telégrafo 
a Gobernación del hallazgo de un in-
dividuo ahogado, junto al puente de 
Sitiecito. 
Se ignora el nombre de la vícti-
ma. 
JUEGOS SORPRENDIDOS 
La policía y fuerzas del ejército 
sorprendieron el domingo en Sagua 
la Grande, a nueve asiáticos que ju-
gaban al botón, en un tren de lavado 
de dicha villa. 
A los detenidos les fueron ocupa-
DISIPA LA INFELICIDAD 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y. Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afli-
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbias 
trenzas-se han ajado 'y aclarado; no 
pocos hombres se vuelven blasfemos 
porque las. moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. Habrá de ser una buena nueva 
para las víctimas de ambos sexos sa-
ber que el "Herpici'de Newbro" se 
há colocado en el mercado. Es el 
nuevo germicida y antiséptico que 
obra destruyendo el gérmen o micro-
bio, que es la causa subyacente de 
la destrucción del cabello. El "Herpi-
cide" es una nueva preparación he-
cha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la. haya probado declarará en su 
favor. Probadla y . os . convenceréis. 
Cura la comezón del cuero cábelludo. 
Véndese en ' 'las principales fanna-
c'as. • ;. -i l ^bs s.:^ • " ^ , 
Dós tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
JoTinson, Obispo, 53' y 55.—Agentes 
especiales-
enfermedad. Si usted desea un buen 
producto quê  le corregirá ese mal, v 
le curará, pida ̂ 1 farmacéutico um 
cajita de Nialocina Laxativa. 
La Nialocina Laxativa es un la-
xante ideal, _ activo y agradable, y dg 
gran eficacia en el tratamiento del 
extreñimientc crónico, la nausea y ei 
dolor de cabeza, consecuencias mu. 
chas veces de aquel mal. 
Los efectos de la Nialocina Laxati. 
va se asemejan al movimiento natu-
ral de ios intestinos, más que cual-
quier otro producto de la materia 
médica, y tomada con regularidad 
cura de raíz el extreñimiento, asi 
como toda inactividad de' los intesti-
nos, biliosidad, enfermedad del híga-
do, dolor de cabeza, mal olor en la 
boca, vértigos, pérdida del apetito, 
fermentaciones y otros desarreglos 
del aparato digestivo. 
Cuando las funciones dierestivas de 
los niños sufren desarreglos hay 
que purgarlos y mda más agrada-
ble para ellos. La Nialocina Laxati-
va es una pastilla de un sabor agra-
dable y delicioso, no contiene sus-
tancias dañinas y gusta a los niños 
lo mismo que el mejor bombón. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel y 
González y en todas las buenas far-
macias. Compre hoy una cajita f 
pruebe; puede que mañana no le pe-
(LA ARTISTICA) 
A S O c e n t a v o s 
ABANICOS SUPERIORES, "Bri-
sas de Estío," de paisaje de seda y 
madera del país, pintados a mano por 
notables artistas, y siendo sus pin-
turas hermosas flores, como Pensa-
mientos, Rosas, Violetas, Lilas, Or-
quídeas, etc., etc. Depósito para la 
.venta al por mayor y detalle. 
l a Francia Chiquita", 0liispQ,5] 
S U A R E Z Y H N O . 




Purgantes que debilitan 
Muchas personas saben por expe-
riencia que la mayoría de los purgan-
tes debilitan. La razón es que estos 
preparados tienen un objeto princi-
pal: el de limpiar el estómago a to-
da costa. 
La gran diferencia que existe en-
tre las pildoritas rosadas laxantes 
PINKLETS y los purgantes ordina-
rios, es que estas pildoritas limpian 
el estómago de una manera natui-al. 
Es decir, que no contienen ingredien-
tes violentos de ninguna especie,. que 
son de acción suave pero segura, y 
que en vez de concretarse a aliviar 
el estreñimiento o sus causas, corri-
gen este mal y estimulan delicada-
mente el ordenado funcionamiento de 
los órganos digestivos. En otras pala-
bras, la acción de PINKLETS es tan 
suave que no debilita, y sin embargo 
tan eficaz que corrige el mal. 
PINKLETS no sólo aseguran una 
digestión normal y un estómago sa-
no, sino que evitan la recurrencia del 
estreñimiento, impidiendo la acumu-
lación en el tubo digestivo de alimen-
tos fermentados. 
Tome usted PINKLETS cuando ne-
cesite un laxante suave, y también 
cuando desee obtener prontos efec-
tos, pues la dosis puede graduarse de 
una a tres pildoritas según los efec-
tos deseados, sin consecuencias debi-
litantes. Pídalas a su boticario v re-
cuerde el nombre, PINKLETS. No 
ar«ttte substitutos. 
CRISTALES KRYPTÜK 
D k O B L E F D C O I N V I S I B L E : 
i í r ^ A P I T A t ht O R O 
O R E I L L Y 1 1 6 
u o i s p a s i A con s u s s í n t o m a s : u i n o p a g a s e s . v ó m i t o s 
warreas . malas d igest iones , j a q u e c a s , b i ü o s i d a q 
DEBILIDAD.NERVIOSA&k TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
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A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A C I N C O 
Encantados de haber nacido, perqae t o m a i n a s . . . . ^ 
H A B A N E R A S 
Tengo para empezar una noticia. 
Es de amor. 
Y muy simpática, muy interesante, 
digna de consignarse, como lo hago, 
en sitio preferente de la crónica. 
Se refiere a una lindísima señori-
ta, a Nena Pérez Piquero, cuya mano 
ha sido pedida por el distinguido ca-
ballero Ignacio Pérez de Cas tañeda 
para su hijo Salvador. 
Un joven correcto, muy caballero-
so, que merece todo género de fel ici-
taciones por la elección que de él ha-
ce una señor i t a ' como Nena Piquero 
en quien concurren tantos mér i tos , 
tantos atractivos y tantos encantos. 
La petición fué formulada ante la 
señora madre de Nena, la distinguida 
e interesante dama María Teresa de 
.la Torriente, la viuda del inolvidable 
caballero, y también inolvidable ami-
go, Claudio Pérez Piquero, 
La grata nueva, que me apresuro 
a recoger complacidísimo, se rá recibi-
da con satisfacción entre las muchas 
amistades que cuentan en esta socie-
dad las distinguidas familias de am-
bos jóvenes. 
¡Vaya p á r a éstos mi enhorabuena.! 
En víspera de viaje. 
Hechos tiene sus preparativos para 
embarcar el viernes próximo la seño-
ra Carolina Fe rnández de Kohly. . . 
Acompañada de sus dos graciosas 
hijas, las señori tas Consuelo y Malu-
!a Kohly, pertenecientes a nuestra 
buena sociedad, embarcai 'á dicho día 
la distinguida dama en el vapor Ca-
lamares, de La Flota Blanca, para d i -
rigirse a Nueva York primeramente. 
En ia costa de New Jersey, allí , en. 
su casa veraniega de la Playa de Bel-
mar, irán, como de costumhre, a pa-
sar los rigores de la estación. 
Es ta rán de vuelta en «1 otoño. 
* * * 
Despedidas tras despedidas... 
Hoy, por la vía de Key West, sale 
para los Estados Unidos el señor Sa-
my Tolón. 
Está relacionado el viaje del queri-
do amigo con asuntos de la acredita-
da casa de que es gerente, la de Sei-
glie & Tolón, representantes en toda 
la isla de los famosos automóviles de 
la marca Renault. 
Antes "de f in de mes, y cumplido 
el objeto de su viaje, se ha l l a r á de 
nuevo el señor Tolón en esta ciudad. 
s-f ¡Lleve un viaje fel iz! 
* * * ' 
A propósito de viajeros. 
Se espera hoy de los Estados U n i -
dos, en el vapor Havana, al doctor 
Pablo Desvernine. 
Regresa el honorable Secretario de 
Estado, después de una ausencia de 
Varias semanas, en compañía de su 
distinguida y muy estimada familia. 
¡Lleguen todos con felicidad! 
* * * 
En perspectiva.. . 
Próxima es tá a celebr-arse la boda 
de la bella señori ta Caridad Grave de 
> - eralta y un joven e inteligente le-
trado, el doctor Oscar Bonachea, abo-
gado consultor de la Alcaldía de la 
Habana. 
He un momento a otro quedarán 
señaladas la iglesia y la fecha de su 
celebración. 
Ya lo diré oportunamente. 
* * * 
Pro Paz. 
Está todoj dispuesto para la fiesta 
que organizada por el joven orador y 
publicista Luís Gómez Pes t aña se ce-
lebrará en los salones del Consei-va-
torio Nacional a las cuatro de la tar-
d6 del domingo próximo. 
A la Conferencia del señor Gómez 
Pestana, dedicada toda a la guerra 
Europea, precederá un discurso . de 
Presentación del doctor Sergio Cue-
vas Zequeira. 
Hablará, a su vez, el culto literato 
Juan J . Remos. 
Y la niña Rosarito Novoa rec i ta rá 
una hermosís ima composición poéti-
ca, Grito de Paz, original de la inspi-
rada poetisa g ibra l ta roña doña Emil ia 
Dañero . 
Haorá una part* musical. 
Núrn t ros de canto y piano a cargo, 
respectivamente, de las señor i tas Dig-
na Fiera Fernández y De lores Ruibal. 
La fiesta, bajo todos sus aspectos, 
promete resultar muy iütc-i esante. 
* * * 
D t -vuelta. 
E l doctor Rafael No^neira, perte-
neciente al cuerpo facultativo de! 
Hospital Mercedes, regresó ayer en 
*1 vapor Morro Castle de su viaje a 
los Estados Unidos. 
Viene de practicar una operación 
quirúrgica a ura señora que se <v-
cúent ra i«< .u»da en una Clínica de 
Nueva York. 
Reciba mi bienvenida. 
* * * 
En viaje de novios 
Así acaban de llegar a nuestra ciu-
dad, haciendo de un appartement del 
hotel Sevilla el nido primero de sus 
amores, María Fleitas y el doctor A r -
turo E. Moreno. 
Sus bodas se celebraron el sába lo 
en la iglesia parroquial de Artemisa, 
ante el popular Padre Arocha, sien-
do padrinos la señora madre del n^-
vio, Altagracia Valdés de Moreno 
Díaz y el tío de la novia, don Eduar-
do Fleitas. 
Testigos fueron por la señor i ta 
Fleitas el padre del novio, doctor Ra-
fael Moreno Díaz, el señor Lisandro 
Alburquerque y el joven y simpático 
representante a la Cámara , doctor Ce-
cilio Acosta. 
Y por el novio, ei Alcalde de Ar te -
misa, don Clemente Rodríguez, el te-
niente Porfirio Azcuv y el Correspon-
sal del D I A R I O DE L A M A R I N A 
en aquella población, doctor Manuel 
A . Gutiérrez. 
' ¡ S e a n todas de felicidad las horas 
que transcurran entre nosotros los 
simpáticos novios! 
• * * * 
En el Vedado. 
Allí , en Olympic, el alegre teatri-
co al aire libre, hab rá el viernes una 
función extraordinaria. 
Organizada ha sido por los anti-
guos alumnos de La Salle a f in de de-
dicar sus productos al aumento de los 
fondos para la fundación de la escue-
la de niños pobres en proyecto. 
La exhibición de hermosas pelícu-
las l l enará las tres partes en que se 
ha dividido el programa del espec-
táculo. 
Y se so r t ea rá entre las damas un 
ar t ís t ico busto, con su pedestal, ad-
quirido en los almacenes del Palais 
Royal. 
En poder de las m á s distinguidas 
familias del Vedado es t án los palcos 
para esta función. 
Será un gran éxito. 
Honras. 
Se ce lebrarán el sábado en la igle-
sia parroquial de Casa Blanca a la 
memoria de Bé r tüa Alvarez y Mestre, 
la infortunada señori ta , de cuya muer-
te, ocurrida e^ J e sús del Monte, cúm-
plese en esa fecha el primer mes. 
Los familiares de la señori ta A l -
varez invitan para las nueve de la 
mañana al acto. 
Acto de piadoso recuerdo. 
* * * 
v Número precioso. 
Así es el de La Femme Chic que 
acaba de recibir Albela en su agencia 
de Belascoaín 32. 
Corresponde al mes actual. 
Modelos de blusas, en cinco estilos 
distintos, llenan una pág ina de la 
bella revista. 
Y hay en hojas sueltas, y en colores 
todas, trajes que son creaciones de 
Faquín, Redfern, Laferr iére y otros 
L A C E R V E Z A P O L A R 
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Si usted qciere tomar cerveza gennina, tome cerveza "Polar," que 
es cerveza pura. 
Ninguna cerveza importada os mejor <ue la eM-vea» "Polar." 
Pídala en los principales Reatauranta, Fondaa, Hoteles, Tiendas 
de Víveres y Cafés. ^ , 
i Visite nuestra fábrica en "Pnentes Graneas" y »e eonve-icerá de 
| que reme todos los mejoreg adelanto» moderno*. 
Por cinco centavos lo lleva el Ferro-carril de Marianao hasta los 
terrenos de la fábrica. 
Nuestra Cerveza no se puede regalar pero se Twndo en condiciones 
razonables. 1 
famosos modistos de Par í s . 
Todo para la estación. 
* * * 
Una fiesta próxima. 
La ofrecerá en sus salones, y para 
obsequio de sus socios, la Asociación 
de Propietarios y Vecinos del Ve-
dado. 
Ha sido dispuesta para el úl t imo 
viernes de mes. 
H a b r á una parte literaria. 
Y al f inal , baile. 
* * * 
De amor. 
Habla un confréro del compromiso 
de la señorita Catalina Forteza, una 
elegida del arte musical, y el joven 
mi l i ta r Francisco Bens. f 
Hecha está la petición oficial . 
Enhorabuena! 
* * * 
. Algo , para concluir, del Nacional. 
Siguen los éxitos de Julio César, 
la grandiosa película, de noche en 
noche. 
Se in te r rumpi rá mañana la serie 
de tan magnífica exhibición para el 
estreno de La taberna negra, drama 
pasional, in teresant ís imo, cuya intér-
prete es la famosa actriz Francesca 
Bert ini . 
Como miércoles blanco, al f i n , es-
t a r á de gala el Nacional. 
Allí se reuni rá todo el smart. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Pida Chocolate Mestr« 
y Martinica y Postales 
de seda y confecciona-
rá con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
L o s i n s p e c t o r e s m u n i c i -
p a l e s u s a r a n u n d i 
E N E L S E N A D O 
U N DECRETO D E L A L C A L D E 
Habana, Junio 14 de J.915. 
Habiendo observado el que sus-
eribe que continúan las quejas del 
público por el número de individuos 
que fingiéndose empleados munici-
pales intervienen en asuntos que no 
son de su competencia y que en mu-
chos de los casos se cometen hechos 
delictuosos, vengo en dictar el si-
guiente 
DECRETO. 
Primero. Todo Inspector de la 
Sección de Gobernación l levará cons-
tantemente en la solapa izquierda y 
perfectamente visible la insignia de 
su cargo, conforme al modelo. Ade-
más i rá provisto de la tarjeta de 
identificación en que conste el car-
go para el que ha sido designado, 
con su retrato y f i rma y la f i rma y 
sello del Jefe de la misma, a í in de 
que se le reconozca y auxilie y obe-
dezca por la fuerza pública y se le 
acate por los particulares. 
Segundo. E l Jefe de la Sección 
de Gobernación da rá cuenta de todo 
empleado que encuentre en cualquier 
lugar sin el distintivo y tarjeta dis-
puestos, incurriendo el empleado en 
las penalidades siguientes: por la 
primera vez, amonestación; por la 
segunda; suspensión de empleo y 
sueldo por el tiempo que esta Alcal-
día tenga a bien imponerle; y por la 
tercera vez, separación del cargo. 
Tercero. Esta orden empezará a 
regir el día primero de Julio próxi-
mo, para cuya fecha deberán estar 
provistos los susodichos empleados 
del nuevo distintivo, haciendo entre-
ga antes de ese día del que en la ac-
tualidad vienen usando. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
E l b u s t o d e l 
B a r t o l o m é 
SESION SOLEMNE. — P A T R I O T I -
COS DISCURSOS.—MAL T I E M -
PO.—FLORES. 
(Por te légrafo) 
Manzanillo, Junio 14. 
A las 9 a. m . 
En solemne sesión del Ayunta-
miento, . el Alcalde Municipal señor 
Carlos Bertot descubrió el busto de 
mármol dei general Bartolomé Ma-
só. Se pronunciaron discursos pat r ió-
ticos por ios concejales señores Gue-
r ra y Rodríguez. 
Por reinar tiempo malo se sus-
pendió la procesión cívica. Las co-
misiones fueron a colocar preciosas 
coronas sobre la tumba del inmacu-
lado patriota. 
CORRESPONSAL. 
rjr* jrjr ******jrjF^jrjr^^-jr&jrjr^^jir&jrj&^Á 
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L A U L T I M A EXPRESION DE L A 
MODA. 
Acaba de recibirse, en la l ibrer ía 
de Albela, el númer0 correspondien-
te al mes de Junio; trae como siem-
pre las ú l t imas creaciones de los ta-
lleres m á s afamados de Par í s . 
E l éxito alcanzado por esta revis-
ta, tanto en la Isla como en todas 
las capitales elegantes del mundo 
entero, es la mejor prueba que po-
demos dar de la supremacía en que 
se ha colocado, comparada con las 
demás revistas de modas. 
Los pedidos a la l ibrería de José 
Albela, su agente exclusivo para to-
da la República, precio de cada nú-
mero 80 centavos. 
Belascoaín 32, B, Teléfono A-5893. 
c 2651 d 8-13 t8-13 
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J A R A B E y PILDORAS d e R E B I L L O N 
CON YODURO D O B L E DE HIERRO Y QUININA 
TÓNICO PODEñOSO-REBENERADOR **la SANGRE-EFICACIA CIERTA »n ta 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S Úü lí W E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S 
FIEBRES S I M P L E S 6 I N T E R M I T E N T E S 
or Robert CRUET, 13, Rué des Minimes, Pam, y «n todas Fármtcias. 
E L M E J O R 
RECONSTITUYENTE 
PARA NIÑOS. 
Combatir la anemia hoy, es ha-
cer organismos vigorosos 
para m a ñ a n a . 
Esto solamente 
se consigne con 
PIDASE EN FARMACIAS 
Ai por mayor: A. B. MIRANDA 
l éñ ente Rey, 27.—Habar 
C 2649 10-U 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
Asuntos Militares al proyecto de ley-
concediendo una pensión de $1.200 a 
a la señor i ta María Teresa de los 
Reyes 'Gavilán, bija del teniente co_ 
ronel Armando de los Reyes Gavi-
lán. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de $1.000 
anuales a la señora Anacleta de 'a 
C, viuda del coronel Pedro Miqueli-
ni . 
De tóiS Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
elevando a cien pesos mensuales ia 
pensión que recibe la señora Araceli 
Montejo, viuda del coronel Jhon. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de $600 
anuales a la señora Manuela Gonzá-
lez Baluja, viuda de Delgado. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de $50 men^ 
suales a cada una de las señori tas 
Estefanía y Dolores Díaz de Vi l le-
gas. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de 300 pesos 
anuales a la señora Josefa Socarras, 
viuda del teniente coronel Rafael Te-
rrero Matr. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de 75 pesos 
mensuales a la señora María Regla, 
viuda del coronel Socarras. 
De las Comisiones de Haciend.T. y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de 1.200 pe-
sos anuales a la señora Lutgarda 
Cárdenas, viuda del señor Leandro 
Rodríguez. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militr.-es al proyecto de ley 
concediendo una pensión de 60 pesos 
mensuales a la sonora María Teresa 
Iduate. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una 'pensión de 600 pesos 
anuales a Vi señora Josefa Lantigua, 
viuda de Pérez Far ía . 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al nroyecto de ley 
concediendo una pensión de 50 pesos 
mensuales a la señora Delfina Lie* 
rena, viud.-j. del coronel Hipólito A y -
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de 1.200 pe-
sos anuales al coronel Quirino Reyes. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de 50 pesos 
mensuailes n, la señora Pr imit iva Co-
to, viuda de Bacallao . 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de 720 pesos 
anuales a la señora Caridad Izr«guL 
rre, viuda del capitán José Trinidad 
Niubó. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al nroyecto de ley 
concediendo una pensión de 720 pesos 
anuales r, la señora Filomena Garce-
rán , viuda del comandante José Ro-
jas. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de 700 pesos 
anuales a la señora Adelaid.?, Touce-
da. viuda de Barnet. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de 30 pesos 
mensiuales a cad.g. una de las dos hijas 
del comandante Ignacio Reyes. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de 30 pesos 
mensuales al señor Emilio Ceja. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto ds ley 
concediendo una pensión de 720 pesos 
anuales a la señora Encarnación Fa-
r iña , viuda del comandante Carlos 
Herrera. 
De las Comisiooes de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de 600 pesos 
anuales a la señora Mercedes Oanci-
no y otra de 300 pesos a las señori tas 
Mar ía y Amalia Portuondo y Ganci-
no. 
De las Comisiones de Haciends, y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de 480 pesos 
anuales al teniente Ju l ián Grajales. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley. 
concediendo una pensión de 400 pesos 
anudes a cada uno de los dos hijos 
del general- Guillermo Acevedo. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de 720 pesos 
anuales al coronel Félix Marcano. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley-
concediendo una pensión de 30 pesos 
mensui?.1es a la señora Angél ica Alon-
so y otra igual a la señori ta Con-
suelo Delgado. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de 900 pesos 
anuales a la señora Mar ía Rodríguez 
Fuentes, viudr. del teniente Enrique 
Latenas. 
De las Comisiones de Hacienda v 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de 300 pesos 
I anuales a la señora Caridad Leyva, 
! viuda del capitán Joaquin Iser. 
De li?¿> Comisiones de Hacienda y 
l Asuntos Militares al proyecto de ley 
| concediendo una pensión de 1.200 ps. 
| sos anuales al brigadier señor Juan 
| León Serrano. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de 300 pesos 
anuales a 1>?. señora Cecilia Richard, 
viuda del teniente coronel Diego Pa-
lacios. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de 900 pe-
sos anuales a la señora Concepción 
Arriaza, viudr* de Gómez de Molina. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de 900 pesos 
anuales a la señori ta Matilde Nodar. 
se y Braña , hija del coronel del Ejér-
cito Libertador Ladislao Nodarse. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley-
concediendo una pensión de 1.200 pe-
sos anuales a la señora Angélica Ra 
dillo i Mart í . 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares proyecto de ley 
concediendo una pensión de 900 pesos 
anuales al coronel Laureano Rodrí-
guez Ruiz. 
De las Comisiones de Hacienda v 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de 900 pesos 
anuales a la señora Martina Madri-
gal, viuda del general Juan Veloso. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares al proyecto de ley 
concediendo una pensión de 900 pesos 
anuales a 1 ««señora Esperanza Ale-
mani, viuua del teniente coronel Ed-
gar Díaz Pujol. 
Proposición de ley concediendo una 
pensión de 900 anuales a cada uno de 
los tres hijos del general José María 
Bolaños. 
El doctor Maza y Ar to la pide que 
se recomiende a la Cámara que re-
suehia, el proyecto de ley suprimien-
do la Renta de Lotería. Hace el doc-
tor Dolz una proposición en el mis-
mo sentido. 
Cuando va r. discutirse el dicta-
men de la Comisión de Sanidad al 
proyecto de ley concediendo un cré-
dito de $375.000 para terminar las 
obras del Hospital Número 1, se ad-
viei-te que no hay quorum y se levan-
j ta la sesión. 
He aquí el Mensaje del Ejecutivo 
j He aquí el mensaje que el Ejecuti-
vo dirige al Congreso tratando del 
traslado de la Cárcel. 
MENSAJE 
A l Congreso: 
Tengo la honra de dirigirme nuc-
vsmente al Honorable Congreso para 
reiterarle lo expuesto en m i mensa-
je de catorce de Enero de m i l nove-
cientos catorce relativo a las deplo-
rables condiciones en que se encuen-
tra el edificio de la Cárcel de esta 
capital y a la necesidad de su tras-
lado en el más breve plazo posible a 
fin de evitar que ocurra alguna ca-
tás t rofe que sería generalmente sen-
tida, sobre todo cuando con oportu-
nidad ha sido prevista y anunciada. 
En las recientes inspecciones que 
se han verificado por orden del Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, 
cuyo resultado concuerdan con las del 
Secretario de Gobernación, se ha po-
dido comprobar que el edificio de ia 
Cárcel, por el estado ruinoso que pre-
senta y por las pésimas condiciones 
sanitarias que ofrece, exigir ía la 
adopción de una medida tan radical 
como la de su inmediata clausura, a 
no oponerse ello la imposibilidad 
aetwil de un traslado inmediato a 
cualquier otro sitio adecuado, dado 
el inminente peligro que amenaza la 
salud y la vida de los que bajo aquel 
techo se encuentran recluidos. 
Fundadas razones de orden p.-nita-
rio y la falta de estabilidad de al-
gunos de los departamentos del edi 
ficio, próximos a un desplome, me 
ofcHigan a rog-ar con todo encareci-
miento a ese honorable Congreso que 
resuelva- satisfactoriamente a la ma-
yor brevedad posible semejante pro-
blema, votando al efecto el crédito 
necesario para la construcción de una 
Cárcel Modelo adaptada a todas las 
condiciones de higiene y de seguridad 
que deben concurrir en los estableci-
mientos de esa naturaleza, sin perjui-
cio de adoptar con carác te r transito-
rio las medidas que expuse en m i 
referido mensaje de 14 de Enero de 
1914.—Palacio de la Presidencia, en 
la Hja¡b?*ia, a catorce de Junio de mil 
novecientos quince. — M . G. Menocal 
F l o r J u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo lie Jerez 
Máquina de escribir, Remíngton Visible 
Máquina Oficial de la gran exposición Panamá-Pacífico 
R e m i n g t o n l O N u e v a . * l i o 
R c m l n o t o n l O R e c o n s t r u i d a , * T S a 8 « 
R e m l n o t o n J ú n i o r . • e>s I 
D e uso , o t r a s m a r c a s ^ 2 6 e n a d e l a n t e 
PIDA CATALOGO. 
F R A N K G . R 0 B I N S C 0 . H A B A N A 
- - — 
F r a y M a n u e l 
De l a C o n c e p c i ó n de l Convento de Capuchinos de M é j i c o , r*» 
f u g í a d o en esta I s l a , d a r á g ra t i s , cnmpl iendo as n n a promesa, xm 
consejo pa ra no estar f laco y gozar siempre de buena salud. D i r i j a 
su c o n t e s t a c i ó n a l A p a r t a d o n ú m e r o 1,347, Habana . 
D e P a l a c i o 
L A S A U D I E N C I A S 
Las audiencias que el señor Pre-
sidente de la República había conce-
dido para m a ñ a n a miércoles, en Pa-
lacio, han sido transferidas •oara el 
mismo día en su residencia de "Du-
rañona" en Marialiao. 
CONCESION CADUCADA 
Se declara caducada la concesión 
hecha a favor del señor Nicolás 
Bravo, pai-a realizar obras en la pla-
ya de Marianao. 
ORDENANDO PAGOS 
Se ha ordenado el pago con bonos 
del Tesoro de 1915, de los $7.873 
que se adeudan por obras realizadas 
de Lagunillas a Contreras (Matan-
zas) 
También se ha dispuesto el pago 
en igual forma, de los $4.086 que^se 
adeudan al señor Rufino Machado, 
contratista de obras de Camagüey y 
$387 que se adeudan asimismo al se-
ñor Agus t ín Alvarez, por obras rea-
lizadas en la ciudad de Sancti Spí-
ritus. 
N O M B R A M I E N T O 
E l señor don Pedro Trizar, inge-
niero electricista, ha sido nombrado 
para desempeñar el Negociado de 
electricidad, en la Secre tar ía de 
Obras Públicas . 
PRORROGA 
Le ha sido concedida al señor V i -
cente Soler, una p r ó r r o g a de^ dos 
años- para terminar la instalación de 
la planta eléctrica en San Diego de 
los Baños. 
NUEVO DIRECTOR DE COMER-
CIO 
E l señor Armando André , ha si-
do nombrado director de Comercio, 
en la Secre tar ía de Agricul tura . 
u r T e ñ s o ^ c i i M r c í a i 
U N PROYECTO D E L DOCTOR 
LOPEZ D E L V A L L E 
El Jefe Local de Sanidad, Dr . Ló-
pez del Valle, ha presentado al Se-
cretario del ramo una extensa comu-
nicación pidiéndole autor ización pa-
ra llevar un censo de todos los esta-
blecimientos e industrias de esta ca-
pital . 
En dicha comunicación indica el 
Jefe Local el personal que debe po-
nerse al frente del servicio. 
A la comunicación se acompaña 
un modelo por el cual deberá regirse 
el inspector en sus trabajos. 
; SALVIT/t 
' Ei.m.ioR solveW- i 
i oei aciou nnJüD *; 
(•T"'"».sTCP;)ns plicife á 
Los síntomas de la INTOXICACION 
son: distensión del estómago, torpeza he-
pática, fuertes dolores de cabeza y obs-
trucción intestinal con regurgitaciones áci-
das. La « ^ » ^ ^ « / » ^ ^ * - ^ e s el re-
medio específico para el inmediato reme-
dio de todas estas graves molestias. 
De venta en todas las droguerías yfarmades. 8 
I O S C R I M E N E S D E 
E O S C E E O S 
NOVIOS QUE ROMPEN.—UNA; 
CARTA Y U N A VISITA.—EIí 
NOVIO CAE MUERTO POR U K 
DISPARO DE L A N O V I A . — L A ' 
N O V I A I N T E N T A SUICIDARSE 
DISPARANDOSE DOS TIROS.-^ 
GRAVISIMA, 
Güines, Junio 14. 
Andrea Avelina Suárez y Enrique 
Alvarez Alvarez, empleado del esta-
blecimiento comercial de ropas, deno-
minado " E l Bazar", hace algún, 
tiempo que llevaban relaciones amo-
rosas. 
Pero los celos acabaron con loa 
amores rompiendo toda relación. 
Andrea escribió ayer a Su antiguo 
novio una carta rogándole que pa-
sara por su casa donde Enrique fué 
a la hora convenida. 
Tan pronto como penet ró en ei ho-
gar- Alvarez se puso a conversar con 
la madre de su novia, cuando ésta so-
liendo de una habitación y de impro-
viso, le disparó un t i ro dejándole 
muerto en el acto. 
Avelina, asustada de su obra, da 
l nuevo regresó a la habitación dlspa-
! rándose dos tiros. 
Su estado es gravís imo. 
Ambos jóvenes eran muy estima-
dos en la sociedad. 
E l suceso ha causado dolora i m -
presión en todo el pueblo. 
D e l a J u d i c i a l 
CONDENADO A 17 A Ñ O S . 
Los agentes de la Policía Judicial 
Pedro Iduate y Elisardo Salabarria, 
detuvieron ayer en J e sús del Monte 
a Aurelio Sánchez Bretón y Quinta-
na, vecino de Santos Suárez . 
É s t e individuo estaba circulado 
desde el año 1914, por la Sala Se-
gunda de lo Crimmai de 1» Audien-
cia, que lo condenó a 17 años , en 
causa por falsedad y estafa. 
Sánchez estaba escondido en e l 
campo y llegó a la Habana hace po 
eos días con el propósi to de embar-
car para el extranjero, a cuyo f i n 
ya tenía el pasaje en el bolsillo. 
Ing resó en la Cárcel . 
PROCESADOS 
Por e] Juzgado de Instrucción d« 
la sección primera, fueron procesa» 
dos Alberto y Maximino Mar t ínez i 
Morell , por estafa, exigiéndose!* 
fianza de $200. 
LiT e x p f i r t a c W T e a-
Bado en Galicia 
Se ha recibido en ia Secref ía do 
Estado un extenso informe <* Cón-
sul de Cuba en Vigo, s e ñ o r ^ ó s p a -
ro Pichardo, sobre la expor<ción d» 
ganado en Galicia. 
Dicho funcionario hace xotar Ja 
baja que ha sufrido la fportación 
de ganado vacuno dura¿e el añ0 
de 1914, comparado con Ia de los 
años anteriores, que, des* 1900 ve-
nía en aumento, habido sido la 
causa, la actual guerra aropea. 
Durante el año de 1̂ -3 se expor-
taron 155,272 cabezas ¿ ganado, ha-
biendo sido la expo^c ión del pa-» 
sado año de 1914 de ^2,820. 
L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , c a s i e s q u i n a a C o m p í s t e l a . 
Somos exclusivamente ópticos y llevamos 32 años dedicaos a «sta 
maravillosa ciencia. 
No confunda nuestra casa con aquellas donde los e s p í e l o s (espe-ÍSsS banUiUo) es tán mezclados con reiojes y quineall* de todas 
C o ^ ^ T ^ T " ^ n ^ f ^ ^ Í J í ^ 1"MÍ»tr» « b r i c a de «Peladlos « i 
f ^ 51 ' a 10 de " E l Almendarea," fabricanas espejuelos 
especiales en pocas horas. Nuestra fábrica « l a única en .^ba. 
i ^ n 2 " ^ n u T t r o a 6P/,cos son los mejores r lo mismo uestros traba-
t*l i l t J? « i ^ í * ? 0 8 reí,ültíU1 más económicos que « donde adán-
tan los ojos a los cristales en vez de adapUr és tos a los/jos. 
" E L A L M E N D A R E S ' ' 
O B I S P O , 5 4 = 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A Í C N A 
J U N I O 15 D E 191fi 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
- NACIONAIj.—Siguen con gran éxi-
to las exhibiciones en el Teatro Na-
cional d-e la magna producción his-
tórica de la Cines, "Julio César", la 
obra maestra de la moderna cinema-
tografía. Cuantas personas han visto 
esta soberbia film se, han mostrado 
unánimes en calificar de la más gran 
diosa creación de todos los tiempos. 
Iva exhibición de hoy es ya la sexta-
Santos y Artigas previenen al públi-
co que se ven obligados a retirar es-
ta obra del cartel para dar paso a 
otros estrenos, y por lo tanto deben 
aprovechar las últimas exhibiciones 
las personas que no la hayan visto. 
Mañana día de moda, primer miér-
coles blanco de la temporada, tendrá 
lugar el estreno de la bellísima' film 
"La taberna negra", procedente de los 
talleres de la Caeser Film, de Roma. 
"La taberna negra" es un gran drama 
pasional y de aventuras, cuyo princi-
pal personaje encarna la insigne ac-
triz italiana Francesca Bertini, que 
de tantas simpatías goza en Cuba. 
Francesca Bertini, la feliz creadora* 
de "Sangre Azul", uno de sus más 
legítimos triunfos artísticos, ha lle-
vado a cabo una labor en "La taber-
na negra" que eclipsa todas sus pre-
êcleflntes interpretaciones cinemato-
gráficas. E n "La taberna negra" se 
muestm en toda la pujanza de su 
arte insuperable, de sugestiva gracia; 
será un éxito ruidosísimo. Las locali-
dades para esia función de moda es-
tán ya disponibles en la Contaduría 
del Teatro, a donde pueden dirigirse 
los encargos. 
JJA P E L I C U L A JOHIVSOIÍ.—Santos 
y Artigas y el coronel Mr. Hinton, 
poseedor de la película completa del 
match de boxeo Willard-Johnson, 
han llegado a un acuerdo para ^ 
exhibición en nuestra república de Ja 
emocionante film. Ello permitirá al 
público conocer detalladamente la 
gran fiesta deportiva que se celebró 
eH 5 de Abril en el Oriental Park, que 
tanta expectación despertó en todos 
Iba círculos deportivos del mundo en-
tero. 
UN B E N E F I C I O E X E L NACIO-
NAL.—-La Asociación protectora áe 
la. Real Academia Gallega, sociedad 
que preside nuestro distinguido amigo 
don José Veiga, ha organizado una 
velada que tendrá efecto el día 24 del 
corriente mes en el Teatro Nacional 
con el laudable propósito de aumen-
tar los fondos que dedica a la plau-
sible tarea de todos sabida. 
La. velada ha despertado interés 
entre la colonia gallega especialmen-
te, y con seguridad resultará brillan-
te y animadísima. 
E l programa com-binado es el si-
guiente: 
Primera parte. 
lo. Obertura por la Banda Mu-
nicipal que dirige el maestro Tomás, 
académico correspondiente. 
2o- Lectura do la poesía festiva 
gallega de Muruais, "Unha de Paua". 
P R I M E R C E N T E N A R I O 
de la 
B A T A L L A D E W A T E R L O O 
1815-1915. 
Su conmemoración en este año se-
rá celebrada con la exhibición en el 
Gran Teatro Maxim de la sensacio-
nal película en 6 actos, titulada: 
CBEN DIAS D E I M P E R I O 
la más preciada joya cinematográfi-
ca en su género. 
Repertorio Ultra-sensacional de 
" L a Internaiconal Cinematográfica." 
C 2608 6d-10 
3o. Alborada de Veiga, interpro-
tada por escogida orquesta de cua-
rénta profesores, que dirigirá nues-
tro amigo el académico d© la Real 
Gallega, el laureado maestro Chañé. 
4o. Hermosas variaciones de can-
tos de Galicia acompañadas de la or-
questa. 
5o. L a delicada rapsodia del ma-
logrado maestro Santos, titulada 
"Unha festa r'os muiños de Pelrallo.' 
Segunda parto. 
lo- "Os Arta'bros", interpretado 
por la brillante Banda Municipal. 
2o. Lectura de "Los robles", de 
Rosalía Castro, por el eminente lite-
rato Conde Kostia. 
3o. A. "Negra sombra", del malo-
grado Montes. 
B. L a delicada melodía del maes-
tro Montes "Unha noite de Lúa", por 
la orquesta. 
4o- E l juguete cómico en un acto 
y en prosa del académico señor Ma-
nuel Linares Rivas, titulado "Por-
que sí", con el siguiente raparto: 
Piedad, señora Bermúdez; Pauli-
na, señora Bonora; Gonzalo, señor 
Soriano Biosca; Arturo, señor Garri-
do; Patricio, señor Montal; Criado, 
señor Ponte; Criada, señora Lora. 
Torcern parte. 
lo. Riveirana, de Dionisio Mén-
dez, premiada en los juegos florales 
de Orense en 1900, por la orquesta. 
2o. Homenaje a la mujer gallega, 
que rendirán ante las veneradas figu-
ras de Juana de la Vega, Concepción 
Arenal y Rosalía de Castro, las socie-
dades pro-cultura regional. 
Precios de localidades: 
Plateas con entrada, $12.50. 
Palcos primer piso, reservados a las 
Sociedades de Instrucción. 
Palco segundo piso con entradas, 
.$10.00. 
Luneta con entrada,, $1.50. 
Delantero de tertulia, $0.70. 
Tertulia, $0-50 . 
.Delantero de cazuela, $0.50. 
Cazuéla, $0.40. 
Entrada ceneral, $0.80. 
PAYIIET.—"Aliados y alemanes" 
y "Titta Ruffo en la Habana", son 
las obras que se pondrán hoy en es-
cena en Payret, teatro que s© llena 
constantemente. 




-No se recibió pro-
M A R T I — L a reaparición de la be-
lla y genial Rosita Torregrosa llevó 
anocHie mucho público al teaitro de 
la zarzuela española que tan hábil-
mente dirige el popular y estimado 
empresario Julián Santacruz. 
Vuelve Rosita Torregrosa al teatro 
d© sus triunfos tan hermosa y agra-
ciada como siempre y dispuesta a de-
rramar su gracia sobre e'l tahlodo de 
Martf como aliciente para que el fres-
co coliseo se vea todas las noches lle-
no d« bote en bote. 
Sea bien venida la simpática ar-
tista. 
E l programa que esta noche ofrece 
"Martí" es el siguiente: 
E n primera tanda: " L a carne L a -
ca", por la Torregrosa.; y la segunda 
tanda se cúbrirá con la preoiosa ope-
reta cómica "Miss Eelyett", actuan-
do de proibagonista la aplaudida y 
dedicada tlpl© Olementina Morin. A 
última hora subirá a escena "Estuche 
de monerías", para lucimiento de Ro-
sita Torregrosa. 
E l viernes beneficio del pintor es-
cenógrafo señor Teodoro Zapata, y 
en breve la "sorn^resa d© la tempora-
da", secreto que nos dará a conocer 
el batallador Julián Santacruz. 
COLON—Medlna-Toto y Vallada-
res, los consecuentes e irresistibles 
empresarios del gran Teatro de vera-
no, anuncian para esta noche un pro-
grama de alto cine, combinado con 
películas dramáticas, instructivas y 
cómicas, repartidas en tres tandas, a 
saber: 
Primera, estreno de la preciosa co-
media cinematográfica "Muñecos 7 
oebés". Estreno de la comedia de Ci-
nes " E l gatito Gris." 
Secunda, estreno del emocionante 
episodio policiaco " E l robo del mi-
llón." 
Tercera, repetición de "Muñecas y 
bebés" y " E l gatito gris". 
Mañana se proyectará la sugestiva 
cinta titulada "La chispa", interpre-
tada por la genial actriz Tina di Lo-
renzo, una de las peilículas más finas 
que ha venido a Cuba. 
Durante la proyección de esta colo-
sal creación cinematográfica,, oiremos 
música selecta por la admirable^ or-
questa que dirige el modesto y "vir-
tuoso" cuhano Relnoso. 
"Sacrificio", por Borrás, obtuvo un 
éxito tremendo- Se impone la repe-
tición de esta Interesante película. 
ACTUALIDADES.—Ta están traba 
jando una porción d© obreros, em-
belleciendo la "boimbonera". Hasta el 
famoso órgano, cuyas espléndidas vo-
ces alegraban la barriada, será re-
parado. E l salón quedará flamante 
para recibir a las nuevas cupletistas 
y bailarinas, madrileñas y andaluzas, 
que desde alta mar han pasado hoy el 
siguiente aerograma: 
"A , bordo del "Buenos Aires". 
Empresario "Actualidades", Ha-
bana. 
Rogárnosle salude cariñosamente a 
ía prensa y pueblo habanero.—Flora 
de Viana, Paquita Sicilia, María Paz-" 
Agradecemos a las finas artistas su 
cortesía. 
COMEDIA.—La verdadera novedad 
teatral está hoy en este fresco y ven-
tilado coliseo: dos debut y un estre-
no; debut de la señora Amparo Pé-
rez y del primer actor^ mejicano Luis 
J. Barreiro, con el estreno de la alta 
comedia "Matrimonio Interino". Ma-
ñana otro estreno: "La Cizaña", de 
los Quintero, y el viernes "Tortosa y 
Soler." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—'Muy sugestivo s« 
presenta hoy el cartel del garden Ga-
láthea. E n primera y tercera tanda, 
"Por su paz", el espléndido drama 
de la Volsca Film, de gran éxito, y 
en segunda tanda "Hijo del amor". 
Intenso drama de la serle dinamar-
quesa. Mañana soberbia velada de 
arte. Estreno de la notabilísima pro-
ducción "La venganza del dominó ne-
gro", d© sensacional argumento. 
NUEVA I N G L A T E R R A — E n el ele-
vgant© teatrlco de la cali© de San Ra-
fael anuncian para hoy un selecto 
programa cinematográfico. E n prime 
ra y tercera tanda "La revancha de 
Brown", el estreno de turno, esplén-
dido drama de aventuras de Cines, 
interpretado por el señor Novelll, y 
en segunda "La gran herencia", co-
media de la Nordisk. Mañana estreno 
de "Sacrificio", la gran creación del 
eminente artista Enrique Borrás. 
PRADO.—Espléndido programa se 
anuncia pí^ia hoy en Prado, el espac-
tftcuio predilecto de Jas familia»:. E n 
primera y terJ'>Ti, tanda, "Fe". !>«'.il-
siriva producció i de la Cines, le ln-
tavesantísimo argumento y en segun-
da tanda "Las pildoras del amor", ©1 
gracioso vaudeville francés de Le 
Film d' Art. 
Mañana estreno de "Diego Corrien-
tes", drama de aventuras de la serie 
española. 
P R I M E R M I E R C O L E S B L A N C O E N E L " N A C I O N A L " 
8E REANUDAN EN EL "NACIONAL" LAS FIESTAS ELEGANTES DE SANTOS Y ARTIGAS. 
L a o b r a e l e g i d a p a r a e s t e p r i m e r M I E R C O L E S B L A N C O e s l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a m o d e r a a 
L A T A B E R N A N E G R A 
P O R F R A N C E S C A B E R T I N I - , 
Esta película, es una de la» más 
hermosas producciones del día, su 
estreno ha sido comentado con elo-
gios en toda la prensa extranjera. 
F R A N C E S C A B E R T I N I , que tantas 
simpatías tiene entre la sociedad ha-
banera, está en esta película, supe-
rior, si cabe, que en " S A N G R E 
A Z U L , " que es sin disputa uno de 
los más legítimos triunfos del cine-
matógrafo en Cuba. 
No hay que olvidar que Frances-
ca Bertini, reúne a su gran talento 
su belleza poco común y su elegancia 
irreprochable; esto la ayuda a ser 
considerada, como lo es, la mejor ac-
triz de pose en el mundo. 
La, función del Miércoles blanca 
es por tanda a los siguientes pre-
ciosa 
1. T A N D A : 
P A L C O S C O N S E I S E N T R A D A S . 
E N T R A D A Y L U N E T A 
. 5 0 
2 0 
2 . a T a n d a , doble: T a T a b e r n a N e g r a n 
P A L C O S C O N S E I S E N T R A D A S $ 2 . 5 0 
E N T R A D A Y L U N E T A 4 0 
P u e d e s e p a r a r s u l o c a l i d a d e n l a C o n t a d u r í a d e l T E A T R O N A C I O N A L , T e l é f o n o A - 3 0 3 7 . 
C 2647 2d-lS 
T * U R A C A L L O C 
¿ s i n i g u a l . ^ 
K A R A N A 
NEURAUQIAS, DOLORES D E 
CABEZA, REUMATICOS, 
D E M U E L A S D E IJADA 
SDPEBMS A M FEilACETMA 
T ü ANTIPEIIM. 
K A R A N A 
E M U L S I O N 
D E C Á r r E L L S C R E O S O T A D A 
ty-cmiaao con mealta de bronce en la última Exposición de Parla. 
Cura las toses roldes, tisis j demás enfwracüadcs del pech*. 
IjARA.—(Interesarutísimo programa 
ofrece hoy el decano Lara a sus asi-
duos concurrentes. Las otoras que lo 
integran son: en primera tanda, sen-
cilla, la bellísima producción de Pa-
fhé "Deuda del pasado" y en segunda 
tanda, dotile, estreno de "Sacrificio", 
la gran orea^ión artística del emi-
nente actor Enrique Borrás, de ex-
traordinario éxito. Mañana, los capl-
tu" i 17 y 18 de " E l misterio del 
mililón de dolUars." 
Mi\~ TM.—"La presidiarla número 
121". 1 l a ya tan acreditada casa 
de ".' •lila,", se estrenará en este 
teatrr i noche de hoy. Ha sido ixn-
portai' a Cuba por la compañía de 
películas L a Internacional Cinemato-
gráfrea", que tiene asentado crédito 
de recibir de Europa las mejores cin-
tas cirtematoígráflcas que se fabri-
can en aquella metrópoli. De ante-
mano aseguramos que la película es 
de lo mejor que se ha importado, y 
lo aseguramos porque la hemos visto 
en el salón de pruebas que tiene la 
citada compañía. Ocupa el estreno a 
que nos referimos la segunda y cuar-
ta tanda dea cartel. Va en tercera 
tanda "La revancha", y la cinta trá-
gica " E l rápido número 23" y en la 
primera las cinco películas para los 
niños-
T H E UN IVERSAL F I L M CO Las 
funciones de anoche celebradas en los 
distintos tBatros que esta compañía 
sirve, se vieron en extremo invadi-
dos por todo lo que vale yrignifica 
en nuestro mundo social. No había 
lunetas desocar».das. 
Esta noche -se pasarán por el lien-
zo de dichos teatros las siguientes pe-
lículas: 
NORMA: "La Muñeca Roti", "Cu-
pido entre vengativos" y "Frutas y 
Plores." 
MONTE C A R L O : "La nueva Val", 
"La tentación de Edwing Swayne" y 
"Fatal equivocación." 
C I N E C L U B : " E l domador de fie-
ras". Sucesos Mundiales" y "La Ino-
cencia redentora. ' 
Mañana grandes estrenos nunca 
vistos. 
Pronto grandes novedades. 
L a serie de ORO de la "Universal 
Film" desfilará pronto ante la vista 
del público habanero. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Udico legítimo poro de ova 
E L P U E N T E "MONTEAGUDO." — 
OBRA U T I L I S I M A . — C L A U S U R A 
D E U N HOSPITAiL — E X A M E N E S . 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Junio 14. 
Acaba de inaugurarse el puente 
"General Monteagudo", antiguo "D*3 
los Americanos". Asistió numeroso 
público y bandas de la Rural y Muni-
cipal, el alcalde Coya Fernández, el 
Presidente del Consejo Angulo, el Su-
perintendente, el arquitecto Cairol y 
representantes de la prensa. 
Habló Osvando Díaz sobre lo útil 
de la obra de Coya que tanto benefi-
cia a la dase pobre. 
— H a quedado clausurado el hos-
pital de San Lázaro, habiéndose tras 
ladado los leprosos para la capital. 
— E l Claustro del Instituto ha par-
tido para Cienfuegos con objeto de 
examinar los colegios incorporados. 
Alvarez. 
V I D A O B R E R A 
E m e M e s a e n 
e 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, Junio 14. 
E l conocido Enrique Mesa se halla 
en este hospital herido de arma de 
fuego, sin que hasta el presente se 
sepa quién lo hirió. 
E l Corresponsal. 
NOTAS D E L C O M I T E C E N T R A L 
D E A U X I L I O A L O S T O R C E -
D O R E S . 
E n la semana pasada se repartie-
ron en el Comité Central, a los obre-
ros sin trabajo, 425 libras de pan, en 
el local de la Bolsa del Trabajo. 
E L PROXIMO R E P A R T O 
Este organismo dará comienzo el 
miércoles próximo al reparto entre 
los elementos tabacaleros que están 
inscriptos y se encuentran sin ocu-
pación. 
Se repartirán más de 16,000 racio-
nes para personas mayores y cerca 
de 3,000 a las menores. 
Las faetorías están enclavadas en 
los lugares siguientes: 
Animas número 92. Primer grupo, 
que comprende las fábricas que se 
expresan: Partagás, L a Concepción, 
E l Sol, E l Punch, Soto y Ca., Posa-
da, Estanillo, Tomás Gutiérrez, Cues-
ta y Rey, maquinaria de E l Siboney, 
escogedores de tabaco en rama, Los 
Emigrados, E l Beck, Estados del 
Comité, Bernhei Son. 
San José número 72. Grupo 2o., 
comprende E l Rey del Mundo, L a 
Elección, L a Belinda, Benito Suárez, 
Intimidad y J . Otero. 
Grupo 3o., con su factoría sita en 
Neptuno número 302, con las fábri-
cas E l Aguila de Oro, Romeo y Ju-
lieta, Antilla Cubana, E l Guardián y 
Por Larrañaga. 
L a factoría del cuarto grupo está 
en Aguila número 319, siendo las fá-
bricas E l Ecuador, Las Tres Coro-
nas, Gener, Petronio, Raúl Partagás 
y L a Oriental. 
E n 5o. grupo, con su factoría sita 
en Peñalver número 45, con las fá-
bricas siguientes: E l Escudo, Aro-
ma de Cuba. Cabanas, Villamil, E l 
Crédito, J . Be jar. L a Imposición y 
L a Nautilus. 
E n la factoría de Soledad número 
72 está el 6o. grupo, que lo forman 
Cajoneros, Marsans, H. Upmann ( L a 
Madama), J . Montero y Fonseca y 
Castañeda. 
E l grupo 7o. tiene su factoría en 
Cádiz número 47, comprendiendo L a 
Flor de Europa, Hinojosa y Barcia. 
E l 8o. grupo, con su factoría en 
Luyanó número 78, Henry Clay, ta-
ller de maquinaria de Henry Clay. 
E l 9o. grupo, H. Hupmann, Cala-
bazar, y el 10o. grupo. Bejucal. 
E l Ejecutivo hace la salvedad de 
que los que no se hayan inscriptos 
no tienen ningún derecho a la ra-
ción y recuerda que todos los inte-
resados deberán personarse en las 
factorías para proveerse de sus ví-
veres. 
Solamente pueden racionarse du-
rante los días del reparto en las fac-
torías que les correspondan. 
Se invita a las autoridades, pren-
sa, instituciones y cuantas personas 
deseen presenciar licho acto. 
L A S R A C I O N E S 
He aquí la ración correspondiente 
a cada obrero por cada miembro de 
familia que presente inscripto: 
Arroz, 1 libra. 
Harina, 1 libra-
Papas, 1 libra. 
Azúcar, media libra 
Manteca, media libn, 
Bacalao, media libra. 
Leche, dos latas por cada planilla 
que tenga menor. 
Las reclamaciones se harán en el 
momento de recibir los efectos. 
L O S DONATIVOS R E C I B I D O S 
De la fábrica de chocolates " L a 
Estrella" se recibió el valioso dona-
tivo mensual, consistente en 100 l i-
bras de chocolate, 200 libras de dul-
ce de guayaba y 12 latas de galletas 
de soda. 
L A L E C H E C O N D E N S A D A 
A fin de repartir la leche acorda-
da a los niños y debido a no haber 
llegado los donativos que se espera-
ban, el Comité empleó en su adqui-
sición los fondos existentes en caja, 
pues no le era posible demorar más 
el reparto acordado. 
L A UNION D E D E P E N D I E N T E S 
D E C A F E S 
Ayer tomó posesión de sus cargos 
la nueva Directiva de esta Asocia-
ción, en la junta celebrada al efecto 
en su local social. Monte 15, altos. 
De Santiago de Coba 
S U B A S T A J U D I C I A L . R E G R E S O . 
E L C A P I T A N J A N E . D E B U T DB 
L A O P E R E T A . R E U N I O N P R E L I -
MINAR 
(Por telégrafo) 
S4intiago de Cuba, Junio 14. 8 m. 
E n pública subasta judicial fueroi 
adjudicados hoy a Carboneli Herma-
nos y Compañía, todos los bienes an* 
tiguos del Banco Industrial por pesoí 
50,750. 
—Ha regresado de la Habana el 
señor Lora, Presidente del Conseja 
Provincial de Oriente. 
—Anoche llegó a esta ciudad y si-
guió hoy para Guantánamo el capi-
tán del Puerto de la Habana señor 
Jané. 
—Hoy debuta en el teatro "Agui-
lera" la compañía de opereta " L a So-
ciale". 
—Ayer se efectuó la segunda reu-
nión preliminar para constituir 2a 
"Unión Antillana". 
E l Corresponsal. 
D a l a S e c r e t a 
POR H U R T O 
E l detective Pellicer detuvo a Ca* 
ridad Pacheco Echaguez, vecina de 
Omoa 11, por estar circulada por el 
Juzgado de Guanabacoa «n causa 
por hurto. 
U N P A S A J E 
Francisco Campo Ramos, de Mon-
te 119, denunció que viajando en un 
tranvía echó de menos un pasaje de 
la Compañía Trasatlántica para E s -
paña. 
E L A U T O R D E 
U N A S PUÑALADAS 
E l detective" Ramón Martínez, 
arrestó ayer a Angel García Hernán-
dez, vecino de Fuentes y Avenida, en 
Columbia, por ser el autor de las 
puñaladas inferidas a Sebastián Gar-
cía, vecino del reparto " L a Campa-
na", en Pogolotti. 
E l detenido fué remitido ante el 
Juez de Marianao. 
F O L L E ' X N 4 4 
B A R O N E S A B E R T A S U T T N E R 
¡ABAJO L A S \ R M A S ! 
( D I E W A F F E N N^DER) 
Obra laureada con el fmmn0 Nobel en 
1905.—Traducciot^e 
R O G E L I O Z. FALiGfeaiA 
Esta novela se Italia de Ve>A en 
Ldbrerfa de Cervantes, o R i -
cardo Veloso, Galla no \2. 
portarle en este momento al hgpital; 
tendedle sobre ese banco. D. todas 
suertes, es igual: tres cuartas^artes 
de ese hombre están muerta^! 
E l oído de aquel infeliz no e^aba, 
ciertamente, muerto, pues no bien 
fueron pronunciadas las palabra£qUe 
dejo transcriptas, alzó, en un gsto 
de desesperación, sus dos brazoaal 
cielo. 
Y a estoy sentada en un coche 
ferrocarril, en compañía de dos méo. 
eos y de cuatr0 hermanas de la car. 
dad. E l calor es sofocante, la atmós 
fera está saturada de ema^ciones h e 7 o i ^ - j - " 
de hospital Apoyo la cabeza contra pi ^ a t i e r a n hacia toda la huma-
la ventanilla y cierro los ojos. 
Ecba a andar el tren. Ordinaria-
mente, comienza en ese punto el via-
jero a pensar en el objetivo de su 
viaje. Varias veces había recorrido 
yo la misma línea, que me recorda-
ba una visita hecha al castillo donde 
residían unos amigos, y un viaje a 
temporada encantadora. También to-
mamos aquella misma línea cuando, 
en nuestro viaje de novios, fui con 
Federico a Prusia, donde la familia 
de mi marido nos dispensó un reci-
bimiento cariñosísimo, a Prusia, cu-
yo nombre sonaba entonces, ¡ay de 
mí!, en mi oído de muy distinta ma-
nera que hoy. L a luna de miel me 
llevaba entonces a Prusia, y hoy, hoy 
busco un campo de batalla, una am-
bulancia, regiones de muerte, luga-
res de sufrimientos. Violentos estre-' 
mecimientos agitaban mi cuerpo. 
—Señora—me dijo uno de los mé-
dicos,—¿está usted enferma? L a veo 
tan pálida. 
Abrí los ojos. Mi interlocutor era 
joven, de rostro simpático. Probable-
mente daba los primeros pasos en 
su carrera, y en realidad necesitaba 
abnegación para inaugurarla con la-
bor tan triste y dolorosa. Las per-
sonas en cuya compañía viajaba des-
pertaron en mi alma un sentimiento 
vivo de gratitud al pensar en los 
consuelos que se disponían a pres-
tar a las víctimas de la guerra, ins-
tintivamente rendí sincero tributo de 
admiración al espíritu de sacrificio, 
al rasgo de caridad auténtica de las 
hermanas de la caridad. ¿Realiza-
rían una obra tan meritoria, tan 
huma-
údad doliente el cariño inmenso que 
!ento yo hacia mi marido ? Si " el 
^sventurado que vi agonizante a mis 
P̂ ís, y cuyo aspecto me produjo re-
P^sión, náuseas, hubiera sido Fede-
ric, mi instintiva repugnancia ha-
bríi desaparecido en el acto, j Heroi-
cas, cantas mujeres, que, llevadas del 
Un balneario, donde disfrute de una amoi que a Jesucristo, su esposo de 
elección, profesan, cuidan con abne-
gación sin límites a todos los hom-
bres, que son sus hermanos! 
—No, doctor—respondí a la pre-
gunta del joven médico.—No estoy 
enferma, aunque sí rendida. 
—Me ha dicho el barón S. . .—ter-
ció el médico jefe, tomando parte en 
la conversación,—que su marido fué 
herido en Kóniggrátz y que el obje-
to dé su viaje de usted es ir a cui-
darle: ¿sabe el lugar exacto donde 
se encuentra ? 
—No, señor—contesté.—Voy a Kó-
niginhof, donde me espera un ami-
go; el doctor Bresser. 
— L e conozco: hace tres días ex-
ploramos juntos el campo de batalla. 
—¡Explorado el campo de batalla! 
—repetí yo estremecida.— ¡Oh! 
¡Cuénteme usted, cuénteme usted! 
—Sí, señor doctor—dijo una de 
las hermanas.—Refiéranos tan triste 
historia. E s posible que nosotras ten-
gamos que prestar nuestro concurso 
en alguna exploración análoga. 
E l doctor dió comienzo a su rela-
to, que no me es posible repetir tex-
tualmente. Lo interrumpía a cada 
momento y eran precisas todas mis 
-instancias y las de las hermanas pa-
ra que se decidiese a continuarlo. 
Los cuadros aislados que bosquejaban 
gus palabras hicieron pasar ante mis 
ojos escenas de espantoso horror, es-
cenas que quedaron tan profunda-
mente grabadas en mi memoria, que 
hoy puedo evocarlas sin esfuerzo. E n 
mi alucinación, creía ver a Federico 
mezclado en todas aquellas pavoro-
sas historias. Por esta causa, sin du-
da, las ha conservado mi mente co-
mo dolorosas experiencias personales. 
Más adelante copié en mi "diario" 
el triste relato del médico, como si 
mis ojos hubiesen presenciado los he-
chos. 
Ha sido instalada la ambulancia 
al abrigo de una colina. Hacia el la-
do opuesto de la misma, se comba-
te con insano furor. Los rayos sola-
res llegan muy debilitados a la tie-
rra; nubes de denso humo entenebre-
cen el aire. Truena el cañón. Cons-
tantemente salen patrullas de cami-
lleros al campo de batalla para re-
coger los heridos y transportarlos a 
la ambulancia. ¿Puede concebirse al-
go más heroico que exponer la vida, 
caminando entre una lluvia de balas, 
afrontando todos los peligros . del 
combate, sin participar de la insa-
nia salvaje de los combatientes ? ¡ Sí, 
no hay duda!; la misión^ de los ca-
milleros es la más gloriosa de to-
das; y, sin embargo, tan reñidos con 
la lógica andan los prejuicios, que 
ningún joven vigoroso, despierto y 
que se respete, entrará a formar par-
te del cuerpo de camilleros, y los 
médicos militares, aun siendo jefes 
dentro del ejército, no pueden compa-
rarse con un teniente de caballeria. 
Un cabo de camilleros dirige a sus 
hombres hacia un declive suave del 
terreno sobre el cual acababa de con-
centrar sus fuegos una batería. Avan-
zan horadando una nube espesa de 
humo; los proyectiles se hunden a 
sus pies, alzando torbellinos de tie-
rra y polvo. A l cabo de algunos pa-
sos, encuentran ya heridos, leves 
unos, y en disposición de retirarse 
por su pie de la línea de fuego, ten-
didos otros, no a consecuencia de la 
importancia de las heridas, sino por 
efecto del agotamiento de fuerzas. 
—No hemos probado bocado en 
dos días. Después de una marcha for-
zada de doce horas, llegados apenas 
al campamento, suenan los toques de 
alarma, y comienza la batalla. 
Se alejan los camilleros, dejando a 
los heridos leves y a los extenuados, 
los cuales se retirarán como Dios les 
dé a entender, a fin de prestar sus 
socorros a otros que de ellos tendrán 
necesidad más apremiante. Sobre una 
rampa rocosa ven una masa san-
grienta: la forman una docena de sol-
dados. Se detiene el practicante, el 
médico hace unas cuantas curas pro-
visionales, y los camilleros prosiguen 
su marcha, dejando también aquel 
grupo de heridos. Reservan sus ca-
millas para retirar a los que caen 
en las avanzadas. Cuando vuelvan a 
pasar por aquel punto, si pueden, 
retirarán a los que allí dejaron. 
Aumenta el número de heridos que 
la patrul'a encuentra al paso. Se les 
da de beber, curan ligeramente las 
heridas y se les indica el sitio _ don-
de está la ambulancia. Continúan 
avanzando los camilleros entre mon-
tones de cadáveres, muchos de los 
cuales conservan las huellas de su 
horrible agonía. Tienen los ojos des-
mesuradamente abiertos, clavadas las 
uñas en la tierra, erizados los cabe-
llos, hirsutas las barbas, apretados 
los dientes y distendidos los labios. 
Más allá hay un camino en des-
monte, en cuyo fondo yacen amon-
tonados muertos y heridos. Estos úl-
timos ven en cada uno de los que 
forman la ambulancia un ángel sal-
vador. Imploran auxilio con voz apa-
gada, piden agua, mas lay! el repues-
to se ha agotado, nada pueden ha-
cer los salvadores. Necesitarían te-
ner cien brazos cada uno para ali-
viar tanta desventura. Hacen, sin 
embargo, lo* que pueden. De pronto 
suena una trompeta llamando a las 
tropas de sanidad militar. Estos in-
terrumpen su labor humanitaria. 
"¡No nos abandonéis, por Dios, no 
nos abandonéis!," gritan los infeli-
ces heridos. E l toque de llamada sue-
na por segunda vez, destacándose so-
bre el estruendo del combate. Llega 
un ayudante a galope tendido. "¿Las 
tropas de sanidad?", pregunta. "Pre-
sente," responde el cabo. "¡Sígan-
me!" 
Algún general herido a no dudar. 
No hay más remedio que obedecer y 
abandonar a los otros. "¡Paciencia, 
camaradas, valor; pronto # volvere-
mos!" Tanto los que lo oyen, como 
los que lo dicen, saben muy bien que 
no volverán. 
Con paso acelerado siguen al ayu-
dante, que les muestra el camino. 
Inútil esperar que se detengan, aun-
que a derecha e izquierda suenan 
gritos desgarradores, ayes, súplicas 
de auxilio. Preciso es avanzar, olvi-
dando las balas que Hueven como un 
torrente de plomo, alcanzando a no 
pocos camilleros. Preciso es avanzar, 
avanzar ciegos, dejando a sus espal-
das montones de hombres que se re-
tuercen lanzando alaridos de dolor. 
Preciso es avanzar, avanzar siempre, 
aunque las ruedas de los cañones o 
los cascos de los caballos aplasten a 
los infelices caídos. ¡Infortunados! 
Hacen un esfuerzo supremo para le-
vantarse cuando ven que se aproxi-
man los camilleros, pero en vano: és-
tos siguen adelante, siempre adelan-
te. 
* « 
E l relato que el médico nos hizo 
de la marcha de una ambulancia, 
abundaba en episodios semejantes y 
peores todavía. Por ejemplo: la ex-
plosión de una bomba en el centro 
del grupo de camilleros interrumpe 
b aumenta su espantosa labor. Los 
incidentes de las batallas empujan a 
los combatientes hacia los hospitales 
de sangre; el personal de sanidad, 
los médicos, se ven envueltos, jun-
tamente con los heridos, en los ho-
rrores de la confusión, del tumulto, 
producidos por un ataque, por una 
persecución, por una fuga. Un caba-
llo sin jinete, desbocado, derriba vio-
lentamente, en su loca carrera, Ia 
camilla sobre la cual es transporta-
do un herido. Pero otros cuadros más 
horripilantes todavía ofrecen las ba-
tallas. Acaban de colocar en una ca-
sa de labor un centenar de heridos. 
Los pobres se sienten reconfortados 
y expresan de mil maneras su agra-
decimiento; pero hace explosión una 
bomba, la casa de labor queda con-
vertida en montón de llamas, y loS 
gritos, los rugidos, mejor dicho, q ê 
escapan de aquel infierno de deses-
peración dominan por un momento 
todo el fragor del combate y reso-
narán eternamente en los oídos que 
loŝ  recogieron. ¡Ah, tampoco yo Vo' 
dré olvidarlos nunca, porque mien-
tras narraba el médico, me parecía 
estar viendo a Federico, a mi Fede-
rico, en aquel lugar maldito, y creía 
oir sus_ gritos! 
—Señora, observo que se encuen-
tra usted mal—dijo el médico, inte-
rrumpiendo su narración.—Quisá h0 
confiado demasiado en sus nervios-
Pero yo quería saber más. Lo ase" 
CContinuará), \ 
J U N I O 15 D E 1 9 1 5 D I A R I O D E 
F A G I N A S I E T E 
D E P O R T I V A S 
E L H A B A N A Y A C H T C L U B 
I n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a . L a s r e g a t a s p r ó x i m a s 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Abre. Cierre. 
Ha vuelto la animación, la alegría, 
después del obligado receso, a la pla-
ya de Marianao. 
La "saison", la temporada vera-
niega quedó ya inaugurada admira-
blemente el sábado pasado, que fué 
un ff1"311 <̂ a' ^e extraordinario movi-
I miento en el "Habana Yacht Club", 
l por cuya edificio, paseo y muelle .so-
berbios circuló distinguida concurren-
1 cía. 
En la pequeña rada de la decana 
de nuestras sociedades deportivas se 
I hallan desde hace algunos días fon-
deados la mayor parte de los "yachts" 
que forman su flotilla, los que han 
sido lanzados al agua desde el vara-
dero desmontable que recientemente 
mandó instalar el comodoro del "Ha-
bana Yacht Club" señor Washington 
y.que en realidad resulta muy útil y 
práctico. 
A uno y otro lado del magnífico 
muelle permanecen amarrados mu-
chos botes y canoas de diversas di-
mensiones que sirven a los aficionados 
durante las horas del baño que en la 
playa de Marianao se suceden de con-
tinuo . 
Los momentos en tan agradable 
lugar son deliciosos y mucho contri-
buye a que así sea el distinguido 
contingente de personas que lo fre-
cuenta cada tarde realzándolo con su 
presencia. 
Los "courts" de "tennis" nueva-
mente adaptados en los terrenos del 
"Habana Yacht Club" se ven muy 
favorecidos y casi siempre después 
I n í o r m e p o l i c i a c o 
El agente Manuel Gómez, de la 
Policía Judicial, ha elevado ayer un 
informe a su Jefe, dándole cuenta 
de que un sujeto que se encuentra en 
i la cárcel de Camagüey, con el su-
puesto nombre de César Gómez Díaz, 
i es Carlos Ruiz Pertinez o Ruiz Ber-
tine, quien usa a la vez diez nom-
bres. 
Este individuo se encuentra recla-
mado por el Juez de instrucción de 
Bejucal, en causas por estafa y que-
oaníamiento de condena, y por los 
Juzgados de instrucción de las sec-
ciones la, y 3a., en causas por robo. 
del baño, lindas y ágiles mujeres ge 
lanzan raqueta en mano a los azares 
de un juego tan elegante como dis-
traído y ameno. 
Este año ha abierto nuevamente el 
"club" de la bonita playa de Maria-
nao sus puertas con muchos mejora-
mientos, losi que con el paseo y el muo 
He le dan un inmejorable aspecto, la 
visualidad de un gran centro de de-
portes que nada tiene que envidiar a 
sus similares del extranjero. 
E n las habitaciones altas de la so-
ciedad citada pasarán el verano, es 
decir la "saison", buen número de 
muchachos que lo vienen haciendo 
desde largo tiempo ,entre ellos el 
querido presidente señor Víctor G. de 
Mendoza, "Chicho" Ariosa, "Piquín" 
Fantony, Raulín Cabrera, Miguel Mo-
rales y otros cuya lista es extensa, 
atraídos por la hermosura del lugar, 
por la agradable temperatura que se 
disfruta y por la quietud que tán be-
neficiosa es a cuantos viv©n la vida 
del movimiento social durante el in-
vierno y preocupa a su tiempo el aje-
treo de los negocios que ©s conve-
niente aminorar en ciertas y determi-
nadas épocas. 
E l orden es perfecto y los servicios 
del "club" están admirablemente aten 
didos y provistos bajo la dirección del 
comité de la casa que forman perso-
nas tan diligentes como los amigos 
Beck, Morales y Cabrera, a los que 
secunda cOn verdadero celo e inteli-
gencia Félix, el amable conserje del 
"Habana Yacht Club". 
Por acuerdo de la direct'va, la re-
postería y cantina está abierta toda 
la noche con la vigilancia constante 
de Jaime, otro servidor irreprochable 
y solícito de la poderosa sociedad de 
la playa de Marianao. 
L a vida deportiva tendrá este, el 
que viene y el próximo mes, magní-
ficos días con las regatas cuyo pro-
grama no hace mucho publicamos en 
esta sección. 
A las pruebas de natación segui-
rán las de "yachts" de vela, las de 
canoas de remos y las de botes moto-
res. 
Todos estos concursos han sido do-
tados con buenos premios, consisten-
tes en medallas y preciosas copas ar-
tísticas de plata. 
He aquí el orden de las pruebas de 
natación: 
Junio 20.—Para hijos de socios 
menores de 18 años . 
ta. 
Primer premio: Medalla dé oro. 
Segundo premio: Medalla de pla-
i. 
Mismo día.—Para socios. 
Primer premio: Medalla de oro. 
Segundo premio: Medalla de pla-
ta. 
Seguirán a estas otras manifesta-
ciones deportivas que completarán la 
serie que tendrá efecto en la playa 
de Marianao bajo el patronato del 
"Habana Yacht Club". 
M. L . D E L I N A R E S . 
U N A S E X Q U I S I T A S 
POLVOS "HYGLÍT de Graf 
(Marca Registrada) 
Para Abrillantar las Uñas 
'mparten á las uüas un brillo transparente y 
tan duradero que no lo empaña el agua, 
ue color delicado y agradable perfume. Solicite 
«na muestra grati» en la droguería de Manuel 
Johnson, en la de Barrera y Cía, 6 en la de José 
f<ur£á- ^ ,a» tres »9 venden los Polvos 
"HYGLO." 
S Propietarios, GRAF BROTHERS, ©• 
812 Broadway, Nueva York, E. U. de A. 
"Heos Agentes de los Artículos de Tocador de 
Lelchner. 
L a sanidad y los co-
ches de plaza 
OTRA C I R C U L A R A L A P O L I C I A 
L a Jefatura Local de Sanidad ha 
enviado una nueva circular al Jefe 
de la Policía Nacional, pidiéndole 
que dicte las medidas oportunas a 
fin de que por los miembros del 
Cuerpo sean retirados de la circula-
ción todos aquellos coches de plaza 
que se encuentren en mal estado y 
tengan alguna rotura en el fuelle. 
S E C C I O N ^ > 
" M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
í e r c a d * P c c n i r i o 
, Junio 14 
Entradas del dia 13: 
A Betancourt y Negra, de varios 
¡ures, 67 machos y 53 hembras. 
A Manuel González, de varios lu-
gares, 2 machos y 20 hembras 
Salidas del dia 13: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 34 machos y 
16 hembras. 
Matadero Industrial, 223 machos y 
40 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Manacas, a Juan Dorta, 70 ma-
chos. 
Para Jovellanos, a Agustín Lima, 
58 machos. 
o s i t ^ e R ? ^ 
E l Arma Reglamentaria 
de los más importantes 
Cuerpos de Policía en las 
Américas del Norte y del Sur. 
E l revólver más seguro, más 
simple y más confiable que Ud. 
puede comprar para la 
PROTECCION DE LA CASA 
E l dueño de un Revólver Colt tiene confianza en s» 
mismo y en su arma, que nunca falta de responder 
cuando él llama. 
Pida á su armero que le muestre esta arma espléndida, y 
cerciórese de que lleve el nombre " C O L T " y ^ marca del P ^ 1 ^ -
pante.» E l comerciante explicará el Seguro Positivo Colt que hace 
imposible la descarga accidental, separando ^ ^ Z ^ 
de percusión del cartucho. L a acción queda hbertada solamente 
cuando se tire del gatillo intencionalmente. 
UD. NO P U E D E O L V I D A R D E H A C E R L O S E G U R O 
LOS REVÓLVERES Y LAS PISTOLAS AUTOMÁTICAS COLT 
se venden por los principales comerciantes, que tendrán placer 
en exhibir muestras. Pídase nuestro hermoso catálogo ilustrado. 
C o r r e s p o n d e n c i a e n E s p a ñ o l 
C o l f s P a t e n t F i r e A r m s M f C o . 
HARTFORD. CONN.. E. U. DE A. 
Para Matanzas, a Miguel Rodrí-
guez, 80 machos. 
Para San Antonio de las Vegas, a 
Braulio García, 11 machos y 7 hem-
bros. 
Para Arroyo Blanco, a Salvador 
Ozaga, 88 machos y 77 hembras. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . » • . . 191 
Idem de cerda 67 
Idem anar . . . . . . . . . . 52 
310 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, torete», novillo» y va-
cas, a 22, 23, 24 y 26 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, a 38, 40 y 42 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 47 
Idem de cerda 32 
Idem anar 0 
Am. Beet Sugar . , „ 52 
Amal Copper 76% 
Amer. Can Com . . . 46% 
Amer. Locomotive Co 
Amer. Smelting . . . 84 
Amer. Sugar. R. Co 109 
Anaconda Copper. . . 
Atohison Common . . 101% 
Baltimore and Ohio . 76 
Brooklyn Rapid. T . . 
Canadian Rgcific. . . 153 
Ches and Ohio. . . . 39% 
Chicago M. S. Paul. 92^ 
Chino Copper. . . . 
Colorado Fuel Tron. . 32% 
Consolidated Gas . . — — 
Crucible Steel Co. . . 32% 
Cuban A. Sug-ar Co . 73 
Cuban A. Sugar Pref. 
Distililers ' . 22% 
Erle Common. . . . 27% 
General Motors. . . 134% 
Imterboro Pref. . . 
Interboro Common . 
Lehigh Valley Co. . 
Méx. Petroleum. . 
Mo. Kansas Texas. 
Missouri Pacific. . 
N. Y . Central. . , 
Northern Pacific. . 
Pennsylvanía. . . 
Reading Common. 
Rubber Com. . . 
Southern Pacific. . 
Union Pacific. . . 
U . S. Cigar Stors. , 
U . S. Steel Com. . 
U . S. Steel Pfd. . . 
Acciones vendidas: 679.000 













































COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Junio 14 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española.: 97 a 98% 
Oro español: 96 a 97. 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Marca de Fábrica 
79 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Xa de toro*, toretes, norillo» y 
cas, de 23 a 25 centavos. 
Cerda de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem anar 0 
8 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
L a venta de ganado en píe 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los siguientes precios: 
Vacuno, a 6, 6.1|4 y 6.112 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros ''Verdes" 4e primera u 
$10.50. 
Ideem idem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $2.60. 
Para embarque se pagan de $15.50 
a $16.00. 
E n los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente de $16 a $17 
Cote change New York 
C O T I Z A C I O N E S 
do azúcar de Cuba, centrffug». base 
96 grados, recibidas por 
M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Abre. Cierre. 
Empréstito República 
de Cuba 97 101 
Id. id. id. (Deuda inte-
rior 89 96 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . 102 112 
Id. 2a. id. id 101 108 
Id. la . Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id N 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. la . id. Gibara Hol-
guín N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 103 120 
Id. H. E . R. y Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 80 Sin 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consolí-
dades de los F . C. U . 
de la Habana. . . N 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A del 
Banco Terrotirial de 
Cuba N 
Id. Serie B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Tipotecarios del 
C e n t ral Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "CoviaJ. 
vadonga" N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 80 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
v Electricidad de la . 
Habana 99 102 
Empréstito de 1̂  Re-
pública de Cuba. . 86 Sin 
B o n o s la . Hipoteca 
Matadero industrigj N 
Obligaciones Fomento 
A g r ario garantiza-
das. E n circulación. 99 105 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co Sin 90 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id. Serie A id. id. . . N 
A C C I O N E S 
Banco Esepañol de la 
Isla de Cuba. . . . 82% 85 
c. v. a v. 
Junio. , , 







Enero. . , 
Febrero. . 
Marzo. . . 















3.08 3.70 3.67 3.68 
3.50 3.59 3.52 3.54 
3.52 3.54 
— 3.53 3.65 
. . 3.55 3.58 3.57 3.60 
Toneladas vendidas: 2.250. 
Habana, Junio 14 de 1915. 
Nota,—Estos azúcares son librea 
ie flete, seguro, lanchaje y ahnace-
aje nrvra el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, j en vez 
de purgantes malos 7 amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A M E -
OICINA-
E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica 7 blan* 
ca crema lleva ocuita la medi-
cina que sirve de porgante. 
E N TODAS Ti AS B O T I C A S 
Depto. E l Crisol, N e p t m » 91. 
Banco Agrícola do Pto. 
Príncipe &0 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 112 125 
Ca. F . C. U . H . y A l -
macenes de Regla 
Limitada 79% 80% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. , . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . . N 
Ca. Cuban R* y Ltd. 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. (comunes). N 
Ca. F . C. Gibara Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
l o . . . . . . . . . 100 Sin 
Exdivldendo. 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
( p r e f e r i d a s ) . . . . N 
Id. id. id. id. (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Preferi-
das 97% 98%: 
Id. id. (Comunes) . . 82 83% 
Ca. Anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . N 
Cuban Telephone Co. 
(preferidas). . . . 70 110 
Id. id. (Con-utirs) . . 56 70 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
c ión) . N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores). . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
Rainco Territorial de 
Cuba. 80 100 
Id. Beneficiarías. . . 6 20 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. 5 80 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao 100 sin 
Ca. Cervecera Intema-
c i o nal (preferidas) N 
Id. ( c o m u n e s ) . . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ha N 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Junio: \ f | J f 
14—Bertha, Baltimor». ! I «fj 
14—Frednes, Mobüa. i 
14—'Madrileña, Liverpool. 
14— Minier, Estados Unidos, 
15— Bayamo, New York. 
15—Mae, Estados Unidos. 1 
15—Havana, New York. 
15—Glenmouth, Estados Unidos.. 
15— San José, Boston. 
16— Metapan, New York. 
17— Josey, Estados Unidos. 
18— Buenos Aires, Barcelona y es-
calas. 
18—Ghalmette, New Orleans. 
18— Abangarez, New Orleans. 





30—Buenos Aires, Veracruz. 
Julio: 
1—Alfonso X I I , Bilbao. 
15— Mascotte, Key West. 
16— 'Atenas, Bocas del Toro. 
15— 'Santiago de Ouba, Puerto Rico. 
16— H . M. Flagler, Key West, 
18— Sloomunt, Estados Unidos. 
21— Lousiane, Saint Nazaire. 
S A L D R A N 
Junio: 
15—Excelsior, New Orleans. 
15— Morro Castle, Veracruz. 
16— San José, Puerto Limón. 
17— Metapan, Cristóbal. 
19— Havana, New York. 
20— Buenos Aires, Veracruz. 
20—'Reina María Cristina, Bilbao 
y escalas. 
22— Caroline, Saint Nazaire y es-
calas. 
30—Buenos Aires, Barcelona, vía 
New York. 
Julio: 
3—'Alfonso X I I , Veracruz. 
M A N I F I E S T O S 
1,761. — Vapor americano "Hen-
ry M. Flagler", capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a 
G. Lawton Childs y Ca. 
Swift y cp: 400 cajas huevos. 
N. Quiroga: 300 id id. 
Diego y Abascal: 100 id id. 
J . Otero y cp: 225 pacas heno. 
Armour y cp: 115 barriles carne 
puerco. 
Alegret Polleya y cp: 1,147 piezas 
madera. 
H . J . Baker Bros: 45,860 kilos abo-
no a granel. 
Muñoz Fernández y cp» 1 casca 
COlJ*. BasterrecheaJ un automóvi l . 
C . Hernández: un huacal ratas v i -
vas. . 
J . M . Masque: 5 caja» capsula»» 
R . Osuna: 4 httacal©B c i l las . 
L . B . Rossr 2 cajas aoceaorio» pa-
ra auto* _ , . 
H . F . C.« E& bnftoa « «*" 
jas rastrillos. 
L . M . S . : 68 saco» « m s w » * 
J . Gener Vi la: 17 id j d . 
Fernández y Diego: 5 caja» teji-
dos. 
Express: _ __ . . 
Porto Rican Express 0 , 1 60 bul-
tos efectos de expresa. 
Banco del Canadá: 2 cajas librroa 
16 Id impresos. . 
United Cuban Expresa Co.» 48 bui 
tos efectos de expires». 
S . O. Isrrael: 2 cajas tejidos do» 
id calzado 1 id camisas. 
Bultos agregados a última hora: 
Cuba Vitrralitc C o . : 1 huacal llan-
tas y tubos 1 caja accesorrioa d« la-
tón . 
Muestras: . . . t-
L . M. Centurrión: 1 caja botellas. 
Brrouwerr y cp: 1 atado serum an-
titetánico. 
Para Cárdenas: 
Manuel Galdo: 97 bultos pasadores 
papelerria vigas y soldadores.r 
44: 70 barras acero. 
1783.—Vapor amerricano México, 
capitán O. Keefe, procedente de Ve-
rracruz, consignado a W . H . Smith-
Vidal Rodríguez y cp: 48 cajas l i-
mones 67 canastos ajos. _ 
Parceló Camps y cp: 77 id id. 
Fernández Trápaga y cp: 300 idem 
Mem. • . 
Teixidor y Cuadra: 1160 id id. 
Suárrez y López: 183 cajas agua-
rrás . 
F . Menéndez: 1 caja calzado. 
J . Monson: 1 id llantas. 
Rubiera Hermanos: 2 id Id . 
De Progreso: 
Romagosa y cp: 100 canastos ajos. 
J . Várela: 1 automóvil . 
Raffloe Erbsloh y cp: 500 pacas 
henequén. 
Oncau: 125 id id . 
Ernesto Sarrá: 2 cajas 2 fardos 2 
sacos combreros cepillos y hamacas-
Número 1,784.—Vapor americano 
"Chalmette", capitán Whlte, proce-
dente de New Orleans, consignado a 
A. E . Woodeli 
Bonet y Co.: 1,000 esacos sal. 
Barraqué Maclá y Co.: 400 sacos 
harina. 
M. Nazábal: 600 id maíz. 
Llamas y Ruiz: 800 id id. 
Suriol y Fragüela: 250 id id. 
G. G.: 250 id id. 
Galbán y Co.: 250 Id id. 
J . AWarez Ruiz: 7 barriles cama-
rones. 
J . Huarte: 400 pacas heno. 
F . Palacio: 13 tercerolas manteca. 
12 id óleo. 
Morris y Co.: 50|8 manteca. 
Pita hermanos: 50 cajas camari-
nes. 
J . M. Bérriz e hijos: 25 Idem id. 
Teixidor y Cuadra: 1 barril ídem, 
10 sacos ajos, 114 idem papas, 12 
huacales cebollas. 
Kent y Kingsbury: 200 sacos avena 
2,000 atados cortes para huacales. 
Cuban American Chemnlcal y Co.: 
358 sacos azufre. 
Diego Pérez Barafiano: 200 Idem 
estearina^ 
Barañano Goroztiza y Co.: 48 ca-
jas vidrio. 
G. : 100 barriles resina. 
Cueto y Co.: 100 idem aceite. 
J . Costrere y Co.: 702 atados#rcoa 
para barriles. 
Centrales "Palma" y "Florida": 
303 bultos pernos, 1 caja herramien-
tas. 
Central ::Ermlta": 20 cajas y 5 sa 
eos maquinaria. 
Víctor A . López: 7 cajas , 2 ata-
dos con 4 cajas sombreros. 
Cuba lumber Coal y Co.: 6 rollos 
arcos, 3 cuñetes clavos. 
Hortes y F a i r : 2 cajas monturas, 
38 bultos tanques y accesorios. 
Lykes Bros: 8 huacales botellas, 1 
caja cápsulas, 72 cerdos. 
P A R A M A T A N Z A S 
Herera y Co.: 1 huacal talabarte-
ría, 23 id monturas. 
Matanzas Destilling y Co.: 600 ba-
rriles vacíos. 
1785—Vapor mejioamo ''Puebla", 
capitán Moamaza, procedente de Gal-
veston, consignado a L . V. Placé. 
E n lastre. 
1786.—-Vajpor americano "Olivette", 
capitán Phelan yprocedent© de Tam-
pa y Key West, consignado a G. Leav-
ton Childs y Co. 
Do ítey Wfest» 
JrfFemándeztva-b̂  
lado* 
Bengochea sfiFeraáirdezí 15 ícL Idl, 
P . R. Bengodheai 15 id. id. 
Ivelanxí Roger* 1 -caja anuncios, 
J . H , ViHarreal» 1 id. id, 
H , A- Briggiaa IscaJ^ ^oe^ri08 t̂íl 
automóviles. 
Vega y Co.í 8̂ cestos huevos. 
P^KulpatriceJ 1 bulto bobeillaa. ., 
E X P O R T A C I O N 
"Pastores", vapor americano para 
New York, 
I caja tabacos. 
121 tercios Idem en rama. 
I I barriles ñames. 
5 id. plátanos. 
1 id. papas. 
1 id. legumbres. 
2 id. malangas. 
1 automóvil. 
1 caja casabé, 
15 bultos ofootos. 
7.143 huacales pinas. 
I . 768 id. frutas. 
1.768 id, frutas. 
"Henry M. Flager:" Ferry boat, 
americano, para Key West, por G. 
Lawton Childs y Co. 
Relación de huacales de piñas lle-
vados desde el día 6 al 9 del actual: 
Día 6.—6.3799 huacales jiñas. 
Día 7. 7.843 id. id. 
Día 8. 2.896 id. id. 
Día 9. 2.721 id. id. 
1,782.'—Vapor americano "Morro 
Castle", capitán Huff, procedente de 
New York, consignado a W. H. 
Smith. 
S. S. Friedlein: 200 cajas jabón. 
Yen Sancheon: 200 sacos arroz. 
Fernández García y cp: 24 tambo-
res pescado. 
C. Balleste Menéndez y cp: 100 sa-
cos frijoles. 
Swift y cp: 7 atados quesos. " 
Flieschman y cp: 10 cajas leva-
dura. 
Brouwer y cp: 3 autos, 2 cajas ac-
cesorios id. 
Cuba E . Supply Co.: 2 cajas cami-
setas. 
Ajax R. Rubb y cp: 2 cajas llan-
tas. 
L . Danborenea: 2 huacales lámi-
nas. 
Antiga y cp: 10 cajas cloruro. 
Nueva Fábrica de Hielo: 2 cajas 
accesorios para máquinas. 
A. H. : 4 cajas corsets y 1 id. ma-
niquíes. 
Acosta y cp: 12 cajas desinfectan-
te. 
García y cp: 3 pacas tabaco. 
F . Buiga: 5 cajas extractos. 
B. T. C : 6 pianos. 
M. Romñlo Hno.: 16 cajas sillas. 
J . Ramos: 18 bultos camas y si-
llas. 
O. Huguet: 31 bultos máquinas de 
coser, camas y sillas. 
D. Pérez Barañano: 80 cajas go-
ma. 
Alvarez Cernuda y cu: 48 cajas si-
llas. 
C. H . Thrall y cp: 57 bultos acce-
sorios eléctricos. 
Montalvo y Corral: 6 cajas teji-
dos. 
R. López y cp: 7 cajas azufre, cin-
tas y flores, 2 id sombreros. 
Cuba Vitralito y cp: 1 caja papel. 
533: 11 cajas sombreros y gorras. 
Carballal y Hno.: 10 bultos ca-
mas. 
L A C O B A R D I A 
S U I C I D I O 
A ella llega el neurasténico, el 
hombre cuyos nervios altera-
dos, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que su afeqción le pre-
senta con negros tonos. 
El Suicidio, 
es el fin del neurasténico, su 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla su cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ral, lo lógico es buscar el reme-
dio y se mata olvidándose de 
los sagrados deberes contra idos 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, consigo mismo, 
riéndose cobarde ante un mal 
curable. 
Antes de Suicidarse, 
rompiendo con los lazos que en 
ta vida atan, el neurasténico de-
be tomar el elíxir antinervioso 
del doctor Vemezobre y enton-
ces curado, verá cómo la vida 
le sonríe y cómo vive feliz en 
lo adelante. 
Pídase en, todas las farmacias 
de la Isla, 
e i M B R j A R O M A T I C A B E W O L F E 
¿ i m i C A L E G I T I M A £ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA. REPUBLICA 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Telé f ino A m - tapa. 18. - Sabana 
PBEPABADA « „ , 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
leí Dr. J O H N S O N » afe finas, a n « 
EXQUISITA PARA EL BARO Y E PAÑUELO 
D e T e n i a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A f i n a y 
j 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J U N I O 15 D E 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
CON LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, en sentencia dictada 
ayer tarde, declara con lugar el( re-
curso de casación que por quebranta-
miento de forma e infracción de ley 
interpuso Taurino Mart ínez Or tb , 
contra sentencia de la Audienca de 
Camagiiey que lo condenó como au-
tor de un delito de lesiones graves, 
con. dos circunstancias atenuantes, a 
la pena de dos meses y un dia de 
arresto mayor. 
La Sala, en su segunda sentencia, 
absu'elve a Mart ínez Ortiz del delito 
de lesiones graves por el cual lo con-
denó la mencionada Audiencia, y lo 
condena, solo como autor de una falta 
de lesiones, a la pena de 15 días de 
arresto. 
SIN LUGAR 
La propia Sala declara no haber 
lugar al recurso de casación que por 
infracción de íey interpuso el proce-
sado Juan Cruz Pérez contra senten-
cia de la Audiencia de Oriente, que 
lo condenó, como autor de un delito 
de atentado a agente de la autoridad, 
a la pena de un año y un día de p r i -
sión correccional. 
E l Magistrado señor Emilio F e r r é r 
y Picabla, formula voto particular 
disintiendo del parecer de la mayoría , 
pues según su entender debió decla-
rarse con lugar el recurso, el cual 
apoyaba el Ministerio Público, y por 
segunda sentencia condenarse sólo al 
recurrente, como autor de una falta 
de lesiones leves, a la pena de treinta 
días de arresto. 
Asimismo declara la expresada Sa-
la del Supremo no haber lugar al re-
curso de casación que por infracción 
de ley interpuso Fabián Bernal Caro 
contra sentencia de la Sala Primera 
de lo Criminal de la Audiencia de es-
ta provincia, que lo condenó, como 
•autor de un delito de infracción del 
Código Postal, a la pena de 30 pesos 
de multa, y en defecto de pago, a la 
de 30 días de pr is ión. 
DOS AUTOS 
Se declara no haber lugar a sus-
tanciar el recurso de casación por in-
fracción de ley interpuesto por Can^ 
delario Portales contra sentencia de 
la Audiencia de Pinar del Río, que lo 
condenó en causa por rapto. 
Se tiene al Ministerio Fiscal por 
desistido del recurso de casación que 
interpuso contra sentencia de la Au-
diencia de Camagiiey, en causa se-
guida contra José Aguedo Morgado y 
Mart ínez por infracción de la Ley 
Electoral. 
E n l a A u d i e n c i a 
U N NUEVO TRIUNFO D E L DOC-
TOR. RODRIGUEZ DE ARMAS 
Ayer obtuvo otro resonante tr iun-
fo, ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, el Letrado don 
Gerardo Rodríguez de Armas. 
Defendió a los procesados Alfredo 
González Ramos, Andrés Esquivel y 
Manuel ViUaverde, que fueron acusa-
dos como autores de cuatro delitos de 
infracción de la Ley Electoral, y pa-
ra quienes interesaba el Ministerio 
Fiscal, provisionalmente, la pena, de 
cincuenta pesos de multa por cada 
delito. 
Pues bien; el citado Ministerio Fis 
cal se vió precisado a retirar la acu-
sación mencionada, teniendo en cuen-
ta la tesis planteada en este sumario 
por el doctor Rodríguez de Armas, 
quien entendía que sus patrocinados 
no eran responsables de delito algu-
no. 
Como se ve, el doctor Rodríguez 
de Armas ha obtenido otro éxito pro-
fesional . 
Por ello le felicitamos. 
L A SALA DE VACACIONES 
En acuerdo tomado ayer tarde por 
la Sala de Gobierno de la Audiencia 
de la Habana, quedó constituida la 
Sala de Vacaciones de la Audiencia 
de la Habana durante los meses de 
Julio y Agosto de la manera siguien-
te: 
N O R R H U A L T A 
E L I X I R 
D R . I I L R I C I ( » « < 
l o r f i f í c a , c n r i - 1 
e p e c e l a s a i t ó r e , 
a b r e e l a p e f i t o j 
e s u n p o d e r o s o : 
r e c o n s t i f t i x e n f e 
R e c o m e n d a d o e n l o s í 
C a t a r r o s , T o s , R o n - ^ 
q u e r a , A s m a , G r i p p e , 
T i s i s , R e u i i i a t i s m o , | 
G o f a y E s c r ó f u l a s . 
D E S A R R O L L A 
L A N I Ñ E Z 
Presidente: doctor Eduardo Azcá-
rate, actual Presidente de la Sala 
Primera de lo Cr iminal ; y como Ma-
í?istrados los señores Raúl Trellea, 
Adolfo Plazaola, Manuel R. Miyeres, 
Gonzalo de ViUaurrutia, Juan B. Pi-
chardo y Alfredo He rnández . 
MAS JUICIOS ORALES 
Se celebraron los de las causas ins-
truidas contra Manuel Gómez, por 
amenazas; contra Jerónimo González, 
Trinidad Estrada y Francisco Cór-
1 doba, por infracción electoral; contra 
Serafín Medel, por rapto; contra I g -
nacio Hernández, por abusos desho-
nestos; contra José Fernández y Flo-
rencio Pérez , por estafa. 
Se pidieron estas penas: 
Treinta días de ai-resto para Gar-
cía . 
Un año, ocho meses y 21 días de 
prisión para Medel. 
Y cuatro años, 9 meses y 11 días 
para Hernández . 
i SENTENCIAS 
Se absuelve a José López Senén y 
Diego Fernández Roca, acusados de 
•desacato; George Kent, acusado de 
disparos, y Faustino Alvarez, acusa-
do de infracción electoral. 
SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S 
PARA HOY 
Sala Primera: 
•Contra José Fernández , por estafa. 
Defensor, Demestre. Acusador, Mon-
tero. 
Sa^a Segunda: 
Contra Emilio Solórzano, por le-
siones. Defensor, Casuso. 
Contra Zoilo Moro y Benet y Abe-
lardo Muñiz, por robo. Defensores, 
M . Lavedán y Mármol . 
Sala Tercera: 
Contra José Bouza y dos más , por 
infracción de la Ley Electoral. De-
fensores, Manduley o Carreras. 
Contra Ignacio Not y otros, por 
infracción, de la Ley Electoral. Defen 
sores, Córdenas y Manduley. 
Contra Teodoro de la Rosa y otros 
por prevat icación. Defensores, Sa-
rra, Rojo y Angulo. 
Contra Bei-nardo Peñazo, por hur-
to . Defensor, Rosado. 
Contra Guillermo Kramer, por le-
siones. Defensor, Antonio García . 
S E Ñ A L A M I E N T O S CIVILES 
PARA HOY 
Audiencia.— José Gómez Herrero 
contra resolución de la Junta de Pro-
testas. Ponente, Vandama. Letrado, 
Rosado. 
Este.—Luis Márquez y otros con-
tra la Compañía Cubana de Urbaniza-
rión, sobre pesos y otros pronuncia-
I mientes. Ponente, Vandama. Letra-
dos, G. Mendoza, Ramírez y Sánchez 
Fuente^. 
Norte. — Vidal y Blanco contra 
Fausto Lerda. Ponente, Vandama. 
Letrado, Sigarroa. 
Este. — María del Carmen Oliva 
contra Federico Villegas, sobre sepa-
ración, disolución y liquidación de la 
sociedad conyugal. Ponente, del Va-
l le . Letrado, Fernández Criado. 
Sur.—Antonio Menéndez Cadavedo 
contra José Aluan M a r t i n . Ponente, 
Cervantes. Letrados, A b r i l , Gutiérrez 
y Bueno. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
r ía de la Sala de lo Civi l y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: José Rosado, Carlos M . 
Varona, Mario Díaz I r ízar , Manuel 
E . Gómez, Miguel Vivanco, Luis F . 
Núñez, Rafael Meneses, F é ü x Muñiz. 
Procuradores: López Aldazábal , Za 
yas Bazán, Barreal, Francisco Díaz, 
G. de la Vega, J . A . Rodríguez, - -
Aparicio, Luis Castro, Granados, B i l -
bao, J . I . Piedra, W . Mazón, Luis 
Calderin, G. Vélez, Jul ián Montiel, 
Tomás RadiUo, Sterling, López Rin-
cón, J . R. Arango, Claudio Vicente, 
Sierra, Llanusa. 
Mandatarios: Pablo Piedra, Ama-
dor Fernández , J . S. ViUalba, Nar-
ciso Ruiz, Ramón Pía , Francisco Mar-
tínez, Ar turo Amigo, Horacio Taybo, 
José A . Solís, Fél ix Rodríguez, Luis 
Márquez. Benito Fe rnández López, 
Pedro Ruiz Sainz, Manuel Grande, 
Eleuterio Pereda Garabieta, Rafael 
Vélez Mayorga, Antonio Medina Val -
dés, Manuel José Morales, Rafael 
Marur i , Tomasa Gotario, Rafael San--
taella. 
F a l l e c i ó 
T O S F E R I N A 
T U B E R C U L O S I S 
A F E C C I O N E S 
R E S P I R A T O R I A S 
d e p e s t e 
b u b ó n i c a 
El empleado José María González 
y Arango, del Negociado de Desra-
tización de la Secre tar ía de Sanidad 
y vecino de Zequeira 48, que desde 
hace varios días se encontraba enfer-
mo, fué visitado en la mañana de 
ayer por el doctor Antonio Cueto, se-
cretario de la Comisión de Enferme-
dades Infecciosas de la Secí-etaría de 
Sanidad, quien diagnosticó que se 
trataba de un caso fulminante de pes 
te bubónica. 
En vista de ello, el doctor Cueto 
mandó a buscar la ambulancia-auto-
móvil del Hospital Las Animas, para 
trasladar al enfermo, cosa que se 
efectuó, falleciendo González momen 
tos antes de llegar al Hospital, 
Maravilloso para el reuma 
Eso es lo que se lo^ra cuando el 
reumático atiende a sabios consejos 
y se somete a l tratamiento de su afec-
ción por el an t i r reumát ico del Dr 
Russell Hurst, el gran químico de F i -
ladelfia, que ha logrado la prepara-
ción de ese medicamento que acaba 
con el reuma en todos su grados y en 
todas las épocas y momentos. 
Cuantos reumát icos crónicos, nue-
vos, en todas las manifestaciones de] 
mal, le han atacado con el Ant i r reu-
mático Russell Hurst, han visto des-
aparecer su mal caso inmediatamen-
te^ porque alivia a las primeras cu-
charadas y sana en breve tiempo. 
La mejor época para atacar el reu-
ma, es esta del verano en que el mal 
parece acallado, pues el calor, sabido 
es que le alivia, pero se reproduce, 
más tenaz y agudo en el invierno, si 
no se' le ataca con el ant i r reumát ico 
del Dr. Russell Hurst de Filadeifia. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
La Familia Franciscana, constitui-
da por los Frailes Menores, los Tei*-
ceros, la P ía Unión y los Jóvenes 
Antonianos, ha rendido el presente 
año un homenaje grandioso a San 
Antonio de Padua. 
Los Trece Martes, celebrados con 
cultos extraordinarios mañana y tar-
de; luego el novenano, con misa 
cantada por la mañana , y por la 
tarde exposición, rosario, novena y 
cánticos por la Comunidad, y los tres 
últ imos días conferencias religioso-
sociales por el ilustre Terciario, Ca-
nónigo P. Santiago G. Amigo. 
Ti*ató el sabio conferencista del 
descanso dominical, y fiesta de pre-
cepto de la Iglesia, demostrando que 
la ley del descanso es tan necesaria 
como la del trabajo. 
Sublime estuvo el orador, sobre 
todo al describir el trabajo del labrie-
go, minero, etc., a los que llama hé-
roes ocultos. 
Mucho bien har ía la famil ia fran-
ciscana publicando esas prác t icas en-
señanzas de sociología cristiana. 
La víspera se cerraron los cultos 
con el canto solemne de la Salve. 
E l domingo el Santo de todo. el 
mundo según frase de ' León X I I I , 
aparece entre lirios y rosas, regalo 
de sus hijos, y que ellos mismos 
combinan con luces de un modo or i -
ginalísimo y art ís t ico en el altar ma-
yor. 
Su altar particular es tá bellamen-
te engalanado. En él, a las siete, el 
P. Marino da la comunión y és ta se 
prolonga hasta las ocho menos cuar-
to, en que comienza el señor Arzo-
bispo de Yucatán, la misa de comu-
nión general. 
En esta comunión se agotan qui-
nientas sagradas formas y tiene que 
salir el Prefecto del templo al altar 
del Sagrario a continuarla. 
Durante la Comunión canta muy 
bien bellísimos motetes el tenor A n -
selmo Barbarrosa. 
A las nueve y cuarto, y bajo la 
Presidencia del señor Arzobispo de 
Yucatán, dió comienzo la misa de 
ministros. 
En el coro se canta magistralmen-
te la misa en F á a tres voces del 
abate Perosi; el Ave Mar ía y los go-
zos ai Santo, bajo la dirección del 
P. Casimiro Zubia. 
E l Provisor del Obispado P. Ar-
teaga, considera a San Antonio co-
mo mensajero de paz. Su palabra es 
dulce, bella y persuasiva, cautivando 
al auditorio. 
Pasadas las once concluye la fies-
ta vespertina, que para el clero y 
prensa, continúa con fraternal ban-
quete, en el que disfrutamos de la 
amena conversación de los humilles 
hijos del Serafín de Asís . 
Preside el mencionado señor A r -
zobispo con el Superior. 
A las tres presenciamos el repar-
to de ropa a los niños del Catecismo, 
y la hermosa velada que se dedica al 
Prelado. 
A las siete vuelve a reunirse la 
familia seráfica, y celebrando so-
lemnísima procesión con las imáge-
nes _ de San Francisco que llevaban 
terciarios franciscanos, y la de San 
Antonio, jóvenes antonianos. 
M P. Amigó habla sobre la edu-
cación de la familia cristiana, ana-
liza las causas de la desmoralización 
y exhorta a los tei-ciarios a dar ejem-
plo de virtudes familiares, a f i n de 
que sean el oasis a donde pueda re-
fugiarse cuantos deseen v iv i r la v i -
da cristiana. 
A l retirarnos felicitamos cordial-
mente al religioso, que hoy figura al 
frente de la familia seráfica en la 
Habana, pues a él se debe el hermo-
so homenaje de amor y caridad ren-
dido a San Antonio de Pádua , glo-
ria de la Orden v de la raza ibérica, 
pues nació en Lisboa. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
día, Fray Ambrosio de San J o s é ; la 
Presidenta, señora Carmen Lópe.'í y 
la Camarera, señora Asunción Flo-
res. 
COLEGIO DE SAN V I C E N T E DE 
P A U L DE LOS HERMANOS D E 
L A DOCTRINA CRISTIANA D E 
GUANABACOA. 
E l Colegio que los Hermanos de la 
Doctrina Cristiana tienen establecido 
en Barrete 64, Guanabacoa, dedicó 
solemne velada al fundador del Ins-
ti tuto, "San Juan de La Salle." 
Empezó el homenaje a! santo 
maestro, con un discurso del n iño 
Oscar Gutiérrez. 
E l orfeón del Colegio, acompañado 
al piano por el notable músico fran-
ciscano. Fray Gregorio Balzátegui , 
canta varios números, terminando 
con el Himno Nacional. 
Cantares sueltos, han sido: " A l 
ángel de los n iños" por Rodolfo A l -
varez; y " E l Hijo de Sebast ián," en 
el cual obtuvo un colosal triunfo el 
niño Oscar Gutiérrez. 
Se recitai*on poesías por los alum-
nos Alvarez, Zamorano, Suárez, Puig, 
Conesa Solar, Pubüonet , Moreno, 
Fernández , Castro, Vega, Fortes y 
Collado. 
Muy bien declamaron los jóvenes 
escolares, 
Los niños Pi y Gómez, representa-
ron una pantomina, que hizo reir 
muchísimo. 
Representaron admirablemente " I os 
niños cautivos," drama en tres actos, 
y el juguete cómico. " E l Tío J o s é , " 
los alumnos A. Collado, E. García, O. 
Gutiérrez, R. Alvarez, O. Vega, L . 
Carmona, R. Puig, R. Alvarez, R. 
Noval, E. Carrete, E. Cuétera , V . 
Aguiar, J. Campello, J. Suárez , J. 
¡Alfonso, D. Ull iVarr i , Y. Pi , R. Pi, 
L, OUva, Fernández y A. Bar, de 
cuya labor escénica el distinguido 
auditorio quedó altamente satisfe-
cho, premiándoles con prolongados 
aplausos. 
E l Capellán del Colegio de "La Sa-
lle," pronunció un bello discurso so-
bre la enseñanza científico-religiosa, 
la cual h a r á grande a Cuba, por la 
ciencia y la vir tud. 
E l público le aplaudió unánimen-
te, y la presidencia constituida por 
el Hermano Visitador, Hermano D i -
rector; los Franciscanos, P. P. Bal-
zátegui , Sesma, Ossinalde y los se-
ñores José Elias Entralgo y Juan 
Palacio Ariosa, felicitaron a l ilustra-
do Pbro. Antonio Márquez Palos. 
Nosotros se la dimos doblemente 
por su triunfo oratorio, y por fcus 
días. 
E l Colegio progresa cada día m á s , 
por lo cual felicitamos al Director 
Hermano, Claudiano Víctor. 
La concurrencia fué finamente ob-
sequiada. 
U N CATOLICO 
ARCHICOFRADIA DEL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS. 
Celebró en este templo la Arch i -
cofradía del Corazón de Jesús , los 
siguientes cultos: 
E l vieimes y sábado triduo prepa-
ratorio, con misa cantada y Exposi-
ción, reservándose después de las 
preces del triduo. 
A ías siete de la noche, expuesto 
el Santísimo, se rezaba el rosai'io y 
preces del Triduo, siguiendo el sor-
món, y concluido és te la bendición 
y reserva. 
Los sermones estuvieron a cargo 
de los P. P. Constancio e Hilarión. 
Ambos enseñaron las grandezas de 
amor, que el Corazón de Jesús tie-
ne para los hombres. 
La parte musical a cargo de la 
Comunidad. 
E l sábado las Le tan ías y Salve, 
fueron interpretadas por orquesta y 
voces. Ss ei íeu^áron obras de los 
maestros Hernández v Calahorra. 
E l domingo a las siete y media, di-
jo la Misa de Comunión el P. Cons-
tancio, viéndose muy concurrida. 
Amenizó el acto el P. Hilarión de 
Santa Teresa, cantando diversos mo-
tetes. 
A las ocho y medí?, se dice misa 
solemne en él altar mayor, a r t í s t i -
camente engalanado. 
E l coro de la Comunidad, acompa-
ñado de orquesta, y de los cantan-
tes Echegaray, Pcnsoda, Herrera, o.I 
tiple Pepito Echañiz, interpreta la 
Misa del Sacramento, de Rivera, a 
tres voces; el berceto a tres voces 
"Cor Jesu," de Moricorú y la Mar-
cha Pontifical de Gounod.' Llevó .a 
dirección con acertada maes t r ía , el 
P. Hilarión de Santa Teresa. 
E l órgano lo tocaba el profesor de 
música de las Escuelas rias de Gua-
nabacoa, señor José Echaniz. Los 
guardias de hoipr del Corazón de 
Jesús , mostraron su omolnc^ncia al 
P. Hilarión po^ lo bien dirigido de 
la parte ar t ís t ica . 
E l Santísimo Sacramento quedó 
de manifiesto hasta las seis y me-
dia de la tarde, dándole guardia la 
Comunidad de Carmelitas, y sus de-
votos archicofrades. 
Los P. P. Juan José y Ambrosio, 
fueron los que desde la cá tedra del 
Espí r i tu Santo, hablaron a los fie-
les sobre el Corazón de Jesús , ma-
ñana y tarde respectivamente." 
La procesión del Santísimo Sacra-
mento fué celebrada conforme al ce-
remonial del t Corpus, muy solemne. 
Los villancicos cantados por el P. 
Hilar ion de Santa Teresa, y ol se-
ñor Ponsoda, en las cinco visitas, 
conmovieron profundamente. 
Presidió el acto la Comunidad, que 
en el trayecto cantaba los Húnnos 
Litúrgicos. 
La concurrencia, después de la re-
serva, cantó el H'mno del Coraran 
de Jesús . 
Los orernmzadores de estos cultos 
fueron el Director de la A.-shicofra-
D I A 15 DE JUNIO 
El Jubileo Circular es tá de mani-
fiesto en las Ursulinas. La Misa a 
las 8 y la reserva a las 5. Este mes 
e s t á consagrado al Sagrado Corazón 
de Jesús . 
Martes.—Santos Vi to y Modesto, 
Bernardo de Mentón, confesores. 
Santos Vito , Modesto y Crescen-
cia, már t i r e s . 
Nació el glorioso niño San Vi to , 
en la ciudad de Mazara, que es t á en 
el reino de Sicilia, de padres muy r i -
cos y poderosos, pero gentiles: mas 
el niño fué bautizado secretamente v 
bien enseñado en las cosas de la í e 
de Jesucristo por Grescencia, que ha-
bía sido su ama de leche, y por Mo-
desto, marido de Crescencia, el cual 
era también muy fervoroso cristiano. 
Siendo ya Vi to de doce años, el pre-
fecto de Sicilia que había tenido noti-
cias de la fe. y rel igión que oculta-
mente profesaba, llamó al padre de 
Vito para que le redujese a l culto de 
los ídolos, amenazándole que corr ía 
peligro de muerte si no sacrificaba 
a los dioses. Tentó el padre gentil 
los medios blandos y aun los halagos 
de unas doncellas deshonestas para 
salir con su intento, y viendo que 
nada aprovechaba para apartarle do 
la fe, le entregó inhumanamente al 
prefecto Valeriano para que ejerciese 
en él su rigor. Mas como Modesto 
y Crescencia supiesen aquella b á r b a r a 
resolución del padre, tomaron a V i t o 
y fuéronse con él al mar, y en t regán-
dose en un navio que allí encontraron 
aprestado, pasaron al reino de Ñá-
peles para librarse de la persecución. 
Tampoco hallaron aquí la seguridad 
que buscaban; porque habiendo sido 
acusados por la profesión de su fa, 
fueron presos y cargados de cadenas. 
Mandó después el tirano ponerles en 
la catasta (que era un tablado alto 
y eminente, en que se extendía y ator-
mentaba a los santos m á r t i r e s con va-
rios instrumentos y penas;) y les des-
coyuntaron los miembros, rasgaron 
y despedazaron sus benditos cuerpos. 
Y como perseverasen firmes en la 
confesión de Jesucristo los encerra-
ron de nuevo en la cárcel amenazán-
doles con otros horribles suplicios. 
Echaron a Vi to un león ferocísimo pa 
ra que le despadazase, y como si fue-
ra un manso, cordero cayó a los pies 
del santo niño, y ha lagándole , se los 
lamía. Entonces dijo Vito al t i rano: 
" ¿ N o ves cómo las fieras se amansan 
y olvidadas de su crueldad natural re-
conocen y obedecen a su Señor, y tú 
le desconoces y . desobedeces ?" Con-
virt iéronse a la fe de Cristo gran nú-
mero de los que estaban presentes a 
este espectáculo; uero el desventura 
gobernador estaba ean empedernido, 
que n i las palabras del santo niño 
ni los milagros que veía, bastaron pa-
ra ablandarle; y así probó en vano 
a aquellos már t i r es con otros crue-
lísimos tormentos, en los cuales per-
severando firmes hasta la muerte al-
canzaron la gloriosa palma del mar-
tir io. 
Reflexión: ¿Quién no ve en este 
martirio de San Vi to la omnipoten-
cia de Dios, que en un flaco y delicado 
niño de doce años, así t r iunfó de los 
tormentos, de la muerte y de todo el 
poder del infierno? ¿Quién t e m e r á 
su flaqueza o desmayará , consideran-
do la v i r tud del Señor? Y quién se 
fiará de amor de padre o de otro hom-
bre, si no es fiel a Dios, viendo como 
el mismo padre de San Vi to , fué co-
mo su verdugo y causa de sü mar t i -
rio ? Deben los hijos estar sujetos y 
rendidos a la voluntad de sus padres, 
en todas las cosas que no sean peca-
dos; pero no han de obedecerles si Ies 
mandan cosas malas, y manifiesta-
mente contrarias a la voluntad d iv i -
na. En este caso, el hijo que obedece 
al malvado padre, no merece tener 
por padre a Dios. 
Oración: Suplicárnoste, Señor, aue 
por la intercesión de tus santos m á r -
tires Vi to , Modesto y Crescencia, con-
cedas a todos los fieles un santo ho-
rror a la mundana sabidur ía y gracia 
para hacer cada día nuevos progre-
sos en aquella santa humildad que 
tanto te agrada; a f i n de que huyen-
do y menospreciando todo lo malo, 
se apliquen libre y generosamente a 
todo lo bueno. Por Jesucristo núes- , 
t ro Señor. Amén. 
l i i i i i i i i i i i i m i i i i m i i i i i i i i i u i i m m i i i i i M M i i 
Parroquia del Santo Angel 
A iNuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús . 
E l jueves, día 17, a las 8 a. m., 
se cantará la misa, con que men-
suaJmente se honra a la Santísima 
V'rgeir. Se s.jp:;ca a te-ios sus »»«-
c í a l e s y dcvolos la a:, i-tencla. 
L A «." Altó A R E c'-̂ .. 
11«R7 .6 í. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
IGLESIA PARROQUIAL 
JÍTKA. S K A . D E LiA CARIDAD 
El juevies, día 17, se celebrará, a 
las ocho y media la misa cantada 
con plát ica a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús. Se su-
plica la asistencia de las socias- E l 
Pár roco , Fbro. Pablo Foletos. La 
Camarera, Juana el/oncia Maulmi. 
11616 16 j . 
Union Oil Company S. A. 
(Compañía Aceitera Union) 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente (fe 
esta sociedad anónima, se cita a los 
señores accionistas de la misma pa-
ra la junta general ordinaria que se 
ha de celebrar el primer lunes del 
mes de Julio del corriente año, a las 
dos de la tarde, en el domicilio de la 
Compañía, situado en los altos del 
edificio del Banco de Nova Scotia; 
en la cual, y en cumplimiento de lo 
que dispone el artículo So. de los 
nuevos Estatutos, se elegirán los 
miembros del Consejo de Directores, 
que hab rán de desempeñar sus car-
gos durante el té rmino de dos años , 
a contar desde ese día, y se t r a t a r á 
de todos los demás asuntos de quo 
deba conocer la Junta. * 
Habana, 14 de Junio de 1915. 
SEGUNDO POLA, 
Secretario. 
\ C 2,649 3-15 j 
ACADEMIA DE CANTO Y Pt 
>. También se dan clases a ^ 
Honorarios módicos, p 
no. 
mlcilio. — ..v-̂ v- , niuuu 




IjECCIOINES A DOMlciXiTr"^" 
en su casa, profesor compet,P„t 
Inglés, francés y teneduría de lih ' 
por partida doble. Galiano- 4n 3 
tos. 11331 ' 7 ^ 1 " 
.1 
r 
C o l e g i o d e N t r a . S r a 
d e l S a g r a d o C o r a s i ó r s 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Calzada de la Reina, número lo . 
entre Bedaseoaín y Carlos U l 
Se admiten en este plantel aiurn. 
ñas medio pensionistas y externa • 
reciben en él la más sólida v J ' 
rnerada educac 
flea, social y d'om 
Iglesia de la Merced 
MTLIOIA JOSEFINA 
E l sábado. 19, a las 7, comunión 
general; a la« ocho y media misa 
cantada, y por ia noche, a las 7%, 
»e expondrá a S. D. M. ; rosario, es-
tsución, rezo del día 19, plática, re-
serva y procesión de San José, can-
tando el pueblo la marcha t r iunía l 
del Santo y llevando las insignias de 
la Asociación. 
Supl'ca la más prn tua l asistencia 
Da Canííarera 
116 79 13 j . 
Cofradía de Nuestra Sra. del 
Perpetuo Socorro y 8. ülíonso 
Establecida, canónlaamente en la 
Iglesia Parroquial de San Nicolás-
E l día 11 del corriente, a las 7 
p. m., empieza la novena con cán-
ticos por el coro de la Cofradía. 
E l 19, á las 7 a. ¡m., misa de co-
munión que celebrará ©1 Reveren-
do Padre Fray Marino, Director del 
Catecismo de esta Parroquia, reci-
biendo por vez primera una por-
ción de niños y niños a l Dios-Hos-
tia. 
A las 7 p. m. terminación de la 
novena con solemne salve. 
Día 20, a las 7 a. m., misa de Co-
munión general. 
A las 8 a. m., fiesta solemne con 
sermón, por el Reverendo Padre 
Bernardo Lopátegul . 
Se suplica ia asistencia de los fie-
les. 
Da Presidenta, Margarita Torral-
ba& 
1129S 20 j . 
O F I C I A L 
REPUBLICA D E CUBA.—SECRE-
tar ía de Obras Públicas.—Negociado 
de Construcciones Civiles y Militares. 
Habana, Junio 9 de 1315.—Hasta 'as 
diez de la m a ñ a n a del día 21 del co-
rriente mes de Junio, se recibirán en 
este Negociado y en lá Jefatura de 
Obras Públ icas del Distrito de San-
ta Clara, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la "Construcción de una 
Casa Escuela d© un Aula" en terrenos 
del barrio de "Quemado Hilar io", 
Término Municipal de Santa Clara, 
que linda por el Norte con el cami-
no de "Quemado Hilario*', por el Es-
te con el" callejón del mismo nombre 
y por el Sur y Oeste con los terrenos 
distantes del sitio denominado " E l P i -
no", de donde se segrega; y entonces 
las proposiciones se ab r i r án elmultá-
neamente y leerán públ icamente en 
ambas Oficinas.—En las mismas se 
darán pormenores a quienes los soli-
citen.—E. Martínez, ingeniero Jefa. 
C 2628 4d-12 2d-19 
A i o s V a l l i s o l e t a n o s 
CONVOCATORIA 
Se cita por este medio a los natu-
rales de Valladolid y su provincia, a 
una gran asamblea que se ce lebrará 
en los Balones del Centro Castella-
no, Paseo de Mar t í y Dragones, el 
próximo jueves, día 17, a las ocho de 
la noche, con el f i n de constituir el 
Club o Unión Vallisoletana. 
En la misma junta se d a r á a co-
nocer, para sil discusión y aproba-
cioii, el Reglamento por el cual se 
r eg i r á la Sociedad. 
Habana, 15 de Junio de 1915. 
Por la Comisión, 
F E R M I N VEGA, 
Secretario. 




prácsticos y amenos los estudios v 
ejercicios durante el año escolar 
Se dá suma importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores feme-
ninas y d© adorno. Los idiomas in-
glés y francés forman parte del pro-
grama de estudios del Colegio, j v 
verano cont inuarán abiertas las 
clases, procurando a las alumnas 
amenidad, uti l idad y provecho 
112.22 9- ni 
Asociación del Comercio de 
Ferreterías de la Habana 
OBRARIA NUM. 14 
AVISO I M P O R T A N T E 
En recientes reuniones celebradas 
por esta Asociación, se tomaron los 
dos importantes acuerdas siguien-
tes: 
l.o—Que a part i r del día primero 
de Julio próximo, la base de venta en 
el giro de fer re ter ía , fuera la de oro 
oficial; y 
2,o—Que como consecuencia del 
acuerdo anterior, los señores alma-
cenistas convirtieran en oro oficial 
los saldos deudores en oro español 
de sus clientes, ai cerrar las opera-
clones el día 30 del mes en curso, ha-
ciendo dicha operación al tipo medio 
de la cotización oficial del día prime-
ro dei entrante mes de Julio. 
Lo que se publica por este medio, 
para conocimiento deí todo e l que 
pueda interesarle. 





REPUBLJCA D E CUBA.—SEORB-
ta r í a de Obras Públicas—^-Negociado 
de Construcciones Civiles y Militares. 
Habana, Junio 9 de 1915.—Hasta las 
11 de la m a ñ a n a del día 21 del co-
rriente mea de Junio, se recibirán 
en este Negociado y en la Jefatura 
de Obras Públ icas del Distrito de 
Santa Clara, proposiciones en plie-
gos cerrados para la "Construcción 
de una casa escuela de un aula", en 
terreno del barrio de "Manajanabo", 
Término Municipal de Santa Clara, y 
que linda por el Norte, Este y Oeste, 
con los terrenos restantes de la fin-
ca de que se segrega y por el Sur 
con las paralelas del Ferrocarril de 
"The Cuba Company" y entonces las 
proposiciones se a b r i r á n s imul tánea-
mente y leerán públ icamente en am-
bas oficinas. En las mismas se da-
rán pormenores a quienes los solici-
ten.—E. Mart ínez, Ingeniero Jefe. 
C 2629 4.d-12 2d-19 
REPUBLICA D E CUBA.—SECRP> 
tar ía de Obras Públicas.—Negoclaao 
de Construcciones Civiles y Militares-
Habana, Junio 10 de 1915.—Hasta 
las diez de la m a ñ a n a del día 22 
del corriente mes de Junio, se reci-
birán en este Negociado y en la Je-
fatura de Obras Públ icas del Distrito 
de Santa Clara, proposiciones en plie-
go cerrado para la construcción de 
una Casa Escuela de un aula, en el 
Barrio de "Vega de Palmas", Tér-
mino Municipal d© Vueltas, terreno 
que linda, por la derecha, entrando, 
con el sitio conocido por " E l Can-
tador", segregado de lia finca "La 
Campana", por la izquierda y foido, 
con terrenos de la misma finca y por 
el frente con el camino de Vueltas al 
coserlo de "Vega d© Palmas"; y en-
tonces las proposiciones se ab r i r án 
s imul táneamente y leerán pública-
mente en ambas oficinas.—En las mis-
mas se da rán pormenores a quienes 
los soliciten.—E. Martínez, Ingeniero 
Jefe. 
G 2630 4d-12 2d-20 
REPUBLICA D E CUBA.—SECRE-
tar ía de Obras Públicas.—Negociado 
de Construcciones Civiles y Militares. 
Habana, 10 d© Junio d© 1915—Hasta 
las on<^ d© la m a ñ a n a del día 22 del 
corriente mes d© Junio, se recibirán 
en este Negociadlo y en la JefaUira 
de Obras Públ icas del Distrito . do 
Santa Clara, proposiciones en pliego 
cerrado para la "Construcción de una 
Casa Escuela de un Áuía" en terrenos 
del Barrio d© "San Gi l" , hoy "Egi-
dos". Término Municipal de Santa 
Clara, qu© linda por el Norte, Sur y 
Este con los terrenos del sitio de la-
bor, "San Antonio", de donde se ee-
grrega y por el Oeste con la carretc-
ta de "Malezas"; y entonces las pro-
posiciones se abr i r án s imul tánea-
mente y leerán públ icamente en am-
bas oficinas.—En las mismas se darán 
pormenores a quienes los. soliciten. 
E. Martínez, Ingeniero Jefe. 
C 2631 4d-12 2d-20. 
De orden del señor Presidente se 
cita a todos los «ocios de la Beneficen-
cia Asturiana para la Junta General 
extraordinaria que t endrá lugar en 
Jos salones del Centro Asturiano a la 
una. de la tarde del día 2 0 del mea 
corriente, con objeto de discutir las 
reformas del Reglamento y hacer en-
trega de los diplomas de constancia 
condedidos por la Junta General re-
glamentaria a los que llevan m á s de 
diez años de asociados-
E l Secretario. 
Manuel García Tuñón. 
C 2642 9d-i2 
Asociación Médica de Socorros 
Mutuos de la Isla de Cuba 
De o^den del señor Presidente ten-
go el gusto de citar a los señores 
miembros de esta Asociación, para 
la Junta general extraordinaria que 
se celebrará el próximo viernes 18 
del que cursa, a las ocho y media de 
la noche, en el local del Dispensa-
rio "Tamayo," Ignacio A g r á m e n t e 
esquina a Apodaca, con el objeto de 
proceder a la lectura y discusión de 
las modificaciones presentadas a los 
Estatutos de la Asociación, 
Siendo asunto de tan v i ta l in terés 
para la Sociedad confiamos con que 
acudirá el mayor número de socios 
posible. 
Dr. Juan B. Valdés, 
Secretario. 
C 2658 3d-13. 
SEÑORITA PROFESORA 
da clases de piano a precios módl-
ct h.. Sol, 72, antiguo. 
11495 20 j . 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
Primera y segunda enaseñama 
Las más sanas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo d© 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad, en la enseñan-
za de la Gramát ica y Aritmética. Dos 
boras diarias d© Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruela y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbora. 
C 2311 26t-27 
PROFESOR, MUY COMPETEN -
te y de larga práctica, s© ofrec© 
para dar clases en su domicilio. 
Enseñanza elemental y superior. 
Preparatoria para segunda ense-
ñanza. Tte. Rey, 16. Tel. A-8749. 
1 5 d - l l 
DOCTOR LUIS FEBLES, DA 
clases í. domicilio, de l a . y 2a. En-
señanza y Comercio. Prepara alum-
nos para el ingreso en la Escuela 
de Medicina, Veterinaria y Acade-
mia Militar- Lamparilla, 49. a l -
tos. 10831 4 j l . 
A l a m i i j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una máquina de 'coser 
Avisadme por correo o llame al te-
léfono A-4940. Galiano, 138, a Jo-
sé Rodríguez, empleado de "Sin-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones- Avíseme 
' ' ' ' 10 j l . 11821 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés , Tenedu-
r ía de Libros,' Mecanografía y 
Piano. 
AÍÍIMAS, 34, ALTOS 
S P A J Í M S S L E S S O N S 
10292 28 J 
Gran Colegio "Santo Tomás" 
Director: RODOLFO J . CAIíOIo 
RevillagigeíLo, 47.—Teléfono A-6565 
Primera y Segunda Enseñanza.' 
Academia por las noches. Estudios 
por correspondencia. Internado y 
externado. Pida Reglamento © in-
formes. 
10182 17 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " 
E N T R E L A G U E R U E L A Y GERTRIK 
DÍS.—VÍBORA 
Primera y segunda enseñanza. Lai 
m á s sanas y frescas cia la Habana 
Las únicas que dan clases al aire 
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. La úni' 
ca academia de comercio que enseñs 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o poy 
contrato. Solfeo, piano y vioiín. Mo-í 
r a ü d a d absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y * no se verá defrau-" 
dado. 
Pida un prospecto 
C 2305 80d-23 
Colegio y 
ídemia Gomial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B . CORRALES 
Calzada de J. del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490-
La mejor recomendación para el 
comercio de Cub?, es el título d© 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1788 
G r a n C o i @ g i o E S a n E l o y 1 
D© Primera y Segunda Enseñau* 
za. Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel coa 
un competentís imo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila"* 
ción (de espléndidas e higiénicas au" 
las, comedores, salón de estudios, dor1 
mitorios, gimnasio, baño, teatros, p^* 
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
Europa y N . América . Pidan Regla-» 
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613. 
Director: E. CROVETTO. 
C 2330 30(1-28 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. ALGUSTTJS IIOBEKTS 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos loa 
sá.badose un centén al mes. Sao 
MIGUEL, 34. altos. Unica -cade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz d© 
educar el oído. Clases particulare» 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea nsíed aprender 
pronto y bien el idioma inglés. 
Compre usted el MLTODO NOVI-
SIMO. 
9520 18 J- | 
C O L E G I O 
Nuestra Sonora dei Rosario 
iMrigido por Rclifíiosas Dominicas 
Francesas. E s t á n situados en Ia 
VIBORA. NUMERO 420, y VE-
DADO, CAIJ/E 19, ENTRE A y 
B, número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a-
los idiomas Ingléa y Francés. 
Se admiten pupilas .tercio pupilas 
y externas. i J 
CLASES DE ¡NGl 
Se dan clases por medio de un 
método nuevo y fácil, sin neccsi" 
dad de gramát ica . Se asegura su 
enseñanza en 6 meses de clase á'&^ 
ria. Clases colectivas a precios ec0^ 
nómicos. Pagos adelantados. v Cu-
ba, 71, altos, esquina a iviura ^ 
De 7 a 10 p. m. 1 
10806 4 3V 
0 M E S T 1 B L E 
Y B E B I D A S |< 
SOL, 66: GRAN COCINA PAK" 
ticular, está acreditada. Casa sir-
ve comidas a domicilio; mueno ^ 
aseo; horas fijas. Cocina a la crio- j 
lia y a la española. Gasta todo <*© ¡, 
primera. Precios económicos. 
115V . • 17 J. 
d i a r i o jdíje LA MAKINA 
/ w. T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
ís ia Con]]} 113 írasrtlíiíici 
ANTES 0£ 
Antonio López y Cía. 
E l vapor 
RESNA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijdn y San-
tander el 20 de Junio a las cuatro de 
)a tarde llevando la-* correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y ia carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
^Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para /ago, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. , . , , 
L0s billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19- 0. , 
Las pólizas de carga se lirmarán 
lor el Consignatario antes de cerrar-
s, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
sviiten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Hota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
¡a cual pueden asegurarse todos los 
e:.?ectcií5 que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y ctal ordeu 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asíi 
"Los pasajeros deberán escrib'r so-
bre todos ios bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los seño?es 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar* el pasaje y su equi-, 
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kiloe. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
garán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales, faltare esa etique-
ta" 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio. 72 
Vopore? Trasatlánticos 
de Piniilos, Izquierdo yCí 
D S C A D I Z 
extraordinario 
a España 
E l rápido vapor español con tele-
grafíe sin hilos 
P I O I X 
Capitán Gardoqui. 
Saldrá de este puerto el día 3 de 
Julio D I R E C T O para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tas del Norte de España 
Primera . . $125.00 Cy 
Segunda . . . . . ,,100.00 „ 
Tercera „ 32.00 „ 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
1 AMARIA, S A E N Z y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2635 20-147 
Este nuevo y rápido vapor español 
saldrá "en viaje extraordinario del 
Puerto de Nueva York directo para 
--afhz y Barcelona el dia 4 del pró-
>:imo Julio. 
Los precios de pasaje en sus lujó-
os y cómodas cámaras para los cita-
puertos desde la Habana en com-
ión con la línea de Florida son: 
Oro oficial 
Primera de Primera . . • • 135-00 
2da . . ... — ,,113-00 
Tercera 'Preferencia . • • » 91°-° 
Camarotes de lujo e individuales a 
precios convencionales. 
- i- ara informes en general diríjau-
•0 a sus agentes en la Habana. 
Santamaría, Saenz y Ca, 
18. San Ignacio 18. 
c 2599 30-d 5 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
^ S a í ^ H 0 r \ P t S A J B Y CARGA 
balen de la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
S E R V I C I o ' d E CARGA 
i«« ^ T 6 8 especiales para frutas'sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
$5000MERA C L A S E : ^0-00 ***** 
^ ™ * M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
Y™?D£?rrT¿9S P R E C I O S INC.LU-Y E N COMIDA Y C AJUAROTE. 
n . „ $55.(X» 
nrt I 6 Santiairo. Antilla, Man^s-ní-
lo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
l l ' iJr ^ K,ol^in y Camagüey has-
bina-*W COn escala en la Ha" 
Servicio de carga entre, Santia-
go, Cienfusgos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor 
SERVICIO A MEXICO 
. o Í í 0 5 t T ? x ^ 8 fialen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama.-
l?leJt' etc., NEW YORK AND C U -
BAN M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes—PRAPO, 118. 
Wm. H A R R Y " S M I T H , Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
iuimiiiBiniimuiiiiiiiiiiiiii 
V C O S T E R O S 
EMPRESA O E l P G n t S 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E JUNIO D E 
1915 
V a p o r H a b a n a 
Martes 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saétía, 
Felton,) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Domingo 20 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel -
ton) Sagua de Tánamo, (Oananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la Habana, para Gi-
bara, (Holguín) y Cuba, por recibirla 
el vapor Santiago de Cuba, que sale 
directo el dia 22. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Martes 22 a las 12 del dia. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R.D.( y S. Juan 
de Puerto Rico, retornando por Ma-
yagüez, Ponce, San Pedro de Maco-
rís, R- D., Santo Domingo, R. D., 
Santiago de Cuba, a Habana. 
V a p o r J u l i a 
Viernes 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 30 a les 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibare, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaga, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua d1? Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r L A F E 
Todos los Miécoles a las 5 de la 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
' C A R G A D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de Saüda. 
C A R G A D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
Los vapores de los dias 10, 20 y 30 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 5, 15 y 25 
al de Boquerón. 
A l retomo de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Airmacio-
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara recibep carga * 
flete corrido para Camagüey y Hol-
ra y Consignataria, a lo e«Hnbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente 103 
facilitador por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, c^ase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que lé fWte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente ¡ú con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas^ toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido ds cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conccimieritos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al paía 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras >-aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese .̂mbas cualidades. 
Hacemos púbUco, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto qu», a juioio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en ias bode-
gas del buque con la demás carge 
NOTA Estaa salidas y escalas, 
podrán ser mor/ificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la Que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiew de los vapores que tienen 
que efectuar su «alida á deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera* S. en C 
Habana, 10 de Junio de 1915. 
Ü mmm 
J . A. Banccs y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A - l 740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
fiable: BAííCES 
Caentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Oairbios de Monedas. 
Giro de !«tras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de loa jJ.etadoo Unidos, Inglaterra. 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas d3 Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de Kspaña, Islas Baleares y 
Óanariaa, como las principales 
ú? esta Isla. 
Oorrespoiu-alea del Banco de Es -
paña en la Isla do Cuba 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 8 , H a b a n a . 
De^ómtCH y Cuentas corrientes. 
Depósitos ¿e valores, haciéndose 
cargo a&I cobro y remisión de di-
videndos 9 intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e induatriales. Compra y ven-
ta de Vetras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena. Oiecti sobre las principales 
plazas s temblón sobre los pue-
blos de F.-spaña, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C.-.r-
tas de Crédito. 
j . Balcells y Com^añia 
S. en C. 
A M A R G U R A , N ü i V I . 3 1 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, Paría y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España, e Islas Baleares y Ca-
narias. Agientes de la Compañía de 
Seguros centra Incendios "ROYAIj." 
N. Gelats y Compañía 
108, Agaiac, 108, esquina a Amar-
gura. »lacen pagos póv el ca-
ble, facilitan cartas dé cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista ; sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. 
Méjico > Europa, así como sobre 
todos los pi.eblos de España- Dan 
cartas d.̂  crédito sobre New York, 
Fila-delfte, Kiew Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París. Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
G. Lawton OiiidsyCía. Limited 
BANQl EROS.—O'RJEELIjY, 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Estado» Unidos. Dan especial aten-
ción a jxds giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1S56. Cable: Ohllda. 
Z a i d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva Tork, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, I yon, Bayona, Hambur-
go, Roma. Ná-poles Milán. Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín. Dleppe, Tolouse, Ve-
necia, FXorencia, Turín. Mesina, etc.¿ 
así como eobre todas las capita-
les y provincias d© 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O F-S131 
A mitad de precio de mis vole-
g. -j de primera. <• • 
8624 16 sp. 
C U A S RESERVADAS 
U L S t e s t e m o s e n n u e s t r a 
b o v e d a c o n s t r u i d a o o n 
t o d o s i o s a d e l a n t o s m o -
d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s 
d e t o d a s c l a s e s b a j o l a 
p r o p i a c u s t o d i a d e l o s 
i n t e r e s a d o s . 
e n e s t a o f i c i n a d a r e -
m o s t o d o s l o s d e t a l l e s 
q u e s e d e s e e n . 
h a b a n a . a c o s t o 8 d e 1914. 
A G U I A R N o . 1 0 8 
G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
y Maestros db Obras 
G a b r i e l R e s e l l ó 
Maestro de obras facultativo. 
Proyecten, medidas, tasaciones. 
Mercaderes ,4. De 3 a 5 p. m. 
9699 21 J. 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingreniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil. Profesor 
de la üniversidad. L , número 108. 
entreí 11 y 13. Vedada. Teléfono 
F-212ík 
9140 12 j 
Abogados y Notarios 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
GERARDO R. DE ARMAS 
AKreilo del Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio; Empedrado, 18. de 12 a 5. 
. TeléfonoA-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a l t a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Tomás Ssmii i l ) Gutierre 
ABOGADO 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 . a l t o s 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cablr y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 3 . 
e m o i n a 
I G l r u p 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Oimgía. Partos y 
Enférmedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a l p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
10548 30 J. 
Dr. Gonzalo Pcdrosa 
Cvnjano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
d des venéreas. Exámenes uretros-
c< picos y cistoscópicos. 
1 BPEGIAL-ISTA E N I N Y E C C I O -
NES D E "60^" 
Consultas' de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p> m. en Aguiar, 65. Domicilio. 
Tulipán, 20. 
10547 30 j . 
Dr. Pedro A. Boscli 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS D E 1 A 8 
Andia del Norte, 217. Tel. A-6324. 
10544 30 J. 
Dr. Jorge Horstmann Varona 
L I N E A , NUM. 52, VEDADO 
Especia/sta en enfermedades men 
rtales y nerviosas. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica", del 
Centro Gallego- Tel. F-1310. 
11124 80 j . 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolás, 52. Tel. A-207Í. 
10546 , 30 j . 
Dr. Claudio Basterrecliea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 12 
T E L E F O N O A-8631 
C 2027 81 jl 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
10545 30 j . 
Dr. Claudio Portón 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3 
Teléfono A-8990. Gratis para los 
pobres. 
10,923 30 j 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enfermedades siguientes' 
del corazón, í.sma, tuberculosis de 
la piel, de los ojos,, nariz y oídos 
«Jel estómago e intestinos, del hi la-
do, cistitis, espermatorrea, sífilis 
reumatismo crónltfo, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agulas 
múltiples de radio. Consultas en 
inglés, francés, español y alemán-
para señoras, de 8 a 11 de la ma-
' ñána; para hombres: de 1 a 4 d» 
la tát-de. Consulado, 15, bajos. 
7 Jl. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación Da-
perdientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilia Campanario 50, Teléfo-
no A-8370 
Médico del Hospital número Uno 
(infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especialista en las enfermedades 
de los niños y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des, 80. Teléfono, A-4529. Grátis 
a los pobres. 
10587 . 2 J l . 
J . A. TABe 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 121/2 a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
Espinen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 J. 
Dr. RAMIRO C A R B O N O l 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 3 
JLuz. Tinin. 11. Habana. Tel. A-1336. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone-, Nervioíiaa, Piel y Vonéreo-
eifilítica». Conaultas: d© 12 a 3, 
dlaa laborables. Lealíad. núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
DOCTOR JOSE E. FERRIDI 
Catedrático de la Escuela df» Ms-
diclna. Trocadero,- núm. 10. 
OO^SUX/TAS: O E 1 A 3 
Dr. V. Rodríguez Bar&hon& 
MEDICO CmUJAJVO 
Especialmente pU»l y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno. 3§. Teléfono A-5337. 
9538 17 j 
D r . A l b g r í o R e c i o 
Reina. 98, bajos.—Teléfono A-añ59. 
Diagnóstico d© la sífllio y exám»-
nofi do sangrro exclusivamente. Los 
pacientes qus requieran reacción de 
•V^asserman, se presentarán en ayu-
nas, ds 7 a 8 a. m. 
D r . E v F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
listo del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TEUEFOTVO A-4465 
Dr. Galvaz Caiaillem 
Especialista «n síflUa, bernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 4». 
Con&siltafl: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 3. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
a r c i a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz. núm. 15, de 12 a 3 
D r . A l v a r e z R u e í í a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . CON-
S U L T A S D E 12 A 3. 
A C O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
1548 i 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago © intestinos, ©xciustva-
znente. Consultas: de 7 ̂ 4 a 8 % a. 
m. 7 de 1 a 8 p. m. 
IíAMPABELIíA, 74. 
Teléfono A-S582. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OETAIjMOjüOC*JA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIAPÍO, 50. T E L . A-4611 
De l í a 12 y do 2 a 4 
Domicilio: H. número 170, Vedado 
TFT.EPOXO P-1178. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista an 
las enfermedades d© los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas da 
1? a 2- Línea entre J e I . Telé-
fono F-42SS. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito-urinarias y Sífilis. Clínica-
para ambos sexos, separadamente.-
Consultas de .4% a 6 en Neptuno' 
61. Tels. A-8482 y F-1354. 
I R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR U N P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A " 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S F 
CURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
^ ^ S , A ^ C O B R E S , ¿UNES. 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
D» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar la» <iia-
rreas, el estreñimiento, todaw la« 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4 
CONSUI/TAS P O K O O R R E q 
San Miguel, número 114, entr9 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
10925 30 j . 
D r . M a n u e l D e l t i n 
: MEDICO D E NUSO& 
Ooosultus: de 12 a S. CSmcón, SL. 
C&sl esquina a Aguacate 
Teléfono A-2554. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Ray<>8 X 
De los Hospitales de Filad )lfia, New 
York y Mercedes. • 
Especialista en vía? urinarias, sífl-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñon 
por los Rayos X. 
San Rafael 80. De 12 a 8. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
Gura radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. Martínez Castrillái 
Consultas: CorrienAes eléctrica» 
y masaje vibratorio, en Cuba, 87, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I . 2090. 
D r . J . D 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, número B19. Ta* 
léfono A-3715. 
O r . 0 . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m.. en Obis-
po, 75, altos. Domicilio: Lealtad, 
85, altos. Tel. A-2328 y A-7S4* 
(Particular.) 
Dr. í l . Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
DeJ Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguüa 98, 
T E L E F O N O A-3813 . 
leNAGiO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." 
Cirnjano dei Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado. 50. Teléfono A-a558« 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanatorio de NTeir 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, IT, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2343 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del docto» 
H. A L B A R K A N 
Enfermedades le las vías nrma-
rías y siflilítlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 8 a 8 
db la tarde. Lamparilla. 78. 
D r . R / C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS s D E 13 A 8 
fjasi. núm- 40. Teléfono A-1S40 
Dr. Eupnio AIIm y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A t 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a 8. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. . 
1528 1 a. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de ceüc-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potenci», hemorroides y sífilis 
HABANA. NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: -VF l a 4 
S a n a t o r i o d e l D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban Lálznro. 221. Teléfono A.-459S. 
D R . R O B E L I N 
Fiel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBitES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1SS2 
DR. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades de', estómago © in-
teetinos por el procedimiento de los 
doctores Sey^xn y Winter, d^ París, 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consultas: do 12 a ». Prado, l ú m . 76. 
D r . S o n v i l ¥ ~ " 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . , 
San Lázaro, 246, de 3 a ¿ 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
Víaíi niin arlas, Síflüs y Enrerme-
dades de Señoras. Cirugía. i>e 11 
a 8. Empedrado, núm. 1». 
iiiiiiiiiiieiiiikffiiiiimiifiniiiiinimniittfi 
D R . N U N E Z , Paire 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidailen 
roívos dentrífi'ros, elixir, cepüios. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
11239 9 ji . 
GA8l!V£T£ ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CI ARA, NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOK 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc. por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos los 
días de 8 a. m. a 6 p. m. 
10>926 so j . 
Cirujano Dentista. A petición de 
alguns familias presta sus servi-
cios a domicilio, hasta instalar su 
gabinete dental. O'Reilly, 102 Te-
léfono A-2 8 31. Extracciones sin do-
lor, procedimiento, especial garanti-
zado. 10777 4 ji . 
Dr.José i Esfra/izySirin 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: ds 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 1374 tlllllllllllliigiiininii,, ,!, , , , , , , ,!, , , , , , , , , , , ,^ 
Ocullsías 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GA7í.G-ANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSUETAS PARA P O B R E S : 
$1-00 AU MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
nosa so j . 
Dr. Sa^tjs \ m i \ \ v . 
OOCLlísTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a S. Prado. 105. 
DR. J. M. PENICHEÍ 
Oculista dfil Hospital de Dementa 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28. altos. Tel. A-7756. 
l iriii i i i i i i i i i i i imiiimiiiii i i i i i i i i i i i i ifi i in 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73. 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni dolor, ¿.in sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
y niños: $8 al año, adelantado. Te-
léfono 3909. 
10961 16 j . 
L A PERSONA Q U E HAYA HA-
llado pasaje para España a 
nombre de Francisco Campo, pue-
de entregarlo en Monte, 119, li-
brería. Se glratificará a la perso-
na que lo entregue. 
11494 16 i. 
{ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITA a 
NI V I S T A S D E B I L E S . " ¿ Í d e u ^ 
la firma V. Lácrala d« Ná™i,. ae 
UNICO Y SOLO P R O D L C T o ' n V / 
MUNDO que quita el cansado de íoa 
ojos, evita la necesidad de usar l«n 
t e ^ d u s o u las personaa s ^ T u a ^ 
dlla .Fricciones sobre las sienL. a 
cada pomo acompaña an m é t o d T u t 
ra su emplee*. Uü P*" 
Unicos concesionarios Bar» i» o . 
pública de Cuba: P a ^ R6" 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores d© Reloj es-^oyeria, 
MurslU 117^Hakan» 
D I A R I O D E L A M A R I N A J U N I O 16 W 1915 
Monte de Piedad 
de la Habana 
A D M I N I S T R A C I O N 
E n cumplimiento de lo que dispo-
ne el Reglamento de esta Ins t i tuc ión 
se cita por este medio a los d u e ñ o s de 
los lotes de alhajas que a continua-
c ión se expresan para que acudan a 
este establecimiento a rescatar o a 
prorrog-ar los plazos nuevamente, 
pues de no verificarlo hasta el dia 18 
del corriente mes de Junio se proce-
derá a su venta en almoneda públ i ca 
que t e n d r á efecto en este local (Ofi -
cios n ú m e r o 4) el dia diez y nueve de 
Junio de 1915 a las doce de su m a ñ a -
na y s á b a d o s siguientes a la misma 
hora, sin que para ellq sea necesaria 
nueba publ icac ión . 
Habana, -0 de Junio de 1915. 
Ignacio J . L a m a s . 
Administrador-Depositario . 
C O N T A D U R I A 
R e l a c i ó n de los lotes de alhajas que 
se citan, cuyos e m p e ñ o s no han sido 
I pron-ogados ni rescatados en sus res-
pectivos vencimientos. 
N ú m e r o 13085, n ú m . 13,638, núm. 
, 13,750, n ú m . 13,819, n ú m . 13,909, núm 
14,008, n ú m . 14111, n ú m . 14,147, n ú m . 
14,184, n ú m . 14,222, n ú m e 14,225, 
1 n ú m e 14,258, n ú m . 14,268, n ú m 14274, 
! núm.14 ,275 , n ú m . 14,280, n ú m . 14,338, 
i n ú m . 14,351, núm. 14,382, n ú m . 14,411, 
>núm. 14,420, n ú m . 14,513, n ú m . 14,520, 
\ núm. 14,544, n ú m . 14,548, n ú m . 14,566, 
n ú m . 14,569, n ú m . 14,582, n ú m 14,597, 
n ú m . 14,643, n ú m . 15,646, n ú m . 14,66o, 
n ú m e 14/713, n ú m . 14,771, n ú m . 14,791, 
larúm. 14,824, n ú m . 14,838, n ú m . 14,868, 
n ú m . 14,915, n ú m . 14,998, n ú m . 15,016, 
núm. 15,022, n ú m . 15,031, n ú m . 15,042, 
núm. 15,077, númi 15,088, n ú m . 15,097, 
núm. 15,208, n ú m . 15,216, n ú m . Í 5 2 2 5 , 
n ú m . 15,256, n ú m . 15,261, n ú m 15,284, 
núm. 15,318, n ú m . 15,323, n ú m . 15327, 
núm. 15,359, n ú m . 15,402, n ú m . 15427, 
n ú m . 15,437, n ú m . 15,440, n ú m . 15,441, 
núm. 15,480, núm. 15,484, n ú m 15,489, 
n ú m . 15,510, n ú m . 15,514, n ú m . 15,518, 
n ú m . 15,521, n ú m . 15,542, n ú m 15554, 
n ú m . 15,656, n ú m . 15,668, n ú m 15,685, 
n ú m . 15,692, n ú m . 15,696, n ú m 15,702, 
núm. 15,704, n ú m . 15,719, n ú m . 15,744, 
núm. 15,747, n ú m . 15,753, n ú m . 15',770, 
n ú m . 15,778, n ú m . 15,784, n ú m 15,818, 
núm 15,819, n ú m . 15,821, n ú m 15>828, 
núm." 15,832, n ú m . 15,844, n ú m 15,849, 
núm. 15,856, n ú m . 15,867, n ú m . 15,877, 
núm. 15,895, n ú m . 15,886, núni; 1690'), 
15,901, n ú m . 15,905, n ú m 15,907, 
15.909, n ú m . 15,910, n ú m 15916, 
15,919, n ú m . 15,930, n ú m 15,933, 
15.944, n ú m . 15,978, n ú m . 15,985. 
15,987, n ú m 16,016, n ú m 13,838, 
15,693. 
Habana, 10 de Junio de 1915. 
J o s é L ó p e z 
Contador-Interventor. 
Sombreros de Señoras 
se hacen y reforman, d e j á n d o l o s a 
l a moda, por persona competente y 
de mucha prác t i ca ; t a m h i é n ae h a -
cen formas desde cuarenta centa-
vos. Manrique, 32 y 34, altos. 
A L O M E S 
C A S A S Y P I S O S 
A I / r O S : S E AIjQÜILAX IjOS a c a -
bados de fabricar, de la casa ca'.le 
de Sari. Migruel, n ú m e r o 101, esqui-
na a l>ealtad. Informe® y llave, 
en la escjirna, bodesra. Su d u e ñ i , 
Novena, n ú m . 44, Vedado. 
1.1660 18 j -
riüm. 





C U 4 S DE S E G U R i O i D 
LAS TEKEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA 00» 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS, PARA GTTARDAR A0-
€ I O N E S , DOCUMENTOS Y 
PRENDAS. BAJO LA PROPIA 
¡CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OPIOI» 
¡KA, AMARGURA. NUMERO L 
H . Upmano & C o 
BANQUEROS 
S E AT.45iUrLíA, P A R A E S T A B L E -
oimiento de lujo, .'] local mk-z her-
moso en el me.iur punto comercial 
de la Habana y t'e m á s tvránsiV» 
Monte, 15, esquina a C á r d e n a s , fren-
te al Parque de la India y a l P a l a -
cio Presidencial a tres cuadras di. 
la E s t a c i ó n Central, donde estaba 
Instalado el Banco l i formes' al la -
do, en " L a Ver-Jad," Sr. MalUf. 
C 2646 4d-15 
CERRO ESQ. A DOMINGUEZ 
Hermosas y ventiladas 
casitas de construcción 
moderna, de 5 a 7 cente-
nes. Informes: Café " L a 
Covadonga.' 
11683 2 0 j . 
E X J E S U S D E L M O N T E , M E D I A 
cuadra de la calza-da, se alquilan 
los modernos altos Santos Suárez , 
3 y 3 ^ ; sala, comedor, cuatro cuar-
tos. In forma: P e l l e y á , Mercaderes, 
n ú m e r o 36. T e l é f o n o A-6564. 
11631 24 i-
VEDADO 
E n 85 pesos moneda olicial, se a l -
quila el piso bajo de la casa si-
tuada en la Calzada, numero 51, en-
tre F y G, d,e c o n s t r u c c i ó n moder-
ma, con seis cuartos dormitarlos, 
entrada independiente para criados, 
cuartos para és tos , j ard ín y patio 
en el fondo. L laves e informes en 
el piso alto. * 
11630 18 j -
A L T O S P R E C I O S O S . S E A L -
quilan en Industria, 7 5, nuevos, de 
sala, saleta, cuatro cuartos. L a l la -
ve en la bodega de enfrente. I n -
forman en Neptuno, 9 6. 
1 Í 6 7 0 18 j . 
S E A L Q U I L A X L O S V E J f T I L A r 
dos altos de la casa R o d r í g u e z es-
quina a Fomento, J e s ú s del Monte, 
cerca del Puente de Agua Dulce, 
a una cuadra de la Calzada, com-
puesta de cuatro cuartos, sala y co-
medor, en 2 5 pesos americanos. E s 
casa, rec ién construida; son muy 
frescos y tienen magní f i ca vista. E n 
la misma se alquilan otros altos 
m á s baratos. L a llave en la bodega. 
Informan en Infanta, 42, esquina 
a Universidad, café . Tel . A-S301. 
11602 24 J. 
A C I N C O C E N T E N E S , S E A L -
quilan tres casas nuevais: sala, sa-* 
leta, comedor, dos cuartos altos, 
dos bajos, cocina, servicios sanita-
i-ios y patio. San Mariano, entre 
Armas y Porvenir.. L laves e in-
formes su d u e ñ o : López Seña . Por-
venir y Milagros, Reparto Lawton. 
11632 22 i. 
E N E G I D O , 23, S E A L Q U I L A el 
pr imer piso, con 5 habitaciones, 
sala, saleta, comedor y servicios 
separados para criados. Informan 
en los bajos. T e l é f o n o A-4210. 
11636 18 J. 
V E D A D O : C A L L E 1. N U M . 16. 
Se alquila esta fresca y moderna 
casa . e s p l é n d i d a m e n t e situada. So 
encuentra entre las calles Nueve v 
Once y a media cuadra de la Lí-
nea. Tres habitaciones. L a llave 
en la casa contigua. I n f o r m a r á n : 
L ínea , 54. 
11598 32 J. 
M A L E C O N , 29, E S Q U I N A A Cres -
po; se alquila el segundo piso de 
esquina, con sala, soleta, siete cuar-
tos amplios, comedor, b a ñ o com-
pleto, cocina, etc., etc , casa suma-
mente fresca; vista preciosa; se re-
quieren referencias. L a llave en 
poder del portero; para tratar en 
Habana , 94, cerca de Obispo. 
11628 19 i-
S E A L Q U I L A 
Concordia, 190, moder-
no, altos; sa la , saleta, 
tres cuartos y uno para 
criado; insta lac ión luz 
e léctr ica y gas; escale-
ra de mármol . Informes 
en la bodega. 
11595 24-j 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S -
tr ia: L a casa Cuba, 6 5, con 12 me-
tros de frente y 30 de fondo, a 
prueba de ratas, de m ó d i c o alqui-
ler y con contrato. Informan en la 
misma. Se venden los armatostes, 
una romana de kilos y libras y .aia 
corpeta para 2 personas, todo muy 
barato. 11625 22 j 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , A C A -
bada de fabricar, propia para es-
tablecimiento, en la calle Atlanta 
y General Sanguily, Alturas de 
Arroyo Apolo. In forman: Teniente 
Rey, 1, L lobera y C a . Cuenta con 
buena barriada- T e l é f o n o A-6483. 
11622 14 j l . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O a l -
to Estre l la , 81, estilo modernista, 
con sala, recibidor, cuatro grandes 
cuartos, hermoso comedor a l fon-
do, cuarto de criado, cocina y da-
bles servicios sanitarios. 
11619 22 j . 
S E A L Q U I L A U N BAJO E S P L E N -
dido y c ó m o d o , en Paula , 18, entre 
Cuba y San Ignacio, una cuadra .1c 
todos los carros y la iglesia 'a 
Merced; sala, comedor, cuatro gran-
des habitaciones, mamparas, lava-
bos, todo moderno, buen patín, 
completamente independiente; 40 
pesos moneda oficial. L a llave en 
el alto- Referencias: Regla, Martí , 
116. T e l é f o n o 1-8 n ú m . 5208, Gon-
zález . 11597 18 j . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A C O S -
ta, h ú m e r o 103. entre Picota y C u -
razao. Precio 35 pesos. L a llave e 
infoi-mes en el n ú m e r o 115 de la 
misma calle. 
11607 18 j . 
P E R S E V E R A N C I A . 9. A L T O S , 
entre San L á z a r o y Lagunas . E n 
4 3 pesos ^e alquila este fresco y 
me cierno piso, propio r a r a recula" 
f va l l ia . tTfcf» 1S j 
E N $;í1-80, S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la ?asa Misión, 9. L a l la-
ve en la bodega de Cárdenas- I n -
formes en Muralla, 71. T e l é f o n o 
A-3450. 
11589 19 J. 
S E A L Q U I L A N L O S A U T O S D E 
la casa "Virtudes. 41, Informan en 
Reina, 97, altos. 
1 1 587 24 j . 
| I B R Q S E 
I L b M P R E S l ) 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . I N -
depen dientes, San José , S5, Sala, 
comedor, cinco cuartos. Se v a c í a n 
en seguida. Allí informan. T a m -
bién se alquila el bajo, San Lázaro , 
2 36, sala, saleta, tres cuartos. Nue-
va. 11 585 18 j -
B U E N A O P O R T U N I D A D : S E ce-" 
de un departamento en un ostable-
cimicnf~ do Ip. o.-'U- de Aguila. I n -
formes: Apartado 201. 
A L Q U I L O EI ¡ B A J O . M O D E R -
no, Aguiar, 7; tiene sala, comedor. 
3 grandes cuartos, comodidad; $42 
americanos, fiador Solvente o dos 
meses fondo. D u e ñ o : Oficios, 33, 
de 11 a 1. Tres casitas nuevas, 
Gloria, 171, a $20, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y luz. 
11678 25 j -
V E D A D O : C A L L E 17, N U M E R O 
319, entre B .y C, Se alquila un a l -
to moderno e independiente. P r e -
cio: $60 moneda americana. L l a v e 
e informes en el 317. 
11675 I S j . 
S E A L Q U I L A , E N 4 C E N T E -
nes, el alto de Corrales 202, con 
cuatro departamentos, azotea y de-
m á s servicios- Informes: Monte, 
n ú m . 275- J o s é Tepedino. ,, 
11562 . 17. j . 
1163Ó 18 j . 
B I B L I O T E C A : S E V E N D E U N A 
de obras famosas, con 27 tomos, 
medio tafilete, nueva, en $45. V i -
l leras, n ú m e r o 63. 
11226 15 J. 
J I ^ R t E S y ^^^^ 
P a r a l a s D a m a s 
¿Quiero usted quitarse las pecas 
en pocos dfas? ¿Quiere que su cutis 
sea superior a l de todas? ¿ Q u i e r e 
volver su cutis blanco, por trigu-á-
ño que sea? ¿Quiere que la qul-ára 
su querido esposo? Todo esto 'o 
c o n s e g u i r á mandando dos sellos co-
lorado í • a C. González , Teniente 
Rey, 94, Habana. 
S e a l q u i l a e l piso b a j o de l a 
c a s a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 10, 
f a c h a d a e l e g í a n t e de c a n t e r í a , a 
u n a c u a d r a d e l M a l e c ó n ; t i e n e 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a , comedor , , 
b a ñ o m o d e r n í s i m o , c u a r t o d e 
c r i a d o y s u b a ñ o c o r r e s p o n d i e n -
t e I n f o r m a n en C u b a , 66. T e -
l é f o n o A - 6 3 2 9 . 
11586 20 j . 
P A R A E S T A B L E C i m E N T O : a c a -
b á d a de fabricar la esquina de E m -
pedrado y Aguacate y junto o sepa-
rado un local por Empedrado, pro-
pio para, una p e q u e ñ a industria. P a -
ra informes en Cuba, 24, escritorio 
del señor Siberio. 
1 1614 20 j . , 
11461 11 j l . 
Taller de Grabados 
P. Rodríguez 
Troqueles, Medallas y F ichas d© 
todas clases, marcas para envases,' 
Punzones de acero. Placas Grabadas 
en relieve y fondo oxidado, placas, 
grabadas con letra esmaltada. L a -
tones calados y toda clase de. tra-
bajos art í s t icos y comerciales. C o m -
postela, 7', entre Qbrapía y L a m -
parilla., Habana. 
U S I S 10 j l , 
NO E N C A R G U E SUS " P L A C A S " 
ni nada de lo que usted necesita 
en el arte del Grabado, a los agen-
tes, porque todo se vuelven equivo-
caciones y nunca interpretan bien 
lo que usted quiere. P í d a l o direc-
tamente al TaUer P . Rodrícueí; , 
Compostela ,71. Habana. 
11319 
A G U A C A T E , 34. A L L A D O D E 
la esquina, acabados de fabricar, 
los bajos y segundo piso, compues-
tos de sala, comedor, tres gran-
des cuartos, cuarto de criad'o y de' 
toilet. Informes: bodega esquina, 
y Cuba, 2 4, Siberio, t e l é f o n o A-S466. 
' 1X614 20 J. 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S C O -
bar, n ú m e r o ÍÍ5. L a llave en la bo-
dega de San J o s é e i m p o n d r á n en 
Virtudes, n ú m e r o 31, Azul, altos. 
11517 16 j 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A -
ea Calzada, 86, entre A y B , con 
portal, sala, comedor, 4 hermosas 
habitaciones, una para criados. Da-
ño, cocina, etc. E n la misma in-
forman. T a m b i é n vendo varios m u » 
bles por ausentarse pu d u e ñ o . 
1.1551 22 j . 
S E A L Q U I L A , E N 10 Ó E N T E -
nes, la planta, baja muy fresca y 
moderna, Revillagigedo, n ú m e r o 11 
esquina a Monte, con sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, comedor, do-
bles servicios, espacioso patio Y 
traspatio. E l d u e ñ o : Monte. 39, 
principal. 
1 1550 1« ). 
S A N R A F A E L , 43. A L T O S . A una 
cuadra de Galiano, se alquilan, pa-
ra corta familia. L a llave en la 
bodega, esquina San N i c o l á s . I n -
f o r m a r á n : Industria, 16 0, 
11522 18 j . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos altos de J e s ú s María , 7, en 8 
centenes. L a llave enfrente, en el 
n ú m e r o 6, bajos. Obispo, 8 7, infor-
m a r á n : T e l é f o n o 1-1377. 
11531 20 j . 
R O S E L J L Ó 
H A B A N A l o a 
Fabricante de las sobaderas, de 
fiaim, nacional, para p a n a d e r í a s ; 
tengo existencia. Puntual idad en 
los r>..*didos. 
10730 19 j . 
K 
A F I N A D O R Y E X P E R T O E N T O -
da dase de instrumentos a u t o m á t i -
cos, pasa a la casa de Anselmo Ló-
pez, Obispo 127, donde rec ib» óiá*-
nes. 
c. 2357 15d-50 
E N H A B A N A , E N T R E T E Ñ I E N -
te Rey y Muralla, se alquila a-c-
nesoria barata, propia para oñc l -
na, industria o p e q u e ñ o comercio; 
tiene tres piezas. L a llave al lado, 
imprenta. 11611 18- j . 
E N S U A R E Z , 15. A U N A C U A -
dra de Monte, se alquilan los ba-
jos, con puertas de hierro y gran 
capacidad, preparado para estable-
ci-miento. L a llave enfrente. T e -
l é f o n o 1-2024. 
11611 18 j . 
V E D A D O : SF> A L O U T I . A L A 
fresca casa situada en la. calle E . 
eí?quina a 3a., ocho cuartos, sala, 
comedor, 3 b a ñ o s y un garage pa-
ra 4 m á q u i n a s . L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informan: H a -
bana, n ú m e r o R2- T e l é f o n o A-2474. 
11581 20 J. 
M A L E C O N , 236: S E A L Q U I L A N 
los bajos de esta casa; sala, come-
dor, dos cutartos, Ins ta lac ión sn-
nitaria a la moderna. L a llave en 
la misma, de .1 a 3. P a r a m á s i n -
formes: Obispo, 10 8. 
1 16 50 22 J. 
A C A B A B A D E F A B R I C A R , S E 
alquila la casa Suaniro. n ú m e r o 12, 
cuatro cuartos, sala., comedor, mo-
d-erna. Informan en los altos. 
11657 18 J. 
A V I S O : S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la casa calle A, entr-i 17 y 
19, por la suma de $85 americanoE. 
Informan: San Ignacio, 50. L a l la-
ve eh 17 y A. • 
11536 20 j . 
S E A L Q U I L A , C O N O S I N M L E -
bles, la fresca y hermosa casa P a -
seo, esquina a 5a.. Vedado. A l l a -
do, n ú m e r o 32, Informan. 
11524 20 j . 
S O L , 66, B A J O S - S E A L Q U I L A N 
habitaciones para hombres solos. 
11521 17 J. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Galiano, 47, antiguo. Informan en 
los altos. 
11497 12 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A V A P O R , 
n ú m e r o 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, sanidad comolo-
ta, pisos .Inos y cielo raso. L a 
llave en el n ú m e r o 27 de la misma, 
1 1493 18 j . 
S E A L Q U I L A N , E N $45. L O S 
ventilados -Itos de Lealtad, 5.1, c'>n 
cielo raso, escalera de m á r m o l , sa-
la, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baño, cocina • d e m á s servicios sa-
nitarios. Casa dfi reciente fabrica-
ción con frente de canter ía . L a l la-
ve en los bajos y para m á s infoi— 
mes dirigirse a A n d r é s Castro, A n -
geles, 14. T e l é f o n o A-7451. 
11619 16 j . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S \ 
bajos Independientes dp la casa San 
Miguel, n ú m e r o 40, con sala, come-
dor y cuatro cuartos. T-a. llave en 
los altos- I n f o r m a r á : M a c h í n , M u -
ralla, 8. 11511 20 J. 
¡ O R I Z O N D O le alqui lará su c a s a ! 
NEPTUNO, 57. T E L E F O N O A-8885. 
C E R C A D E Q B I S P O Y P A R Q U E 
del Cristo, se alquilan los ventila-
dos bajos de Villegas, 7 3, con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, patio, 
servicio sanitario, pisos de mosai-
co. L a llave e Informes en los a l -
tos. 
115T0 17 j . 
L N C O M E R C I A N T E , E X T R A N -
Jero, conocedor de este naís , busca 
casa serla de comercio para traba-
jar , conviniendo, m á s adelante dis-
puesto a entrar como socio con ca-
pital- Trato directo. Ofertas: S. S. 
R., Lista do Correos. 
11515 xs j . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de Habana, 60-A, con 
sala, comedor, cuatro cuartos y de-
m á s comodidades. L lave en la bo-
dega. Informan: Neptuno, 33. T e -
l é f o n o A-18S5. 
11552 19 j . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
casa, muy barata, -alie Santa Te -
resa, entre Prensa y Colón, Cerro, 
con sala, comedor, tres cuartos y 
d e m á s comodidades. L lave al lado. 
Informes: Te lé fono A-1S3 5-
11553 21 j . 
E n a m o r a d o s , 
E s a c a s a , a c a b a d a de r e s t a u -
r a r , h a q u e d a d o p r e c i o s a . S u s 
a l to s y s u s b a j o s , i n d e p e n d i e n -
tes, c o n s a l a y c u a t r o c u a r t o s , 
se a l q u i l a n , en 3 c e n t e n e s » 
A m i s t a d , 4 8 
Se alquilan estos frescos altos, es-
quina a Neptuno, a dos cuadras del 
Parque Centra l , con sala, comedor y 
cinco cuartos. Precio 14 centenes. I n -
forman: J . M . Lópe?: Oña, O'Rei l ly , 
102, altos. T e l é f o n o A-8980; y Nazra-
bal Sobrino y Co., A g u i a r y Mural la . 
T e l é f o n o A-3860. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se alquila toda esta casa de altos 
y bajos, entre Mural la y Sol, propia 
para establecimiento, en 32 centene'». 
In forman: L ó p e z Oña , O'Reil ly, 102, 
altos. T e l é f o n o A-8980; y N a z a b a í 
Sóbr ino y Co. T e l é f o n o A-3860. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los altos, con sa la , an-
tesala y cuatro cuarto» , en 11 cente-
nes. 
Se alquilan los bajos con sala , co-
medor y dos cuartos, en 7 centenes. 
In forman: López Oña, O'ilei l lv, 
102, altos. T e l é f o n o A-8980; y N a z á -
bal Sobrino y Co., Mura l la y Aguiar . 
T e l é f o n o A-3860. 
V i l l e g a s , 5 6 
Se alquilan estos altos, situados a 
media cuadra de Obispo con sala, an-
tesala, comedor y cuatro cuartos, en 
14 centenes. Informan: López O ñ a , 
O'Reil ly, 102, altos. T e l é f o n o A-8980; 
y N a z á b a l Sobrino y Co., Mural la y 
Aguiar , T e l é f o n o A-3860. 
1 1 5 ^ 273 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y amplios bajos de Manrique,. 163, 
compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos, patio, traspatio. baAO, 
etc. Informes: Sol, 79. T e l é f o n o 
A-4979. 
1 1505 16 j . 
B A J O S A M P L I O S : S E A L Q t i l -
lan eh Consulado, 63; ganan Iñ cen-
tenes. L a llave en la bodega. P a -
ra informes: Cuba, entre Santa C ' a -
ra y Luz , Convento de Santa C l a -
ra. 11471 .19 J-
C A M P A N A R I O . 68: S E A L Q 131-
lan é s tos bajos .esquina a Concor-
dia, modernos, con sala, saleta, 5 
habitaciones, comedor, baño , agua 
corriente en. las habitaciones e ins-
ta lac ión e léctr ica . Precio: 18 cen-
tenes. Informan en los altos del 
70. T e l é f o n o A-4571. 
. . . . 19 j . 
S A N N I C O L A S , 76: S E A L Q H i -
lan estos bajos, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, 5 cuartos, ba-
ño de c o n s t r u c c i ó n moderna. P r e -
cio 14 centenes. Informan en loa 
altos y t e l é fono A-4571. 
19 j . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y bonitos bajos de P e ñ a Pobre, 16 
con sala, recibidor, 3 cuartos, sa-
leta de comer, buen baño e ino-
doro. Informan y la llave en E m -
pedrado, 5 2, bajos. 
11457 16 J. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la Calzada de la Reina, 79, propios 
para un e tab lec i ín iento o casa par-
ticular par:-», cualquiera de las dos 
cosas son inmejorables. L a llave 
en los altos; su d u e ñ o : Consulado, 
mimero 5 5. 
11 455 i 16 3. 
A L A S F A M I L I A S D E G U S T O : 
Acabados de fabricar, se alquilan 
los altos de Ga".va», 57, dos salas, 
cuatro habitaciones para familia, 
dos baños , etc., etc.; muy frescos; 
La, Lave en los bajos e informan 
por t e l é f o n o F-145 7. 
11472 15 3. 
E N 40 P E S O S 
, S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de la casa calle de Inquisidor, n ú -
mero 5, compuesto de sala, sa-
leta, tres cuartos y servicio sa-
nitario moderno. L a llave en ia 
never ía . Informan: Bernaza. 6. T e -
lé fono A-636 3. 
11257 19 j -
M A R I A N A O : S E A L Q U I L A , E N 
la calle Real , n ú m e r o 153, buena 
casar a media cuadra del t r a n v í a ; 
agua abundante; su d u e ñ o en R e a l , 
n ú m . 182. 11453 16 •. 
V E D A D O . H A B A N A . P A R A E L 
doce de este mes se d e s o c u p a r á n , 
en la entrada del Vedado, los altos 
de San Lázaro , n ú m e r o 484, entre 
1VI y N, elegantes y frescos, coin-
pues^os de terraza, sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos y uno en la 
azotea, doble servicio. A l desal-
quilarse p o d r á verse. Informan en 
San Rafael , n ú m e r o 133. mueblo-
ría. T e l é f o n o A-4658. 
11439 16 3. 
E N $34, L O S H E R M O S O S , c o m -
pletamente independientes y mo-
dernos bajos de Animas, 17 5, entre 
M a r q u é s Gonzá lez y Oquendo. una 
cuadra de San Lázaro , por Oquen-
do. L lave en los altos. Informes: 
Pr imera , 6, " fbora. 
11424 15 J. 
V E D A D O : E N 14 C E N T E N E S , 
se alquilan los frescos bajos de 
Calzada 64, casi esquina a B a ñ o s , 
con servicios sanitarios completo*, 
7 espaciosas habitaciones, sala, sa-
leta, gran patio y traspatio y las de-
m á s comodidades propias para fa-
milia de gruato, t̂ a llave en los a l -
tos. Informes: Salud 27. T e l é f o n o 
A-16 47. 
" 2 5 7 19 j 
E N D I E C I S E I S P E S O S S K A L -
quila la casa calle de P e ñ ó n , n ú m e -
ro 12, Cerro , compuesta de sala, 
saleta, cuatro cuartos, patio y tras-
patio. L a llave al lado. Su due-
ño en Cristo, 24, 
11411. 16 j . 
C 2641 alt 9d-15 
C O N C O R D I A , 115. B A J O S : S E 
alquila, en 10 centenes. Dos ven-
tanas, sala, saleta, 6 grandes ha-
bitaciones, comedor. 
11808 18 3. 
S E ARRIENDA 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a en e l t é r -
m i n o de M a d m g - a , l i n d a c o n e l 
ing-enio " C a y a j a b o s , " de G ó -
m e z M e n a : se c o m p o n e de c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i e r r a , l a 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
l e p a s a p o r e l m e d i o e l r í o C a -
m a r o n e s , f é r t i l todo e l a ñ o . P a -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . de 
A r m a s , E m p e d r a d o , d iez y 
ocho. H a b a n a . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la óasa Prado, n ú m e r o 33, en $140. 
Llaves e informes en los bajos. 
11437 19 3. 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a y f r e s c a 
c a s a , a c a b a d a de p i n t a r , e n l a 
c a l l e 15, n ú m e r o 315, e n t r e B y 
C . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
11417 16 j . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , C O N 
la saleta, cinco cuartos, comedor y 
cuarto de los criados, con todos 
sus servidos, en la calle 4, h ú m o -
ro 251, entre 25 y 27; en 12 mo-
nedas. 11434 15 j . 
V E D A D O 
Se alquila, por años, la 
ventilada casa calle 13, nú-
mero 28, entre 8 y 10, con 
jardín, portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos bajos y 
uno alto, cocina, dos cuar-
tos de baño y servicio con 
ducha para criados. Precio 
12 centenes. Informes y la 
llave en el número 26. 
11464 19-j. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Isidro, 94, esquina a Egido, propia 
para h o j a l a t e r í a , taller de m e c á n i -
ca, depós i to , "carpintería o garage, 
por tener un sa lón de 50 metros 
cuadrados, con pisos de cemento, 
patio, cocina y 3 cuartos a l fondo. 
11,474 1 j l 
C A M P A N A R I O , 70: S E A L Q H i -
lan estos bajos, amplios y ventila-
dos, con sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, cuarto de baño , agua co-
rriente fría y caliente. Precio: 15 
centenes. Informan en los altos. 
T e l é f o n o A-4571. 
19 .1. 
S A N R A F A E L , 64. S E A L Q U I -
la, en $32 oro oficial. Amargura , 4, 
segundo piso, se alquila en $40 oro 
oficial. Merced. 14. altos, se alquila 
en $45 oro oficial. Gervasio, 59, ba-
jos, se alquila en $55, oro oficial. 
11445 26 j . 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T T L A -
dos y frescos altos de la casa San 
Miguel, 69, es-quina a Manrique, 
casa de c o n s t r u c c i ó n moderno, con 
cinco habitaciones y dos servicios, 
ins ta lac ión de gas y electricidad. 
Informan en los bajos. T e l é f o n o 
A-4246. 11427 21 j . 
S A N M I G U E L , 192, A L T O S ' : S E 
alquilan, en 10 centenes, con doble 
servicio, muy c ó m o d a s ; agua abun-* 
dante y modernas; son de gusto. 
I ,a llave en los bajos. Amargura , 
81; saleta y cuarto, en tres cente-
nes. 11397 15 j . 
E N A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta casa de altos y 
bajos. L a llave en el n ú m e r o 128. 
In forman en^ Cuba, n ú m e r o 17, a l -
tos ,de 1 a 4, ioctor B u s t a m a n í e . 
T e l é f o n o A-2904. 
11428 19 j . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
bajos de Acosta, 42, entre Compos-
tela y Habana, 3|4, sala, saleta, co-
medor al fondo, doble servicio, ba-
nadera y calentador de agua; en la 
bodega la llave y tratar o en San 
Benigno, 16, J e s ú s del Monte. 
11444 19 J. 
Estab lec imiento 
P r ó x i m o a desocuparse el local 
de B e l a s c o a í n , 36%, se admiten 
proposiciones para alquilarlo. T a m -
bién se alquilan los altos de Amis -
tad, 116, en doce centenes. Infor-
man: J . Balcel ls y C a . , S. en C , 
Amargura , 34. 
11449 21 j . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y frescos altos y bajos de C a m p a -
nario, 10 5, con sala, antesala, 4 
habitaciones, espacioso comedor, 
cocina, cuarto de baño y criados, 
dos servicios, dos patios, cielo r a -
so en toda la casa; precio, su due-
ño. Vives, 96. 
11327 1S j . 
S E A L Q U I L A N C A S A S M O D E R -
nas, a $19-08. con sala, comedor y 
tres cuartos, Cruz del Padre y Pe-
dros©. Llaves e informes en la bo-
dega de la esquina de Pedroso. 
11437 19 3. 
V E D A Í ) 0 : Ñ S12C M O N E D A 
oficial, se alquila el hermoso y 
fresco chalet de esquina en 5ta. 
y A. Si hacen compromiso por a ñ o 
se reba3a. Hermoso jardín , sala, re-
cibidor, dos hermosos cuartos, co-
medor y cocina, en el ba3o; en el a l -
to, cuatro h e r m o s í s i m o s cuartos y 
gran cuarto de baño. Ampl ias de-
pendencia., de criados- Gran ga-
rage, tres caballerizas, cuarto y ser-
vicio para el chauffeur. Se puede 
ver a todas horas. Informan: Be-
la scoa ín , 121, T e l é f o n o A-2629, y 
San Lázaro, 54. T -fono A-.3317, 
11315 16 3. 
S U A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
'"Villegas, 60; es propia para nflei-
na, comercio o Industria. Infor-
man: Mercaderes, 27. 
11 354 16 J. 
S E A L Q U I L A N , E N $42-40, L O S 
bonitos y frescos altos Campanario, 
109, con sala, comed r. 3 cuartos 
y d e m á s servicios. L a llave en la 
bodega. Informes: Obrapía , 61. a l -
tos. 11333 22 3. 
T A M A R I N D O , 30. P R O P I A , p a -
ra establecimiento, compuesta* d© 
bajos y altos y ventlcuatro habita-
ciones. I n f o r m a r á n en la misma 
de 8 a 10. 
1132s> 20 j . 
V E D A D O : E N $54 M O N E D A 
oficial, se alquila el bonito chalet, 
de esquina, en 13 y 1 6, jard ín , por-
tal, cala, corredor, comedor, cinco 
hermosos cuartos y servicios. E r 
el alto dos fres os cuartos con su 
servicio E a llave en la calle 16 
(al fondo) letra H. Informan: Be-
lascoa ín . 121. T e l é f o n o A-3629, y 
San T.ázaro, 54. T e l é f o n o A-3317 
11816 16 i 
S E A L Q U I L A , E X L A C A L Z A D A 
de J e s ú s del Monte, 365, p r ó x i m a a 
Princesa, casa de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, compuesta de porta!, *»" 
sruán, sala, saleta, 4 cuartos bajos, 
2 altos, comedor al fondo, cocina, 
un cuarto de baño con b a ñ a d e r a y 
ducha y d e m á s servicios, cuarto do 
baño e inodoro pa^ra criados, patio 
y traspatio y azotea corrida. I n -
forman en el 36 3. 
1 1460 19 j . 
E N ó C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
una casa en Animas, 181, a dos 
cuadras del Parque Maceo y de 
todos los t r a n v í a s ; sala, saleta, 1 
cifartos y d e m á s servidos, construc-
c ión moderna, muy fresca, acera 
a la brisa. L a llave en la bodegx 
ó e a l lado. 
'1452 19 3-
V E D A D O : S E A L Q U I L A , A pre-
cio m ó d i c o , hasta noviembre o di-
ciembre, la casa Línea . 122, entre 
8 y 10, con o sin muebles. Tiene 
amplia sala, saleta, comedor, c in-
co habitaciones, dos cuartos de 
criados, doble servicio. E n la mis-
ma i n f o r m a r á n . T e l é f o n o F-1691. 
11414 15 3-
S E A L Q U I L A E L A L T O D E 17 
n ú m e r o S-A, frente a l g a s ó m e t r o 
del Vedado, con 4 habitaciones, co-
medor, sala, saleta y doble servi-
cio, en 9 centenes . 
11 447 19 3-
O J O : S E A L Q U I L A L A O A 3 A 
de San Ignacio, 89, en seis cente-
nes; tiene el servicio sanitario com-
pleto. Informan en 9, Barati l lo, 9. 
11412 19 3-
S E A L Q U I L A L A C A S A R E V I -
llagigedo, 32, compuesta de sala, 
comedor y un cuarto bajo, dos 
grandes cuartos altos, con b a l c ó n a 
la calle, inodoro en los dos pisos y 
un magní f i co cuarto de b a ñ o en 
los altos. Precio $40 M. O. L a l la -
ve e Informes en los altos del n ú -
mero 39. 
11403 15 j . 
Trocadero, n ú m e r o 2 5 
S E A L Q U I L A E S T A C A S A , P R O -
x ima a, desocuparse. Puede verse a 
todas horas. Informrs: Oficina de 
Miguel F . M á r q u e z , Cuba, 32, de 
3 a 5. 
11402 19 3. 
En lo alto de la Víbora 
se alquila, en $26-50, la hermosa 
casa Josefina, n ú m e r o 7-D. Mani -
poster ía , azotea, de portal, sala, sa-
leta corrida, 314, i n s t a l a c i ó n luz 
e léc tr ica , cuartos, a la brisa y de-
m á s comodidades ,es tá a l lado de 
la Calzada. L laves en c a f é de i a 
esquina. M á s Informes: V í c t o r A. 
del Busto. Habana, 89. A-2850, de 
8 a 10 y de 1 a 3. 
18 3. 
M A L E C O N , 333, A L T O S , F A -
chadas M a l e c ó n San Lázaro, dos 
salas, sá l e la , comedor, 6 cuartos, 
servicios completos." Informes: H a -
bana, 104, bajos. R o d r í g u e z Hie-
r a , abogado. T e l é f o n o A-6 013. 
11381 18 3-
S E C E D E U N B U E N L O C A L , 
esquina, propio para cualquier es-
tablecimiento. E s el punto mejor 
de la ciudad. I n f o r m a r á n en Mon-
serrate, 101. 
11378 18 j . 
S E A L Q U I L A : R E I N A . 36, A L -
tos, entre San N i c o l á s y Manrique. 
Preciosa casa con sala, comedor y 
tres habitaciones, Céntrica, c ó m o -
da e h ig ién ica , $35 curreney. I n -
formes en la misma y en San R a -
fael, 20, esquina a Amistad, Te -
l é f o n o A-2250. 
11352 16 3-
S E A L Q U I L A L A C A S A O B R A -
pía, 4 6, entre Habana y Compos-
tela, compuesta de z a g u á n , sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, 
baño e inodoro en su planta baja, 
y de cuatro salones, baño , inod î o 
y un cuarto p e q u e ñ o en la azotea 
su planta alta, L a llave e infor-
mes en la misma, martes, 3ueves 
y s á b a d o de 3 a 5 p. m. y los do-
mingos de 9 a 11 a. m. Su d u e ñ o 
en Guanabacoa, Martí , n ú m . 13, 
T e l é f o n o 1-8-5056-
11347 18 j . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventilados altos de la casa calle 
de Campanario, -número 6, con sala, 
saleta, comedor, seis grandes habi-
taciones, cocina, cuarto de btañty 
con doble servicio, ins ta lac ión de 
gas y electricidad. In forman: D a -
mas, n ú m e r o 25. 
1130 6 22 3. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E 
Acosta y Habana, n ú m e r o 31, para 
establecimiento, buen sa lón . L a l la -
ve en Compostela y Acosta, dulce-
ría. Su d j e ñ o : J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 560, bajos. 
11349 , 18 j . 
L A G U N A S , 19: S E A L Q U I L A N 
los altos; sala, saleta ,tres cuartos, 
uno alto a la brisa y moderno. L a 
llave bodega San N i c o l á s . Infor-
man: Consulado, 81. 
11305 18 3. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A -
da del Cerro, n ú m e r o 641, con sala, 
saleta, cinco hermosas habitacio-
nes, comedor a l fondo, patio y tras-
patio, toda de azotea. Informan en 
E s t é v e z , n ú m e r o 4, t e l é f o n o A-3883. 
1 1220 19 3. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
lindos r»Itos de la moderna casa 
decorada, con todo el confort. A n i -
mas, 22, una cuadra del Prado, 
Informes en la misma y en Prado, 
51, Manuel . R o d r í g u e z , hotel " P a -
lacio de Colón ," 
11234 19 3-
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y ventilados altos de la casa, n ú m e -
ro 218-Z de la calle de Neptuno, 
entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do, compuestos de: Sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, buen 
b a ñ o , habitaciones para criados y 
servicios sanitarios modernos. I n -
forman en Manrique n ú m e r o 0 6, es-
quina a. S. José . ( P e r f u m e r í a . ) 
C. 2609 Tn. 10 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S Y 
muy ventilados altos de la casa 
C á r d e n a s , 33, con sala, saleta y tres 
cuartos, r ó x i m o s al Parque. Infor-
man: Monte y San N i c o l á s , sastre-
ría " E l Pueblo." T e l é f o n o A-5191. 
11 285 17 3. 
A L A S F A M I L I A S : S E A L Q U I -
lan los altos de " L a F i lo so f ía ." L o s 
bajos Gervasio 6, casi esquina a 
San Lázaro , y la casa Habana, 145, 
casi esquina a L u z . Informan en 
" L a F i lo so f ía ." Neptuno y San Nl -
colAs. 
11284 17 j . 
C A S A P A R A M O D A S . O ' R E I L U Y , 
n ú m e r o 33. Se alquilan lujosos a l -
tos, propios para caaa de modas o 
casa de familia. Informan: O'Rei -
lly, 58, altos. T e l é f o n o A-3052. 
11224 19 3-
O ' R E I L L Y , N U M . 33, G R A N L o -
cal, nueva f a b r i c a c i ó n . Propio pa-
r a establecimiento. R e ú n e todas tas 
condiciones exigidas por la Sani-
dad. Informan: O'Reilly, 5 8. altos. 
T e l é f o n o A-3052. 
11224 19 3. 
L O M A D E L V E D A D O . C A L L E 
15, n ú m e r o 255, entre E y F , gran 
sala, 7 cuarto», comedor, 2 baños , 
gas y electricidad ¡ t i m b r e s ; 4 bal-
cones a la calle. Todo moderno. 
Llaves e informes: F . n ú m . 148, en-
tre 15 y 17; y otra más barata in 
la calle 17, n ú m e r o 222, entre F y 
E N E L V E D A D O , E N MODICO 
precio, por toda la temporada, SG 
alquila .amueblada, la casa B . nú-
mero 1, a dos cuadras de a'mbog 
baños . Informan en la misma 
11155 is" j . , 
L O S A L T O S DE MONTE 
Núnrero 149, de recien! 
te cons trucc ión , se al. 
quilan, tienen sala, sa-
letas comedor y cinco 
habitaciones y cuartos 
para ios criados, baño 
y servicio sanitario de 
lo m á s moderno. 
Pueden verse de 1 a 3. Informan-
C A S T E L E I R O Y V I Z O t í u . Lamí 
pariUa, n ú m e r o 4. Teléfono* 
A-6108. 
11265 17 j 
V E D A D O 
S e a l q u i l a , e n t r e l a s l ineas 9 
y 17, l a s c a s a s " M a r g o t " y 
" C o n c h i t a " , en l a c a l l e 13, en-
t r e 2 y 4 ; c o m p u e s t a da sa la , 
a n t e s a l a , c i n c o h e r m o s o s c u a r -
tos, s a l e t a d e c o m e r , b a ñ o mr>-
d e r n o y g r a n c o c i n a , c ie lo r a s o 
y l u z e l é c t r i c a . L a l l a v e a l lado . 
S u d u e ñ o e i n f o r m e s : A c o s t a ! 
n ú m e r o 66. T e l . A - 1 3 8 7 . 
11241 17 j . 
E N $31-80 O R O E S P A Ñ O L 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Leal tad , 145-B. casi esquina 
a Salud, con sala, 3|4, comedor, 
servicios modernos; la llave en lá 
bodega. Informes en los altos de 
Reina , 68. Tel . A-2329. 
11370 i s J. 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I ? 
da casa, t e r m i n á n d o s e de construir, 
de tres hermosas naves, de planta 
baja, que pueden habilitarse para 
Industria o fábrica, o vivienda, con 
buenos servicios sanitarios; punto 
aireado, fresco y saludable. V é a n -
la en Agrua Dulce, 12, Reparto T a -
marindo- Informan en Calzada de 
Buenos Aires, 21), gran fábr ica de 
escobas " E l Aguila de Nogoy", se-
ñ o r e s Porto y Verduras. 
11217 17 i. 
P a r a B o d e g a 
Se alquila una casa, de esquina, 
de mucho porvenir, en $12 Cy, ; en 
el mejor pupto de Santiago do las 
Vegas. Informan en Quinta, n ú m e -
ro 25, entre G y F , Vedado. 
11278 24 j . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S 
hermosos altos situados en la calle 
9, esquina a 16, compuestos de sie-
te habitaciones y d e m á s servicios; 
todo a la moderna. Informan en la 
bodega. 
1122^ 29 j . 
V E N T U i A C I O N Y C L A R I D A D : 
Casas, sala, saleta, tres habitacio-
nes, amplio b a ñ o , c ó m o d a cocina, 
escalera de m á r m o l , ventana, de 
a e r a c i ó n y entrada independiente. 
Aramburu , entre San L á z a r o y Con-
cordia- T a m b i é n un bajo, con pa-
tio y traspatio, en precio muy m ó -
dico. 
11176 2S J. 
Teniente Rey, '¿5, esquina a Aguiar 
Se alquila este amplio local de 
esquina, propio para establecimien-
to, a l m a c é n o, garage. L a llave 9 
informan en el bufete de Sola y 
Pessino: Habana, n ú m e r o 91- Te-
lefono A-2736. 
111*5 2 3 J. 
11 AS A R R A T E , E N T R E N E P T Ü -
no y San Miguel, se alquila una her-
mosa casa: gran sala, saleta y tres 
grandes habitaciones en 7 centenes. 
E n la casa de al lado dos habita-
ciones, a matrimonio sin n iños . 
11129 18 J-
S E A L Q U I L A N 3S H E R M O S O S 
bajos de San Lázaro , 22 9, entra 
Gervasio y B e l a s c o a í n , con sala, an-
tesala, comedor, 4 cuartos y otro 
de criados, hermoso patio y demáa 
servicios. L a llave en los altos. I n -
forman: 5ta., 43, Vedado. T e l é f o -
no P-1041. 
11119 16 j . 
M u y B a r a t a 
Se alquila, en Aranguren, 5, G u a -
nabacoa ,una gran casa con sala, 
saleta, comedor ,siete cuartos y 2 
de criados, servicios completos, pa-
tio y traspatio. Informan en A r a n -
guren. 3, o en Cuba, S, altos. T e -
l é fono A-5813. 
11116 18 j . 
S E ALQUILAN 
Los bonitos altos de Cristo, 2?», 
compaestos de sala, recibidor, tres 
cuartos bajos y uno alto. L a llave 
e Informes: Mural la , 95 y 97, fe-
rreter ía . T e l é f o n o A-3 502. 
11109 18 J 
• S A N N I C O L A S , 282, E S Q U I N A A 
Rubalcaba: S© alquila esta esqui-
na, propia para establecimiento, 
con su accesoria anexa, en $34 oro 
nacional. L a llave en Rubalcaba, 3. 
Su d u e ñ o : Muralla, 42, c a f é "La. 
Victoria ." 
11232 17 j -
P l a y a d e M a r i a n a o 
" Rea l , n ú m e r o 91: Se alquila un 
elegante y espacioso chalet, de cons-
t r u c c i ó n moderna, con todas las 
comodidades para personas de gus-
to, puede verse a todas horas. I n -
forman: Dragones, 39. altos, entra-
da por Campanario. Te l . A-2539. 
11173 16 j . 
E N E L 3 1 E J O R P U N T O D E L 
Vedado, Once, esquina a M, se a l -
quilan dos e s p l é n d i d o s altos, con 
todas las comodidades, preciosos 
pisos de mosaico, buen baño y ser-
vicios sanitarios modernos. L a s l la-
ves en la bodega, e informes: t e l é -
fono A-3194, 
11203 16 J-
S E A L Q U I L A 
la e sp lénd ida , muy c ó m o d a y fres-
q u í s i m a casa situada frente al pa-
radero de Cazadores, a cinco me-
tros de la l í n e a del t r a n v í a que pa-
sa por Columbia a Marianao. Tiene 
garage- Informan en la misma y su 
d u e ñ o San Ignacio, 21, esquina a-
L a m p a r ü i a . 
1170 16 J. 
S E A L Q U I L A N , E N D I E Z cen-
tenes, los bonitos altos de la casa 
Amistad, 2 3, con sala, saleta, tres 
cuartos y otro alto, baño y servi-
cios sanitarios, L^, llave en los ba-
jos. 109S1 15 j -
S E C E D E 
la obción a un hermoso 
local en Muralla No. 70, 
con Armatostes, Escrito-
rio y demás enseres de 
un Almacén de Sedería* 
Informan en el No, 66 y 
68, Almacén de Sombre-
• ros. Teléfono A-3518. 
J V m Ú 1 5 1 9 1 5 
s i : A i . Q i n . ' W J.os B A J O S DÍB j 
•Te,íia. ss- b r e s c o » y secos verdad. | 
Sala, recibidor, comedor, cinco l ier-
t^oc^s dormitorios, b a ñ o , dos ouar-
tos \v baño criados. G r a n patio y 
traspatio. Acometimiento e léc tr ico . 
T ' nave en los a'tos. Capote. Mer-
í^rlerea 3tí. T e l é f o n o A. 6580-
D I A R I A D E L A M A R I N a . 
- ^ X Í J Q ^ U . O u n a b u e x a e » -
ina, para bodega; tiene a r m a -
ostes hechos de nuevo y no hay 
ninguna en la esefuina; alquiler ba-
•ato* propia para un principianta. 
Tnforman: T-awbon y C o n c e p c i ó n , 
¿"dega. T e l é f o n o 1-1792. 
111S5 J-
"SE AUQUUjAJV l o s a i / t o s , T N -
¿ependientes . de Concordia, 150-B. 
entre Oquendo y Soledad; la llave 
„n ja botica; y los de Campanar io , 
164 entre i le ina y Eítrel . la . con las 
romodidades propias de famil ias de 
eusto. La- Ha-^» en los bajos. I n -
forman: Concordia, 61. 
I I I T I 16 i-
' — s e A L Q U I L A j^a Q Ü T S T A "San-
ta. Amalla". Ca lzada "Víbora, A r r o -
yo Ap^ol0' con nmebles o s in «lio», 
t>ara temporada, o afto, gran capaoi-
dad todas comodidades, gran nr -
boléda, jardines ,agrua Vento, l u * 
«léctrica y teléfoiK). Prec io mo-
derado. Empedrado , 5, entresuelos. 
xrnfjj.Tlá Ld.o. Al-rarado, de 10 a 11 
y áe 2 a 4. U O l * 15 1. 
— V E D A D O : S E A I X ^ U T L A I ; A O A -
sa moderna can© 11. entre J y K ; 
4 cuartos bajos, 8 altos, sala, s a -
leta y servicios. L a llave e infor-
mes, a l lado. 
11032 ^ 3' 
— A i X j t J I L A , E X $16-50, L A C A -
sita Carballo, n ú m e r o 46, a tres 
cuadra» de la E s q u i n a de Te jas y 
a la brisa, de reciente construc-
ción, con sala, comedor, dos c u a r -
tos jarandes, cocina y todos los 
demás servicios sanitarios. Infor -
mes a l lado. 
1054« ÍO J. 
A H R E X D A D O H B K B E O ASAS: 
ge arrienda la casa S a n Ifrnaclo, 8; 
todas las habitaciones tienen vista 
a la calle. I n f o r m a n : Oficios, 3S. 
lfl»74 15 J. 
A l t o s P r e c i o s o s 
Se alquilan, Luz, 76, 
Angeles, 36 , y San Jo-
sé, 49. Diez, once y do-
ce centenes, con sala, 
saleta,comedor y cuatro 
cuartos, cada una; com-
pletamente nuevas. 
11055 17 j 
SE ALQUILAN" LOS HERMOSOS 
y frescos adtos de Agruacate, 136. E n 
ios bajos Informan. 
1097S 15 J . 
L O C A L 
Con armtatoE»tes propios p a r a cu.al-
quiei* clase de tienda, se traspasa en 
el mejor punto de la ciudad; con-
trato largo y poco alquiler. Nep-
tuno, 83. 
11070 15 j . 
E l * L A CAI^A1>A D E JESCTS 
del Monte, mintiiero 230, se alqui-
lan, compuestos de sala , saleta y 
cuatro cuartos y d e m á s servicios 
sanitarios, proptíos p a r a fami l ia de 
gusto. L a llave está, en e l n ú m e r o 
228; sanan 10 centenes. Su due-
ña: Escobar, n ú m e r o 10, altos. T e -
léfono A-3222. 
11019 17 j . 
E M P E D R A D O , W U M . 48. S E a l -
quilan estos modernos aJtos, com-
puestos de sala, saleta, recibidor, 
cinco cuartos y uno de criados y 
demás servicios sanitarios. L a llar© 
es tá en la bodega de l a esquina a 
Corapostela. G<anan 14 c e n t e n o » . 
Su dueña: Escobar , n ú m e r o 10, a l -
tos. T e l é f o n o A-3222. 
11019 17 j . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L -
ía de !a casa calle del R a y o n ú -
mero 39, esquina a E s t r e l l a , esca-
lera de m á r m o l , sala, gabinete, re -
cibidor, cuastro cuartos, s a l ú n de 
comer, b a ñ o con bafiadera. agua 
fría y callente, doble servicio, ins-
talación de gas y electricidad. I n -
forman en l a misma. 
11061 15 i . 
Consulado, núm. 71 
So alquilan los altos, derecOia. 
Informan en " E l Diorama." T e l é -
fono A-4044. 
11053 15 j . 
SE ALQUIIiAPÍ LOS FRESOOS 
altos de Agui la , entre M a l e c ó n y 
A. del Norte. 4|4, recibidor y gran 
sala. Se dan baratos. Informes en 
la bodega. P r ó x i m o s a desocupar-
se los bajos de, Crespo, 16; Insta-
lación de gas y e l é c t r i c a ; se pue-
de ver a todas horas. Su d u e ñ o : 
Santo T o m á s , n ú m e r o 11. 
10994 15 j . 
S E A L Q U I L A , P O R C U A T R O 
meses, desde e l primero de Julio, 
tina buena casa, amueblada, p a r a 
caballeros solos o corta famil ia , en 
el mejor punto del Vedado; precio: 
í̂ OO mensuales; si se desea puede 
retenerse dos excelentes criados. 
Informes: Apartado 934. Habana , 
11085 15 j . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
AOS bajos de San L á z a r o , 106, ant i -
cuo, a. tres cuadras del Prado. S a -
antesala, tres habitaciones, co-
medor a l fondo, cuartos de c r i a -
dos ,lur. e l éc t r i ca , gas, cielo raso. 
Informan: Consulado 62, antiguo-
Precio: 12 centenes. 
11086 16 J . 
O J O : S E A L Q U I L A N L O S A M -
Plios, ventilados y c ó m o d o s bajos de 
ia- casa Re ina , n ú m e r o 89. Infor-
man en los altos, a cualquier hora. 
^11015 17 j -
Se alquilan las sigruientes casas : 
Pesos 
oro e s p a ñ o l . 
Infanta, 2 6 - B . . . . 26.50 
rlves. 80, bajos . . . . «6 
^«queira, 10 16.90 
^onte, 459 60 
San Joaquín . 6-A. . . 42.40 
!r0l,rale3. 104, bajos . 26.60 
Jesu,, del Morite> 611. {¡o 
infanta, ¿i. bajos . . 26.50 
¿E-uila. 34. bajos. . . 53 
soledad, 30 2 8 
I n f o r m a r á n : J . Balcel ls y C a . 
Amargura, 34. 
11081 17 j . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
^ ventilados altos de las casas calle 
Luz, n ú m e r o M y Habana . 137, 
«o c o n s t r u c c i ó n moderna y en m ó -
aico precio. L a s llaves en l a bo-
dega de enfrente. In forman: San 
* edro, n ú m e r o 14-
^ i i 9 7 ^ . 16 1. 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E I N A , 
numero 70. Sala, dos saletas, z a -
e.uán, 6|4 bajos y dos altos, eervl-
f̂ o sanitario doble; patio y traspa-
l o , gas y electricidad. L a llave e 
informes en Reina, 6 8, altos. T e -
lefono A-:32 9. 
J J J - t l ! « j . 
Coló 
SK A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
¡'ndod bajos, independientes, de 
media cuadra de Prado, 
Para ^orta famil ia u hombre solo. 
con 0 sin muebles. Informes en la 
pierna y «n Prado, IX, s e ñ o r Ma-
i'ni Rodrigues. Í0S77 16 J . 
UN TESORO PARA LA SANGRE 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
«Una^H^ZZOL7 portea la. aan^re, dejándola limpia de Impureaas: "ha-
« n S ^ i ? ^ y «aladmble." Toda m a S í w i t ^ & r t o l I i r r X C A por ORA V E 
^Vf q™ «> oor* siempre por exterminación del v i ras iníeoolo-
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10,67» 8-jl. 
O T E N P Ü E G O S , 17, D E A L T O T 
bajo, se vende; se admite una p a r -
te a l contado o se trata por una 
casa de planta baja. In forman en 
Salud, 91, Zuazo. 
30718 xg U 
V E D A D O : S E A L Q U I L A E N 20 
centenes, la espaciosa y fresca ca -
si, de l a calle K , entre L í n e a y 11. 
Tiene 5 cuartos y 3 para criados, 
traspatio, servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave en Linea , 20-A. 
10684 17 j . 
E N $ 2 6 . 5 0 
S e a l q u i l a n l a s c a s a s B e n j u -
m e d a , 40, P a s a j e A g u s t í n A l v a -
r e z , 19, e n t r e M a r q u é s G o n z á -
l e z y O q u e n d o , y O q u e n d o , 11, 
c o m p u e s t a s d e s a l a , c o m e d o r co-
r r i d o , t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i -
c io s a n i t a r i o c o c i n a y b u e n p a -
t io . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a 
B e n j u m e d a , e s q u i n a a M a r q u é s 
G o n z á l e z . I n f o r m a F r a n c i s c o 
T o r r e s , M e r c a d e r e s , 22 . T e l é f o -
n o s A - 7 8 3 0 o 1-1785. 
10878 15 1 
S O L , J5l /? , V O F I C I O S , 19, S E 
alquila un jfran local, propio para 
a l m a c é n o garage, con escritorio 
por la calle del Sol; tiene 6 grandes 
salones, con piso y paredes a prue-
ba de ratas y servicios sanitarios; 
en los altos informan. 
1 0633 17 j . 
U N A H E R M O S A C A S A A L T A , 
se alquila, J . del Monte, 15 5. T i e -
ne cinco cuartos, sala, saleta; es 
muy fresca y bien situada. Infor -
m a n : Monte, 350. 
10864 15 J . 
A V I S O : T R A T O D I R E C T O . S I 
usted qu ie re una casa en a r r enda -
mien to , con cont ra to , en condic io-
nes ventajosas, v é a m e que de segu-
ro le c o n v e n d r á , . Campana r io , 83, 
de 8 a 11 y de 1 a 4 P. M . , J . 
Guer re ro . 10787 19 j . 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T T L A -
dos altos de l a casa Mercaderes, 31. 
E n la misma i n f o r m a r á n . 
C 2 555 15d-5. 
E n l a V í b o r a 
se alquilan los altos de l a casa 
Avenida de E s t r a d a P a l m a , B2, 
con terraza a l frent- azotea y seis 
departamentos. L a llave en el 52; 
e i n f o r m a r á n en 2 5, n ú m e r o 2 83, 
altos, Vedado. T e l é f o n o F-4224. 
10899 15 } . 
E N 3 3 4 
S e a l q u i l a n l a s e s p l é n d i d a s 
c a s a s , a c a b a d a s d e c o n s t r u i r , 
M a r q u é s G o n z á l e z , 101 y 107, 
e n t r e F i g u r a s y B e n j u m e d a , 
c o m p u e s t a s d e s a l a , c o m e d o r 
c o r r i d o , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , co-
c i n a p a t i o y u n b u e n c u a r t o d e 
b a ñ o c o n e s t a n q u e . L a s l l a v e s 
e n l a b o d e g a B e n j u m e d a , e s q u i -
a M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r m a 
F r a n c i s c o T o r r e s M e r c a d e r e s , 
22 . T e l é f o n o s A - 7 8 3 0 o 1-1785. 
10878 15 j . 
S E A L Q U I L A . E N L A C A L L E 
de Marina, a un paso de B e l a s c o a í n , 
un hermoso local, propio p a r a es-
tablo, garage, d e p ó s i t o o cualquier 
industria. Tiene u n mi l ochocientos 
metros cuadrados- Informes: G a r -
c ía T u ñ ó n y C a . , Aguiar y Mural la . 
10937 5 Jl 
VEDADO. Con o sin muebles, se 
alquila la hermosa casa, calle H en-
tre E y F , Vedado, sala comedor, 
gabinete, seis cuartos de dormir, ba-
ño moderno, agua caliente, cuartos 
de criados, gran jardín, garage, etc. 
Las llaves e informes en la misma, 
el jardinero. 
C 2266 15d-22 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E 
Compostela, n ú m e r o 84, compues-
tos de tres grandes habitaciones, 
sala, comedor y servicios. Infor-
man al lado, en la bodega. 
11077 15 J. 
C O J I M A R 
Se alquila l a gran casa-quinta 
( C a s a Moenck) , Calzada Cal le Rea l , 
n ú m e r o 7, cerca del Hotel , sala, co-
medor, filete cuartos altos, cuatro 
cuartos bajos, baño con agua frta 
y caliente ,cocina, garage, caballe-
riza, varios cuartos p a r a criados, 
jard ín , patio y á r b o l e s frutales. I n s -
t a l a c i ó n do luz ecetileno con to-
das sus l á m p a r a s . Se puede ver a 
todas horas y se Informa en V e d a -
do: Calzada, 66, esquina a F , ba-
jos. T e l é f o n o F-3578. 
10822 Í S j . 
C U B A , n ú m . 9 3 
entre L u z y Acosta, se alquilan. 
Juntos o separadamente ,en m ó d i -
co precio, los m a g n í f i c o s y espa-
ciosos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala, saleta ,cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto l iara 
criados, comedor, e s p l é n d i d a cocina 
y dobles servicios sanitarios. L a 
llave en el tren de lavado de en-
frente, e informan en San I g n a -
cio, 82. T e l é f o n o A-122 8, y en J e -
s ú s Mar ía , 66. T e l é f o n o A-7400. 
9354 16 j . 
OJO: Q U I E R E V D - V I V I R E N 
lo m á s fresco e h i g i é n i c o de la c iu-
dad, vea la moderna casa de seis 
centenes? tiene 4|4, sa la y saleta, 
de Jovellar, esquina a San F r a n c i s -
co. L a s llaves en la bodega. 
. 10226 17 1. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-8 a 
S E A L Q U I L A 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a -
b a c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
10614 2-jl. S E ALQUILAN E N LA CALZADA 
de L u y a n . ' , n ú m s . 145 y 149, 2 ca -
sas compuestas de sala, saleta, dos 
cuartos. I n f o r m a r á n en las mismas, 
acabadas de construir. 
11095 22 J. 
F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S : 
Se alquila la casa Consulado, 91 y 
93, de dos pisos y gran e x t e n s i ó n , 
que ha estado siempre ocupada por 
l a f á b r i c a de tabaco " E l Sol". L a 
llave » informes: Manteca, Cuba, 
76 y 78. 
10566 *1 í-
E n e l Cerro S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
P a r a famil ia de buena p o s i c i ó n , 
quo desee v iv ir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila l a 
e s p l é n d i d a casa C A L Z A D A D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sa la y saleta con columnas 
y pisos de m á r m o l , siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa g a l e r í a , dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
níf ica cocina, dos cuartos indepen-
dientes p a r a criados, garage, coche-
r a , cuarto de forraje, gallinero, c a -
ballorizas, dos grandes patios do 
a lameda y jardines , y n n traspatio 
con infinidad de á r b o l e s frutales. 
L a l lave a l lado. Informes en J e -
s ú s M a r í a , 66. T e l é f o n o A-7400, y 
en S a n Ignacio, £ 2 . T e l . A-1228. 
9445 17 j . 
H A B I T A C I O N E S 
C A S A D E H U E S P E D E S : L A 
m á s f r e s c a d e l a H a b a n a p o r s u 
m o d e r n a c o n s t r u c i ó n ; h a b i t a -
c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l i e , t o d o 
s e r v i c i o . B u e n a c o m i d a . L u z 
e l é c t r i c a t o d a l a n o c h e . S e e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . G a l i a n o y V i r -
t u d e s , a l t o s d e l a b o t i c a . 
14 j l . 
S E A L Q U I L A , F R E N T E A D Co-
l eg io de B e l é n , C o m p é l e l a , 112, 
esquina a Luz , habi tac iones y de-
p a r t a m e n t o s grandes y frescos, a 
personas de m o r a l i d a d y s in n i ñ o s . 
11591 • 30 j . 
A R R E N D A D O R E S D E C A S A S : 
E n San Jacinto, n ú m e r o 1, esquina 
a E s t é v e z , se alquila esta casa de 
alto y bajo. L a llave e informes: 
Manteca, Cuba, 76-78. 
10033 15 J. 
SE ALQUILA 
en seis centenes, l a casa Picota 76, 
Tiene sala, saleta y cuatro habita-
clones. 
V E D A D O - C A L L E 13 y A, S E 
alquila upa casa amueblada por los 
meses de Mayo a Noviembre; s a l ó n , 
cuatro cuartos, dos b a ñ o s , cuarto 
costura, comedor, cuartos de cr ia -
dos, luz e léc tr i ca , garage y Jardín, 
todo moderno y nuevo. Se puede 
ver de 3 a 6 p. m. Informan en T e -
niente Rey, n ú m . 71. 
C-1634 In . -9 a. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
l a hermosa casa calle del Aguila, 
n ú m e r o 856, con z a g u á n , dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y s«rvirJo sanitario comple-
to. P a r a In forme»: San Rafael , tt, 
E .Colomloas. 
C-820 In.-18 £, 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Carlos I I I , n ú m e r o 197, de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, con 6 cuar-
tos, eala, saleta y comedor. Mag-
níf icos servicios sanitarios comple-
tos. L a llave en la bodega de los 
bajos- P a r a informes, en Obrapla, 
n ú m e r o 7. Te lé fono . A- l752. 
10590 17 •'• 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
Uvermosos depar tamentos y h a b i t a -
ciones, con v ie ta a l a ca l le . P r e c i o : 
de seis pesos en adelante , con todo 
s e r v i c i ó , en t r ada a todas horas. E n 
las mismas condiciones. Reina , 49, 
y Rayo , 29. 
11579 14 j l . 
D E S D E D O S C E N T E N E S : H A -
bitaciones amuebladas y con to-
do servicio, ropa de c a m a , luz y ba-
ño- Se puede comer en l a casa. 
Teniente Rey, n ú m e r o 15. 
11638 26 J. 
G R A N C A S A P A R A F A M T L I A S 
de moral idad: hay departamentos 
p a r a personas de gusto, casa mo-
derna; todas las habitaciones con 
b a l c ó n a la calle; servicios mo-
dernos; e ñ la misma hay una sa-
l a en los bajos, propia para oficina, 
bufete o cosa a n á l o g a ; hay habita-
ciones con luz y limpieza, desde 12 
pesos. San Miguel, 7 6 y 7 8, esquina 
a San N i c o l á s - T e l é f o n o A -6304. No 
ee admiten n iños . 
11688 23 j . 
S E A L Q U T U A UNA H A B I T A -
c l ó n , grande ,a hombres solos o 
matrimonio sin n iños , en casa de 
moralidad, cerca de los t r a n v í a s . 
E s t r e l l a , 16, altos. 
11498 17 .1. 
O E R R O : E N S A V P E D R O , en-
tre Falgueras» y Vis ta Hermosa, se 
alquila, en 2 5 pesos americanos, 
u n a casa acabada de fabricar, con 
«ala, comedor, tres cuartos y ser-
vicios sanitarios. E s muy fresca. 
L a llave e informes en Falgueras , 
n ú m e r o 8. 
10685 17 J . 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s h i g i é n i c a y ventila-
da. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, l a -
vabos de agua corriente, luz e l é c -
tr ica , etc-, etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-60. H a y duchas y b a ñ o s . No 
se admiten n i ñ o s ni m a t r i m o n i o » 
aliados. P í d a s e un reglamento de 
la casa; v e r á n .s una g a r a n t í a pa -
r a las personas de moralldd. 
10688 3 j l . 
S E A L Q U I L A , E N 4 C E N T E N E S , 
u n a sala, con su cuarto, con vista 
a la calle; es muy fresca y c lara. 
Inmejorable para el verano y pro-
pia p a r a un matrimonio, escritorio 
o comisionista; es casa de mucho 
orden. Sol, 72, antiguo. 
11165 18 i. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S. Lázaro y Belascoaín 
S E ALQUILAN PRECIOS OS D E -
^•^««wnto» de una o do» 
UaMtadoDes con lavabo de 
««n* corriente, bafio « Ino-
doro en cada habitación, 
todo esto servicio sanitario 
»« h«Ua Instalado en un 
pequeño ouarto adjunto a 
cada dcpartanMjnto, con 
««Tu» callente todo el año. 
Lo» eléctrica y servicio de 
elevador día y uocáie, mo-
cha ventUaoión y grandes 
oomodidadea, entro ella» 
connmlcacióín general con 
todos los tranvía». Solo a 






E N A M I S T A D , 52, E N T R E Nep-
tuno y Sari Miguel, se alquila una 
hermosa sala con ba lcón a la ca -
lle. E s casa de toda moralidad. 
P r o p i a para matrimonio s in h i jos . 
11467 19 j . 
Casa de h u é s p e d e s 
inmediata y con vista a l Prado, 
de esquina, alto y bajo; todas las 
habitaciones tienen vista a la calle 
y e s tá toda alquilada; se traspasa 
el contrato en buenas condiciones. 
Informan: Industr ia , 72-A. T e l é f o -
no A-5734. 
P. 67 17 j . 
E n azotea se a l q u i l a 
una h a b i t a c i ó n , espaciosa, barata; 
otra en el bajo, en seis pesos. San 
Ignacio, 6 5, entre L u z y Acosta, y 
en Industria, 7 3, una h a b i t a c i ó n en 
ocho pesos. 
P. 67 17 j . 
Casa de Huéspedes 
"Chicago House" 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. Es -
p l é n d i d a s habi tac iones con v i s ta a l 
paseo del P rado . Servicio c o m p l o -
to . E s casa m o r a l ; buena c o m i -
da y se a d m i t e n abonados, 15 pesos. 
11117 11 j l . 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A -
ciones elegantemente amuebladas, 
b a ñ o s de agua fr ía y callente, t e l é -
fono, garage, luz e l éc t r i ca toda la 
noche, camareras y camareros, c in-
co l í n e a s de t r a n v í a s pasan por su 
frente- U n a persona $40, dos $6 0. 
P o r d ías desde §1-50 en adelante. 
17 n ú m e r o 15, Vedado, entre L y M. 
15 j . v 
E N 2 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con cocina y dere-
cho a l patio. Animas, 6 2, ant i -
guo. . . . . 15 j . 
S E A L Q C X p A U N A H A B I T A C I O N 
muy ventilada en casa de matr imo-
nio respete-ble a un caballero que 
r e ú n a las mismas condiciones. Corar 
postela, 33, esquiaa a Empedrado , 
segundo piso. 
11512 16 j . 
U N A S E S K ) R A , V I U D A , D E mo-
ralidad, alquiia una h a b i t a c i ó n quo 
gana seis pesos a s e ñ o r a o s e ñ o -
r i ta en iguales condiciones. Infor-
m a n : Tejadil lo, 1 1 % . 
11398 15 J. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
C o n cien habitaciones cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz 
timbre y elevador- e l éc tr i co . P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos- P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l A-2 99 3. 
11145 30 j . 
E N C O M P O S T E L A , 90, A N X T -
guo, casi esquina a Mural la , se a l -
quilan frescos departamentos, muy 
amplios y limpios, para oficinas o 
familais. I n f ó r m e n s e en Composte-
la. 90. antiguo, primer piso. 
11377 15 j . 
S A L U D , 7, P O R R A Y O : S E A L -
qui la t i na h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a 
l a calle, mujeres solas o matrimo-
nio de moralidad. 
114446 15 J 
S O L I C I T O OAS/a D E I N Q U I L I -
nato o solar, p a r a cuidado y l i m -
pieza, a s í como t a m b i é n acepto por-
t e r í a de «mpreea o casi, part icu lar 
o cuidado exterior de la casa, co-
mo jardín , etc.; buenos informes. 
D i r í j a s e por correo a J o s é M a r t í -
nez, R e i n a y Amistad, Vidriera. 
11401 15 j . 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan grandes con vista a 
l a calle y otras interiores. M u r a l l a 
y Cuba , c a f é " E l B o m b é . " 
C 2623 1 0 d - l l 
E N L A S M O D E R N A S C A S A S 
Crespo, 43-A, Amargura , B4 y C h a -
c ó n , 13, se alquilan hermosos de-
partamentos altos con vista a la 
calle, propios p a r a corta famil ia y 
en m ó d i c o precio. 
11371 15 j . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c í ó n , muy ventilada, a hombre so-
lo o matrimonio sin n i ñ o s , en casa 
de famil ia de moralidad. Se cam-
bian referencias. In forman ea 
Monserrate, 5 3, c a f é " E l P laza ." 
11470 21 j . 
E N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E 
alquilan dos habitaciones de sala, 
muy amplias y frescas, con ba lcón , 
p a r a oficinas .matrimonios o per-
sonas de moralidad, con muebles o 
sin ellos. E n la misma se solicita 
un socio p a r a una h a b i t a c i ó n muy 
buena, se da barata por ser con 
otro. Se dan y piden, referencias. 
11300 18 j . 
V E D A D O . C A L L E 16, N U M E R O 
122, entre 13 y 15- Sombra, brisa, 
cuatro habitaciones, sala, doble ser-
vicio; nueva. | 45 . Te l . A-2250. 
11353 16 j . 
E N C O M P O S T E L A , 17» , A Z O -
tea, se alquila un departamento con 
dos habitaciones y d e m á s servicios. 
In forman en la misma. 
11219 17 j . 
S E A L Q U I L A N , A H O M B R E S so-
los o para Oficinas, dos m a g n í f i c a s 
habitaciones con b a l c ó n a l a calle, 
luz e l éc tr i ca y servicio de b a ñ o de 
lo m á s moderno. In forman: Agii iar, 
n ú m e r o 100, altos, esquina a O b r a -
pía , de 8 a 9 a- m. y de 3 a 5 p. m. 
11153 ' 16 1. 
V I S T A - C L A R A 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a s , c o n s u l t o r i o s m é -
d i c o s o g a b i n e t e s d e n t a l e s , e tc . , 
c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o y s er -
v i c i o d e c r i a d o s p a r a l a l i m p i e -
z a , e n e l C e n t r o C o m e r c i a l d e 
l a H a b a n a , G a l i a n o , 87 , e s q u i n a 
a S a n R a f a e l ; l a e n t r a d a p o r 
S a n R a f a e l . P a r a i n f o r m e s : S . 
R a f a e l , n ú m e r o 36, L , L O P E Z 
11376 , ] 8 j . ' 
S E A L Q U I L A U N A HERMOSA 
h a b i t a c i ó n , con magní f i co baño , a 
caballero respetable. Bernaza, 52'-A, 
altos. 
10 5 53 i i\ 
A C I D O S . P R O D U C T O S 
y Mater ias P r i m a s , H i o e r a l e s , Desinfectantes , Gomas , 
Ce las , A c e i t a » ? B r a s a s . — ^ 
X O I V I A S F . X U R U I ^ I ^ 
C O N I J A R C I A N T E I M P O R T A D O R 
ESTABLO BE 8 Í | | 
Tal. A.7751. Muralla, Z y 4. Apartado 1 3 7 7 
H JL B JPL H A 
B E L A S C O A I N 17, P O R V I R -
t u d e s , s e a l q u i l a n a c c e s o r i a s y 
b u e n o s c u a r t o s , a p r e c i o s m ó d i -
cos. I n f o r m a n e n l a b o d e g a . 
11084 1 5 - j . 
CASAj P A R A TAMURIAS: H A -
bitaciones con o sin mueblen. Co lón , 
6, muy baratas; Monte, 305, una $9, 
otra ?8; Monto, 38, ?7 ; Monte. 177, 
con b a l c ó n , $13; Amistad, 99, 
$10-60; Consulado, 77, con b a l c ó n , 
amuebladas, $30- Palacio "Vander-
bilt." 10877 15 j . 
H A B I T A C I O N E S M U Y B A B A -
tas: Cuba, 71 , esquina a Mura l la , 
con vista a la cali© e interiores;' p i -
sos m á r m o l . 
11182 16 3. 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se a l q u i l a n grandes 
depar tamentos y habi taciones con 
b a l c ó n a l a calle. 
11122 16 3-
G A X J A N O , 118: H A B I T A C I O -
nes con y sin muebles, p a r a hom-
bres solos o matrimonio s in n i ñ o s , 
a dos centenes y catorce pesos, res-
pectivamente, con luz e l é c t r i c a y 
servicio. 
11198 1« i-
E N L A N E W X O R K , A M I S T A D , 
61, b© alquilan habitaciones con p 
ein muebles, desde dos centenes has-
ta cinco y se admiten abonados a la 
mesa, t e l é f o n o A-5621. 
10438 Í 0 3-
K E I N A , 17 X 19, A L T O S , f ren-
te a la P l a z a del Vapor, se alqui-
lan tres hermosas habitaciones; en 
la casa h a y baftos, lavaderos y co-
cinas, as í como luz e l é c t r i c a a l qu© 
la desee. In forma la encargada. 
10820 16 j . 
D E P A R T A M E N T O S A $25 Y 
$30 Cy. E n 17 y 4, Vedado, con sa-
la, recibidor, comedor, 314, inodoro, 
b a ñ o , cocina, cielo raso y l u » e l é c -
trica. L a llave © informes en l a 
misma. 10033 15 j . 
S E A L Q U I L A N , E N E L V E D A -
do, e s p l é n d i d a s habitaciones altas, 
con b a l c ó n a l a calle, en 18, casi 
esquina a 9a., parte a la e s t a c i ó n d© 
t r a n v í a . In forman en el c a f é " E l 
N i á g a r a . " T e l é f o n o F-2154. 
9486 17 J. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , para uno de 
$21 a $42; p a r a dos do $36 a $57 
por mes. H a y camareras para ser-
vir a las s e ñ o r a s . Agular. 72, a l -
tos. 11062 15 j . 
L A M P A R I L L A , 19, ( A L T O S ) , 
frente a l Banco E s p a ñ o l . Dos habi -
taciones i n t é r i o r e s y una vista a la 
calle, pisos de m á r m o l y luz e l é c -
tr ica . 
11106 22 J. 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
G r a n casa p a r a familias. G a l i a -
no, n ú m . 101, entrada por San J o -
sé. T e l é f o n o A-4434. E s t a casa, quo 
se encuentra situada en uno d© los 
lugares m á s c é n t r i c o s de la ciudad, 
ofrece e s p l é n d i d a s habitaciones con 
un servicio esmerado d© comida. 
15 i . 
128, H A B A N A , 128, S E A L Q U I -
lan amplias y muy ventiladas h a -
bitaciones. Casa d© moralidad. I n -
forma la encargada. 
11016 17 S, 
S E A L Q U I L A , E N C U A T R O Y 
medio centenes, los frescos altos 
d© Corrales: 2 08, con 3 cuartos, sa -
l a grande, cocina moderna, pisos 
mosaico e i n s t a l a c i ó n ©léctrica. 
11200 18 3. 
V I S I T E N L A S H A B I T A C I O N E S 
m á s frescas y ventiladas di© la H a -
bana, en Industr ia , 124, esquina a 
San R a f a e l ; grandes reformas en 
l a misma, con toda clase d© como-
didades, gran ftaño, s a l ó n y trato 
esmerado. Precios m ó d i c o s ; reba-
jas a matrimonios. 
9896 28 3-
S E A I v Q U I I v A T M 
habitaciones altas y bajas, con lea 
e l é c t r i c a , en O b r a p í a , 78; en A m a r -
gura, 16, nn buen local para al-
m a c é n ; en Acosta, 6, y en San 
Isidro, 87. E n O b r a p í a una acceso-
r i a propia p a r a u n a s a s t r e r í a . T a m -
b i é n en Acosta u n z a g u á n p a r a do© 
automóvl les i : todo barato. 
O'REILLiY, 15, ALTOS: CASA hi-
g i é n i c a v d© moralidad. Habitacio-
nes a $5-30 y $10-60. $12-72. 
10984 22 j . 
Interesante 
E n Cuba , 120, se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
cali© © interiores. Precios m ó d i c o s . 
10144 26 3. 
I R O Q U E G A I i L E G O , A G E N C I A de Colocaciones " L a A m é r i c a " , Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. E n 15 minutos y con recomen-daciones, facilito criados, ca -mareros, cocineros, porteros, jardineros, vaqueros, cocheros, chauffeurs, ayudantes y toda clase d© dependientes. T a m b i é n con certificados crianderas, criadas, camaj-eras, maneja-doras, cocineras, costureras y lavanderas. Espec ia l idad ©n cuadril las d© trabajador es . R O Q U E G A L L E G O . 
10686 30 J. 
— 
S E N E C E S I T A N 
S O L I C I T O S I R V I E N T A , Q U E t r a i -
ga referencias. Sueldo tres cente-
nes y ropa l impia. Teniente Rey, 
15, altos; el encargado informa 
11683 18 j . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A co-
cinera, en B a ñ o s , 28, entre 17 y 
3 9. Sueldo 4 centenes y qu© tra i -
ga recomendaxiiones. 
11673 20 j . 
m S O L I O I T A U N A CRIADA, 
peninsular, p a r a los quehaceres de 
la casa. Sueldo: 3 centenes. Infor-
man: Teniente Rey, 102. 
"-GS7 I s j . 
¡SK N E C E S I T A U N O P l í R A l U O 
para una zapater ía . E n R e a ' , 1.07, 
rner.cch .Grandes o en Salud, 5, 
informan. 
11562 13 j . 
•—* • 
AMARGURA 86 
S O L I C I T A M < )S 1 N MU C U A( K O 
de 16 a 17 a ñ o s que coma y duer -
m a en su casa, para l imp ieza de 
oficina. $4-00 semanales o ro ame-
r i c a n o . Vi l legas , . 8 1 , bajos. • 
11671 13 :3. 
V E D A D O : K N L A Q L I X T A D E 
"Lourdes " , cal le 13, esquina a G, 
se a l q u i l a una casa, en 6 centenes, 
c o n t res cuar tos , sala, comedor y 
servic io san i t a r io . E n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 
11644 • • 18 j . 
C R I A D A : S E S O L I C I T A U N A , 
peninsular, para corta, famil ia; se 
prefiere que sepa algo de cocina, 
si no tiene büienas recomendacio-
nes que no se presente. Neptuno y 
Amistad, " L a Regente." 
11588 22 j . 
E N Z U U U E T A , 3 6 ^ , E S Q U I N A 
a Dragones , se so l ic i t a u n a joven , 
de 12 a 14 a ñ o s , pa ra se rv i r a u n 
m a t r i m o n i o . Se t o m a n refteiren-
cias. 11632 18 j . 
A D O L F O R U T Z D E S E A S A B E R 
©1 pa radero de J u l i á n G ó m e z J o r r í n , 
n a t u r a l de Ruinosa, Santnnder , 
D i r i g i r s e a l D e p a r t a m e n t o de I n m i -
g r a c i ó n . Se sup l i ca la- r ep roduc -
c i ó n en los p e r i ó d i c o s de l a I s la . 
11617 19 j . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A co-
cinera qu© sea aseada y duerma en 
l a c o l o c a c i ó n , p a r a co r t a famil ia . 
Ca l l e 1-5, n ú m e r o s 250' y 2 5 2, entr© 
E y F , Vedado. 
11613 1S J. 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U -
lar, p a r a l a cocina y a y u d a r en 
otros t r aba jos ; c o r t a f a m i l i a ; c u a t r o 
centenes y r o p a l i m p i a . 19, n ú m e -
r o 177, bajos, en t re I y J, Vedado . 
11610 19 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , p e -
n insu la r , que e s t é acos tumbrada a 
s e r v i r y sea m u y l i m p i a . Sueldo: 
8 centenes y r o p a l i m p i a . Sol, 45, 
bajos. 11604 18 j . 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U -
l a r , p a r a coc ina r v hacer los que-
haceres de u n a casa p e q u e ñ a . . T i e -
ne qu© d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n ; 
qu© sea f o r m a l y t r a b a j a d o r a . 
Crespo, 16 y 18, bajos. 
11637 18 j . 
C R I A D A D E M A N O . S E S O L I -
c l t a u n a m i chacha de 13 a 17 a ñ o s , 
p a r a pocos quehaceres. I n f o r m a n : 
N e p t u n o , 11 , l i b r e r í a . 
11653 18 j . 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S C O N 
referencias, que. deseen ganar $5 
diarios; trabajo muy decente. " L a 
Joya". San R a f a e l , 2, frente a l 
Teatro Nacional ; d© 1 a 5 p . m. 
11676 18 3. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A -
c h i t a , s in pretensiones, p a r a a y u -
da r a los quehaceres do l a casa 
y e n s e ñ a r l a a coser. Cal le G, n ú -
m e r o 230, en t re 23 y 25, Vedado . 
11642 19 j . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . 
que sepa su o b l i g a c i ó n y l impia; 
que duerma en l a c o l o c a c i ó n . Sue l -
do: 3 centetnes. P l ó r e z y E n c a r n a -
c i ó n , J e s ú s del Monte, Chalet G r a -
ciela. 
11694. . , . 18 j . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , 
peninsu la r , p a r a mane jadora , qu© 
sea f i n a y buena presencia. Si no 
sabe su o f i c io no se presente- V i r -
tudes, 143, a l tos . Sueldo: 3 cente-
nes y ropa l i m p i a . 
11567 17 j . 
A L E M A N , H A B L A N D O E S P A -
15 ol e i n g l é s , so l i c i t a c o l o c a c i ó n en 
esc r i to r io o representaciones en co-
m i s i ó n . Ofer tas H. S. H . L i s t a d© 
correos . 1514 18 J. 
S E S O L I C I T A U N B U E N S A S -
tre en T e n i e n t © Rey, 54- Pase p o r 
é s t a el lunes p o r l a m a ñ a n a ; y u n 
buen pan t a lone ro o u n a p a n t a l o -
nera. Ten ien te Rey, 5 4. H a b a n a , 
H . B r o n . 
11561 ,17-3. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que sepa su oficio y duerma e n la 
c o l o c a c i ó n . Paseo, 32, entre 5a. y 
Sa-, Vedado . 
11524 17 3. 
S O L I C I T U D 
S© desea saber el paradero d© 
B e n j a m í n Sastre y O r d ó ñ e z ; que en 
el mes de Agosto estaba en la tien-
da " F e r r e r " , en Al tamisa l ; su p a -
dre lo solicita en Genios, n ú m e r a 
9, H a b a n a . 
. 11509 16 j . 
C R I A D O H E B O T I C A . S E S o -
licita en C h u r r u c a , 2 9, Cerro. 
11451 15 J. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . 
Sueldo: $12 .72 . O ' R e i l i . 8 8. 
11,482 - 1 5 t 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N -
t© de farmacia , con buena, letra, 
nociones de contabilidad, y de . t r a -
bajos d© oficina. Buenas referen-
cias. S in estos requisitos i n ú t i l 
presentarse a la D r o g u e r í a S a n J o -
sé , H a b a n a y L a m p a r i l l a . H o r a : de 
1 a 5. C 2637 4d-12 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A que 
sepa su o b l i g a c i ó n y sepa servir; 
sueldo 3 centenes y ropa l impia. 
F l o r e z y E n c a r n a c i ó n , J e s ú s d e l 
Monte, chalet "Gracie la ." 
11468- v 15 j . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D i ;-
ro d© Remigio G ó m e z y J o s é G ó -
mez, naturales de E s p a ñ a , p a r a un 
asunto que les interesa. I n f o r m a -
r á n en San Pedro, 6, ' " L a Per la ," 
Vicente Harrondo. 
11454 15 t. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
y repostera, peninsular; si no sab© 
perfectamente su oficio que no se 
presente. H a de dormir en la co-
l o c a c i ó n . Paseo, 22 4, entr© 21 y 
23, Vedado-
11418 15 j . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , 
joven, que. sepa. cocinar bien, pa-
ra corta famil ia y hacer la limpie-
za del comedor; qu© l u e r m a en i a 
c o l o c a c i ó n . Sueldo: 3 centenes y 
ropa l impia; inút i l presentarle f in 
buenas recomendaciones. Amistad, 
60, altos, 
11533 te j . 5 
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A -
dora. de mediana edad, qu© sea ca -
r iñosa con los n i ñ o i y aseada, con 
recomendaciones dond© haya 'esta-
do; en Aguila , 113, altos. 
: 11551 i s j . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E 
sepa bien el oficio y ayude a la 
limpieza. Sueldo, cuatro c e n t o n é s í 
y ropa l impia. Cali© 9, entre rf:' 
f H . 11458 15 -j 
D E G A N O D F L O S D E L A I S L A 
Amargura . 86. T e l é f o n o A-3540. 
S I G U Í S A L A S : 
Víbora y .Cerro.—Monte, n ú m . 240. 
Pucnlo do Gltávcz. Te l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
C a ñ a d o todt» del pa ís y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die.,- Servicio a d o m i c i l i o y en los 
establos... a todas horas, S© alquilan 
y venden burras paridas. Sírvae© 
da r los avisos llamando a l A-48o4. 
10603 SO j . 
S E S O L I C I T A U N A C R E A D A , Jo-
ven, qu© entienda de cocina y ser-
v ic io de casa. Calle, 2 7, esquina a 
2. n ú m e r o .3 7.0, Vedado. 
• 1144 2., „ V ; , , . , 15 J. 
C R I A D A D E 3 I A N O : S E S O L I -
c i t a una, peninsu lar , d© mediana 
edad, que . sepa su ob l igac ión . Be -
l a s c o a í n . 2 6, por San Miguel, d© 
9 a 11 . 11419 15 3-
V I B O R A : S E S O L I C I T A U N A 
c r i ada , pen insu la r o del país , d© 
mediana edad, que duerma en la 
coolcá 'c ión . I n f o r m a n : bodega de 
E n c a r n a c i ó n y Serrano .entrando 
por. Correa- n 
11410 15 3-
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O 
d© manos y u n a buena criada, pe-
ninsulares y que tengan b u e n a » re-
ferencias. Sueldo: cinco centenes 
el criado y cuatro la criada, con ro-
pa l impia. Vil legas, 92. 
1 1.479 15 j 
U N A B U E N A O P O R T U N I D A D 
p a r a persona entendida en el ramo 
de l a f a b r i c a c i ó n d© mu ©bles fino*' 
S© desea u n socio con capital para 
una a'ntigrua y acreditada casa. I n -
f o r m a n en l a oficina d©l s e ñ o r E . 
Guastaroba, S. J u a n de Dio» ( P a r -
que ) ,©ntr© Agu iar y Habana . 
11391 20 3-
Encargado de Garage 
Neces í t a se persona se-
ria y activa como para 
encargado de un Gara-
ge y exhibición de ma-
quinarias. Exíjanse bue-
nas referencias y fian-
za. Dirigirse a San Ig-
nacio, 25, entre 8 de ia 
m a ñ a n a y 6 de ia tarde. 
11526 16 j . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del joven Angel Alvare?. F e r -
nández , na tura l d© E s p a ñ a ; que se-
g ú n noticias se encuentra en esta 
capital; se jsuplica á quien sapa da 
él l ó . di.x'ija a l ó s Señores Dó'mañá, 
D u y ó s y C a . ' T e l é f o n o A-4459. 
11093 : r 15 - j . 
S E S O L I C I T A U N S O C I O Q U E 
disponga de poco dinero, p a r a una 
nueva r industria que deja m á s f el 
45 por ciento. D e j a mensual de 300 
a 400- pesos. Tiene que saber leer y 
. escribir y -tener referencia*, «i no 
que no se presente. D© 8 a 12 y d;©' 
1 a 4. In formn: B é r n a z a , 42, bode-
ga/. :..<•• : 
1.1,480 15 3 ' ; 
S E D E S E A U N A C R I A D A , D E 
mediana edad , .qu© sea trabajadora, 
fina, qu© tenga buenas recomenda-
ciones- y s e p a ' c ó s e r algo. D o m í n -
guez, 4, Cerro , d© 1 a 3. 
1132-0 1.4 j . 
SE SOLICITAN 
H o m b r e s p a r a t r a b a j a r l a 
p r o p a g - a n d a d e u n a o b r a de 
g r a n a c t u a l i d a d , e n A o o s t a , 117 
a n t i g i t o . S e r e t r i b u y e c o n c o m i -
s i ó n y $ 1 . 7 5 d i a r i o . 
11307 ; 15 j . 
S E S O M C I T A U N A B U E N A 
criada de mario, qu© sepa su obli-
g a c i ó n ' y:,i tenga..referencias; s i no 
r e ú n e estas condiciones qu© n ó se 
presente. Obrap ía , 65, segundo p i -
so. . . . 15 j . 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a n a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las Uncas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a carretera Jo H a -
bana a G ü i n e s ( J a m a i c a ) , se soli-
c i tan u n gran n ú m e r o de hombres 
de c a m p ó que sopan a r a r y guata-
quear c a ñ a . 
7345 i j L 
S E S O L l C T t A N " A G E N T E S A c -
tivos en las p b b l á c i ó n e s del inte-
rior d© la- i s la j •para la propaganda 
de las "Pildoras Saludables d© M u -
ñoz," espec í f ico muy necesario y d© 
resultados positivos; dicha propa-
ganda s e r á meramente particular. 
Informes: Berti l io Borro, Angeles, 
n ú m e r o 6, Habana . 
11240 i 9 j . 
A G E N C I A D E O O D O G A O I O N E S 
D E M I G U E L T A R R A S O 
H a b a n a , 108. T e l é f o n o A-6875 
P i d a áus cag iaréro» , criados 
cocineros, a y u d á n t e s , fregadores, 
dependientes de fonda o c a f é á 
esta antigua y acreditada casa, 
se mandan a. todo© los pueblo» 
d© l a I s l a y trabajadores para el 
campo. 
9402 ' 16 3-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A De" 
mano,- b lanca . 'qu© sepa coser, sino 
que no se presente. Sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. Calzada, 95 
Vedado . 11262 15 j . ' 
A l v a r o S u á r c z 
Agente de la Revista "ASTURIAS," 
en C ' d0nasr Vives 350 
Se hace'cargo de Agencias de Pe-
riódicos y demás asuntos Comercia-
les en esta Ciudad. Da las garantías 
qué se. -njdan. 
30 d-14 
S E D E S E A ' S A B E R E L P A R V 
dero d é Magdalena! Quevedo Díaz, v 
d© P j l a r Quevedo D í a s . Dirigirse 
p o r correo a Villegas, 7 8, es favor 
que a g r a d e c e r é infinito a cualquiera 
que d ó ^ a z ó n d© ellas, su primo her-
mano J o s é D í a z Delgado 1110 aer 
31323 20 1 
S E S O L I C I T A 
un socio con'tres mil pesos para un 
negocro lucrativo y estable Infor" 
fties: Cuba, 7. do 12 a 8. J M y 
17 3. 
, I N T E R E S A N T E : S E S O L I C J T ^ V 
s e ñ o r i t a s pana emplearlas en una 
na a 6 d© la tarde. 
' 112631 í r t 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D É X < A M A K I J S A J U N I O 1 5 D E 1 9 1 5 
S O L I C I T O A G E N T E S A O T I V O S 
v de buenos antecedentes, do m o r » 
Udad, en la capi ta l y todas laa po-
blaciones de la R e p ú b l i c a , pa ra i» 
venta d« acciones petroleras, de i * 
mejor C o r n p ' . ñ i a P 6 1 1 ^ ^ * | n o ' 
mercado. " P a n u c o - M A H U A V E S S 
A . " A l hacer la s o l i c i t u d debot. 
darse las referencias- « t P . ^ f « n t * ^ : 
t e : J o a q u í n F o r t ú n - San M i g u e l , n ú 
mero 55, Habana. 
9 977 •** •'• -
O R E E L L Y , 15, A L T O S : S E S o -
l i c i t a un criado que ha^a 
pieza, y d e s p u é s que se vaya. Suel 
do 2 luises, . 
109S3 15 3-
SE S O L I C I T A U S A C R I A D A de 
mano, blanca, de med iana edad, que 
sepa su o b l i g a c i ó n y que en t ienda 
algo de cos tura ; es p a r a u n m a t r i -
monio solo, que tenga recomenda-
c i ó n de las casas que baya ser-
v ido Rayo, 39, altos, esquina a Es-
t re l fa . 11061 15 j . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O O A -
ciones: V i l l e v e r d e y Ca., O 'Re l -
ll.y, 13. ' T e l é f o n o A-2348 . Si qu ie -
re usted tener u n buen cocine-
r o de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n -
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, a y u -
dantes, fregadores, repar t idores , 
aprendices, etc.. etc., que sepan 
su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o 
de esta an t igua y acredi tada ca-
sa, que se los f a c i l i t a r á n con bue-
nas referencias- Se m a n d a n a t o -
dos los pueblos de l a I s l a y t r a -
bajadores pa ra el campo. 
" Í 0 3 7 Í 29 3-
i i i f i i i i i m i i i i t i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u w 
R E G E 
U N A I N M E J O R A B L E L A V A N -
dera, de color, desea colocarse pa-
r a l ava r en su casa. Tiene refe-
rencias buenas. I n f o r m a n : San N i -
c o l á s . 196, bajos. 
11647 18 3. 
SE DESEAN" C O L O C A R D O S s i r -
vientas, de cr iadas de m a n o ; u n a 
de med iana edad de m a n e j a d o r a ; 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , y l a o t r a 
prefiere l iatoitaclones; saben t r a b a -
j a r y desean encon t r a r u n a casa de 
m o r a l i d a d ; t i enen buenas r ecomen-
dacioroes. L a s dos saben c u m p l i r 
con su deber. A g u i l a , 112, a l tos . 
11647 18 3-
S E Ñ O R I T A E S P A D O L A , K D U O A -
da, so l ic i ta c o l o c a c i ó n p a r a educar 
n i ñ o s , e n s e ñ a r t e s I n s t r u c c i ó n p r i -
m a r i a , cuida-raes l a r o p a y b a ñ a r -
los, o dama de c o m p a ñ í a /borda, r o -
pa blanca. D- C , L í n e a , n ú m e r o 8, 
Vedado. T e l é f o n o F-1936 . 
11661 18 j . 
SE O F R E C E , P A R A F A R M A -
cia, como segundo dependiente o 
aprendiz adelantado, persona de 
honradez y que da referencias. I n -
f o r m a n en San J o s é , n ú m e r o 6, 
m u e b l e r í a . 
11669 18 j . 
P A R A R E G E N T E A R C A S A D E 
f a m i l i a , s e rv i r de c o m p a ñ í a , cor-
tar , coser o d a r clases de i n s t ruc -
c ión , se ofrece s e ñ o r a c u l t a y f o r -
m a l . M u y buenas referencias. I n -
f o r m a r á n : Gal iano, 41 , al tos. Te-
l é f o n o A-6S55. 
11672 24 j -
P A R A C R I A D O S E O F R E C E UN 
peninsular , hon rado y c u m p l i d o r , . 
con buenas ropas y m u c h a p r á c -
t i ca en el servicio de mesa; cuen-
ta con inmejorab les referencias de 
casas que t raJbajó . Avisos a l Celé-
fono A-1833. 
11646 18 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de c r i ada de m a n o ; 
t iene quien l a recomiende. I n f o r -
m a n en S u á r e z , 89, an t iguo . 
11645 18 J. 
D E S E A C O L O C A R S E , E N C A -
de m o r a l i d a d , una peninsular , 
muy forma.?, de c r i ada de m a t n c 
do cocinera, sabiiendo c u m p l i r . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : Acosta, 
n ú m e r o 14. 
11594 -18 j 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A Co-
cinera y r n a c r i ada de man.">; t i e -
nen j eferoncia.";. Cal le 21 , e s i u i i i a 
n I . Vedado'. 
11592 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , m u y forman y t r a -
bajadora, en casa de m o r a l i d í u l , de 
c r iada de mano o de habi taciones. 
Tiene referencias buenas. I n f o r -
m a n : calle 19, en t re G y H , n ú m e -
ro 204. 1 1582 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A -
do de mano, peninsular , de 26 a ñ o s 
de edad; sabe s e r v i r a l a rusa y 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t iene 
buen c a r á c t e r y f o r m a l y buena r o -
pa ; t a m b i é n se coloca pax-a l i m -
p ia r oficinas o cosa a n á l o g a ; t i e -
ne buenas recomendaciones de ca-
sas buenas. I n f o r m a el encargado-
Sitios, n ú m e r o 13 3. 
11633 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , m u y f o r m a l y t r a -
bajadora, en casa de m o r a l i d a d , de 
cr iada de mano en el Vedado. T i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : 
Lea l t ad , 5 3. 
11 634 , 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a n -
dera, de 22 a ñ o s , con buena y 
abundante leche; pueden v e r su 
n i ñ o . I n d u s t r i a , 120; p r e g u n t e n 
por la catalana. 
11576 18 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E s -
p a ñ o l a de c r iada de m a n o en casa 
de co r t a f a m i l i a y no se coloca me-
nos de t res centenes; t i ene qu ien 
responda po r ella. Calle Cuba, 91 , 
esquina a Luz . 
11615 18 j . 
S E O F R E C E UNA BUENA C o -
c inera repostera, pen insu la r , pa ra 
comercio o casa p a r t i c u l a r ; es m u y 
f o r m a l y no due rme en l a coloca-
c ión . Nep tuno , 40, bajos. 
11603 18 j . 
D E S E A COLOCARSE D E CRIA-
da, una s e ñ o r a , pen insu l a r ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y ent ien-
de de costura y de coc ina ; t i ene 
quien la garant ice . I n f o r m a n en 
San J o s é , 12 0, an t i guo . 
' 11578 18 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A G -
níf ico cr iado de m a n o y u n a buena 
cr iada. I n m e j o r a b l e s referencias. 
T a m b i é n se coloca u n muchacho 
pa ra cualquier t r aba jo . Cerro , es-
quina a T u l i p á n . T e l . A-8363 
11686 18 j . 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E 
med iana edad, con 14 a ñ o s en el 
p a í s . 12 en una sola casa, e l la de 
cocinera, que no sea m e n o r de 4 
centenes; él j a r d i n e r o u o t r a cosa 
a n á l o g a . Co lón , 38. 
_1157.2 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular , m u y f o r m a l , en ca-
sa de m o r a l i d a d , de c r iada de m a -
no o manejadora . Tiene re fe ren-
cias buenas. I n f o r m a n : Vi l legas , 
n ú m e r o 103. 
11 574 18 j . 
A G E N C I A D K C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T o í é f o n o A-1SS3. Aguaca te , 8 7 ^ . 
Es t a ac red i t ada Agenc i a f a c i l i t a 
con p r o n t i t u d y buenas referencias, 
excelente personal p a r a todos los 
giros. N O T A . — E s el p r i m e r n o m -
bre de l d i r ec to r io de t e l é f o n o s . 
10,492 3013 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fíora, de c r i a d a de m o n o ; sabe co-
•cinar u n poco. I n f o r m a n : Vives , 
109, bodega. N o se a d m i t e n t a r -
j e t a s 11577 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
vten, peninsular,, m u y f o r m a l , en 
casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a de 
m a n o o mane jadora . T iene refe-
rencias b u e n a » . I n f o r m a n en Ge-
n io» , 19. 11655 18 j . 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
l a r , desea colocarse de c r i ada de 
m a n o y ent iende u n poco costura . 
T iene q u i e n l a recomiende . I n f o r -
m a r á n en Cuba, 24, Habana , Cuba. 
11652 18 j . 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O , 
h o n r a d o y f o r m a l , desea encon t r a r 
casa donide pres ta r sus servic ios ; 
t i ene referencias de donde t r a b a j ó -
A v i s e n : Te j ad i l l o , n ú m . 4, t e l é f o n o 
A - 5 5 S 1 . 11649 18 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de -
sea colocarse de c r iada de m a n o o 
mane jado ra , en casa de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n « n San Rafae l , 14, al tos. 
11629 18 j . 
S E C O L O C A U N A B U E N A C O C i -
ñ e r a , e s p a ñ o l a , p r á c t i c a en el o f i -
c io a l a c r i o l l a y e s p á f i o l a ; es m u y 
l i m p i a ; r a fue ra de la H a b a n a si le 
d a n buen sueldo. Bernaza , 33, a l -
tos . 11626 18 j . 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R -
«e en casa p a r t i c u l a r o comercio , 
p u d í e n d o i r a todas partes, pues 
no tengo f a m i l i a . I n f o r m a n en 
A g u i l a y San M i g u e l , bodega. Te -
l é f o n o A-3439. 
116 56 18 J. . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J o -
ven , e s p a ñ o l a , de c r i ada de m a -
no o m a n e j a d o r a ; sabe su ob l iga -
c i ó n . T e l é f o n o 1-2341. 
11828 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, r e c i é n l legada, de c r i ada o m a -
nejadora . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n -
te , 221. 11621 18 j . 
U N J O V E N , D E 19 A * O S , S E 
¡hace cargo de l imp ieza de of ic inas ; 
t i ene buenos in fo rmes . A v i s e n p o r 
car ta , L a m p a r i l l a , 18, al tos, sastre-
r í a . 
11'682 18 j . 
S E D E S E A C O L O C A R UN M u -
chacho, de ayudante de du l ce ro ; 
v a p a r a cualesquiera l a d o ; e s t á 
disipuesto, o dependiente . I n f o r m a n 
e n Nep tuno , n ú m e r o 59, bajos. E l 
p o r t e r o . 
11'68.1 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P e -
n insu la r , p a r a c r i ada de m a n o ; t i e -
n e buenas referencias ; no l a i m -
p o r t a sa l i r a l campo. D a r á n r a -
z ó n en Esperanza, n ú m . 66. 
11606 * 18 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N D I -
ne ro sobre casa en l a Habana , en 
p r i m e r a h ipoteca . Si loe t í t u l o s no 
son comple t amen te buenos no p i e r -
da su t i e m p o p r e s e n t á n d o s e . N o se 
t r a t a con corredores. P a r a m á s i n -
fo rmes e l interesado, en Gervasio, 
n ú m . 180, altos. Habana . 
11677 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a pa ra c r i ada de m a n o o mane-
j ado ra . T iene buenas reflerencias. 
I n f o r m a n en Salvador y San Ga-
b r i e l , Repar to de Chaplo . 
11568 17 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinero , pen insu la r ; en l a m i s m a 
casa u n a s e ñ o r a que se hace car-
go de cu ida r u n n i ñ o . E n L a m p a -
r i l l a , 94, p r i m e r piso. 
11565 17 j . 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i a d a de m a -
no ,en casa de comerc io o p a r t i c u -
l a r ; es honrado , obediente y t r a -
bajador . I n f o r m a n : T e l . A-8823 . 
11564 17 J. 
S E D E S E A C O L O C A R U V A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de m a -
mo o p a r a los quehaceres de u n 
m a t r i m o n i o ; t i ene recomendac io-
nes. I n f o r m a n : Dragones , 7, h o t e l 
"Nuev i t aB . " 
1156S 17 j . 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera, 
en casa de c o r t a f a m i l i a ; due rme 
en l a c o l o c a c i ó n ; sabe sus ob l iga -
ciones. I n f o r m e s : Agui l í - , 114, se-
gundo piso, cua r to n ú m e r o 32. 
11558 17 j . 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O , 
peninsu lar , de l a cocina e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , »e ofrece p a r a casa p a r t i -
c u l a r o de comerc io ; es m u y asea-
do y t i ene referencias ; d o m i c i l i o : 
ca l le 4, n ú m e r o 176, casi esquina 
a 17, en e l fondo . 
11559 17 j . 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, peninsular , m u y f o r m a l y 
t r aba j adora , desea colocarse, en 
casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a de 
m a n o o mane jado ra ds u n n i ñ o . 
T iene buenas referencias. I n f o r -
m a n : I n q n i s i d o r , 2 9. 
11554 17 J. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C o -
cinera , pen insu la r ; sabe su o b l i -
g a c i ó n y t iene referencias ; no duer -
m e en el acomodo ; si es p a r a fuera 
de la H a b a n a se le t iene que paga r 
c a r r i t o s ; se p re f i e re que sea casa 
de comercio o casa de m u c h a f a -
m i l i a . Reina, 6 9, altos, cua r to n ú -
m e r o 83. 
11538 17 j . 
D E S E A C O L O G A R S E U N A M O N -
tafiesa, de c r i ada de m a n o o de 
c u a r t o ; t iene recomendaciones de 
las casas donde ha estado. Pa ra 
i n f o r m e s : G lo r i a , 49. 
11555 17 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M O N -
tafiesa, de mediana edad, de c r i ada 
de m a n o ; ent iende de costura . Pa-
r a i n f o r m e s : Glor i a , 49 
11556 n j . 
U N A S E Ñ O R A , J O V E N , B L A N -
oa, del p a í s , se ofrece pa ra l i m p i e -
sa, de u n a oficina o l i m p i a r u n a ca-
sa chica, o coc inar p a r a u n m a t r i -
mon io . San L á z a r o , n ú m . 227, a l -
tos T e l é f o n o A-3740. 
11528 i s - i . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
•ven, e s p a ñ o l a , de c r i ada de m a -
no .de c r i ada de comedor o de 
cuar tos ; no a d m i t e tar je tas . Sol, 
66, bajos. 
11530 16 j . 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P A -
r a la l imp ieza de habi tac iones y 
coser. I n f o r m a n : San L á z a r o , 14 y 
16, el encargado. 
11635 j . 
Escuela Superior T e ó r i c o - p r á c f a de Chauffeurs 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s 
Por u n m é t o d o nuevo e n s e ñ a m o s t e o r í a p r á c t i c a , m o n t a j e " m i s a u p o l n t * ' r e g l a j e de carburadores , 
m&imetoe etc. M a n e j o por e l t r á f i c o ga ran t i zando e n s e ñ a n z a c o m p l e t a y o b t e n c i ó n de l icencia en ye in te 
diaa. L e c á á o n e » d i u r n a s y noc tu rnas . V e n t a de a u t o m ó v i l e s a plazos, \ e n t a de camiones de c a r g a a l contado 
c l é c a r i c o s . ) C o m p r a m o s m á q u i n a » y ade lan tamos diñe»*» sobre e l las . ( m o t o r a gaso l ina o 
- C A R D E N A S , 1 * . 
11044 7 j l 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de c r i ada de m a n o o 
mane j ado ra ; sabe lavar , _planchar , 
coc ina r ; h a servido 4 a ñ o s en la 
A r g e n t i n a ; « s amable , sobre todo 
c o n los n i ñ o s y t iene qu ien ga ran-
t i ce su conducta . Vives , 109. 
11503 1* ;f-
S E O F R E C E U N B U E N C O C I -
nero , p e n l n s u l a i , p a r a comerc io o 
casa p a r t i c u ü a r ; cocina como ex i -
j a n ; no v a a l campo. Nep tuno , 40, 
bajos. 11499 16 1 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse pa ra ' . a j a r o pa ra 
mane j a r u n n i ñ o ; prefiere en el V e -
dado. N o se coloca menos de ' res 
centenes; t iene buenas referencias. 
I n f o r m a n en el Vedado: Q u i n t a de 
Pozos Dulces, cua r to n ú m . 3. 
11488 16 j . 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse de cr iadas de 
m a n o o mane jado ra ; no t i enen i n -
conveniente en sa l i r p a r a el c a m -
p o ; t i enen buenas referenciaB- I n -
fo rmes : Fe rnand ina , 59. No se ad-
r r , f o n tar jetas . 
11491 16 1 
S E D E S E A C O L O C A R , D E c r i a -
d a de m a n o o mane jadora , u n a j o -
ven , de 16 a ñ o s y pen insu la r ; n o 
t iene pretensiones. Es r e c i é n l lega-
da. I n f o r m a n en Apodaca , 58. t a -
l l e r de lavado. T e l é f o n o A-4383 
11527 l s j 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea coolcarse en casa de comerc io 
o p a r t i c u l a r , coc ina a l a e s p a ñ o -
l a y cr ioMa y no due rme en l a colo-
c a c i ó n . Cuba, 32. 
11523 i « j . 
C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse una s e ñ o r a , m u y acre-
di tada , de mes v medio de par i r l a , 
con buena y abundan te leche y fa -
mi l i a s que la r ecomiendan . I n f o r -
m a r á n : K y 17, Vedado . T e l é f o n o 
F - 1 4 9 1 . 11507 16 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
f o r m a l , desea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r pa ra l i m p i a r h a b i t a c i o n t s 
o mane j a r u n n i ñ o o dos; sabe co-
ser a lgo en m á q u i n a y a m a n o ; t i e -
ne buenas referencias de donde ha 
t r aba j ado ; no recibe tar je tas . I n -
f o r m a n er. Zu lue t a , 52, moderno . 
11513 16 j . 
P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse en casa p a r t i c u l a r p a r a l a -
v a r y p l ancha r , o de c r i ada de m a -
no o m a n e j d o r a ; t iene i n fo rmes . 
I n f o r m a n en Prado, 9 4, an t iguo , 
entresuelo, n ú m e r o 16. 
11542 16 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundan te leche, de dos me-
ses, reconocida, desea colocarse a 
med i a o leche entera. Puede ve r -
se su niñ'>. T iene inmejorab les re-
ferencias . I n f o r m a n : V i r t u d e s , 3 6. 
11518 16 j . 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCT-
nero-repos-tero. I n f o r m a n en L a g u -
nas, 62 y A g u i l a y Barce lona . Te-
l é f o n o A 2827. 
11547 16 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de m a n e l a d o r a o c r i a -
da de manos. I n f o r m a n : Carmen,, 
n ú m e r o 6. 
11516 16 i. 
M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, j i m t o s o separa-
dos, de cr iados de mano o cosa 
a n á l o g a ; v a n a l canroo: t i enen bue-
nas referencias- I n f o r m a n : calle de 
San J o a q u í n , n ú m e r o 2. 
11490 16 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nlnsu la r , de c r i ada de m a n o pa ra 
mane j ado ra ; t iene qu ien l a reco-
miende . A y e s t e r á n , 2. T e l é f o n o 
A-6937 . 
11487 16 j . 
U N C O C I N E R O , F O R M A L , SA-
be de r e p o s t e r í a , desea casa p a r t i -
cu la r o comerc io y va a l campo. 
Mercaderes, '45, al tos , h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 14. E n l a m i s m a se co lo-
ca u n m u c h a c h o de 12 a ñ o s . 
11510 1« ;?. 
J O V E N , I N G L E S , P O S E E T A M -
b i é n e s p a ñ o l , desea colocarse en 
casa respetable, de p o r t e r o o en 
o f i c ina ; t iene buenas recomenda-
ciones. D i r e c c i ó n : Cuba, 116, cuar -
to n ú m . 18, altos-
11539 16 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M -
bre , de p o r t e r o o de c r iado , pa ra 
casa de comerc io . I n f o r m a n en 
Cuba, 99, bajos. Tiene referencias. 
11537 16 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, f o r m a l , peninsular , de c r iada 
de mano ,en casa d^ m o r a l i d a d . 
Sueldo: 3 centenes y r o p a l i m p i a ; 
t iene referencias. I n f o r m a n : Acos-
ta, 39. 
11545 16 J. 
S O L I O I T A 3 I O S A G E N T E S A C T I -
VOS de ambos sexos, p a r a l a ven ta 
en c o m i s i ó n de u n a r t í c u l o de f á -
c i l salida, t a n t o en la H a b a n a co-
mo en el i n t e r i o r . E x i g i m o s buenas 
referencias y el d e p ó s i t o de cinco 
pesos moneda o f i c i a l como v a l o r 
del mues t r a r i o . Exce len te o p o r t u n i -
dad p a r a agentes t rabajadores . N i x 
Bros . Obispo, 99, Habana . 
11543 16 j . 
S E O F R E C E C R I A N D E R A , R E -
c l é n l legada y p r i m e r i z a , dos me-
ses que d ió a luz ; t iene buena y 
abundante leche. I n f o r m a n en I n -
quis idor , n ú m e r o 2 3. 
11483 16 j 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O -
ven, peninsular , de camare ro o 
c r i ado ; sabe t r aba ja r . I n f o r m e s : 
Vedado, L í n e a , 12 9, bodega. T e l é -
fono F-1907. 
11546 16 j . 
DOS P E N I N S U L A R E S , U N A bue-
na cocinera y o t r a c r i ada de m a n o 
o mane jado ra , las dos con re fe ren-
cias, desean colocarse en casa m o -
r a l , j u n t a s o separadas. I n f o r m a n : 
O b r a p í a , 68, esquina a Aguaca te , 
altos. 11462 16 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de c r iada de mano o 
mane jadora . Tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a n : Soledad, n ú m e -
ro 18- 11465 15 j . 
U N A S E Ñ O R A , E S P A D O L A , D E 
med iana edad, desea, colocarse de 
cocinera p a r a u n m a t r i m o n i o solo 
o una co r t a f a m i l i a y due rme en el 
acomodo si se necesita. Cal le Ze-
que i ra , n ú m e r o 155, en t re P a t r i a 
y Sarabia. 
11463 15 j . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
n i n s u í a r , desea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r o de comerc io ; « a b e c u m -
p l i r y t iene referencias. I n f o r m e s : 
Compostela , 105, altos, bodega. 
11443 15 j . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N . 
peninsular , de c r iado de mano o de 
p o r t e r o ; es p r á c t i c o en el se rv i -
cio y t i ene buenas referencias. I n -
f o r m a n en Sol, 8 3, c a r n i c e r í a . 
11441 15 ,1. 
U N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , 
«e coloca; sabe cocinar a la es-
p a ñ o l a y c r i o l l a y en r e p o s t e r í a . V i -
llegas, 30, i n f o r m a n . 
1 1440 3 5 j -
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fiora, peninsular , de cocinera pa -
r a co r t a f a m i l i a o p a r a e l servicio 
de u n m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . Pa-
ra In fo rmes : O 'Re i l ly , 36. altos. 
11448 . 15 J. 
DOS M U C H A C H A S , P E N I N S U -
lares, desean colocarse de cr iadas 
de mano o manejadoras ; t ienen 
buenas referencias de las casas 
donde h a n servido. I n f o r m a n : O f l -
ciQ** 82. 11456 15 j . 
DOS J O V E N E S , D E S E A N CO L o -
c a c i ó n de criados, po r t e ros o m e n -
Bajeros: j u n t o s o separados; v a n 
a l c a m p o y a l ex t r an j e ro ; t i e n e n 
superiores recomendaciones de las 
casas donde h a n serv ido; a d m i t e n 
tar je tas . R a z ó n : Cr is to , 26, bodega. 
11544 16 j -
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue -
n a coc inera y repostera, es m u y 
l i m p i a y sabe m u y b ien e l of ic io ; 
d a r á i n fo rmes de las casas que h a 
t r aba j ado ; no d u e r m e en l a co lo -
c a c i ó n . Sueldo 4 centenes. I n f o r -
m a n : P rado , 50. 
11400 15 3-
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , o f r e -
ce su serv ic io en casa de comer -
cio o p a r t i c u l a r ; t iene buenas re-
ferencias; es f o r m a l y sabe el of i -
cio. T e l é f o n o A-26 50. Sol, n ú m e -
ro 88. 11895 15 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a n -
dera ,a med i a leche; t iene a b u n -
dante leche y u n a cocinera. I n f o r -
m a n : A m a r g u r a , 86. 
11431 15 3-
D I N E R O E N H I P O T E C A : S E co-
floca a l 7, a l 8 y a l 9 p o r 100. con 
touenas g a r a n t í a s , po r Uba ldo V I -
l l a m i l , en l a Bolsa, A m a r g u r a , 8, 
d e 10 a 1 1 % y ¿ o 2 a 4 y en s u 
casa, M o n t e r o S á n c h e z , 20, esquina 
a 2 3, Vedado. De las 5 p . m . hasta 
las 9, y vende casa Glor i a , 181. en 
_ l l ' 0 0 0 - 11583 22 j . 
D I N E R O P A R A E L C A M P O , E N 
cua lqu ie r can t idad , se da en p r i -
m e r a h ipoteca , sobre f incas en es-
t a p r o v i n c i a y en üa de Matanzas. 
Tra to d i rec to . E . R e v é s G a v i l á n . 
T e j a d i l l o , n ú m . 11 . N o t a r í a - De 
l a 3 . 
11557 17 
Sin I n t e r v e n c i ó n de Corredores 
o s é a s e en t r a t o d i rec to . Se desea 
t o m a r cinco m i l pesos en p r i m e r a 
h ipo teca ¡sobre una casa que e s t á 
s i tuada en p u n t o considerado de 
p r i m e r a y ac tua lmen te r en t a 22 cen-
tenes. I n f o r m a : A b e l a r d o G a r c í a , 
en la b a r b e r í a de Reina , 6, Habana . 
11415 15 j . 
U N J O V E N , E S P A Ü r O L , D E S E A 
colocarse de c r iado de m a n o ; es 
in te l igente y t iene m u c h a p r á c t i c a 
en su t r a b a j o ; t iene buenas re fe -
rencias. I n f o r m a el encargado, A n -
t i g u a de Mendy , O'RolUy, 1 y 3. 
11406 15 j . 
D O Y D I N E R O A L 7 P O R 100, 
de $50.000.00 en adelante , sobre 
p r o p i e d a d grande, no r e u n i ó n de 
p e q u e ñ a s . T i e m p o cor to o l a rgo . 
F . Fe r re r , Tenien te Rey, 41. T e l é -
fono A-4358. 
11194 23 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, pen insu la r , m u y f o r m a l y t r a -
bajadora , de cocinera ; « a b e c u m -
p l i r b ien y t iene referencias bue-
nas. D u e r m e en el acomodo. Suel -
do 8 centemes. I n f o r m a n : Calle 17, 
esquina a A , Vedado. 
11408 15 j . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M u -
chachas, peninsulares, de c r iadas 
de manos o manejadoras . Saben 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
referencias. I n f o r m a n : Cruz de l Pa-
dre, n ú m e r o 2. Son m u y c a r i ñ o s a s 
con los n i ñ o s . 
11,435 ' 15 3 
UNA S E Ñ O R I T A , B I E N E D U C A -
da, desea colocarse p a r a mane j a -
dora o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s y co-
ser; no t iene inconveniente en i r 
a l N o r t e . I n f o r m e s : calle I , n ú -
mero 150. 11430 15 j . 
C O C I N E R A Y C R I A D A D E m a -
no : se so l ic i t a una, peninsular , que 
sepa coc inar y ayude los quehace-
res de l a casa. Es indispensable 
que sea aseada y honrada . San L á -
zaro, 69, altos. 
11426 15 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
t r i m o n i o , peninsular , e l la es cocine-
r a y él t r aba j a de cua lqu ie ra co-
sa y no t ienen inconven ien te en 
sa l i r a l campo. I n f o r m a n : V i l l e -
gas, 125. 11425 17 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , m u y f o r m a l y t r a -
bajadora, en casa de m o r a l i d a d , de 
cr iada de mano o mane jadora . T i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : 
Vives , 170. 
11407 . 15 j . 
J O V E N Q U E S I E M P R E HA 
t r aba jado en casa de c a m b i o so l i -
c i t a c o l o c a c i ó n de ayudan te de ca r -
peta, a c o m p a ñ a r a caba l le ro o ce-
sa a n á l o g a . N o t iene inconven ien te 
en i r a l campo. I n f o r m e s : A m i s -
t a d y Dragones , v i d r i e r a de t aba -
cos. 
11,478 . 15 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO- -
ven , de c r i ada Te manos o mane j a -
dora ; « a b o c u m p l i r con su ob l iga -
c ión y es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y 
t iene referencias. I n f o r m a n : San 
L á z a r o , 78, puesto de f ru tas . T e l é -
fono A-6,487. 
11,476 15 3 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R S , 
con g r a n p r á c t i c a en l a l i m p i e z a 
del auto, desea colocarse. Se dan 
referencias buenas, teniendo q u i e n 
lo recomiende. I n f o r m e s : San I g -
nacio 47. T e l é f o n o A-4 ,001 . 
11,475 15 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , m u y f o r m a l y t r a -
bajadora, en casa de m o r a l i d a d , de 
cr iada de mano o manejadora- T i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : 
Apodaca , 69. 
11423 15 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero, hace r e p o s t e r í a de todas 
clases, cocina francesa, e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a ; hace helados y fiambres do 
todas clases. I n f o r m a r á n : O'Rei'Uy, 
6 6, esquina a Aguacate , bodega. T e -
l é fono A-604 0. 
11396 15 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de color, amer icana , en casa 
de m o r a l i d a d , de mane jadora . T i e -
ne referencias buenas- I n f o r m a n : 
Calle J, n ú m e r o 12. 
11413 15 3-
L A V A N D E R A , P E N I N S U L A R , se 
ofrece p a r a l ava r en casas p a r t i c u -
lares. O b r a p í a , 58, p r i m e r o . 
11409 16 j . 
E X C E L E N T E C O C I N E R O , C O N 
muchos a ñ o s de p r á c t i c a , ofrece a 
las f a m i l i a s sus servicios, con a m -
p l i a r e p o s t e r í a en dulces. "Para i n -
formes p o r el t e l é f o n o A-7552 . D i -
r e c c i ó n : Cuba y C h a c ó n , cua r to 
n ú m . 3. 
11392 15 j . 
U N A S E Ñ O R A , Q U E P O S E E 
los id iomas i n g l é s , f r a n c é s y t i ene 
nociones de p iano , se ofrece como 
i n s t i t u t r i z ( n o sale con n i ñ o s ) o 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . I n d u s t r i a 125, 
altos. 
11394 18 j . 
J O V E N , C O N T O D A S R E F E R E N -
cias, desea i r a l ex t r an je ro como 
secretario, con cabal lero o f a m i l i a 
E s c r i b i d o persona lmente en Te -
niente Rey, 30, po r V . G. M . 
11211 17 3. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R Y 
p r imer i za , desea colocarse; t i ene 
buena leche y puede verse su n i -
ñ o . Monser ra te , 71 , al tos. 
11031 15 j . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A N 
S E D E S E A N T O M A R $6,000 E N 
h ipo teca sobre dos casas en e l V e -
dado. A n i m a s , C2, d e l l a l y d e 
5 a 7. 
15 j . 
D O Y 4 , 0 0 0 P E S O S 
en p r i m e r a hipoteca, j u n t o s o se-
parados, en buena g a r a n t í a , a u n 
m ó d i c o i n t e r é s . Angeles , 6 9, bode-
ga, en t re Corra les y Glor ia . 
11299 17 J, 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l t i p o m á s 
ba jo de plaza, c o n t o d a p r o n t i t u d 
y reserva. Ofic ina de M I G U E L P. 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
11534 30-j 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
L o f a c i l i t o en todas cantidades, 
en esta c iudad . Vedado, J e s ú s de l 
M o n t e , Cer ro y en Repar tos . T a m -
b i é n lo doy p a r a e l campo, sobre 
fincas r ú s t i c a s y s e g ú n d a s h i p o t e -
cas en esta c iudad . Empedrado , 47, 
de 1 a 4, J u a n P é r e z , T e l . A - 2 7 1 1 , 
A-10944 6 j l . 
A N S E L M O R O D R I G U E Z C A -
dav id , t iene encargo de colocar v a -
r ias cant idades en p r i m e r a h ipo te -
ca sobre casas en esta cap i t a l . T a m -
b i é n se hace cargo de c o m p r a - v e n -
t a de f incas r ú s t i c a s y urbanas-
De 2 a 4, -n E m p e d r a d o , 46, bajo"». 
10469 30 j 
Q U I E R E U S T E D E M P L E A R po-
sos 3,000 en n e g o c i ó p r ác t l i co y 
seguro? N o h a l uga r a equivoca-
c i ó n ; es - sun to de t o m a r con u n a 
mano y so',tar con otra,. Us ted mi s -
m o puedey^inspeccionarlo o a d m i -
n i s t r a r l o , solo po r 2 a ñ o s se ga ran -
t i z a n u t i l i dades tantas , como ca-
p i t a l i n v e r t i d o . D i r i g i r s e con ofer-
tas a L u i s S. R o d r í g u e z , A p a r t a d o 
871, o Compostela, 105, al tos. Sólo 
has ta el d í a 20. 
11485 20 j . 
$850,000 
$850,000, S E H A N R E C I B I D O 
p a r a colocar en hipotecas desde 
$200 en adelante , a l 7. 8 y 9 p o r 
100 anua l , de i n t e r é s , sobre casas, 
te r renos en la Habana , sus ba r r ios 
y todos los repar tos . T a m b i é n se 
facidlta sobre a loui le res de casas 
y p a g a r é s , con firmas solventes-
T r a t o d i rec to . D i r i j a s » con t í t u l o s 
Ofic ina " Rea l Es ta te" . Habana , 
n ú m e r o 89, A-2850, de 8 a 10 y de 
1 a 3. A . del Bus to . 
11486 20 j . 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O : 
P o r cada $100, le R e n t a n $5 y $10 
mensuales; puede usted colocar 
desde $50 en adelante. I n f o r m e s 
g ra t i s : Habana , n ú m e r o 89, depar-
t a m e n t o de ..clares; de 1 a 3. 
11486 20 j . 
Compras 
¡ C o r r e d o r e s ! P a g o m á s 
C o m p r o y doy d inero en h ipo te -
cas. ¡ D o b l e CQrretajel E n las c o m -
pras y corre ta je m e d i o o 1 p o r 100 
e x t r a ; en las hipotecas, /según el 
t i po . Sr. Fe r r e r , T te . Rey, 41 , altos. 
T e l é f o n o A-4358 . 
9692 21 j . 
S E D E S E A A L Q U I L A R O COM-
p r a r una mesa de b i l l a r , t a m a ñ o 
mediano, en buen estado, con sus 
accesorios- Bernaza, 36; el p o r t e r o . 
11164 16 j 
C O M P R O U N A C A S A C E R C A de 
M o n t e o Belascoaln . sala, comedor , 
3|4, que n o pase de $3,500; t r a t o 
d i rec to . F igu ra s , 52, ant iguo-
11432 26 3-
S E D E S E A 
c o m p r a r u n a u t o m ó v i l ele poco uso 
de l a m a r c a " H u p m o b l l e " o de l a 
m a r c a " U d s o n " modelo 1915, de 
a r ranque y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . E l 
*'Udson" puede ser del 1914, pero e l 
" H u p m o b l l e " del 1915- D i r í j a n s e 
a Nicas io M a r t í n e z , A p a r t a d o 21, 
San L u i s de Or iente . 
C 2607 m . 10 j . 
C O M O G A N G A , V E N D O U N A ca-
sa en Monte , con 11 x 24, propia» 
p a r a es tablecimiento , en $12,000 y 
vendo una en San L á z a r o en 7_ m i l 
pesos. I n f o r m a n en C o l ó n , n ú m e -
r c 1, J. M a r t í n e z , de 9 a una y de 
5 a 7. 116'58 .24 j . 
B O T I C A 
Preciosa ven t a ; impos ib le a ten-
d e r l a ; f a c i l i d a d en el pago- Inf->r-' 
mes personales: Sr. C a p a r r ó , D r o -
g u e r r í a S a r r á . 
11627 1 8 j -
Para los Socios del 
"Cent ro Astur iano, , 
A b o n o mensual $0.25 
I d . i d 0-50 
I d . i d 1 0 0 
I d . i d . . . 2.00 
I d - i d 5.00 
Condiciones y obligaciones, f á c i -
les y c ó m o d a s . C l í n i c a A l f a r o , H a -
bana, 73. J. A l f a r o , Quiropedis ta . 
10962 16 j . 
E N T A D E FINCA 
Y ESMECIMIENIOS l 
" L A C R I O L L A " 
S E V E N D E N L O S A R M A T O S T E S 
de u n a l m a c é n , u n a r o m a n a de k i -
los y l ib ras p a r a pesar has ta 500 k i -
los, u n a carpeta p a r a 2 personas, 
t odo m u y ba ra to ; en Cuba, 65; y se 
a l q u i l a el l o c a l p a r a comerc io , con 
360 met ros de capacidad, e n m ó -
d ico a l q u i l e r y c o n contrato-
11«24 32 3. 
U R G E L A V E N T A D E L A b a r -
b e r í a " E l Or ien te , " s i ta ^ n L a m -
p a r i l l a y Cuba. T r a t o d i rec to con 
su d u e ñ o , R a m ó n L ó p e z . P a l a t i -
no, n ú m e r o 7, c a f é . 
1-1673 22 3-
E n 3 4 5 0 0 V e n d o 
Una casa de a l to , mode rna , con 
sala, comedor y l | 4 , servicios los 
a l tos lo m i s m o ; r en t a 8 centenas; 
l i b r e de g r a v a m e n ; b i en s i tuada. 
E m p e d r a d o , 47, de 1 a 4, J L A K 
P E R E Z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
E n M a n r i q u e 
V e n d o u n a casa p a r a f ab r i ca r , 
en t re San Ra fae l y Concord ia , m i -
de 6 x 18 met ros . Ubre de g rava -
m e n . P rec io $5,300. U r g e l a v e n -
t a . E m p e d r a d o , 47, de 1 a 4, J U A N 
P E R E Z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
S E V E N D E U N B A R C O D E 68 
pies de eslora, acabado de cons-
t r u i r ; puede ca rga r m á s de 6 0 t o -
neladas; equipado de u n a g r a n m á -
q u i n a de 4 c i l i nd ros y 84 cabal los 
de fuerza ; p r o v i s t a de magneto , 
b o m b a de a i r e y regnUador, capaz 
.para r e m o l c a r m á s de 60 toneladas. 
Se d á casi regalado. P a r a p rec io 
y m á s detalles, i n f o r m a r á J . B a r -
g é s . Habana , n ú m e r o 20 7, H a b a n a . 
11599 18 3-
C a f é y P o s a d a 
V e n d o todo 3unto, p o r r e t i r a r s e 
su doieño, con todas las hab i t ac io -
nes amuebladas ; el c a f é e s t á b i e n 
s u r t i d o ; en los bajos um g r a n l o c a l 
p a r a fonda , s i se quiere- M á s de ta-
l l es : E m p e d r a d o , 47, de 1 a 4, J u a n 
P é r e z , T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
11584 22 3-
S E T R A S P A S A U N A B I E N acon -
d ic ionada casa de h u é s p e d e s en 
p u n t o c é n t r i c o y paga m u y poco 
a lqu i l e r . I n f o r m a n : Gal iano , 72, 
al tos , 1161S 22 j . 
S E "VENDE " L A E S T R E L L A " , , 
car rouse l l , s i tuado en M i l a g r o s y 
Buenaven tu ra , V í b o r a , p o r l a m i -
t a d de su p rec io . Ee puede ca lcu -
l a r en ¿z: p r o m e d i o de $6 p o r h o -
r a ; en p e n e c t o estado, f u n c i o n a n -
do y p rov i s t a de t o d o l o necesario, 
p o r enfe rmedad de su d u e ñ o . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n a todas horas. 
V i s t a hace fe. 
11605 18 3-
E N M A R I A N A O , S E V E N D E U N 
chalet , nuevo, de m a d e r a y t e j a 
francesa ,en el r epa r to Serafina, a m -
p l i a c i ó n del B u e n R e t i r o , e l m e j o r 
s i t io cerca de l a p l a y a y cerca del 
H i p ó d r o m o ;20 m i n u t o s a l a H a -
bana, I n f o r m a n : Rea l , 170-A, M a -
r i anao . 
11580 18 3-
G A N G A : SE V E N D E N DOS C A -
sas y u n solar con diez cuar tos que 
r e n t a n $95 a l mes y u n a a r a ñ a 
con su cabal lo y arreos . I n f o r m a n : 
Cal le P r ime l l e s , chale t " V i l l a F e l i -
c i a" , Cer ro . 
11662 29 3-
C A S A D E H U E S P E D E S . E N T R E 
el b a r r i o comerc i a l y q los p a r q ios 
se vende una p o r embarcarse el 
d u e ñ o . Esqu ina de a l to , 27 h a b i t a -
ciones amuebladas y gana 38 cente-
nes. Sol, 78, i n f o r m a n . 
11664 18 j -
S E T R A S P A S A ! 
u n a C a s a d e M o d a s 
m u y a c r e d i t a d a e n l a 
m e j o r o a l l e d e l a H a -
b a n a . I n f o r m a n e n 
P r a d o , 9 6 . 
11579 17 3-
S E V E N D E U N B U E N K I O S C O 
de bebidas, tabacos y c igarros , d u l -
ces y f ru tas , m u y bara to . I n f o r m a n 
en P rado y Dragones, c a f é "Con-* 
t i n e n t a l . " J e s ú s . 
11571 17 j . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos y c igarros , en 100 cen-
tenes; t iene b u e n con t ra to y paga 
poco a lqu i l e r . In fo rman- : P r ado y 
Dragones , c a f é " C o n t i n e n t a l " . Je-
s ú s . 
11571 17 j . 
S E V E N D E U N A B O D E G A , SO-
l a en las cua t ro esquinas, en 600 
pesos. T iene b u e n con t ra to y paga 
poco a lou i l e r . I n f o r m a n : P rado y 
Dragones , c a f é " C o n t i n e n t a l " . Je-
s ú s . 
11571 17 j . 
C A F E : P O R N O P O D E R L O 
a tender su d u e ñ o , se vende uno 
bneno, s i tuado en p u n t o c é n t r i c o y 
de m u c h o t r á n s i t o ; hace buena 
ven ta y no paga a lqu i l e r . I n f o r m a -
r á n : Compostela , 115. 
13 566 . 17 j . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C i -
garros , se vende ; e s t á s i tuada en 
p u n t o de m u c h o t r á n s i t o ; hace 
buena, venta , m u c h o cambio y m u -
cho b i l l e te . I n f o r m a n : Compostela , 
n ú m . 115. 
11566 17 J, 
E S T A B L O S D E B U R R A S D E l i E C H B 
T E L E F O N O A-4810 
Carlos H I , n ú m e r o 6, p o r P o d t o i 
T E L E F O N O A-4810 
Cal le A , esquina a 17. Tt i léfo-
n o F-1882, Vedado . 
B u r r a s c r io l las , todas del pafs. 
Prec io m á s bara to que nadie. Ser-
v ic io a domic i l i o , t r e s veces a l día . 
L o m i s m o en l a H a b a n a que en si 
Cerro, J e s ú s del M o n t e y en l a V í -
bora . T a m b i é n se a l q u i l a n y ven-
den b u r r a s par idas . S i rvas© d k r loa 
avisos l l a m a n d o a l T e l . A-4810 
1054S 30 j . 
¡VERDADERA GANGA! 
Se vende u n a casa en l a cal le de 
San L u i s n ú m e r o 12, compuesta de 8 
habi tac iones y 2 accesorias; ocupa 
u n a e x t e n s i ó n de 14 m e t r o s de f r e n -
te p o r 2 1 m e t r o s de fondo . 
I g u a l m e n t e o t r a en l a ca l l e de Qu i -
r o g a n ú m e r o 12, esquina a Sau Lu i s , 
f a b r i c a d a en f o r m a Chale t , m i d e 8 
met ros de f r e n t e p o r 19-750 met ros 
de f o n d o a d e m á s con t e r r eno a loa 
lados que ocupa u n a super f ic ie de 
49-754 met ros cuadrados-
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a M a n u e l 
Palacio . " E l P o t r o A n d a l u z , " Tenien-
te Rey , 42 a 46, Habana . 
C 2657 18d-13. 
N E C E S I T A N D O D I N E R O P A R A 
estableoerme en te j idos, vendo dos 
casas de nueva c o n s t r u c c i ó n , en 
$8,000; e s t á n en l a V í b o r a ; po r e l 
fondo pasa e l t r a n v í a de l H a v a -
n a C e n t r a l y a dos cuadras de l a 
l í n e a e l é c t r i c a . I n f o r m a n : Compos-
te l a 61 . t a l l e r de J o y e r í a o su due-
ñ o en 13 n ú m e r o 22, V- Tá f i ez . 
11^54 18 j . 
SE V E N D E L A CASA MALOJaT 
65, de m a n i p o s t e r í a y azotea, con 
6*4 met ros de f ren te ñ o r 22 met ros 
de fondo. Prec io $5,000 oro ame-
r icano . Su d u e ñ o : A g u i a r , 3, ba-
jos , de 12 a 4. 
11506 16 j 
S E C E D E P L C O N T R A T O D E 
u n a casa de doá pisos de esquina, 
t o d a a lqu i l ada , s in . r e g a l í a . V i l i a -
gas, S7, en t rada p o r A m a r g u r a . J . 
M a r t í n . 116 54 22 
S E V E N D E U N A CASA E N L A 
ca l le de Progreso, p r o p i a p a r a f a -
b r i c a r , m u y bara ta . A n i m a s , 62, de 
l l a l y d e 6 * 7 . 
15 j . 
S E V E N D E O PERMUTA POR 
casa una manzana, con m u c h a agua 
co r r i en te en uno de sus l inderos . 
I n f o r m a r á n : San L á z a r o , 6 5, a l tos . 
1147S — • 23 J, 
F I N C A S E N V E N T A : C E R C A de 
l a Habana , de medio, una y cinco 
c a b a l l e r í a s ; o t r a de dos y media 
con muchos f ru ta les , r í o , l e pasa 
e l é c t r i c o , a 20 m i n u t o s de l a H a -
bana, c o n u n a v i s t a que d o m l n i 
t oda ]a Habana . E l é c t r i c o coda 
h o r a ; g r a n p a l m a r ; en 4,000 Pesos 
m . o. Su d u e ñ o : Cer ro , 787, bajos 
11601 16 j . " ' 
¿ Q U I E R E U S T E D IS&rAEUü-
cerse a donde no p i e r d a d ine ro? Le 
vendo u n puesto f ru tas , m u y bieA 
si tuado, m u y bara to . Tiene local 
p a r a m a t r i m o n i o y casi n o paga a l - • 
qu i l e r . I n f o r m e s : San Ignac io , 90, 
f r u t e r í a . 
11649 16 j . 
P o r $ 4 m e n s u a l e s 
puede usted ser . p rop i e t a r i o , cora- ; 
p r a n d o u n solar o m á s con ea l íes , 
aceras, a rbo lado y aguo, a l precio 
de $1 l a v a r a ; las esquinas a I1-2S. • 
en l a Calzada de A l t u r a s d « A r r o -
y o A p o l o , prolongachSn de l a V i - ' 
bora , R e p a r t o " L a L i r a - " Estos pre- i1 
cios pueden ser va r iados t a n p ron- 1 
t o o antes de que c i r c u l e n los ca- 1 
r r i t o s e l é c t r i c o s p o r e l m i s m o . No ' 
p i e r d a t i e m p o ,venga a vernos y 
lo l l evaremos en a u t o m ó r i L De- 1 • 
p a r t a m e n t o de solares: Habana , n ú -
m e r o 89. A-2S50; de 8 a 10 y de 1 
a 3. V I C T O R A . D E L BUSTO. 
11486 20 j 
V E N D O , C E R C A D E R E I N A , es-
q u i n a moderna , con bodega, dos 
pisos .cont ra to seis a ñ o s . Renta 15 
centenes; ú l t i m o $7,000; dos ca-
sitas m a m p o s t e r í a , nuevas, a m i l 
c ien pesos m . o.; dos grandes, muy 
bonitas , r e n t a n a 4 centenes, a 
$1.800. D u e ñ o : Cerro , 787, bajos. 
11500 16 i. 
SE V E N D E N D O S GASAS E N 
el Vedado, ren tando 16 centenes, 
en ^6.500. An imas , 62, de 11 a 1 
y de 5 a 7. 
15 j . 
S e v e n d e u n a I n d u s t r i a 
establecida en u n a po íb lac ión de i m -
p o r t a n c i a de la p r o v i n c i a de Ma-
tanzas. Cuenta con todos los elemen-
tos necesarios p a r a e l negocio, y 
se vende p o r tener m í e ausentarse 
su d u e ñ o de esta R e p ú b l i c a . E l 
p rec io a p r o x i m a d o es de $6,000 oro 
e s p a ñ o l , pud iendo quedar a deber 
l a cua r t a pa r t e ded i m p o r t e , con 
g a r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n . 
N o se t r a t a con corredores , pues 
no desea perder e l t i e m p o , y para 
i n fo rmes pueden d i r i g i r s e a l Apar -
t ado 15 74, H a b a n a o a l Apa r t ado 
191 en C á r d e n a s . 
11489 18 j . 
-SE T R A S P A S A E L D E R E C H O a. 
u n loca l de esquina con b u e n con-
t r a t o y p r o p i o p a r a t oda clase da 
es tablecimiento. I n f o r m a r á n ea 
K e p t u n o , 96-
11529 16 j . 
U R G E N T E : E N M E L OOHO-
ci entes pesos, vendo casa de moder-
n í s i m a c o n s t r u o c i ó n , en p u n t o c é n -
t r i c o , a u n a cuadra pasan t r a n v í a s 
de todas las l í nea s - Só lo e l terrena 
va le m á s de lo que p ido . Galiano, 
118, al tos, E . P é r e z . 
11459 15 j . 
U N A E 3 Q J I N A N U E V A . V E N -
do en $4,700, una, graa eoquina, co.i 
bodega. Ren ta 8 centenes, seguro 
y reparaciones. E s t á en calle da 
t r a n v í a . I n f o r m a n : San Rafael J" 
A g u i l a , s o m b r e r e r í a " L a Moda ." 
11466 15 3. 
V E N D O , E N E L V E D A D O , CA-
l l e 17, una, casa de a l to y bajo, en 
13,000 pesos y en M a n r i q u e una ca-
sa p a r a f a b r i c a r c o n 300 met ro» 
p lanos y entre Concord ia y Animas 
en 9,500 pesos- I n f o r m a n en Ofi-
cios, 76, c a f é , de 7 a 12. 
11447 19 J.. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos y c igar ros en el punto 
m á s comerc i a l de l a c iudad . Buen 
con t r a to y poco a lqu i l e r , p o r tener 
el d u e ñ o o t ro . i negocios que aten-
der. I n f o r m a n en Clenfuegoe, n ú -
m e r o 35, m o d e r n o ; de 12 a 2 y de 
6 a 8. 
11882 18 j . 
T R E S C A S A S 
Se ve j iden en esta c iudad: 
Calzada del M o n t e , 459,' en $8,000. 
Gervasio, 47, en $15,000. 
Calzada de l L u y a n ó , 111, en pe-
sos 6,750-
I n f o r m a n : J. Balciells y Cak, 
A m a r g u r a , 34. 
11450 2«. J-
F A R M A C I A : SE V E N D E U N A ' 
de p o r v e n i r , m u y b i en su r t i da y en 
excelente p u n t o c é n t r i c o . I n f o r m a 
el s e ñ o r J o s é Roca, D r o g u e r í a Sa-
r r á . 11270 17 j . 
S E V E N D E N d o s c a m a s hee-
r r o modernas, u n lavabo moder-
n is ta y u n a nevera, todo m u v bara-
to . Cal le 6, 110, en t re 11 y 13, V e -
dado- 11272 17 j -
B o d e g a p a r a P r i n c i p i a n t e 
Se d a ba r a t a ; y s i el comprador 
le failta d inero , no se le cobra i n -
terna. Se a d m i t e u n socio con. 
$1,500, p a r a u n a bodega, que en 
seis cuadras no h a y o t ra . E l sc-
cio que se desea es pa ra u n de-
pendien te qtie l l eva siete a ñ o s en 
l a casa. I n f o r m a n : San Pedro T 
Santa Olara, c a f é " C l u b M a r i n o " 
11421 17 j -
A T E N C I O N . S E V E N D E U N A 
hermosa casita, compuesta de por -
t a l , sala, comedor , dos cuar tos , co-
cina, p a t i o y servicios sani tar ios ; 
en lo m á s fresco del C e r r o ; p r ó x i -
m a a Pa la t ino . I n f o r m e s : Colegio 
de "San A g u s t í n " , P laza del Cristo. 
Robus t iano F e r n á n d e z . 
11297 17 3-
L O M A D E S A N J U A N : E N ES-
te r epa r to se r e n d e n en $2,30 0. 
seis solares que e n con jun to miden 
dos m i l t rescientos metros . D l r i " 
girse a J u a n M a r t í n , Oficios. 28, c i u -
dad, 10618 2 j l -
SE V E N D E U N P U E S T O D E f n H 
las y viandas, p o r no poder lo aten** 
der su d u e ñ o ; e s t á en buen pun ta 
a l lado de una c a r n i c e r í a y coa 
buena marchan t e r í a ; t iene como-» 
d idad pa ra f a m i l i a . DarAn r a z ó n éS 
la esquina de B e l a s c o a í n y Salu^, 
12 3. v i d r i e r a . , • 
1150* - • 16 ' 
jes. 
LA 
/ana de Terreno 
ende una hermosa manzana de 
i Se T n la Ceiba de Puentes Gran-
S r r e n o e" paradero del Tranvía 
' ^ • • ^ « o Oaliano y <lo la Calzada. Se 
• ^ n a n a j g 025 metroS y esta cer-
compo^ 1 m p o s t e r i - . Informa su 
:ada L Real, 136. los domingos y 
dUf A d m i n i s t r a c i ó n del DIARIO DE 
* ' ^ A T f T N A a todas horas . 
-rr^rs N E G O C I O : SE 
B ^ fonda y b i l l a r . 
\ i ;m)i ; 
• •. con v i d a 
on c.a nrecio m ó d i c o ; por tenor 
Pr0P ausentarse su d u e ñ o . Tnfor-
aue au r-<loria y E c o n o m í a , cate, 
nía" A11 Glor ^ 15 J 11289 
j A V E N C I O N ! 
fin casas de esquina con es-
en- l ientos y sin ellos; solares 
tablecm' g punJ.0S. bodegas, ca f é s . 
P • doy y tomo dinero en h l -
__i,ue8tos. pau la y Compostela, car-
pitecas. De s a ío y de a 5. Gon-
niceria. 
10915 ... 
- - r r ^ Y l A J N C H , S I T U A D O E N 
Z, comerc ia l ; f r e n t e a los 
1'arri1u.<s- con i m p o r t a n t e v i d r i e r a 
mu61 buen con t ra to . $55 d© tabacos;  t t .   
sin corredores. Se ced de 
alClU $ £ 3 0 i . TnCorma: F e r n á n d e z . . 
Santa 
Sin corr 
j . InC 
"Clara. •*! 
11206 16 .1. 
^ T v E Ñ D E JJA FONDA "EIí GA-
•ft0' 'Aguila., 17 9. f r en te a la Plaza 
del Vapor. 
11259 17 3. 
¡ J t o l n á s b r i l l a n t e d e l Vedado p o r 
la mi tad de su v a l o r SE VENDE 
T muy grande, c ó m o d a y b ien 
situada casa esquina B a ñ o s , 22124. 
¡V^aiar, 114 
11874 20 j . 
J U A N P E R E Z 
ÉMPEDRAIK) , 47, D E 1 A 4 
• Quién vende casas? . . . . P E R E Z 
• onlén compra c a s a s ? . . . . P E R E Z 
• Quién vende so lares? . . . P E R E Z 
• Quién compra so lares? . . P E R E Z 
•Quién vende fincas de cam-
'Qpo P E R E S 
• Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
•Quién da dinero en hlpo-
ó teca? P E R E Z 
• Quién toma dinero en h l -
• poteca? P E R E Z 
i,os negocios de esta, casa son serio* 
y «eserrados. E M P E D R A D O , 
N U M . 47, de 1 a 4. 
5 Jl. 
Venta de casas 
Aguiía, Consulado, Vi r tudes , A n i -
mas, Campanario, Refugio, San M i -
guel, Neptuno, Manr ique , Gal iano, 
Angeles. Leal tad , Es t re l l a , Acosta. 
Jesús Mar í a . Luz , San J o s é , Be-
Jascoaín, Aguacate, L a m p a r i l l a y 
varias más . Doy d inero en hipoteca. 
Esquinas modernas 
En Lealtad, Reina, Campanar io . 
Animas, Estrel la . Escobar. E m p e -
drado, Luz, Manr ique , San Rafael . 
Concordia, C á r d e n a s , San «íiguel , 
San Nicolás, Teniente Rey, Sol, V i -
vos, Corrales, F e r n a n d i n a y var ias 
mis. Doy dinero en hipoteca. 
Casas para fabricar 
Manrique, Concordia , Campana-
rio, Lealtad. Perseverancia, J e s ú s 
María, Empedrado, Gervasio. San 
Lázaro. Anlma^. San Rafael . San 
Juan de Dios, C á r d e n a s . Corrales. 
Factor ía . Estrel la , Malo ja , A m a r g u -
ra. Tejadillo. Doy dinero en h ipo -
teca. 
Casas en el Vedado 
t n chalet en 11 , o t ro en 15, o t ro 
23, otro en 2 5, una casa de a l -
to en 17. o t ra en 19, o t ra an 23, 
otra en L í n e a , o t ra en 27, o t r a en 
i entre 23 y 25. Tengo solares de 
esquina y centro. D o y dinero en h i -
riteca. 
Casas en J . del Monte 
^n Estrada P a l m a u n chale t y 2 
casas de buena c o n s t r u c c i ó n , o t r a 
en Concejal Veiga, o t ra en fo r rea , 
otra en Delicias, t res en San F r a n -
j e o , 2 en San Mar i ano , 2 en San 
Anastasio, 4 en B u e n a v e n t u r a y va-
"as más. Hay dinero para h i p o -
teca. , 
Vendo solares 
En el Vedado, J e s ú s del Monte , 
^erro, Las C a ñ a s , San Francisco , 
Lawton, T a m a r i n d o . L u y a n ó , Oje-
aa. Rivero. P á r r a g a , Las Casas y en 
iodos los repar tos . Tengo var ias 
«quinag de buenas medidas. E m -
pedrado, 47, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
reléfono A - 2 7 1 1 . 
Ver de lejos y de cer-
ca con un solo es-
pejuelo, sin rayas 
ni pegamento 
Día tras día aumenta la venta de 
nuestros cristales de doble vista "en 
un solo cristal" y el precio baja con 
el aumento de la venta. Y a vendemos 
estos cristales a casi la mitad del prc-
cío de otras casas. 
Son absolutamente perfectos— no 
son pegados—no tienen la media lu-
na—no son cortados—no se ve que 
son de doble vista—son las piedra» 
mas duras, más fresca y la verdade-
ra conservadora de la vista. E n mi 
gabinete hay tres ópticos científicos 
haciendo examen de la vista gratis— 
atienda usted a sus ojos—y venga a 
vernos. 
BAYA, Optico 
San Rafael, esq. a Amistal 
TELEFONO A-2250 
c ^ 0 £65-17-o. 
B O D E G A : SE V E N D E C X A , m u y 
an t igua y confor tan te c l i en te la ; t i e -
ne v i d a p r o p i a y buen con t r a to : 
buena pa ra p r inc ip ian tes ,de m u y 
poco cap i ta l . Su d u e ñ o t iene otros 
negocios y se va a E s p a ñ a . D i r i g i r -
se a l " V i z c a í n o , " tostadero de ca-
fé, Monserrate-
11244 19 j . 
E L Q U E D E S E E U3Í L U G A R 
idea l pa ra f a b r i c a r su casa, no c o m -
pre solar sin ve r antes el de Ger-
t r u d i s y Segunda. Repar to R ive ro , 
en la V í b o r a . M i l metros , (25 x 40 ) . 
Esquina de f ra i l e . I n f o r m e s : J e s ú s 
del Monte , 412. T e l é f o n o 1-2490. 
11312 18 j . 
B U E N A . O P O R T U N I D A D : E N 
1.. calzada de l a V í b o r a , entre Ger-
t r u d i s y Josefina, se vende u n buen 
solar de 12-50 p o r 45 n i - ; e s t á a 
cua t ro cuadras de los t r a n v í a s y a 
dos del "Havana Cen t r a l . " I n f o r m a n 
en la V í b o r a , en la calle de San 
M a r i a n o y San L á z a r o . T e l é f o n o 
1-1898. y en l a Habana , en M u r a -
lla , 9 5 y 9 7, f e r r e t e r í a . T e l é f o n o 
A-S502. 
11108 24 J. 
A L O S D E P E N D I E N T E S Q U E 
qu i e r an establecerse; se vende una 
t i enda m i x t a , cerca de la Habana , 
en $1,500 ( m i l quinientos pesos); 
paga poco a l q u i l e r ; buen cont ra to . 
I n f o r m a r á : V i c t o r i a n o S u á r e z . R e i -
na, 19. " L a T i n a j a . " 
11151 20 J 
H O R R O R O S O : A $3,500, V E N D O 
tres casas, m o d e r n í s i m a s , p o r t a l , 
sala, saleta, 3 cuartos, comedor a l 
fondo, pa t io y t raspat io , p rop io 
para p lan tas y flores. I n f o r m a n : 
Santa Teresa, l e t ra E , entre Ce-
r r o y C a ñ o n g o . 
11125 18 j . 
I T L N Q U I T A , C E R C A H A B A N A , 
compro , a r r i endo o t o m o a p a r t i d o , 
p a r a c r i a r aves. Necesito m u c h a -
chi ta , cr iada , amer icana . A p a r t a d o 
62, c iudad. 
11404 15 j . 
V E N D O 1,316 V A R A S D E T E -
r reno en l a calzada de L u y a n ó , con 
car ro e l é c t r i c o y g r a n porvenir - J, 
A l l o n c a , A . Cas t i l lo . 34, Guanaba-
coa. C 2323 30d-28 
E L P I D I O B L A N C O ; V E N D O u n a 
hermosa casa de 8 plantas, p u n t o 
comerc ia l , de esquina y con esta-
b lec imien to , bay con t r a to y u n so-
lo i n q u i l i n o , l i b r e de g ravamen, en 
$38,000; fu ren ta es de 8 po r 100, 
l i b re de todo gasto, doy "dinero en 
h ipoteca a l 7 y 8 p o r 100, s e g ú n 
luga r y g a r a n t í a - O 'Re i l l y , 2 3, de 
2 a 5- T e l é f o n o A - 6 9 51 . 
11322 20 j -
A los Propietarios 
^ e deseen una buena a d m i n i s t r a -
ron de sus casas, o fincas de cam-
ra't ciome cargo de cobra r las 
entas. pagar contr ibuciones , cen-
sos, seguros y d e m á s que se me or -
^"e. dando g a r a n t í a pa ra todo. D i -
Vi-i^6 a Empedrado , 47. de 1 a 4. 
•'IJAA P E R E Z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
c * s a s e n J e s ú s d e l M o n t e 
En Armas , moderna , sala, saleta 
y dos cuartos; servicios, con cinco 
partos a l fondo, ent rada indepen-
^Iente, servicios, renta $5 3, s in 
gravamen; prec io $84-00. Es una 
sanga. Ot ra en A r m a s , en las mis -
..*s condiciones que la an te r io r , 
•a 00, O t r a en C o n c e p c i ó n , esqui-
na, moderna, sala, comedor, dos 
uartos .servicios, r en ta 4 cente-
ce ' «en ?19'00: se Puede recono-
r $1,000. San Mar i ano , esquina, 
moderna, sala, saleta, cua t ro cuar-
«>s. servicios a la brisa, en $5,500, 
^ n ^gpava^g,^ Q t r a en JsLtar<5S( áe 
federa , mide 150 varas, con por-
sala, saleta, dos cuartos, se rv i -
os. buenos pisos; r en ta 4 luises, 
V* $1.400. E m p e d r a d o 47, de 1 a 4, 
Juan P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
E S T R E L L A , VENDO 
^na. casa de a l to , moderna , cerca 
9 la Plaza del Vapor , con sala, co-
edor, cuat ro cuartos, servicios; 
sin 1(5 n'lismo; ren ta 15 centenes, 
/• gravamen. P rec io : $9,000; se 
Sr1^6 reconocer una h ipoteca de 
• t>,000 a l 8 por 100. E m p e d r a d o 47, 
Juan P é r e z , de 1 a 
A-2711. 
A-10944 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D : Se 
vende u n kiosco, en p u n t o de m u -
cho m o v i m i e n t o , p o r no poder lo 
a tender su d u e ñ o , p o r su salud. I n -
f o r m a n en el m i s m o . Calzada del 
Cerro y Pa la t ino . 
11328 18 3-
C A F E , E N I N M E J O R A B L E S c o n -
diciones- Se vende u n c a f é - l u n c h . 
I n f o r m e s : Trocadero . 70, sombre-
r e r í a . 11185 16 3-
O j o , b u e n n e g o c i o 
P o r tener su d u e ñ o o t ro negocio 
de má'd i m p o r t a n c i a , se vende u n 
c a f e t í n b ien s i tuado y con buena 
m a r c h a n t e r í a ; se da en p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a n en Eg ido n ú m e r o 5, B a -
zar " P u e r t a T i e r r a , " s a s t r e r í a . 
10555 21 J-
V E N D O Y C O M P R O CASAS D E 
todos precioa en la Habana . Como 
ganga una en Damas, con 254 me-
tros , a $2 3 metro- D o y y torno d i -
nero en h ipoteca . P u l g a r ó n , A g u i a r , 
72. T e l é f o n o A-5864. 
11062 15 J. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$5.300 Cy- Tercera , 266, casi es-
quina a B a ñ o s ; j a r d í n , p o r t a l , sa-
la, comedor, c inco cuartos, cocina, 
servicios sani tar ios , agua, gas, elec-
t r i c i d a d ;ocupadp. po r su d u e ñ o ; s in 
g r a v á m e n e s . 
10392 17 J. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
V E N D O : E N A M A R G U R A . D N A 
casa en $10.600. A g u i l a , $5.000. 
Agu ia r , $6.5(10. B lanco . $11.000-
Corrales, $4.000. C á r d e n a s , esquina. 
$4.000. E m p e d r a d o . $7.500- Espe-
ranza, $3.500- Gervasio, $2.200. I n -
dustr ia , $12.000. J e s ú s M a r í a , siete 
m i l pesos. Paula , $8.000. Rayo, 
$20.000- San J o s é , $12.000. San 
Juan de Dios , $12.000. San I s id ro , 
«n $7.500 y $11.000. Tener i fe . 
$5-500. I n f o r m e s : Cuba, 7, de 12 
a 3. J. M . V . 
10167 26 J. 
IMPORTA/ .TE VENTA: s e , v e n -
de u n va j i l l e ro , u n guarda comidas 
y una mesa de noche; todo nuevo 
y m u y barato. I n f o r m a n : A n t ó n 
Recio, n ú m . 92. 
11689 18 j . 
SE V E N D E N , E N E L R E P A R T O 
.San Juan , a 40 met ros de l a calza-
da de Calabazar y pegado a l a 
bodega de los Mameyes , 800 met ros 
de te r reno , t odo cercado- Se da 
m u y bara to . I n f o r m a n en " A l B o n 
M a r c h é " . Re ina , 33. 
10986 15 J. 
L a n e h i t a d e g a s o l i n a 
Se vt-nde - n m a g n í f i c a lancha, 
dtj 21 pies, con m o t o r de 8 caballos, 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , Neveras y com-
ple tamente equipada. Es nueva y 
toda de cedro. I n f o r m e s : d t noche, 
en Glor ia , 52, bajos. H a b a n a » y 
Contreras 7 1 ^ , Matanzas. 
10687 i j l -
V E N T A D E CASAS M O D E R N A S 
en buenos bar r ios , r en t a y precios : 
Casa R E N T A $68,90, precio $7.800-
R E N T A $74, precio $8,200- R E N -
T A $90, p rec io $10,200. R E N T A 
$58, p rec io $6.700. R E N T A $110, 
precio $11,800. R E N T A $47, p re -
cio $4,300, y var ia»; m á s a escoger. 
V é a m e antes de c o m p r a r en Obis-
po, 32. de 9 a 1. Pera l ta . 
11025 1« 3-
C A L Z A D A DE3 L U Y A N O : S E v e n -
de u n lo te d© 1,600 metros , p r o -
pios pa ra u n cha le t o para estable-
cer una g r a n induser la . I n f o r m a n : 
Banco T e r r i t o r i a l , de 10 y media a 
12 y de 2 a 5. Agu ia r , 81 y 83. 
9705 26 J. 
B O D E G A : S E V E N D E E N DOS 
m i l pesos; buena ven ta ; con t ra to 
convencionaL R a z ó n : M o n t o , 23, 
c a f é " L i j e r o s , " P regun ten p o r M i -
guel . 10401 15 J. 
U N J L E G O D E C U A R T O , D E MA 
j agua , macizo, hecho en casa de 
B o r b o l l a , se v e n d é ba ra to ; de 8 a ^ 
11 a. m- en Nep tuno , 31. altos, de-
p a r t a m e n t o n ú m e r o 1. N o se t r a t a 
con mueblis tas . 
11665 22 j . , 
P O R T E N E R M E Q U E E M B A R -
car, vendo b i l l a r f r a n c é s m a t d h , 
a l t a p r e c i s i ó n .encina maciza. T a m -
b i é n una l ancha de gasolina m o t o r 
D c d i o n y u n a escopeta S a i n t - B t i e n -
ne Hammer less , ca l ibre 12. I n f o r -
m a : T e l é f o n o 5070, Guanabacoa- ; 
11674 J-
MUEBLES EN GANGA 
LA PRINCESA 
San Rafae l , 111 . T e l é f o n o A-6926 
A l c o m p r a r sus muebles vea el 
g r a n su r t ido y precios de esta ca-
sa, donde s a l d r á b ien servido p o r 
poco d ine ro ; hay escaparates des-
de $8; camas con bast idor a ?5; 
peinadores de $9; aparadores de es-
tan te , a $14.00; lavabos, a $13-00; 
sóíp sillas r e l l l i a y con dos si l lones 
a $12; t a m b i é n hay juegos comple -
tos y toda clase de piezas sueltas 
re lacionadas a l g i ro y los precios 
antes mencionados. 
11643 14 j l . 
P O R A U S E N T A R S E , SE V E N -
den muebles, j u n t o s o separados, 
p rop ios ' para una casa de f a m i l i a . 
Cal le 13, entre K y L , 134, altos.. 
11620 4 j l . 
S E V E N D E U N A M E S A D E B i -
l l a r . P a r a m á s i n fo rmes : c a f é Sa-
l u d y Rayo, a todas horas. 
11596 20 j . 
V I B O R A : S E V E N D E L A C A -
sa Mi l ag ros , 43, entre San Anas ta -
sio y L a w t o n . D a r á n r a z ó n : Fac-
t o r í a , 56, de 10 a 12 m . y\ de 5 a 
8 p. m . 
10755 19 j . 
P E G A D O A L M A L E C O N , S E ven-
de, en $7,800, una preciosa casa de 
dos pisos, nueva, con todo su ser-
v ic io . E l d u e ñ o en los a l tos de la 
m i sma . Escobar, 8. 
11435 15 J. 
S E V E N D E 
u n es tablec imiento d© esquina con 
ropa y q u i n c a l l a , en $1.600. I n f o r -
mes: Cuba. 7, de 12 a 3. J . M - V . 
9519 17 J. 
E N E L V E D A D O 
Cerca del pa rque de Medina , 
g r a n casa de al tos, moderna , con 
siete cuartos , sala, comedor , dos 
cuartoe de criados, los al tos t ienen 
las mismas comodidades, en t rada 
para a u t o m ó v i l , dobles servicios. 
$23,000, se deja par te en hipoteca. 
E n la. cal le 2 3 cerca del parque 
de Medina , moderna , c inco cuar-
tos .ent rada pa ra a u t o m ó v i l , $16 
m i l , moneda cubana. 
A med ia cuadra de la cal le 23. 
preciosa casa con sala, comedor, 
seis cuar tos , en t rada pa ra a u t o m ó -
v i l . $9.000 Cy. 
Cal le A , cerca de 17. casa mo-
derna, c ó m o d a ,en u n solar de 16 
x 50. $19,000 Cy. 
Cerca del pa rque Menoca l . casa 
moderna , sala, comedor, cua t ro 
cuartos, techos de h ie r ro y cemen-
to. $6,500 Cy. 
Calle 17, de Paseo a l crucero, ca-
sa con solar completo , $14,500 Cy-
M a g n í f i c o lo te do t e r r e n o pa ra 
un chale t o casa quin ta , con 33 me-
t ros de f ren te por 50 de fondo, se 
deja p a r t e a censo o en hipoteca, 
cerca de Paseo y de 23 a 17; se da 
bara to . 
Solar de esquina, 50 met ros a l a 
) brisa, cerca de E y 17; m u y ba-
ra to . 
Solar de centro brisa, cerca del 
Parque Medina , se deja par te a 
plazos. 
G r a n e s q n í n a de f r a i l e , cerca del 
parque Med ina , a $6-50 met ro Cy 
G e r a r d o M a u r i z 
AguJar, 100. T e l . A-3777, de 2 a 4. 
A 8145 17 3. 
COCHES para NIÑOS 
Gran liquidación de coches con 
ruedas de goma y coches-cunas; 
todos propios para niños chiqui-
tos y recién nacidos. Obedece es-
ta gran liquidación por el mucho 
espacio que ocupan y no tener 
local a propósito para guardar-
los. Liquidamos también varios 
maniquíes que nos llegaron en 
nuestro último pedidó recibido, 
un poco abollados pero sirven lo 
mismo que los que están en buen 
estado. 
Procuren aprovechar estas gan-
gas, que no se presentan a diario. 
"BAZAR INGLES", Sedería 
G a l i a n o y S a n J o s é 
L O P E Z , R I O Y C í a . 
C 2645 14d-15 
Piano y Francés 
M é t o d o p r á c t i c o y de mucha f a -
c i l i d a d del curso elemental de Sol-
feo y Piano- Espec ia l idad pa ra n i -
ñ o s y n i ñ a s . F r a n c é s t e ó r i c o y 
p r á c t i c o . Precios m ó d i c o s . Lcoc io -
. nes a d o m i c i l i o . E s c r i b i r a l P ro fe -
sor Alexander.- .CarrallGO^ Oficios, 
5 2, esquina M u r a l l a . 
11689 22 j . 
Verdadera Ganga 
P o r ausentarse su d u e ñ o pa ra 
E u r o p a .se venden y se dan baratas, 
sin i n t e r v e n c i ó n de cor redor , las 
casas P r í n c i p e Al fonso , 310 y 312, 
que m i d e n m i l c iento y pico de me-
t ros y l legan hasta lr„ calle de San-
t a Rosa. I n f o r m a n en l a misma . 
11033 17 j . 
L O M A D E L M A Z O : S E V E N D E 
u n solar .esquina de f r a i l e , con 
ochocientos metros» d» t e r r eno ; e s t á 
s i tuado en el m e j o r pun to de este 
repar to . D i r i g i r s e Í- Juan M a r t í n , 
Oficios, 2 8, c iudad. 
10618 2 i l . 
T e l é f o n o : 
15 
S E V E N D E 
u n c r é d i t o re-;onocido po r el A y u n -
t a m i e n t o de G ü i n e s , correspondien-
te a los a ñ H o s de 1897 y 98. I n f o r -
m a n : S é p t i m a , 111, entre 4 y 6, 
Vedado. T e l é f o n o F-2522. 
11003 15 3-
U N A P A R A D O R D E 2 O U E R -
pos; u n a nevera moderna ; una me-
sa 3 tablas correderas; una cama 
h i e r r o moderna; esmaltada. Todo 
en perfecto estado, se vende p o r ¡a 
m i t a d de su precio. Te jad i l lo , 1 1 % , 
a todas horas del d í a . 
11398 15 3. 
J U E G O S D E C U A R T O R A R A n i -
ñ a , r e c i é n construidos, los vendo a l 
costo. L u i s X V en caoba y moder -
nos en cedro y noga l de E s p a ñ a -
U n l i b r e r o t res cuerpos y var ias 
neveras. San J o s é , 6 4, ent re L e a l -
t a d v Escobar-
11600 2 2 - j 
A V I S O . SE V E N D E N DOS M A -
quinas de Singer. en m u y buen es-
tado, en 12 pesos cada una. B e r n a -
za n ú m e r o 8. Y o t r a en Composte-
l a n ú m e r o 77. cua t ro gabelas ga-
binetes, $ 1 * . Cosen a la campana. 
11,477 16 j 
F A R M A C I A : S E V E N D E P O R 
tener su d u e ñ o que a tender o t ro 
negocio. Hace buena v e n t a y e s t á 
b ien su r t i da . I n f o r m a n en 12, n ú -
mero 2 04. 
10882 20 J. 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R 
su d u e ñ o , se vende u n puesto de 
fvi^tas, que hace u n d i a r i o d« 1S 
a 18 pesos, con todo nuevo y en 
p r o p o r c i ó n . I n f o r m a su d u e ñ o en 
L a m p a r i l l a , 5 5, ( a l lado de la car-
n i c e r í a . ) 
j 0955 18 J. 
E n B e l a s c o a i n 
Vendo va r i a s casas ocupadas p o r 
establecimientos. Desde $8.000 has-
t a $16,000- J u a n P é r e z , E m p e d r a -
do, 47, de 1 a 4. 
9852 23 j . 
M A N I Q U I E S 
Todas las señoras 
deben tener un mani-
quí en su casa. E s tan 
indispensable c o m o 
una máquina de coser. 
Este es el momen-
to de comprar un ma-
niquí, pues los vesti-
dos de verano todas 
las señoi'as los hacen 
ellas mismas, cuando 
tienen un maniquí en 
^ ^ ^ w la casa. 
* Los vendemos al 
contado y a plazos y tenemos los 
modelos más nuevos, todos de 
forma última y de extensión pa-
ra cuerpos gruesos. 
LOPEZ. RIO Y CIA. 
G A L I A N O , 72. H A B A N A . 
A V I S O A L P U B L I C O 
L A V E R D A D Y L A V E R D A D 
regalan dinero efectivo. i ia 
Las postalitas que se encuentran en cada cajetilla de ciparros ue 
afamada fábrica " L A V E R D A D " valen por un centavo eada una, en pa-
go de cualquier artículo sin distinción de objetos. No hay ^ ^ ^ ^ / ^ f á 
se a ninguna lista como es la errónea idea de algunos. SUS P U o l A L ^ j p 
V A L E N A L PORTADOR POR UN C E N T A V O en todo y absolutamente 
por todos los objetos que deseen comprar en el popular establecimiento. 
L A V E R D A D " 
A L M A C E N D E Q U I N C A L L A , S E D E R I A , P E R F U M E R I A Y NOVEDA-
D E S E N G E N E R A L . — L A CASA D E LOS P R E C I O S BARATO». 
MONTE, 15, E S Q U I N A A C A R D E N A S . 
C 2648 4d-12 
SE V E N D E N TODOS LOS M l l > 
blcs. l á m p a r a s y u n piano m a s m í i -
co. do una l^nvjí ia que se embarca 
para K-Minñn. l ' n c d f n verso en Je-
s ú s del •Monte , n ú m e r o 2o8, a l tor 
de " E l B a t u r r o . " 
1 1 4 3 3 . 21 3-
G A N G A : SE V E N D E U N J L l . í .O 
de sala de caoba, casi nuevo. Pue-
de verse a todas horas. Cal le 2, 
n ú m e r o 10, entre 11 y 13, Vedado. 
11641 18 J. ' 
G A N G A : S B L I Q U I D A N L O S 
mueble-i de una casa, e s c a p a r á t e s de 
l u n a y m i m b r e s a precios de oca-
s i ó n . L e a l t a d . 134. bajos. 
11429 19 j . 
¿ P o r qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado se lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana.'* Ange-
les, n ú m e r o 23, entre Maloja y 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
10542 30 J. 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y juegos de cuar to y de come-
dor o p i tzas sueltas, m á s bara to 
que nadie; especial idad en muebles 
e gusto de l c o m p r a d o r . L e a l t a d 
10 3. entre N e p t u n o y San M i g u e l . 
10574 1 31. 
SE V E N D E N M U E B L E S D E P O -
co uso: de sala, comedor y c ü a r t o , 
todo de caoba; u tensi l ios de coc i -
na de a l u m i n i o , l é í h i p a r a y cr is ta-
les. I n f o r m a n de 11 a 3. calle S 
esquina -a 19, al tos. Depa r t amen to 
F , Vedado. 
11420 15 j . 
SE V E N D E , E N M O N S E R R A T E , 
53, los enseres de u n c a f é , m á q u i n a 
contadora , grande, con luz e l é c t r i -
ca, d iv i s i ón de v i d r i o , cor t inas j u n -
co, r e lo j a l e m á n , v i d r i e r a y mos-
t r a d o r ,es le l u j o y casi nuevo; ca-
j a de caudales, f o g ó n gas. T a m -
b i é n se hace negocio a l que desee 
establecerse en g i ro de c a f é . 
1'1469 21 3-
AUTOPiANO 
Por embarcarse, se venda u n 
e s p l é n d i d o au top i ano . donde se 
pueden tocar ro l los de 65 y 88 no-
tas; fabr ican te L i n d e m a n ; se pue-
de ver a todas horas en I n d u s t r i a , 
160. " G r a n H o t e l A m é r i c a - " T i e -
ne 36 rol los , fundv. y banqueta. 
11336 18 i . 
C A R P E T A 
Se vende u n a de caoba maciza, 
vue l t a 2 metros , pedestal de m á r -
m o l , m u y bon i t a . C a f é " E l B o m b é , " 
M u r a l l a y Cuba. 
C 2623 1 0 d - l l 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada d e l M o n t e , 9, Habana . 
C o m p r a y ven ta de muebles, 
prendas f inas y ropa. 
10541 30 j . 
S E V E N D E U N J U E G O D E M I M -
bre . camas,, escanarfete, e t c . y una 
m á q u i n a "Olive;-" , con b u r ó , y se 
cambia po r una m a r c a "Corona" . 
Vedado : calle 13. .405. 
11405 19 j . 
LA I M P E R I A L 
Compostela, 123.-TeI. A-6405 
Joyería fina de oro y 
brillantes, muebles de 
todas clases, muebles 
a la orden por catálogo. 
No haga sus compras 
sin visitar esta casa que 
es la que m á s barato 
vende. También se com-
pran y arreglan mue-
bles. Se compra oro. 
11496 12 Jl. 
C 2676 15-13 
Pronto estarán en el mercado las máquinas 
de escribir " 2 i s ¡ J Í L » m » « ¿ nuevo modeil0' 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO A G E N T E GENERAL PARA L A ISLA DE CUBA. 
O'Reilly, número 21. » >• k w Habana. 
¡ F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A 
q u e m a sus muebles! Escaparates 
de dos lunas, camas de h i e r r o y 
madera , lavabos, c ó m o d a , nevera, 
v i t r i n a , boureau. l á m p a r a s moder -
nistas y de c r i s ta l , en Habana , 108. 
10963 1« 3-
"Los Tres Hermanos" 
CASA DE PRESTEMOS Y DOMPRA-VEH TA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de v a l o r ; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
g r a n reserva e n las operaciones. Se 
c o m p r a n y venden muebles . 
C O N S U L A D O N U M S . 94 y 96 
T E L E F O N O A-4775 
11059 6 sp. 
Gran Fábr ica de 
Muebles de Moda 
¿ Quiere us ted tener muebles: de 
gusto, m u y a r t í s t i c o s y bara tos? 
No c o m p r e s in hacer u n a v i s i t a a 
la g r a n f á b r i c a y a l m a c é n de J o s é 
G a r c í a , en F igu ras , 21 y M a n r i q u e . 
201. T e l é f o n o A-2683. E n c o n t r a r á 
de todos gustos y precios, f ab r i ca -
dos a su gusto. N o se olvide, que 
le conviene. 
10184 26 3-
¿ Q U I E R E U S T E D V E N D E R bien 
su a u t o m ó v i l ? Tiene quo ent regar-
lo a Cedr ino M o t o r Company , Z u -
lue ta , 73. Si la m á q u i n a t iene a l -
g ú n defecto n e c á n l c o o poca fuer-
za en sub i r lomas. Cedr ino se la. 
pone como nueva, ins ta lando a r r a n -
queL y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , magneto 
nuevo ( c o m p r a n d o el v ie jo o r e i -
m a n t á n d o í o . ) Carga acumuladores 
a 50 y . 75 centavos. Precios b'a- ' 
r a t í s i m o s en cua lqu ie r compos tu ra 
de m e c á n i c a p a r a anunc io de su 
nuevo es tablecimiento. Cedr ino M o -
t o r Company , Z u h i e t a . 7 3. T e l é f o -
no A - 7 93 6. 
1164 8 2 2 j . 
" H U D S O N ibMfi 6 C T L l N B R Ó S j 
5 ruedas ,de a lambre , con gomas. 
Tubos ext ra m a g n í ñ c a i condiciones. 
C o s t ó $2.300. Se vende por $1,600. 
a l contado. Puede verse a cua l -
qu ie r t i empo . - Chr i s ty . Banco Na-
c iona l n ú m e r o 505-
111T8 , . • 23 j . 
G A N G A : ' s í - : V E N D E ü N M \ G -
nífleo f a m i l i a r , marca Backoc. y un 
soberbio cabal lo, dorado, de 7% a l -
t u r a , con 'su l imonera , todo nuevo. 
Puede verse. a todas horas en- la 
B a t e r í a n ú m . 5. calle 2, V é d a d o . , 
11314 . ' .16 3-
C A N T I N A , D E C E D R O , C O N 3 
lunas .biseladas, mos t rador y ne-
vera que hace jue^o, se vende m u y 
bara to por necesitarse el loca l . Pa-
n a d e r í a " M o d e l o " , Consulado,- '99, 
i n f o r m a n . .Tfambién. mesas de ca fó 
de m á r m o l - • -
10126 26 j . 
S i : A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S 
.Hispano-Suizeu,. g,-2-;50 y 3 pesos p-or 
,hora,- ei í I n f an t a , ¿ l , . . c s q u i n a a M . i -
l o j a . , yicléfo*io .A-7478, Losada. -
l-l-&6á*-AÍ8 ' - - - 18- J- -
V E N D O U N A M A Q U I N A " F O R D " , 
en m u y buenas condiciones, por no 
poder la a tender ; s é puede v e r en el 
garage de Otero, C á r c e l . 17. 
11548 . 16 j . 
S E V E N D E N , M U Y BARATOS, 
por embarcarse la f a m i l i a . 2 j u e -
gos de cuar tos ; uno de m a j a g u a y 
o t ro a m a r i l l o , u n b u r ó de cabal le-
ro, u n aparador , nevera y var ios 
m i m b r e s I n f o r m a r á n en I n d u s t r i a . 
2o, bajos. 
SE V E N D E , J U N T O O S E P A -
rado, m u y barato, p o r l a mita,d de 
su prec io , u n a rma tos t e y m o s t r a d o r 
y nevera, 12 si l las , 6 mesas de ce-
dro , p rop io p a r a fonda o l e c h e r í a . 
I n f o r m a n : I n f a n t a , 45, bodega " E l 
Comento . " T e l é f o n o A-2005 . 
11416 19 j . 
A U T O M O V I L : S E V E N D E U N O 
de poco uso. m u y elegante, t o r p e -
do .con fo r ros , a r rancador a u t o m á -
t i co , i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a , boc ina 
e l é c t r i c a , ruedas desmontables, s i -
rena, etc., de cinco pasajeros, mar -
ca " R e g a l . " Se desea vender p r o n -
to p o r embarcarse su d u e ñ o . Gara -
ge Rosado, Belascoain , 613, esqui-
na a Escobar, a todas horas . 
11525 16 j . 
G A N G A 
A u t o m ó v i l , m a r c a francesa, ' T I " 
mousine" , 6 asientos, luz e l é c t r i c a , 
casi nuevo. Se vende b a r a t í s i m o . 
I n f o r m a n : A m a r g u r a , 77 y 7 9. Te -
l é f o n o A-5174. 
11532 15 j . 
A U T O M O V I L E S SE V E N D E N : 
u n Benz, -24 a 30 H . P. en condi -
ciones inmejorab les , $1.000 Cy. U n 
P a c k a r d , 30 H . P:. casi nuevo, en 
p r o p o r c i ó n , y u n H u p m o v i l e , 10 H> 
P., 2 asientos, en $350 Cy.- I n f o r -
m a : L i m a , M o r r o , 40, t a l l e r . H a -
bana, - f 11422 19 3. 
S E V E N D E U N E L E G A N T E a u -
t o m ó v i l Benz, de 18 a 2 2 H . P-, 
c a r r o c e r í a to rpedo m o d e r n o . p in t a -
do de b lanco ; se da en l a m i t a d de 
su precio p o r embarcarse l a f a m i -
l ia . P a r a i n f o r m e * : I n f a n t a , 51, es-
q u i n a a M a l o j a , Losada . 
11367 18 j . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , 
m a r c a ."Bpich'','.' de " cinco asieneps-
Gaste menos gasolina que u n F o r d . 
I n f o r m a n e ñ - B , n ú m . 81 . T e l é f o n o 
F-4197. . . 
11393 15 3-
S E D A N A P A R T I D O 30 V A C A S 
movi las , buenas lecheras; hay 2 3 
en p r o d u c c i ó n ; I n f o r m a n : San Jo-
sé , 3 7. entre San . JTlcoláf: y M a n r i -
que. •. • -.. .-• .̂ «j 
11541 ., •= ,• , , ... 16 3. 
C A B A L L O , C R I O L L O : SE V E N -
de u n buen [ c aba l lo . ' 4 a ñ o s , sano^ 
buen trote-.- si se quiere se vende t l l -
b u r y y arreos. E n Compostela , 113, 
a l m a c é n , i n f o r m a n . 
11135. . . 16 3. 
V A C A S R E C E N T I N A S : SE v e n -
den siete, j u n t a s o separadas, bue-
nas de o r d e ñ a r , para f ami l i a s , y u n 
toro Jersen. fino, de 3 y medio a ñ o s , 
en $6 0. F i n c a " L a Laguna . " en Ca-
labazar, o en Monte , 382. 
11057 15 j . 
S E V E N D E N : 1 T R U P I i E E fec -
t o ve r t i c a l , cobre. 4,000 pies, 3 
cr is ta l izadores . 1 m o t o r a h o r i z o n t a l 
14" x 24", con polea. O t r a 22" p o r 
42" con vo ladora , 1 t acho 30 bo-
coyes, 6 c e n t r í f u g a s . 1 m o l i n o 6% 
pies col lar ines 15" doble engrane 
aeero, p r e s i ó n h i d r á u l i c a . F r a n c i s -
co Seiglie, Cerro, 609. 
1167'5 22 3, 
S E V E N D E U N C A R R O , D E cua-
t r o ruedas, p r o p i o p a r a r e p a r t o de 
v í v e r e s y u n a he rmosa m u í a . Se 
d á m u y bara to . Puede versa en 
Zanja , n ú m e r o 35. I n f o r m e s : Obis-
po, 51 , " E l M o d e r n o Cubano.^"-
11249 17 3. 
ANTES D E L DIA 20. S E V E N -
de. b a r a t í s i m o : 1 mesa de sastre. 1 
espejo biselado, 1 pe rche ro grande, 
1 pilancha francesa y 1 m á q u i n a de' 
Singer. Campana r io , 111 , i n f o r -
m a n . 11651 18 j -
Negocio de Automóviles 
Para^ l a e x p l o t a c i ó n de var ias 
marcas de a u t o m ó v i l e s de carga -y 
paseo, se necesita u i i h o m b r e em-
prendedor , con 15 o 20 m i l pesos de 
cap i t a l . Negcxcio pos i t i vo . I n f o r -
mes: San Ignac io , 82, L a t í n A m e -
r i c a n T r a d i n g Co. 
11212 17 J. 
Motocicletas 
HARLEY-DAVIDSON 
S E V E N D E N 
U n apa ra to f r a n c é s de t r i p l e efse-
v e r t i c a l , de t res m i l pies de su-
perf icie c a l ó r i c a comple to con t o -
das sus conexiones y accesorioa. 
Casi todos los tubos y conexiones 
del apara to son de cobre. 
Dos defecadoras de doble fondo, 
d e l s istema H a t t o n , de dos m i l ga-
lones cada u n a .completas y en 
per fec to esta*.o. E l cobre de esta* 
defecadoras es de- 1|2" grueso. 
U n d i n a m o de l a Genera l E lec -
t r i c Co., de co r r i en t e d i rec ta , de 
110 vol t s , 10 k i l o wats , compound , 
4 polos, 450 r . p . .n. , acoplado d i -
rec tamente a m á q u i n a de v a p o r 
v e r t i c a l . 
E n Mercaderes, 36, altos, I n f o r -
m a r á n , de 8 a 11 y de 2 a 5. of i -
c ina de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de 
Castro- 11492 27 j . 
A P R O V E C H E U N A G R A N G A N -
ga- Sei v e n d é , a prec io m u y m ó d i c o , 
u n cepil le pa ra f a b r i c a r moldm-a de' 
madera de todas clames, y u n m o t o r 
e l é c t r i c o de 5 cabalios de fuerza. 
I n f o r m a n : Compostela, 115. 
11391 20 - j . 
Se venden baratas 2 calderas tubo-
lares de retorno "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba-
C 1636 U n . 9». 
"LA CUBANA'* 
F á b r i c a de Abanicos 
Es ta casa se hace cargo de toda 
clase de compos tu ra en los a b a n i -
cos. San N i c o l á s , 81 . T e l . A-5093 . 
10672 2 j l . 
P I A N O R O N 1 S C H G R A N ( O L A 
de concier to. P r o p i o pa ra una I » * 
ciedad. $1.000 Cy. , pagadero en 20 
meses, a $50. A l contado, $800 Cy. 
A N S E L M O L O P E Z , Obispo, 12 7. 
C 2618 1 5 d - l l 
Las que m a y o r é x i t o h a n obte-
n ido é n toda l a A m é r i c a . Su n o m -
bro s iempre queda tP ia a l t u r a de ..a 
fama. Se e n v í a c a t á l o g o gra t is . 
JOSE V E N C E 
A P A R T A D O 491 , H A B A N A 
«558 9 JL 
S E V E N D E U N C A R R O , A M E -
r icano , de 4 ruedas, en buen uso^ 
de t a m a ñ o mediano . I n f o r m a n en 
Oficios. 88, ba3os, 
10894 15 3-
A U T O M E T Z C o . 
UNICO R E P R E S E N T A N T E 
ALBERTO ALVAREZ 
Prado, 79-a. , 




G A N G A 
Se vende, u n f a e t ó n , casi nuevo. 
Cerro, 619, puede verse, de 12 a 2. 
9487 20 3. 
S E V E N D E U N C A M I O N D E L A 
Haye . de 20 a 24 H . P.. p rop io para 
expreso u o t r a i n d u s t r i a que exi ja 
rapidez. Puede verse a todas horas 
h á b i l e s en I n f a n t a , n ú m e r o 6 2. 
10895 15 3. 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S B A B C O C K & WIL-
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POR 
16 D E ANCHO C A D A U N A Y 700 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I -
CADAS A U N HORNO D E BAGA-
ZO, E N E L INGENIO "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISfíS, (PRO 
V I N C I A D E MATANZAS) DONDE 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N ! 
AMARGURA, 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
B U E N O Y E L E G A N T E : V E N D O 
var ios p á r é s de. p ü e r t á s mamparas , 
an t iguas y modérm- . s . cosa de gus-
to . . U n a l á m p a r a . c r i s t a l 3 luces, 
gas y muchos ' m u e b l é s . U n a j aca 
c r i o l l a buena caminadora . U n a . 
m o n t u r a l e g í t i m a m-.exicana con ele-
gantes adornos de p la ta ; Enna , 1, 
altos, j u n t o "-al Temple t e , Sr. M a r -
t í n e z . 11301 20 j . 
SE V E N D E U N A M U E S T R A D E 
madera que dice ^ ' N é c t a r Soda", pa-
r a el f rente de u n e á t a b l e e l m i e n t o 
de esta cltCsé. S e - d á en p r o p o r c i ó n -
D e 11 á 12 y media, A r a m b u r o , n ú -
mero 48-A. al tos. 
11263 ' - ' . 15 3. 
LLEVE DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c i a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U N I O 15 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
L A P E S T E B U B O N I C A 
S e e v i t a b a l d e a n d o l o s p i s o s D I A -
R I A M E N T E c o n u ñ a s o l u c i ó n d e 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
T e l é f o n o A - 3 0 6 Ó . C u b a , 2 3 . H a b a n a . 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
L O S J U E G O S F L O R A L E S D E VA-
L E N C I A 
B E R C A M I N Y L A N E U T R A L I D A D 
Valencia, 14. 
Ha llegado a esta ciudad el señor 
Bergomin, designado mantenedor de 
los Juegos Florales. 
Fueron a recibirlo las autoridades 
y altas personalidades de la provin-
cia. Se celebró un banquete, al cual 
asistió el profesorado. 
Celebrados los Juegos Florales con 
gran lucimiento en el Teatro Princi-
pal, fué premiado él poeta Andrés 
Bolarin. 
E l , mantenedor, señor Bergamín, 
pronunció un hermosísimo discurso 
que fué, en realidad, un himno al 
trabajo y al patriotismo. 
E n el curso de su oración mani-
festó el deseo de que España pudiera 
mantener su actual posición Interna-
cional y que no se aventurase a salir 
de la neutralidad. Declaró que inter-
venir en el conflicto europeo sería 
una gran imprudencia y un verdade-
ro delito contra la Patria, porque las 
compensaciones de que se habla son 
en realidad ilusorias y que cualquier 
movimiento de parcialidad costaría 
caro a la nación. Debemos—dijo el 
señor Btergaimín—estar .prepariados 
para las posibles contingencias; pero 
debemos < tamibién conservar la neu-
tralidad. No se ha de flaquear—excla-
mó—porque la debilidad que ahora 
tuviéramos en favor de los beligeran-
tes a la hora de la liquidación defi-
nitiva merecería ser condenada. Cen-
suró el movimiento contra la neutra-
lidad. E l señor Bergamín fué aplau 
d idísimo. 
E l Alcalde pronunció un discurso 
elogiando al señor Bergamín e in-
sistiendo en la conveniencia de la 
neutralidad. 
só grandísima sensación. Se instru-
yeron rápidamente las diligencias y 
después de haber recibido las decla-
raciones nueve miembros del jurado 
fueron puestos en libertad. Cinco han 
quedado detenidos por no haber podi-
do probar su inocencia. 
B L A S C O IBAÍ5EZ E N V A L E N C I A 
Valencia, 14. 
Ha llegado a esta capital «1 gran 
novelista valenciano don Vicente 
Blasco Ibáñez. 
Se le ha hecho una gran manifesta-
ción y fué acompañado hasta la re-
dacción del diario " E l Pueblo." 
Desde él balcón dirigió la palabra 
a sus amigos y correligionarios el se-
ñor Blasco Ibáñez, pronunciando un 
elocuente discurso. 
L a mult'tud lo aclamó y le hizo sa-
lir varias veces. 
Las autoridades adoptaron gran-
des precauciones para evitar desór-
1 denes. 
GRANIZADA E N V A L L A D O L I D 
Madrid, 14. 
E n la provincia de Valladolid ha 
caído una grainizada enorme, causan-
do grandes daños. 
L a tempestad mató sesenta y cua-
tro ovejas y otros animales en Proa-
ja y en Padilla del Duero nn rayo 
mató a un individuo llamado Santia-
go Serpain y a su madre. 
E N U N J U I C I O O R A L 
Madrid, 14. 
En Murcia, mientras se celebraba 
el juicio oral de una causa por robo, 
el defensor acusó a algunos de los 
jurados de haber aceptado dinero por 
pronunciar un veredicto favorable. 
E l Presidente suspendió inmediata-
mente el juicio y el juez ordenó la 
prisión de los jurados. E l hecho cau-
Menos Galones 
Duran m á s 
Con "Menos Galones" significa-
inos que no se necesitan tantos galo-
lies de pintura de Plomo y Zinc "De-
•voe" para cierto trabajo como de la 
de cualquier otra marca. 
"Dura Más" quiere decir que la 
pintura 'TDevoe" dura doble de tiem-
po que la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" están de venta en la Haba-
na en la casa de A. M. González, 
(Barcelona 22, 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P xri» 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarias 
G E N I O S 15. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
J U N I O 14 
S 1 2 . 9 0 2 . 9 4 
E L 34 A N I V E R S A R I O D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Madrid, 14, 
Se ha celebrado con grandísimo re-
gocijo el trigésimo cuarto aniversa-
rio de la fundación del Centro Astu-
riano. A la clásica fabada asistió el 
gran orador astur don Melquíades A l -
varez y un gran número de asturia-
nos, entre ellos algunos premiados ^n 
la última Exposición, como Alvarez 
Sala y Hevia. Más de doscientas per-
sonas acudieron al acto. Hubo elo-
cuentísimos discursos. Hablaron el 
Gobernador de la provincia, el Alcal 
de, el senador señor Pulido, el Di-
rector de Bellas Artes y otras perso-
nalidades elogiando el trabajo edu-
cador que se realiza en el Centro As-
turiano y señalando a la pública con-
sideración el triunfo de los artistas 
de Asturias. 
L a fiesta resultó hermosísima y 
entre los que tomaron parte en ella 
reinó una verdadera cordialidad y 
gran animación. 
L O S L E G I T I M I S T A S , 
D I S U E L T O S 
Barcelona, 14. 
Los legitimastais intentaron cele-
brar un mitin a pesar de la prohibi-
ción de las autoridades, que vigilaban 
todos sus movimientos. 
E n cuanto trataron de agruparse la 
fuerza pública cargó sobre los legiti-
mistasi, arroLíiándolos y haciéndolos 
desistir de su empeño. 
Se ha detenido a varios agentes 
extranjeros que se dedicaban a re-
partir hojas y que ofrecían fuertes 
sumas para excitar las masas. 
T E R R I B L E T E M P E S T A D 
Madrid, 14. 
Dicen de Guadalajara que en Ten-
dilla ha causado grandes daños la 
tempestad. Más de cuarenta casas se 
hallan en estado de ruina. 
UNA D E S C A R G A E L E C T R I C A 
Avila, 14. 
Un rayo cayó hoy sobre el Conven-
to de las Adoratrices destruyendo el 
campanario, el altar mayor y cau-
sando grandes destrozos en la sa-
cristía. E l pánico que hubo en el 
pueblo con motivo de la descarga, 
fué indescriptible. 
L A S E L E C C I O N E S E N P O R T U G A L 
Lisboa, 14. 
Las elecciones han terminado con 
la mayor tranquilidad. No ha habido 
entusiasmo alguno. Triunfaron los 
demócratas. 
L o s proscr iptos 
portugueses 
Punta Delgada, 14. 
Ha llegado un crucero portugués 
con el exprimer ministro Castro y 
otros que también eran miembros de 
su gabinete, a bordo. 
Tendrán que permanecer en las 
Azores sujetos a una estricta vigi-
lancia . 
L a s e l ecc iones 
portuguesas 
Lisboa, 14, 
Las elecciones generales se han ce-
lebrado en miedlo del mayor orden. 
Los demócratas han obtenido la 
mayoría. 
V a p o r e s l legados 
Nueva York, 14. 
Han llegado sin novedad los vapo-
res siguientes: "Matanzas", de la Ha-
baña; "Tivives", de Santiago de Cu-
ba ; y "Modíva", de Sagua, 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R 
Liga Nacional 
Pittsburg 1—Filadeifia 4, 
Cincmati 5—New York 5. 
San Luis 1—Brooklyn 2. 
Liga Americana 
New York 12—San Luis 7. (1) 
New York 5—San Luis 4. (2) 
Washington 2 —Chicago 8. 
Filadelfia 1—Detroit 2, 
Boston 4—Cleveland 1. 
D E S A P A R I C I O N 
Pedro Aníbal Fellover y González, 
vecino de Zaragoza 20 A , denunció 
que su cuñado Luis Lazo Camero, de 
trece años, ha desaparecido. 
LAS LINEAS RUSAS DESTROZADAS 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
gar de un zeppelín en Evere, al ñor-
te de Bruselas, incendiando el edifi-
cio y destruyendo un zeppelín que 
estaba dentro. 
D E S O R D E N ¿ s ' e N MOSCOW 
Moscow, 14. 
Durante los últimos dos días, en 
l a s calles de esta capital han ocurri-
do graves desórdenes. E l pueblo en 
manifestación antialemana se echó 
a la cali© cometiendo toda clase de 
abusos, saqueando y destruyendo 
propiedades a su gusto, sin que la po-
licía pudiera dominar la situación, 
hasta que se cansaron. Los desórde-
nes tuvieron su origen en una especie 
de epidemia o enfermedad desarro-
llada entre los empleados de una fá-
brica, corriéndose el rnmor entre la 
clase baja, de que estos obremos es-
taban envenenados por los simpati-
zadores de Alemania que habían ver. 
two algún líquido venenoso eh las 
aguas que tomaban los trabajadores 
en la fábrica. Los rusos pidieron la 
separación de( los empleados, pero 
los jefes no ácecdieron a ello. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 14, 
"Al norte de Arras hemos recha-
zado varios ataques contra nuestras 
trincheras entre AIx Noulette y Sou-
chez, consolidando nuestras posicio-
nes. A l éste dé Lorette hemos avan-
zado unos 150 metros. A l sudeste de 
la sección de Labyrinth siguen los 
duelos de artillería. A l sudeste de 
Hebuterne hemos rechazados el ata-
que de los alemanes seguido de un 
violento bombardeo. Hemos avanzado 
algo en la reglón de la hacienda de 
Quennevieres haciendo considerables 
bajas al enemigo. También hemos 
avanzado en Lorraine. Nuestro pro-
greso en esta región continúa sin in-
terrupción." 
RUMANIA Y ~ L A G U E R R A 
Roma, 14. 
Dícese que Rumania ha firmado, 
como por vía de ensayo, un acuerdo 
con Rusia, por el cual se eliminan 
los obstáculos que le impiden entrar 
en la guerra al lado de los aliados. 
D E S A S T R E S RUSOS 
Londres, 14. 
Las últimas noticias de origen 
austro-germano que se han recibido 
de la Galitzia anuncian considera-
bles revese» sufridos por los rusos 
en Jaroslaw. Dícese que los rusos tu-
vieron bajas muy numerosa». 
L a linea rusa al Este y al Sudeste 
de Jaroslaw fué rota por los austro-
germanos. Los rusos se vieron obli-
gados a retirarse. 
Retrogrado guarda silencio sobre 
estos detalles. 
L O S AUSTRIACOS^ R E C H A Z A D O S 
Roma, 14. 
Las tentativas austríacas entre 
Tonale y Carmia han sido rechaza-
das. 
E l Ministerio de Estado italiano 
reafirma el derecho de Italia a esta-
blecer el bloqueo del Adriático, en 
nota que ha transmitido a las nacio-
nes neutrales. 
D E C L A R A C I O N F I N A L 
D E B R Y A N 
Washington, 14. 
Mr. Bryan se propone publicar 
una declaración final, en la que pro-
pondrá los medios con los que, a su 
juicio, se podrá poner fin a la gue-
rra. 
V I C T O R I A T U R C A 
Constantinopla, 14. 
E l ataque anglo-francés cerca de 
Sedduebahr ha sido rechazado. 
Los turcos han bombardeado con 
buen éxito la posición del enemigo. 
T E R R E M O T O E N W U R T E M B E R G 
Amsterdam, 14. 
Se han sentido fuertes sacudi-
mientos de tierra en Wurtemberg. 
B E L G A S Y A L E M A N E S 
Amsterdam, 14. 
Los belgas han hecho retroceder 
la línea alemana. 
Anúncianse importantes movimien-
tos alemanes en la frontera holan-
A R R E S T O D E U N OBISPO I T A -
L I A N O . 
Roma, 14. 
Dícese que el Papa ha protestado 
contra el arresto del Obispo italiano 
de Trente. 
V I C T O R I A A L E M A N A 
Berlín, 14. 
Los alemanes han destrozado ma-
terialmente las lineas rusas al Oeste 
y al Noroeste de Lemberg, en el 
combate de ayer. 
16,000 prisioneros cayeron en ma-
nos de los alemanes. 
T a K c 0 5 
A R T I S T A S C E L E B R E S 
D e l C e n t r o A s t u r i a n o 
H A B L A N D O CON E L P R E S I D E N T E D E L A S E C C I O N D E PROPA-
G A N D A . — D E L E G A C I O N E S Q U E S E H A N C O N S T I T U I D O 
R E C I E N T E M E N T E . — O T R A S Q U E S E C O N S T I T U I R A N . 
P R O Y E C T O S N U E V O S ^ - I N I C I A T I V A S . — E L E N -
G R A N D E C I M I E N T O D E L C E N T R O . — O T R A S 
N O T I C I A S . 
E l cronista en su empeño de tener 
ai corriente a los numerosísimos 
asociados con que cuenta actualmen-
te la poderosa colectividad asturia-
na, solicita una interviú con el señor 
don José Cueto, presidente dignísi-
mo y entusiasta de la Sección da 
Propaganda (vulgo Ministerio de la 
Gobernación del Centro). 
E l señor Ministro, siempre atento 
con los representantes de la prensa, 
nos recibe con su peculiar amabili-
dad en las oficinas de la Secretaría, 
nos ofrece, un. cómodo y mullido 
asiento en su despacho y nos dice 
sonriente: Vamos a ver: 
¿Qué desea U d ? 
—Pues lo que yo deseo, don José, 
son algunos datos relacionados con 
la Sección de su digna, presidencia, 
tales com0 los últimos trabajos rea-
lizados; sus nuevos proyectos, etc. 
—"De los últimos trabajos reali-
zados supongo que ya tendrá Ud, co-
nocimiento d^ algunos, entre ellos 
la constitución de dos nuevas dele-
gaciones: una en Vueltas, en la que 
figuran como elementos entusiastas 
por la gloria de la tierrina y el en-
grandecimiento de nuestra egregia 
panera, los hermanos Sánchez, del 
comercio de aquella villa, y un nú-
mero considerable de asociados, y 
otra en ei Caimito donde es tal el 
entusiasmo con que empezó a fun-
cionar aquella Junta Directiva que 
sólo les falta (y hasta ese extremo 
llegarán vaya si l legarán) hacer 
escavaciones en la tierra para ver 
si de allí se pueden sacar más so-
cios. Figura como médico, en esta 
última delegación, una verdadera no-
tabilidad: el doctor Enrique Castro, 
que une a sus reconocidos méritos 
profesionales una caballerosidad sin 
límites y un gran entusiasmo en el 
desempeño do su cargo, 
- i - . - . ? 
—Tenemos en proyecto la creación 
de otras delegaciones en distintos 
lugares de la I s la . Por de pronto se 
constituirá una en Cayo Cristo y 
otra en la Ciénaga de Zapata, donde 
cuenta con grandes simpatías mi lu-
gar teniente, don Nicolás Gayo Pa-
riendo, luarqués d© Arcallana, que 
por ser de Arcallana y ser luarqués, 
cada veis que se celebra Consejo de 
Ministros, digo. Junta de la Sección, 
trae en cartera un arca llana reple-
ta de proyectos luarqueses.:. 
Presidente de Delegaciones: don 
Luis Rodríguez, Este don Luiá, real-
mente se puede decir que emplea to-
do el tiempo de que dispone, después 
de su diaria labor en la Empresa 
"Onirbus", en trabajar constante-
mente para el Centro Asturiano. 
Presidente d© Estadística: don E . 
González Bobes, orador elocuente y 
socio entusiasta del Centro, Presi-
dente de Reclamaciones: don José F . 
Martínez y Palomo. Este es el úni-
co negociado del Centro donde se 
majasea (y valga la frase criolla); 
pues como no hay reclamaciones d© 
ninguna clase (lo cual quiere decir 
que todos los socios están más con-
tentos qué unas pascuas) el bueno de 
don José tiene la suerte d© poder pa-
sarse la vida muy tranquilamente co-
mo si estubiese en el L imbo , . . 
— ¡ A h ! ei personal de los distin-
tos departamentos o negociados d© 
esta Sección es un personal escogi-
dísimo. Todos trabajan a porfía co-
mo si se tratase d© algún campeona-
to donde s© disputas© algún premio 
d© gran mérito. Verdad es que, en mi 
opinión, no puede alcanzarse en nin-
gún torneo mayor gloria qu© la glo-
ria alcanzada hasta el presente y la 
que les espera en el futuro a mis co-
laboradores dentro d© la Sección en 
los cuales declino todos los honores 
dei triunfo. . ." 
—Vaya Vd. tomando nota: Presi-
dente de Altas y Bajas, don Antonio 
Guerra, quien haciéndoles la guerra 
a las últimas, ha llegado a conseguir 
que solamente existan las primeras 
M A N O L I T O F U N E S 
Para ©1 día 22 se prepara un con-
cierto a beneficio de est© celebrado 
pianista español. 
Este niño prodigio que tanto ha 
llamado la atención por sus extraor-
dinarias aptitudes para el piano, na 
realizado con éxito completo una tour-
né por el Norte y Centro América, 
siendo aplaudido y celebrado por pú-
blicos competentes, colmado de aga-
sajos por las primeras autoridades y 
alta sociedad de los países que ha 
visitado. Aquí estuvo ha poco más de 
dos años y entonces tuvieron ocasión 
de oirl© muchos de nuestros consa-
grados en el art© musical, los qu© 
reconocieron las magistrales dotes de 
este niño precoz, de inteligencia por-
tentosa. L a tourné por América del 
una discreta reserva hasta conven-
cerse de la realidad, pues bien, al oír 
este niño, preparada a juzgarle con 
la lente de la crítica, he quedado ple-
namente convencida, qu© hay algo de 
sobrehumano, de divino (d© aldo) que 
le ha sido concedido de lo alto, y que 
no de otra manera me puedo dar 
cuenta de lo que admiro en él. 
Sentada a su lado, viéndole correr 
por ©1 teclado sus manos príncipes-
cas, manos lindas, sonrosadas, hechas 
de seda para ser acariciadas algún 
día entre transportes de entusiasmo, 
esas manos, qu©, como dos blancas 
palomas ©ucarísticas se pasean por 
aromática dentadura, poniendo besos 
temblorosos, con sus dedos como am-
nojos de nardos, trémores de román-
niño Funes representa una serie de ticas alas, y mientras le oía, anotaba 
—"Por hoy nada más tengo que 
agregar a lo anteriormente dicho. 
Cuente Ud. con un amigo que suce-
sivamente se complacerá en infor-
marle de todo cuanto de notable ocu-
rra en ©i Ministerio de la Goberna-
ción, para que por mediación del 
D I A R I O y en su leída e interesante 
sección "Sociedades Españolas", lle-
gue a conocimiento d© los señores 
asociados." 
"¡Ah! se me olvidaba una cosa: 
tenga Ud. la bondad de darse por 
invitado desde hoy para asistir con 
nosotros a la próxima inauguración 
de las delegaciones d© Cayo-Cristo y 
Ciénaga ¿e Zapata." 
—Después d© agradecerlo muchísi-
mo, me complazco, don José, ©n ma-
nifestarle que asistiré gustoso; ¡va-
ya si asistiré! 
Con un fuerte abrazo nos despedi-
mos del distinguido presidente de ia 
Sección d© Propaganda (vulgo Mi-
nisterio de la Gobernación del Cen-
tro) y Prado arriba llegamos sudo-
rosos y jad©antes a nuestra mesa de 
trabajo dond© a grandes rasgos tra-
zamos las presentes cuartillas, por 
medio de las cuales se podrán ente-
torar (aunque sucintamente) mis 
amables lectores del gran entusiasmo 
con que se viene trabajando en la 
Sección de Propaganda de la panera 
©greg la . . . 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Andrés Rodríguez Javier, vecino 
de Martí 76, en Regla, se fracturó 
el radio derecho y sufrió una contu-
sión en la región escapular, al caer-
se a la bodega de la lancha de carga 
"Alfredo." * 
— L a niña Juana Freijo Macías, de 
cuatro años y vecina de la finca 
"San Nicolás," en el Vedado, fué 
asistida en él hospital "Mercedes" 
de la fractura del húmero derecho, 
que se causó al caerse en el patio de 
su casa. 
— A l darle vueltas al cranque de 
un automóvil se fracturó el radio de-
recho Francisco Tiant Alberti, veci-
no de 5a. número 98, en el Vedado. 
triunfos que continuará con igual éxi-
to por la América del Sur para donde 
partirá en breve, desde los Estados 
Unidos, y si los acontecimientos de 
yo en el carnet d© mi pensamiento, 
estas impresiones. Técnica impecable, 
agilidad pasmosa, un completo domi-
nio del teclado, ha domado al mons-
Pero si he quedado maravillad 
te estas múltiples cualidades 
adornan a este niño, cualidad i™ 
con una sola, que pueda ostentar*8 
pianista, puede brillar, nada dio-a ^ 
de atesorarlas TODAS, oyéndole t0! 
car a primera vista obra8 dificüv" 
mas, con exactitud matemática 
un cuadratura musical admirâ 5 
con un dominio absoluto de la f 
nica, he llegado a la conclusión I 
qu©, como dije ai principio, en 
niño hay algo sobrenatural, alijo 
vino, algo en fin, que yo no puedo Z 
pilcarme, pero que lo hay, x' 
©s posible suponer reunidos ^ 110 
pequeño s©r, por obra del ei 
solamente, tantas perfecciones 
que este niño toca con TODAS T AÜS 
P E R F E C C I O N E S D E L ARTE si 
mácula, ante el cual caería yo ¿e r 
dillas, como ante un Dios. 0 
Yo le oído obras de Bethoven 0̂1 
T I T A N , de Chopín, Schubert, de 
Grieg, y de Power, ei maravilloso pia 
nista canario, y en cada una 0 L a 
s©gún la liturgia del rito, y eso 
cuanto s© puede decir en lengua; 
humano. E n esa8 malagueñas de con 
cierto, hay un largo pasaje "gliSga' 
do" todo él ©n sextas dobles, que ese 
niño toca con una limpidez tan 
destacando las notas, como perlas 
que caen ©n copa de plata, qUe 
lágrimas asomaron a mis ojos de 
artista, y toda mi ternura de mujer 
madr©, rebosó a raudales de entusias-
mo, tributándole, por único aplaus 
un beso ©n esa frentecita orlada c 
cabellos rublos como la de San Juan 
Bautista, y que como en él, irradian 
con fulgores sagrados. 
E n suma, Puerto Rico ha tenido 
ocasión de admirar un bello astro en 
©1 cielo d©l arte musical, y, 0jaij, 
para cultura d© nu©stra patria vinie 
ran con frecuencia pianistas que, 
mo Manolito Funes, son enseñanza 
gloriosa para los pueblos, que les Im 
pel©n a saber distinguir ei verdade 
ro arte UNICO del arte apócrifo 
de "doublé" que tan fácilmente 
adueña de los espíritus impresiona 
bles y profanos. 
Este niño egregio, será andando 
los años, el sucesor de Padrewsky, 
Rubinstein y Maiats, pues quien 
la tierna edad de doc© años subyu 
ga con la polifonía de las frases, la 
fina intención d© la verba artística, 
la seguridad pasmosa, ia ejecución 
increíble, da una certeza absoluta 
una realidad, qu© 1© adjudicará en no 
lejano día, el más alto puesto entr*-
sus contemporáneos. 
E s un niño lindo, ©s un niño GRAfl 
D E , ©s un niño milagroso. Tu entra-
rás ©n las grandes urbes, bajo los 
arcos floridos de arrayanes, y esai 
tus manos color d© rosa, serán con-
sagradas con besos apasionados qu» 
depositarán en ellas los qu© sepan d< 
cosas altas, cultas, ultraterráneas j 
tendrán que postrarse ante tí, con ei 
respeto que merece esa HOSTIA san. 
ta de luz que Uevag en la frente. 
L a Hija del Caribe. 
Puerto Rico, Septiembre de 1913. 
Europa lo permiten irá a Berlín en ©1; truo, es decir, la gloria, a plomo de 
próximo año. . ¡un verdadero pianista, consagrado ya 
TT i - , , • i„ ?* * ÍPor los años, seguridad y elegancia 
Una disting-uKla escritora porto->suma en los movimientos, gesto de 
rriquena ha publicado un hermoso tra • «virtuoSse" v un "toussé" que es su 
bajo dedicado a este adolescente y 1 nota dominante, verdaderamente en-ya célebre artista con motivo de su 
presentación ante el público de aque- j 
Ha antilla y como prueba de la sim-
patía y admiración que va dejando 
por todas partes ©i ñiño Funes lo re-
producimos a continuación: 
U N NIÑO MILAGROSO 
Acabo d© oír ai maravilloso niño 
Manolito Funes, y plasmada aún ©n 
mi alma, la impresión- que m© ha 
Sreducido, trazo estas líneas, que de-ieran ser escritas sobre un pentá-
grama de luz, con signos fulgurantes; 
con algo en fin, qu© rimara con la 
excelsitud d©l genio portentoso que 
me ha admirado. 
Si, porque estoy delante d© un pro-
digio, de un verdadero prodigio, qu© 
se me ha revelado, como un relám-
pago que ilumina. E s un San Juan 
Bautista, y, como él parecido en lo 
físico, es parecido en la misión au-
gusta que trae al mundo. Este niño 
es un precursor, y por ©so se pa-
rece al Bautista en su infancia. E s 
canario, de la tierra donde florecen 
las camelias, y los plátanos huelen a 
jazmines, y las palmeras producen 
dátiles rubios como sus mismos ca-
bellos. E s canario, por la cuna, pero 
¿acaso la fe de bautismo de los ar-
tistas está en los libros parroquiales, 
ni en las oficinas dei Registro Civil? 
No, están ©n el Orbe entero, son, en 
achaques de patria, cosmopolitas, y 
así, ni Velázquez fué español, ni Ru-
bens flamenco, ni Bethoven alemán, 
Chopín polaco, sino que pertenecen 
a la gloria del mundo, y quien se 
atreva a llamar extranjero a un ar-
tista como Manolito Funes, es© no 
sabe lo que es arte, ese no sabe de 
©sta divina hermandad, asociación 
d©l mundo. 
Yo conocí a este niño, como cono-
cemos a los astros que brillan en el 
cielo, y sabía de él, que era un niño 
portentoso, que las principales re-
vistas ilustradas de España han traí-
do infinidad de veces ©n sus colum-
nas los rumores de sus triunfos, pe-
ro he aquí que, como siempre se cree 
que los órganos de la opinión acre-
cientan esas famas, más o menos au-
ténticas, es prudente encerrarse en 
cantador, acaricia las notas con un 
"amore" exquisito, canta y frasea con 
tan artístico niatiz, qué conmueve, 
posee bravura musical, y pone toda 
la intención en la frase, la subraya, 
y por encima de todo esto, un abso-
luto desconocimiento de su inmenso 
valer, una completa ausencia de va-
nidad, d© orgullo; su arte, con todo 
ser tan grande, es como ei niño, y 
como él. Heno de candores y d© aro-
mas d© infancia. 
Manolito Funes, tien© ya persona-
lidad artística, sello propio, eso, que 
no se aprende, que viene d© lo alto, y 
que se llama, en Cervantes, genio, en 
Goya colorido, y en este niño excelso 
A R T E UNICO. 
E l c a d á v e r de 
A l v á r e z 
(Por telégrafo) 
Güines, Junio 14. 
E l cadáver de Ricardo Alvarez Al-
varez, víctima del lamentable suceso 
que anuncié por la tard©, se halla 
tendido en los salones del Casino Es-
pañol, por ser miembro d© la Sección 
de Recreo y Adorno. 
Suárez. 
LKTRIf lCACION DE INGENIO 
DIARIO D E L A MARI 
NA es «1 periódico de ma-
yor circulación do la ReP*" 
blica. 
C O N M A T E R I A L D E L A = = = * 
G e n e r a l E l e c t r i c C o . 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T Í N E Z , 
O ' R E I L L Y , 
A p a r t a d o 7 6 9 . 
2 6 Y 2 8 . 
T e l é f o n o A - 2 8 2 8 . 
H A B A N A * 
Cerveza: ¡Déme media T I V O L r ! 
